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M E N D I E T A C O N F I R M A L O P U B L I -
C A D O E N E L " D I A R I O D E L A M A -
R I N A " S O B R E S U R E N U N C I A . 
S R . D R . A L F R E D O Z A Y A S , 
Habana. 
Hoyo Colorado, A b r i l 4 de 1916. 
Est imado amigo: 
Cumpl" un deber de c o r t e s í a d i r i g i é n d o m e a usted para informarle quo las declaraciones publicadas 
ñor el D I A R I O D E L A M A R I N A el pasado domingo, fecha dos del mes e" curso, responden exactamente 
al criterio sustentado por mí de renunciar irrevocablemente ante e l pueblo l iberaL l a p o s t u l a c i ó n con que 
me honrara la Asamblea de Martí . 
No tengo qu© agregar una sola palabra a lo dicho por el referido per iód ico , puesto que esas declara-
ciones, repHo, son consecuencia de m i personal criterio-
Por otra parte, esta r e s o l u c i ó n completamente privat iva, no pugna ni puede pugnar con el credo 11-
heral que sustento, ni mucho menos podrá entibiar mi entusiasmo para todo lo que signifique el triunfo 
¿el partido. 
Y se despide de usted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , su a f e c t í s i m o amigo y correligionario, 
C A R L O S M E N D I E T A . 
t i G R A N B A N Q U E T E C O N Q U E L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L E S O B S E Q U I A R O N 
A l S E Ñ O R C O N C A S E U E U N A C T O D E T R A S C E N D E N C I A E X T R A O R D I N A R I A 
P O R L A E L O C U E N C I A D E L S R . F R E Y R E D E A N D R A D E H A B L O U N L E N -
G U A J E D E A M O R Y D E C O R D I A L I D A D L A N A C I O N O U B A N A . - L O S D I S -
C U R S O S D E L S R . M I N I S T R O D E E S P A Ñ A Y D E L C O N T R A L M I R A N T E 
O O N O A S F U E R O N O B J E T O D E G E N E R A L E S A L A B A N Z A S . 
E N L A C A S A D E L A P R O V I N C I A 
U N A R E D D E B O T E S A U T O M O V I L E S 
C I R C U L A R A E N E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E n la Junta Provincia l -le A g n c u l -
i«t¿ Industria y Comercio, se en-
c e n t r a pendiente del informe del 
róñente s eñor Ba^uer la solicitud 
lucha por los s e ñ o r e s Jv.ilano Mar-
nez y Lui s Carmona . pidiendo au-
urización para establecer una serie 
aL embarcaderos en puntos apropo-
Lro del Puerto de la Habana, con 
el fi-n de unir los diversos lujrares 
del litoral por medio de una red de 
íerry boats, de gasolina. 
E n el muelle de '.os Cocos de C a -
gn Blanca, en los de Hacendados. 
Caballería, Tal lapiedra. San Jos«*, 
luz y en todos aquellos lugares en 
o'ue la a g l o m e r a c i ó n de púb l i co y 
trabajadores de b a h í a requiera el 
servicio de esos botes a u t o m ó v i l e s , 
Be establecerá un embarcadero. Se-
rán los a u t o m ó v i l e s d« alquiler en 
nuestro Puerto, a manera de los que 
por tierra han acortado las distan-
das de la capital. 
Muchas oposiciones se han presen 
tado a esto proyecto, pero ninguna 
de ellas basada en argumentos de 
verdadera solidez, por lo que pode-
mos adelantar, a titulo de informa-
ción, que dicha solicitud s e r á infor-
mada favorablemente. 
Lo? precios entre dos lugares de-
terminados del l itoral f l u c t u a r á n en-
tre S y 5 centavos, y aquellos espe-
ciales, ge reg irán por una tarifa que 
El viaje del general 
Menocal a ^ C f c a p a r r a " 
Hoy por la nocne s a l d r á «1 se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a para 
Puerto Padre, desde donde se d i r i g i r á 
después a l C e n t r a l C h a p a r r a . 
E l Jefe del Es tado h a r á el viaje f>n 
el Hatuey y le a c o m p a ñ a r á n a d e m á s 
de su elegante esposa, l a s e ñ o r a A n a 
será sometida a la a p r o b a c i ó n de las 
autoridades competentes. 
A M P L I A C I O N L N V A R A D E R O 
De un momento a otro, será infor-
mado por ia J u n t a Provincial de 
Agricultura, la solicitud hecha por 
el gerente de la sociedad Torres, G u -
t iérrez y C a . , del Surgidero de B a -
t a b a n ó s e ñ o r Manuel Torres, como 
Administrador Judic ia l de la Socie-
dad Notat y Co., pidiendo autoriza-
c ión para ampl iar un Varadero en 
aquel p.uerto. destinado a la repara-
c ión de p e q u e ñ o s buques, especial-
mente los empleados en la pesca de 
esponja. 
G R A N G R U A 1-11¡VA T R I C A 
L a sociedad K r a j e w s k i Pesant Cor 
poration, ha solicitado se le autori-
ce para establecer en sus talleres do 
Regla, una gran g r ú a rodante capaz 
de izar quince toneladas de peso. 
Se u s a r á la e n e r g í a e l éc tr i ca para 
su funcionamiento, e m p l e á n d o s e una 
corriente de doscientos treinta volts. 
L a g r ú a c i rcu lará entre dos hile-
ras de columnas, sirviendo para la 
carga y descarga de las grandes pie-
zas de maquinarla que sea necesario 
reparar o fabricar en los citados ta-
lleres. 
E l costo de la m á q u i n a en cues-
t ión es de $3156. 
T a m b i é n e s t a b l e c e r á dicha enti-
dad social otra p e q u e ñ a grúa, capaz 
para cinco toneladas, cuyo costo se-
rá de $3.0 30. 
A P R O V E C H A M I E N T O D E L \ S 
A G I AS D E L A L M E X D A R l s 
L a C o m p a ñ í a Cervecera Interna-
cional 8. A., ha presentado a la J u n -
ta Provincial de Agricul tura una Me 
moria descriptiva de las obras que 
pretende realizar en la finca San A n -
tonio en Puentes Grandes, para apro 
vechar las aguas del r ío A l m c n d a -
! res en la a l i m e n t a c i ó n de. los a p a r a -
i tos de re fr igerac ión , c o n d e n s a d o r e » 
¡ de amoniaco, que tiene establecidos 
I en la fábrica de cerveza que posee en 
| el citado lugar. 
T,as o-bras consisten en la fabr ica-
ción de un pozo que por diferencia 
¡ de nivel con el mencionado río, e s t é 
siempre lleno de agua, a l cue le ap l i -
cará un tubo de hierro Je 15 mi l í -
metros de d i á m e t r o , por 286 metros 
de largo, que irá conectado a una 
bomba aspirante, situada en la casa 
de m á q u i n a s , capaz de extraer 4 50 
metros c ú b i c o s de agua cada 24 ho-
ras, o sean, 5 litros 20 centilitros por 
segundo. 
L a s obras e s tán presupuestadas en 
la cantidad de $1,644. 
L a empresa no ut i l i zará dicho 
aprovechamiento de agua m á s que 
en caso de extrema necesidad, pues 
cuenta en la actualidad con dos po-
zos tubulares, que le producen un 
gran caudal de agua, suficiente por 
el momento para el consumo de la 
fábrica. 
María Menocal, el s e ñ o r Enr ique Me-1 tido L i b e r a l . 
R E U N I O N D r l E J E C U T I V O L I B E R A L 
S E R A T I F I C A E L A C U E R D O D E R E A L I Z A R L A U N I F I C A C I O N — S E 
N O M B R A R A U N A C O M I S I O N P A R A Q U E , C O N O T R A Q U E D E S I G -
N E N L O S U N I O N I S T A S , C O N V E N G A N L O S T E R M I N O S Y C O N D I C I O -
N E S D E L A U N I F I C A C I O N E N L A H A B A N A . — L A C A R T A 
D E M E N D I E T A . 
Anoche, como anunciamos anticipadamente, se reun ió en el C í r c u l o da 
la calle de Zulueta el Comité Ejecutvo de la Asamblea Provincia l del P a r . 
neses y s e ñ o r a , el doctor E n r i q u e N ú -
ñez. Secretario de Sanidad, el s e ñ o r 
Serafín Menocal, Charles H e r n á n d e z , 
Abraham More jón , Alberto de A r -
mas y su angelical esposa, y dos ayu-
dantes. 
La Reina de E s p a ñ a 
eaferina 
(De la P r e n s a Asoc iada) . 
Londres, 4. 
Según un despacho de Madrid, recl-
dMo con retraso y fechado el 30 de 
Marzo, la Re ina d o ñ a Vic tor ia se en-
cuentra enferma y e l R e y h a fmspen-
oWo. con ggte motivo, las audiencias 
a «arias. 
El " P a t r i a " c o n d u c e 
ocho r e p a t r i a d o s 
V I A J A STN N O V E D A D 
la Je fa tura de l a M a r i n a de 
guerra Nacional se ha recibido ayer 
61 . f í l e n t e aerograma: 
Crucero " P a t r i a " en l a mar , v í a 
Grfn C a i m á n . 
Abril 41916. 
Navegamos sin novedad. Todos 
2.len a bordo. S i t u a c i ó n a l medio dia, 
£8te. Oeste Punta Negr i l ( J a m a i c a ) . 
v . , ^ 0 Ocho cubanos repatriados. 
V i l l e g a s . Comandante". 
L a s e s i ó n f u é presidida por el s e ñ o r Juan Gualberto G ó m e z . 
E n t r e los concurrentes se encontraban los s e ñ o r e s Zayas , Guas , Acosta 
y otros. 
He aquí los acuerdos adoptados: 
P r i m e r o : R a t i ñ c a r el p r o p ó s i t o de real izar la unif icación con los d e m á s 
elementos liberales de la provincia; y 
Segundo: Mantener el voto de confianza que se o t o r g ó a los s e ñ o r e s 
Presidentes de las A s a m b l e a Nacional y Provincial para proponer la C o -
m i s i ó n que haya de entender con otra que designe el Partido L i b e r a l Unio-
nis ta de l a Prov inc ia de la Habana , a fin de acordar los t é r m i n o s y condi-
ciones de la uni f icac ión de ambos elementos, que entiende se h a b r á de rea-
l izar en las d e m á s provincias de la R e p ú b l i c a donde existan ambas orga-
nizaciones p o l í t i c a s . 
E n t r e los concurrentes a la r e u n i ó n se comentaba una carta que el co-
ronel Mendieta h a b í a dirigido al doctor Zayas, y que publicamos en otro 
lugar de este n ú m e r o . 
L a s e s i ó n , que f u é secreta, t e r m i n ó cerca de las once de la noche. 
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B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 4 
EDICION DEL EVENIN6 SUM 
A c c i o n e s 5 6 9 . 9 0 0 
B o n o s 4 . 5 5 7 . 0 0 0 
OLEAR IN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
y ' e r e n l a * ' C l e a r i n ¿ -
H o u s e „ d e N e w Y o r k , 
j e g u n e l " E v e n i n ¿ -
^ m , " i m p o r t a r o n 
6 7 4 . 7 2 6 . 4 2 4 
E N E L ' C O B B ' L L E G A R O N 
4 1 I N D I O S M E J I C A N O S 
S E G U I R A N E M B R A V E A P R O G R E S O OOINTRA-
T A D O S P O R UNA COMPAÑIA A M E R I C A N A D E 
O A M P E C H E . - H O Y S A L D R A E L " M O N S E R R A T " . 
L L E V A N D O A B O R D O A L G E N E R A L C O N C A S , 
C U E S E D I R I G E A PANAMA. 
41 M E J I C A N O S L L E G A R O N E N E L americano "Poncho", fletado al efec-
G O V E R N O R C O B B to, t r a s b o r d á n d o s e luego al Cobb, que 
A las cinco de l a tardo l l e g ó ayer jos ha tra ído , 
de K e y West el vapor correo Gover- E L H A V A N A Y S U P A S A J E 
ñor Cobb con 68 pasajeros. A y e r a las seis de la tarde l l e g ó de 
D e é s t o s , 27 eran turistas y los j New Y o r k directo el vapor Havana . 
restantes eran 41 mejicanos pasajeros | de ]a Ward Line , conduciendo carga 
de tercera, muchos de los cuales te-1 general y 6o pasajeros 
n í a n el puro aspecto de indios. 
Todos son trabajadores y proceden 
de E i Paso, en donde s e g ú ^ dijeron 
algunos, siguien temiendo los meji-
canos al l í residentes ser atropellados 
por los americanos, r a z ó n por la cual 
todos los que a l l í quedan se disponen 
a sa l ir para otro lugar. 
E s t o s trabajadores vienen contrata-
dos por la C o m p a ñ í a americana de 
madera y ganado denominada C a m -
peche L a g u n a Corporation, la cual se 
e s t a b l e c e r á ahora en la P e n í n s u l a de 
( P A S A A L A S E I S ) 
E l banquete de anoche f u é má"; pa- i 
ra regalo del e s p í r i t u que de la m a 
teria. Cierto que el m e n ú exquisito 
y el servicio admirable superaron a 
todas lab esperanzas, y que la m ú s i -
E L D I S C U R S O D E L S E Ñ O R M I -
N I S T R O D E E S P A Ñ A . ' 
F u é muy breve. E l s e ñ o r M a r i á t a . 
gui, ademas, no quiso exponerse a 
ca de una orquesta h á b i l m e n t e diri- \ lo que Cautelar l l a m ó un día las ex-
gida por el s e ñ o r Rafae i Pastor,1 plosiones de la elocuencia. Precav l -
nuestro i lustre compositor,, nos Uo-1 do y d i p l o m á t i c o , el s e ñ o r M a r i á t e -
naron ol a lma de e m o c i ó n inefable . . . 'gui lejíó unas cuart í l l í i s . 
Poro esto, con ser tan bollo, y lo | E n las que e v o c ó la personalidad 
otro, con ser tan grato, se relegaron ; mi l i tar y po l í t i ca del contra lmiram 
anoche a un segundo t é r m i n o . L o s j te qeñor Concas; su historia do he-
discursos de les s e ñ o r e s M a r i á t e g u i , | r o í a m o s y de sinceridad; su amor a 
Concas y F r ^ y r e de Andrad'J hicie-
ron quo el á g a p e pasara de los salo-
nes de L ú c u l o a la morada de S é -
neca. Comencemos, pues, nuestra 
r e s e ñ a per los discursos. 
Banquete-homenaje a l C o n t r a l m i r a n t e do la Armada E s p a ñ o l a , E x c m o . Sr . Don V í c t o r Concas, celebrado anoche 
en el Casino E s p a ñ o l de la Habana , 
I O S A L E M A N E S O C U P A N L A S P O S I C I O N E S F R A N C E S A S 
A l S . 0 . D E D O U A U M O N T - O I C E B E R L I N 
L O S C A N O N E S F R A N C E S E S B A R R E N L A S C O M P A C -
T A S M A S A S A L E M A N A S - d i c e P a r í s . - G R A N C O M -
B A T E N A V A L C E R C A D E L O A T T E G A T 
C O N D E D E D E C L A R A C I O N D E L 
T I S Z A 
Budapest, l . 
E l 
Conde dt T i s z a , en una entrevista, 
ha declarado que los a u s t r o - h ú n g a r o s 
no luchan para adquirir nuevos te 
rritorios «Mi Europa , sino meramente 
como alaidos de A lemania hasta obte 
ner una conc lus ión favorable y sa -
H A B L A E L M I N I S T R O D E H A 
C I E N D A I N G L E S 
Loi;dres, 4. 
, A l presentar Mr. Me. K u m a , Mi-
jefe del gabinete de H u n g r í a . 1|istroPdo Hac,,,rda> provecto de 
presupuestos en la C á m a r a de los Ce 
i m u ñ e s , m a n i f e s t ó qu»' ha tomado por 
base para redactar dclho proyecto, 
jque 'a guerra c o n t i n u a r á todo el añ.> 
i f iscal que t e r m i n a r á el 31 de Marzo 
: de 1917: que la deuda de Ing la terra 
tisfactorla. «.„ fin (U> Marz0 Viltlmo era de 2.140 
millones de libras esterlinas y que el 
L O S A L E M A N E S M A N T I E N E N 
L A S P O S I C I O N E S C O N Q U I S T A -
D A S 
B e r l í n , 4. 
H a n resultado infructuosos los 
íuptzos hechos por las tropas f ran-
cesas para recuperar l a s posiciones 
que perdieron a l suroeste del fuer-
te de Douaumont. 
D E P O S I C I O N D E U N G E N E R A L 
R U S O 
Petrogrado, 4. 
E l general ruso Ivanoft h a sfd) 
depuesto del carsrc de gobernador de 
Volhynia y del mando de los ejérc i -
tos que operan en Gal i tz ia . 
M A N I F E S T A C I O N D E L G E N E R A L 
C A L Y N 
Amsterdam, 4. 
E l general C a l y n , ministro d^ 
la guerra, ha manifestado, en re-
cleitte entrevista, quo Holanda no só lo 
debe estar preparada p a r a resist ir d 
desembarco de tropas al iadas en el 
territorio ho landés , sino t a m b i é n pa-
a impedir que los alemanes pene-
tren en é l para oponerse a la acción 
de los aliados. 
E L H O M E N A J E A P A C O M E A N A 
S O L E M N E F I E S T A 
total de lo empleado para auxi l iar 
a las naciones aliadas en el pasado 
a ñ o fiscal a s c e n d i ó a 313 millones de 
l ibras esterlinas. 
l-.'n «-l mismo provecto fiprura un 
nuevo impuesto, cuyo rendimiento lo 
calcula el Ministro de Hacienda en 
65 millones de l ibras esterlinas. A n -
tes del 31 de Julio se p r e s e n t a r á 
otro presupuesto con los d e m á s im-
puestos oue se proyectan. 
E ' déf ic i t en el a ñ o f iscal que ha 
comenzado el lo . del presente mes de 
A b r i l se estima en 752 millones de 
libras 
F A B R I C A D E P O L V O R A 
D E S T R U I D A 
Londres. 4. 
I 'na e x p l o s i ó n accidental en una 
fábr ica de pó lvora en K e n t , c a u s ó 
doscientas v í c t i m a s . 
¿ Q U E S E R A ? 
Fer l ín , 4. 
Se ha recibido el informe de qm> ol 
Gobierno h o l a n d é s ha rehusado acce-
der al permiso solicitado por los al ia 
d e cara r r v z a r la frontera alemana 
Los per iód icos de e s í a capital di 
ceu que el Canci l ler del Imperio, se 
r o r Befhman Hollwep. p r o p ó n e s e ha 
ter m a ñ a n a una d e c l a r a c i ó n impor 
lante en el Reischtasr, acerca de la 
í í t u a c i ó n internacional. 
R E S U L 1 A D O 
G A C I O N . 
Londres , 4. 
Oficialmente se ha 
las grandes explosiones ocurridas en 
la f á b r o c a de p ó l v o r a de K e n t tuvie. 
ron por origen un incendio casual . 
E s p a ñ a y su devoc ión por los aitos 
intereses de l a raza . 
H a b l ó el s e ñ o r M a r i á t e g u i por i n -
d icac ión de las Colonias y Centros 
e s p a ñ o l e s , y a nombre de é s t o s . L a 
v ie ja raigambre, el sentimiento f i -
'ial de les hijos de E s p a ñ a que en 
Cuba viven, todo un ión , concordia y 
n r m o n í a , quedó reflejado, de elo-
cuente modo, en las pr labras senci-
l las de este distinguido d i p l o m á t i c o , 
quien i n i c i ó con su brindis, hermo 
BÍsimo, el p e q u e ñ o torreo de confrn-
ternldad que f u é el mejor postre d"l 
banqr.ete. A pesar de que el "Hot^l 
•Sevilla" quiso ponerse a la a l tura de 
las circunstancias. 
L A G R A N D I L O C U E > : C I A 
D E F R E Y R E D E A N D R A D E 
Nuestro Alcalde, que siempre s u -
po sortear dificultades, ayer, que no 
h a b í a ninguna qua eludir, pudo, am-
pliamente, dejar v í a liibre a su pa la -
bra. 
¡ S i e m p r e e ica iente! 
L o s que le hemos oido en r-l mit in 
poJít lco, en el foro, en las C á m a r a s 
y en la Academia, e s p e r á b a m o s ayer 
un gran diocurso. 
Y el gran discurso se produjo. 
E l doctor F r e y r e de Andrade, en 
s í n t e s i s , dijo: 
" E s t e suntuoso banquete, ofrenda-
do a usted, s e ñ o r Concas, por las C o -
lonias y los Centros e s p a ñ o l e s da 
Cuba, y a l que yo, Adcalde de l a c iu -
dad de l a Habana, concurro, es la 
prueba m á s fehaciente de dos gran-
des y bellas verdades: la pr imera , 
que el amor a la patr ia vive en C u b a 
pujajite, s in que la distancia lo enti-
bie. L a segunda, que e s p a ñ o l e s y cu-
banos son en Cuba una sola f a m i -
l ia , unida, entrelazada, s in renci l las 
n i c<kos. 
" Y o tengo una especial satisfac-
c ión en declararlo as í . Y es grande 
m i goce, hoy, al poder brindar por 
vn viejo marino, g lor ia y prez do l a 
A r m a d a e s p a ñ o l a , eme representa to-
da la h i d a l g u í a de la heroica r a z a y 
quien es, por su persona y sus he-
chos, f iel descendiente de aquellos 
memorables f í g a r o s aureolados de 
Inmortal idad, que todos reverenc ia , 
moe en el gran l ibro de l a h is tor ia 
del mundo. Hace y a mt:chos a ñ o s , lo 
| recuerdo ahora con una e m o c i ó n pro -
Jfunda, l e í que de pueHo.s de E s p a ñ a 
publicado que | este miismo viejo mai-ino, a l mando 
de u n a barca de vela, igual en s u 
factura a l a "Santa María" , se h a -
b í a lanzado a l a r o m á n t i c a aventura 
D E U N A I N V E S T I . 
( P A S A A L A U L T I M A ) ( P A S A A L A S I E T E ) 
M O N J A S D E S T E R R A D A S , P U E N T E S 
Q U E M A D O S Y V I E L A I M P A E P A B E E 
M A S T R O P A S A M E R I C A N A S P E N E -
T R A N E N M E J I C O , 
L A S V E R S I O N E S S O B R E 
P A N C H O V I L L A 
E l Paso, 4. 
Aunque no se ha confirmado, ge-
neralmente so le da créd i to a la no. 
ticia de que Pancho V ü l a , con uno i 
cuantos de su partida, se e s t á apro-
ximando a P a r r a l , c r e y é n d o s e t a m . 
M A S T R O P A S A M E R I C A N A S A 
M E J I C O . 
Washington, 4. 
Se le ha comunicado a l general 
Funston que se e s t á n enviando nue" 
vos contingentes de tropa para pro-
teger l a l í n e a de c o m u n i c a c i ó n del 
general Pershinp:. 
U n parte oficial informa que laa 
, fuerzas de Cano atacaron a los v i 
bien que se propone llegar a T o r r e ó n \ Ulstas e l mismo d í a que los america . 
para uni i se a Reyes, lo cual h a r í a \,08 derrotaron a dicha partida cerca 
m á s dificultosas Jas operaciones de ^ . ^ " ^ r e r o , lo cual desvanece toda 
los americanos, porque les s e r í a ne 
cesarlo extender las comunicaciones. 
duda de la lealtad de Cano 
( P A S A A L A O C H O ) 
R U R 6 0 D E L G O B I E R N O H E L E N O 
Berl ín , 4. 
Gobierno 
G R A N A D O S 
( i ) 
n a ^ i w ! ^ 0 , 1 1 1 1 3 «nloción ^ t e n s a nos, t lsta. en el apogeo de su gloria, cuan 
paral iza , > la noticia que ha c ircula- do m á s risueñas esneranzas «« 
oo en estos d ías , referente a la suer-
Die^n de Atenas que el 
he'eno le ha rogado a las 
H a pasado y a aquella tromba de 
Y u c a t á n T p o r temor a las luchas que i a l e g r a que se l l a m ó el Homenaje a 
pstadn de Camoecb se sostienen el est o oo campeciw», | Vicente F e r n á n d e z . Maa el e s p í r i t u 
donde radicaba, : asturiano, dado gentilmente a la* fies-
Ai frente de dichos mejicanos viene tas del amor, de l a belleza, de l a 
p1 a m e r i c a L * ¿ H . S impman con su fraternidad, de todo eso que tanto 
i n c S a S i ^ es hermano del gerente i nos prestigia, vuelve a la brecha son-
d ? T é o m p a ñ ¿ maderera mencionada i riendo, cantando en su sonrisa aquello 
v ej ¿ a l ha deposiudo ante la com-; de "a^uí no ha P " ^ »A. • 
pañ ía naviera de l a F l o r i d a una ga-• A d i ó s , Reg ina A varez-
?aantía de $650 para responder al des-1 Adjos, B * Canel 
Ahora , los asturianos vuelven can-
tando su entusiasmo delirante para 
tributar a Paco Mean a, a l a l m a de 
nieru, al hermano, al art is ta , a l escr i -
tor, al actor, a l Paco bueno, el del 
on sombrero pavero, un a d i ó s digno de 
ft E l Paso b « t a G á l v e s t o n por ' r - n , lodos nosotros, un a d i ó s digno de su 
de a l l í a la F l o r i d a en el v a n i r l a r t e , digno del canno que su bondad 
embarco de a q u é l l o s hasta que s igan 
viaje al puerto de Progreso, que s e r a 
en el pr imer vapor dt la W a r d Line 
que salga p a r a aquel lugar; proba-
blemente el d'a 10, d e j á d o s e l e s por 
lo tanto, en libertad. 
Los 41 mejicanos referidos fue 
aliadas que retiren todas sus tropas 
de Sa lón ica , y que si los aliados re-
husan le* h a r á responsables dr 
^ Z ? . 8 1 1 - ^ Pura- ° o b l e - caba- los d a ñ o , quo eausen los b o m b á r t e o s 
a é r e o s alemanes. 
ha sembrado en todos los corazones. 
llerosa. U n a d i ó s que grabe en su co-
r a z ó n , donde florece la tr i s teza de los 
que van camino adelante sin saber a 
d ó n d e van ni donde c a e r á n , y que es-
culpa en nuestras a lmas el bello re-
cuerdo de una fiesta a r t í s t i c a tribu-
tada a honor de un art i s ta que en 
A s t u r i a s naciera. De l recuerdo viven 
las a lmas refinadas, 
que 
te que pueda haber cabido a mi inol-
vidable maestro Granados, me ha 
naciones | aP^nado en extremo por varios d ías . 
E s t r i s t í s i m o pensar, que d e s p u é s 
de la continua lucha que tiene que 
sobrellevar un hombre para conquis-
tarse u n nombre, venga un accidente 
inesperado a tronchar una vida de ar -
P R O T E S T A D E R U S I A 
Petrogrado, 4. 
E l Gobierno imperial ha enriado 
una nota a las naciones neutrales 
protestando do la d e s t r u c c i ó n del bu-
( 1 ) Con pusto damos a la publicidad 
este sentido trabajo, que nos e n v í a 
, -a eminente pianista cubana s e ñ o r i t a 
i F l o r a Mora, dlsclpula predilecta de 
! Granados; articulo escrito bajo la 
los corazones qne-hospital " P o r t u g a T v^hadendo I ^J01"03* i m p r e s i ó n del t r á g i c o final 
laten a l ritmo de todo lo s e n t í - ; resaltar todas las circunstancias que I r n ^ í ^ r ^ I ^ lo « « ^ t » 
mental. s ! exrluven la probabilidad de que el ' H a f ^ L í ^ » la s eñor i ta Mora 
^ t, . . : « „,• _ muc ei , dar un concierto en homenaje al 11o-
Don Paco se va. 1 a i cronista, que submarino nroeediera por error y las . rado artista, idea noble y t ierna que 
y a comienza a arañar l e el c o r a z ó n , su comprohatonas de que el ataque fué 1 ha da ser acogida con s i m p a t í a por 
marcha, se lo desgarran todos aque- i ("eliherndo. I el públ i co habanero, que tanto afi-
nos que desde hace m á s de u n mes. ' E n la nota citada se solicita de E s - 1 ni ira a la excelente Pianista y tan 
me inquieren para que yo les diga p^rn y íos Estados Unidos que pro-
tedien del hecho ante Alemania 
( P A S A A L A S E I S ) : A u s t r i a y T u r q u í a ' 
curiosamente s i gu ió al artista desa-
parecido, en sus ú l t i m o s triunfos, re-
peñados cen grandes elogios por la 
1 crit ica neoyorkina. 
a8 r i s u e ñ a s esperanzas se pre-
sentaron a su vista, a l regresar a su 
patria , al volver a la v ieja Europa , 
con laureles nuevos de la A m é r i c a , 
que tan atrayente y valiosa aparece 
a los europeos. 
Y por s i esto no fuera suficiente a 
condoler el á n i m o m á s templado, pen-
semos, que a l l á en Barcelona, quedan 
seis criaturas h u é r f a n a s ^ r e p e n t i n a -
mente—sin padre ni madre; las dos 
gruesas columnas que s o s t e n í a n aque] 
hogar modelo! 
L o s p e r i ó d i c o s han relatado el últ i -
mo acto del art ista, netamente heroi-
co. Convaleciente a ú n de reciente en 
fermedad sufr ida en New Y o r k se 
lanza a i m a r a sa lvar a una n i ñ a ' q u e 
este arrebataba, mas escaso de fuer 
zas para volver a la balsa, t a m b i é n 
va a auxil iarlo su bondadosa e s p w S 
dona Amparo , y una vez todos en 
vo, nuevamente otra d a . con 1» 
nace3_ garras de la muerte, cuando £ 
e m p e ñ a en ^ l i r ^ r i c t o r i o s a ^ p r ^ p i S 
(PASA A L A OCHO) 
r A G E N T A D O S P U L U L O D E L A M A B J Ü A 
• 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
M O L E S C O M E I C I U E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 4 . 
Bonos dít Cuba , 5 por 100 
los E t i l a d M Unidoa, a 
. i ' -
pa^iel comarci iJ , ó* 
Londraa. 60 d í a s ; 
e i - m -
t e r é s , 100, 
d . i.us oa 
l l l . l 2. 
\ a í ; 3 ; 4 . 
Cami -r* sobra 
vista, $4.72 75. 
Cambios sobre Londrea. a la viata 
14.76.40. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 
6 francos 97.3¡4. 
Cambies sobro Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 71.7j8. 
Centri fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
A z ú c a r de miel , p o l a n ' z a c í ó n 80, en. 
n l m a c é n , a 5 .19 centavos. 
Se vendieron 200,000 sacos de a z ú -
car de Puerto Rico a 5.83 centavos. 
H a r i n a Patente Minesota, $6.00. 
Manteca dr l Oeste, en i c r c e r ó l a s , 
11.67. 
Londres, A b r i l 4. 
C e n t r í f u g a pol. 96, a 4.15:16 cen-
tavos cosito y flete. 
Consolidados, ex i n t e r é s , 57 114 
De .otras pro-
cadencias . . . 257 461 2 ^ 
D o m é s t i c o s . . . 50 1» oL 
De E u r o p a . . . 000000 9 ( 10 
Durante la semana llegaron a New 
Orleans 73.400 sacos de a z ú c a r . 
E X I S T E N C I A S i Ñ " N U E V A Y O R H 
S e g ú n los s e ñ o r e s Wi l le t y Grey 
las existencias de a z ú c a r e s en los E s -
t U o s Unidos es la 
1916 1915 
Refinadores 
New Y o r k . . . . 75,592 95,597 
Boston 7,989 5.5ü9 
Fi lade l f ia . . . . . 18.725 19,0'7 
Total ref inadores . . 102,306 121,6o3 
Importadores 
New Y o r k 4.127 
Boston 00.000 





Total general . -
4,127 26.fuo 
106.433 148, i á 9 
Unidos de la Hr.bana rpeistradas en 
Londres, cerraron a 82.3¡4. 
P a r í s . A b r i l 4. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 63 fran-
cos 25 c é n t i m o s , e x c u p ó n . 
E n la L o n j t dei Café de NewTorK 
ve operó ayer en a z ú c a r e s crudos d i 
procedencia de Cuba, c e n t r í f u g a , 
lobre baae 96 an rWmóalto da 50 t> 
aeladaa. 
Se c o t i z ó a los siguientes pre-
í o s r 
Mayo 4 .97 
Jul io 4 .95 
Septiembre. . . . . . 4 .93 
Diciembre 4.50 
Toneladas vendidas: 2,550. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado da remolacha. 
New Y o r k . 
E l mercado consumidor r i g i ó sos-
tenido, con moderadas ofertas a 4.94 
centavos costo y flete. 
Se vendieron 200,000 sacos a z ú c a r 
de Puerto Rico a 5 .83 . 
Ing laterra ha aumentado los dere-
chos sobre el a z ú c a r , de 2 a 3 centa-
vos por l ibra . 
C U B A 
E l mercado local r i g i ó quieto y s in 
var iac ión en los precios, s in que &e 
diera a conocer venta a lguna . 
R E C I B O S S E M A N A L E S . 
uos recibos semanales en los puer-
tos del A t l á n t i c o fueron de tonela-
das 72,390 en c o m p a r a c i ó n con to-
neladas 88,187 el a ñ o pasado y 72,715 
toneladas en 1914, como sigue. 
T O N E L A D A S 
L a s acciones Comunes de ios t \ C ^ C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a i i z a c i ó n 96 
4 .29 centavos ovo nacional o ame-
ricano la l ibra, B¡n a l m a c é n p ú b l c o da 
esta cudad par. i l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do mié1., p o l a r i z a c i ó n 89. a 
3.72 centavos oro nacional o ameri-
cano l a l ibra, en a l m a c é n públ ico d» 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a co t i zac ión de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n púb l i co en es-
ta ciudad y a l contado, f u i como si-
gue: 
-Vire: 
Compradores, a 4.30 centavos mo-
Uf -c ^f'^ini ia lib^¡» 
Vendedores a 4.45 centavos mo-
u»da j f i c i a l !a i ibra . 
Cierre : 
Compradores, a 4.30 centavos mo-
nena oficia! la l i b r a . 
Vendedores, a 4.45 centavos mo-
neda oficia! la ' ibra . 
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
Habana 
S e g ú n las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el a z ú -
car do guarapo p o l a r i z a c i ó n 96, en 
a l m a c é n , para la e x p o r t a c i ó n , obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
P r i m e r a quincena: 3.86 centavos 
la l ibra . 
Segunda quincena: 4.27 centavos 
la l ibra . 
Del mes: 4.08 centavos la l ibra . 
A z ú c a r de miel: 
P r i m e r a quincena: 3.21 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la l i b r a . 




Pr imera quincena: . . . . centavos ia 
l ibra. 
" N . G E L A T S & C í a . " 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
S e a v i s a p o r este m e d i o a l o s depos i tan te s en e s t a S e c c i ó n , 
q u e p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a -
n a , e n n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r 106 y 108, d e s p u é s d e l 15 d e l ac -
t u a l , p a r a a b o n a r l e s los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
v e n c i d o e n 31 de m a r z o de 1916. 
H a b a n a , a b r i l 3 de 1916. 
C . 1798 10d. -5 . 
Segunda quincena: 4 .33 centavos 
la l i b r a . 
De l mes: 4 .14 centavos la l ibra . 
M i e l : 
P r i m a r a quincena: . . . . centavos ia 
l i b r a . 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
l i b r a . 
Del mes: 3 .59 cts. la l i b r a . 
Cienfucgos 
M a r z o . 
Guarapo: 
P r i m e r a quincena: . . . . centavos la 
l i b r a . 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
l ibra . 
Del mes: 4.09 centavos la l ibra . 
M i e l : 
P r i m e r a quincena: . . . . centavos la 
l i b r a . 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
l ibra . 
D e l mes: 3.39 centavos la l i b r a . 
I .A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E C A F E 
E ] mercado de a z ú c a r crudo para 
futura entrega en el New Y o r k Cof-
fee Excbange , base c e n t r í f u g a de C u -
ba, po lar i zac ión 96 grados, on d e p ó -
sito mercanti l (en a l m a c é n en Ne^w 
Y o r k ) , abr ió ayer Irregular y soste-
nido para los meses qu^ se co t i zar jn 
a la apertura. 
Durante el día se a f irmó algo m á s 
el mercado, cerrando a los precios 
m á s f irmes del d ía , menos S e p t i c n . 
bre, que bajó dos puntos; Octubre 
uno y Diciembre dos puntos. 
Se vendieron 200 toneladas para 
Mayo: 1,300 para Jul io; 200 para 
Agosto: 800 para Septiembre 250 pa-
ra Octubre y 250 para Noviembre; 
haciendo un total de 2,550 toneladas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exisfancla de las m e j i -
res C o m p a ñ í a s Mexicana*: P á n u c o -
Mahuaves, L a p-rle, del Golfo, ~ a 
Concordia, L a Nacional, F r a n c o - E s -
pafiola. E l Ca imán , San Mateo. P a n 
American, Alamo de P á n u c o , etc.. 
etc. J o a q u í n F o r t í n . Negocios Pe- I 
troleros. Galiano, 26. T e l é f o n o A-
4515. Cable y T e l / i s r a í o : " P e t r ó l e o . " \ 
Habana. 
5£5S 31 mi 
1916 1915 1914 
De Cuma . . . 49.859 49.130 57.717 
De P Rico . . . 19.630 25.910 7.005 
De A Menores 3.094 000000 000000 
De Hawai . . . 000000 9.821 7.6o4 
De Fi l ip inas . . 000000 2.750 000000 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Sal idas de la Habana 
P a r a New Y o r k L o s Viernes 
P a r a Nueva Orleans L o s S á b a d o s 
Sal idas de Santiago de Cuba 
P a r a New Y o r k Cada dos M i é r c o l e s 
P R E C I O D E P A S A J E S 
HabanarNew Y o r k $35.00. Mínlram» 
(Comida a l a carta) 
Habana-Nnera Orleana $25.00. M í n i m u n 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New Y o r k $32.50. M í n i m u n 
(Comida a l a carta) 
Despachamos Boletines combinados par* todos loa puntos princi-
pales de los E&tadus Unidor. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A D A S C A L Y S O B R I N O S A G E N T E S . — S A N T I A G O D E C U B A . 
W M. D \ N 1 E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comareio. Habana! 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido durante, la ú l t i m a sema- j 
na. s e g ú n datos de M r . H . A . Hime- | 
ly. f u é como sigue: 
Centrales moliendo: 
184 en 1916; 174 en 1915 y 174 en 
i 1914. 
A r r i b o s : 
E n los seis puertos principales: 
103.259 toneladas. 
E n otros puertos: 56,411 id . 
T o t a l : 159.670. 
E x p o r t a c i ó n : 
Por los seis puertos principales: 
55.128 toneladas. 
Por otros puertos: 36.227 i d . 
To ta l : 91.355 I d . 
E x i s t e n c i a : 
E n los seis puertos principales . 
517,959 toneladas. R 
E n otros nuertos: 834.184 i d . 
To ta l : 752,143. 
Total hasta la fecha: 
A r r i b o s : 
A b r i l lo . de 1916: 1.810,150 tone-
A b r i l 3 de 1915: 1.292,120 tonela-
das . 
A b r i l 4 de 1914: l .o50,R530 tonela-
das . 
E x p o r t a c i ó n : 
A b r i l lo . de 1916: 1.024.830 tonela-
da? . 
A b r i l 3 de 1915: 753.187 toneladas. 
A b r i l 4 de 1914: 852.543 toneladas. 
E x i s t e n c i a : 
A b r i l lo . de 1916 : 752,143 tonela-
das. 
A b r i l 3 de 1915: 510,515 toneladas. 
A b r i l 4 de 1914: 668,327 toneladas. 
Exportado en la semana: 
Norte de. Hateras: 36.471 tonela-
das: Nueva Orleans: 20.801 id; G a i -
veston: 5.443 id: Rnlno Unido: 19,379 
id: F r a n c i a : 8,486 id; E s p a ñ a : 771 id; 
M é j i c o : 4 i d . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R E S 
Se exportaron para E s p a ñ a en la 
semana pasada 771 toneladas de a z ú -
car, que sumadas a las 2,879 expor-
tadas anteriormente, dan un total oo 
3.650 toneladas. 
Has ta la fecha se han embarcado 
para F r a n c i a 50.376 toneladas de 
a z ú c a r . 
A 19.379 toneladas a s c e n d i ó U 
i cantidad de a z ú c a r e s exportada en la 
| semana pasada, con d&stino a I s g l a -
: t é r r a . 
E l total exportado para dicha n a . 
: ción hasta la fecha asciende a tonela-
| das 186,563. 
| P a r a Sur A m é r i c a se exportaron 
I 71 toneladas de a z ú c a r v para Méj i co 
: 147 Idem. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
A b r i l 4. 
E n t r a d a s de] dia 3: 
A Rev i ia y Escobar , de Bayamo, 
2o2 machos. 
A L y k e s Bros , de Paula , 96 ma-
chos. 
A Lorenzo Montalvo, de Catal ina, 
11 machos. 
A Manuel Garc ía Rubio, de Pueoio 
Nuevo, 87 machos. 
A Manuel G o n z á l e z , de varios lu-
gares. 10 machos y 21 hembras. 
Lorenzo Montalvo Diaz , de Inde-
pendencia, 12 machos y 9 hembras. 
Salidas del dia 3: 
P a r a San J o s é de las L a j a s , a L o . 
renzo Montalvo, 11 machos 
Para Guanabacoa, a Antonio Otero, 
19 machos 
P a r a Santiago de las Vegas , a J u a n 
Bacalao. 4 machos 
P a r a Marianao, a Adolfo G o n z á l e z 
25 machos. 
P a r a idem, a J o s é Maza, 12 m a -
chos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Resos sacrificadas hoy: 
•ritos p a r a quienes no f a l t a r á n tJtn««a 
Ganado vacuno 176 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 51 
304 
Se de ta l ló la carne a los siguien-
| !;es precios en moneda oficial; 
j L a de t<jros, toretes, novillos y va-
I cas, a 31, 33 y 33 centavos. 
Cerda, a 38. 40 y 42 centavos. 
I L a n a r , do 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 86 
Idem de cerda 43 
Idem l^nar o 
129 
Se deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de .loros, 'coretes, novillos y ca . 
cas. a 32 y 33 centavos. 
Cerda , de 38, 40 y 42 centavos, i 
L a n a r a 36 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A O E C O B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 9 C A P I T A L ! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A I D O D B L O S Í 3 A W C O S D E L F * * . ! » 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
OtiGisa Centra l : i G l I I A R , 8 1 y 8 3 
Sacursaies en la misma HABANA: | 
Q a ü a n o 1 3 8 — M o n t e 2 0 i £ . - o f i o ' o s A 2 . Be» 
laseoafn 20 .<Ealdo 2 . - P a s e o de M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




canta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sancti Splritua. 
C i l b a r i é n . 
Sagua ia Grande. 
Cuant&rafrno. 




C a m a g ü e y . 
Camaju¿nf , 
U n i ó n de Reyes. 
bares . 












San Antonia d» lea 
B a ñ o s . 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
SanCe Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
- , jf S E A D M T T S D E S D E U N í - S S O E W A D E L A N T E .i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O -
So de ta l ló la carne a los s í g u i e a -
Cavuno a 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
L a n a r a 36 centavos. 
L a venta on p!« 
L o s precios a que nse de ta l ló el ga-
nado en los corrales durante el día 
fué como sigr.^: 
Vacuno, a 7% centavos. 
Cerda, a 8.l!2, 10 y 11 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
L A P L A Z A 
L a s peradones realizadas en el 
mercado han sido convencionaica, 
siendo algunas de 7.1'2 centavos. 
Se esperan varios trenes con ga-
nado que se v e n d e r á n a buen precio. 
I n f o r m a c i ó n do los cueros 
L a plaza se hal la en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas» 
de cueros: 
De primera, de $10 a $10.12 
por cuero. 
De segunda a S6.00. 
Salados, s e g ú n oferta de los E s t a -
dos Unldos de $18.112 a $19.00 por 
quintal. 
Comprados en el Interior de la 
ís l t , de $15 a $16 por cuero. 
T R A S L A D O 
E l s eñor Justo R o d r í g u e z , obligado 
por el aumento considerable del vo-
lumen de sus negocios ha trasiadao 
su a l m a c é n de vinos y productos ga-
llegos "Gal ic ia Moderna", de la calle 
de O b r a p í a n ú m e r o 26 a la de San 
Ignacio 42, en esta ciudad. 




Hasta la fecha so han exportado 
para Canadá 11.065 toneladas de a z ú -
c a r . T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la Habana E n la semana que t e r m i n ó el 2 
del actual esta C o m p a ñ í a recaudó 
la suma de $53.677.45 contra $46.435 
20 cts. en la correspondiente semana 
neladas y 91.115 para Nueva O r . deI afio pasado. 
Diferencia a favor de l a « e m a n a 
L o exportado parn los puertos del 
Norte de Hateras f u é de 676.320 to-
leans 
E l total exnortado hasta l a focha 
asciende a 1.024-830 toneladas. 
C A M B I O S 
Ri>e el mercado quieto y «in de-
manda. 
Acusan firmeza los tipos cotizadas 
sobre Londres . 
L a s d e m á s divisas sin v a r i a c i ó n . 





de este a ñ o : $7,242.25 
E l dia de mayor recaudac ión de la 
semana fué e] 2 de brl l que a l c a n z ó 
$8.896-80 contra $7.774.15 el 4 ds 
A A b r i l del pasado año . 





Abr i l . 
E L I R I S " 
Londres. 3 d'v. 
Tyordres. 60 d v 
P a r í s . 3 .i r . . . . 
Alemania, 3 d V . . 
% Unidos. 3 dlv( . 
E s p a ñ a , 3 d'r . , . 
Descuento papel co-
mercia l . . . . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . -
Establecida en la H a b a a a c] de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 - * 
4.78 4.76 V . 
4 .74^ 4 . 7 2 ^ V . E n atenta circular nos participa el 
ífi«4 D. 1 s e ñ o r R. de E g a ñ a . activo Secretario 
2 7 ^ 28>4 V . ¡ de la C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio, 
% P % D. I que las oficinas de la expresada ins-
3 4 D. t i tuc 'ón han sido trasladadas junta-
mente con la del Consulado E s p a ñ o l . 
10 P. d« 1» calle dal Prado n ú m e r o 65, a 
j la nueva casa de la calle de Cuba n ú -
M E R C A D O A M E R I C A N O ¡ m e r o 18. bajos. 
NotuMas de valores de la Bo l sa de i Agradecemos la a t e n c i ó n . 
7 A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S * . . 
lobrante de 1910 que se devuelve. 
„ m 1911 K f n 
„ 1912 , • 
„ 1913 que p a s ó al Fondo de R e s a r v a . . . 
„ 1914 que re devuelve 
„ 1915 que se d e v o l v e r á en 1917 ¿o 
E l Fondo Espec ia l de Reserva nipr^seuta « n « s t a fecha u n valor da 1 ^a^ro* ¡ 
H88.C42 28. en propiedades, hipoteca;. Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba» Abr i l 4 z i m i n a s dé l Aructamianto de l a Habana y efectivo «n Oaja y en 
New Y o r k , recibidas por los s e ñ o r e s 
M . de C á r d e n a s y Co : 
L o s valores de 'a Compañía ^e Ace 
ro. Cobre y de valores llamados de 
561.204.174* I 'rilerni í"0" BMty po lr i ta loa y s e r á n 
S 1-751.2S9!6d buena compro aún mayor y sj la 
S 66Í878ÍQ8 J f'-tuación de los submarinos es 'some. 
58..102Í12 ' t ^ a 31 Congreso no resul tara desfa-
% 44.393.79 i vorable. 
S 48.970.06 ^ s i tuac ión de! aumento riel jornal 
S 20.81637 i v .la venta P^r cuenta d*» E u r o p a res-
% 52.690.28 | t 1 ™ ? * operaciones al alza en l o í 
"e F o r r o c a r r í l e s . 
de 1916. 
estab I acimienta* La Aduana de M a í a n z a s 
Bancos. 
Poi una m ó d i c a cuota asegura l incas urbanas 
H e r r a r til es. j - o i n 
. K t b , ™ . 2^ d? r — v n da .915. ' Durante el p r ó x i m o nadado m ^ ¿ i 
E l Consejero Director. Marw» han recaudado en l a A d ü a . 
J O A Q U 1 N D E L G A D O D E 0 1 A 1 I A R 1 2 ^ ¡ J ? 4 l 5 2 ? 5 £ u 9 ? ' der^ho5 de i m - , d r í r i e r . y | ^ t e n V e r s 7 ñ o r " M a r c e T i -
. ' • • " • • • f c 1^2.697 naso* 53 centavos. I no I turbe y Urquijo 
C I I C W S COIOCIALES 
E l seflr J o s é A v i n R o d r í g u e z , de 
Caire ffüey. ha dejado de explotar el 
establecimiento de tejidos v Mombra-
rcría de su propiedad " L a rtabancu". 
situado en Independencia n ú m e r o 16. 
en aquela ciudad, h a b i é n d o s e consti-
tuido una sociedad mercanti l en co-
mandita, para dedicarse ai mismo g l . 
ro y sus anexas, con domicilio en 
la ya expresada ciudad de C a m a -
r ü e v bajo la r a i ó n de Marcelino I t u r . 
be y C a . . ( S . en C . ) 
De la nueva entidad as socio co-
manditario el ^eñor J o s é Avin R c -
S E E S P E R A N 
F s r r y - b o a t americano Henry 
M. F lag l er , K e y West. 
Vapor emericano L i m ó n , P u e r 
to L i m ó n . 
Vapor i n g l é s Guldhall , E s t a * 
dos Unidos. 
Vapor americano Calamares , 
N e w Y o r k . 
Vapor americano Mascotte, ¡ 
K e y West y T a m p a . 
Ferry-boat americano H e n r y 
M. F lag l er , K e y West. 
Vapor americano Metapan, C o -
lón y Puerto L i m ó n . 
Vapor americano Gov. Cobb, 
K e y West. 
V i p o r americano Oavette , K e y 
West y T a m p a . 
Vapor e s p a ñ o l Infanta Isabel . 
Barce lona y escalas. 
F e i r v - b o a t americano H e n r y 
M. F l a g l e r , K e y West. 
Vapor americano Par i smina . 
Colón y escalas. 
Forrv-boat americano H e n r y 
M. F lag ler , K e y West. 
Vanor americano Gov. Cobb, 
K e y West. 
10 V a p o r e s p a ñ o l Va lbanera , 
Barcplona v escalas. 
Gov. Cobb, K e y West. 
Vapor ospafñol "Valbanera", 
Barcelona y escala. 
S A L D R A N 
Vapor americano Gov. Cobb, 
K e y West . 
Vapor americano Olivetto, K e y 
WtM y Tampa . 
Vapor americano Atenas , R o -
chs dol Tero . 
Vapor americano E s p a r t a , P . 
L i m ó n . 
Vapor americano Gov. Cobb, 
K e y West. 
Vapor americano L i m ó n , Bo 
cas del Toro. 
Vapor americano Calamares , 
Colón y escalas. 
Vapor americano Masaotte, 
K e y West y Tampr.. 
Vapor americano M é x i c o , N e w 
Y o r k . 
Vapor americano Gov. Cobb, 
K e y West . 
Vapor americano Metapan, N . 
Y o r k . 
Vapor americano Oliv^tte, K e y 
West y T a m p a . 
Vapor americano P a r i s m i n a , 
New Orleans. 
Vapor americano Exce l s ior , N,1' 
Orleans. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C f i l O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i a o a d e p ó s i t o s en asta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% a n n a l 
T o d a » estas operaciones pueden efeettaarse t a m b i é n por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 
A C T I V O E N C U B A | 
7.000.000.00 
50.000.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o c i a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l nepartammto de Ahorros abona el 3 por 100 
do i n t e r é s anual sobre las cantidadea dapoii-
tadas rada ni es. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
t f f S r d o " í 5 5lientíui «>n C H E Q U E S podrá r w 
t i í i c a r cualqmer diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( P A ^ A A L A N U E V E ) 
A V I S O 
fíp nnUf ím que 1 l á m i n n de 500 ao-
r¡ónr<5 p ^ B M M M dp la '-Mptloan OU 
Co." de Tampico. miitiero 1243 y 
fechada en E n e r o de 1012. n nombre 
de F e m a n d o G o m á l e i P n r i o . no se-
rá vá l ida enalqnler operni ión q\io 
se pretenda haoer. pueMn qno proce-
den de nn robo lietho al interesado 
mites rftíido. y del m a l fi^ne cmio-
Hmipnto el .ftiznado y t n m h i ó n la c i -
tada rompan 
804* « -
d e D e p e n í i e n l e s 
C o m e r c i o d e l a H a l i a n a 
S E C R E T A R I A 
O T R O v v ^ t , , . ^ 0 F I S I C O - T E R A P I C O " D E M O A S * 
H S . 0 P S ^ . P T S c E 0 D P O E N S s S E 0J0S' ^ 
f j * ^ ^ ^ » u t o r i » d » « e s a c a a P U B L I C A S U B A S T A j * 
n e r a l 5 d ' « " " P i o n e s q u » se f a c i l i t a n e n l a S e c r í t a r í a O * 
t i r á n H ^ o i o n ¿ I » n 0 T ? l d e l ^ 12 (doc,) ^ ABKIL- " M t 
efecto 1* 
est-e o**" 
« a i i T S S S l f i P l Í 6 S 0 S " " ^ d i r i g i d o , a l s t ó o r 
S U B A S T A p o T T ^ *SS^ ^ se U e v ^ i a « 
d i o P ^ ^ a í ^ o S ^ 0 1 P r * i d " l t « " P B b l i o a 
H a b a n a , 2 2 d . a a n w 1 9 1 & 
I S T O I t O B O N A V I A 
C J 4 ? 7 " . - « 8 . I M . ^ S a 0 r e U r i O -
i B R I L 5 D E 1 9 1 » . 
P A G I N A T R E S 
U 
99 
m m a i r n i m a 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
TFT KXWWB 
R e d a c c i ó n . 
A - 6 3 0 1 
AdmtciAn: 
A . -620I 
Imprenta 
A - 5 3 3 * 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a o l ó n t 
p A S l O D E M A U T i , 1 0 3 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 m e s e » $14 . 
6 m e s e » 7. 
3 me»«« 3. 
1 me» 1. 
PROVINCIAS 
12 m e » « « — 9 \ 8 . 
6 m e s e » 7. 
3 m e s e » _ ^ 
1 me». .^ . . . . — l . 
UNIO:> P O S T A L 
1 2 meses 52 1 
6 meses 1 1, 
3 m e s e » 6. 








D i r e c c i ó n T c t * . 
rrAficai 




D o » edicto-
nea diarla» 
Es el periódico de mi y o? circuí»* 
ción de la Repdblie» • 
E D I T O R I A L E S 
L a r i q u e z a y l a i n d i g e n c i a 
E l M e n s a j e a l C o u g r e s o e s t á 
l leno de r o s a d o o p t i m i s m o . J a m á s 
la r i q u e z a p ú b l i c a h a l l e g a d o en 
C u b a a ta l g r a d o de a b u n d a n c i a 
v p r o s p e r i d a d . L n b u e n c a u d a l de 
IniLlones h a a m u e n t a d o l a e x p o r . 
í a c i ó n . O t r o c a u d a l h a a c r e c e n -
tado l a r e n t a de a d u a n a s . L a z a -
f r a va a i n u n d a r d e oro l a I s l a . 
N u n c a el p a í s h a b í a r e c i b i d o 
tan prod ig ioso riego de c a p i t a l e s 
e x t r a n j e r o s . 
S i n e m b a r g o el m i s m o Mensaje , 
habla a c o n t i n u a c i ó n de l a c a r e s -
t ía a n g u s t i o s a de los a r t í c u l o s de 
[ r i m e r a n e c e s i d a d y de l a s i t u a -
c i ó n p r e c a r i a y l a s t i m o s a de los 
operarios t a b a q u e r o s f o r z o s a m e n -
le ociosos. 
D e donde se d e d u c e q u e s i l a 
! queza f e c u n d a g e n e r o s a a Cu^ 
i ü. osa r i q u e z a no l l e g a a.] pue-
b.o pobre, a los que no v i v e n de 
sr.s rentas , a los que no d i s f r u t a n 
( e p r e b e n d a s y s i n e c u r a s . H a y d i -
nero en el c a m p o de l a s g r a n d e s 
ttopresas y de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . H a y p e n u r i a e n el c a m -
A/NO 
fuerzas e c o n ó m i c a s ligadas hoy con i 
el regionalismo, ce apresure a dar I 
plenas g a r a n t í a s de la pureza y rec-
titud de sus intenciones. D e otra j 
suerte, m á s le hubiera valido no 
poner sobre el tapete ia g r a d a , que 
te convierte en desgracia, del D e p ó -
fito franco, dejando las cosas co:no 
estaban antes. 
Cierre de tiendes y formidable ma-
n i f e s t a c i ó n de protesta contra • ! au -
mento d « precio del gas del a lumbra-
do exigido por las dos empr quo 
; comparten el monopolio de este ¿e» -
vlcio. Alegan ambas ©1 actual enea-
i recimiento de l a hul la , y repl ican los 
i consumidores que ese perjuicio e s t á ¿ e en un mes, la d© toda* las 4 e m « á 
i debidamente compensado por el ma- niarras en seis, 
i yor precio del ceck, l a brea y otras ' v 
ñ l s t f tMfe* orodneto de la destflacicn. i ^o tenemos v ia janfc» . Y como poé 
E ? lo cierto que ambas empresas sf la I s l a andan variot mdtndaotf 
han hecho riquisimaf explotando el p r e s e n t á n d o l e come Á g * o t * a d* 
negocio durante a ñ o s y m á s a ñ o s ba- | t ^ v en ^t&s ú l t i m a s w r a a n a á 
jo la base de unos precios normales . ', . . 
de todo punto exagerados, que a f3. : «««n timado a var ío coxiwrcUntes, ^ 
ta de competencia, toleraba el p ú b ü - mos la voz de alarma. Y hay o tr«* 
ico pacientemente. U n a de ellas ha qU€ ofrecen, a precios altoe» m á q u l a a á 
| < aíp¿tali7^do bus enormes beneficios, I ^ ^ ^ j . ^ ^ ^ B*UpuMtaTneBte ¿ e f««* 
; con virtiendo en cuatro caria una dp . . , m/m_ i - - -^ 
I r i s acciones. Y hoy, partiendo de la | bnca. E s a s ratqulna» s o l 
base de percibir yos interese? corres- i «n la Habana y no hay tal r e e o i u B n » 
¡ pondlentes a l aumento de car,ital asi | ñ ^ j , ¿ e fábrica , 
.'masado, ofrecen sus f á b r i c a s n' 
venta de la 'Underwood" txemi 
po de l t r a b a j o . H a y a b u n d a n c i a 
e n los c a u d a l e s p ú o l i c o s , e n los j 
bancos , en l o s ingen ios . H a y c a -
r e s t í a y estfasez en el p a n c u o t i -
d i a n o . 
C l a r o e s t á que es l a f a t a l i d a d 
de l a g u e r r a l a c a u s a ( p r i n c i p a l db 
este c l e » e q u i l i b r i o y q u e poco o 
n a d a p u e d e n c o n t r a e l l a s los po-
d e r e s o f i c i a l e s . S i n e m b a r g o ¿ n o 
p o d r á h a c e r s e que ese r i e g o copio-
so de l a r i q u e z a p ú b l i c a l l egase 
t a m b i é n de a l g ú n m o d o a l pue-
blo i n d i g e n t e , a l o b r e r o , s i n t a l l e r 
y s i n p a n ? ¿ N o h a y e m p r e s a s que 
f o m e n t a r , o b r a s p ú b l i c a s q u e r e a -
l i z a r , c a m p o s no e x p l o t a d o s que 
c u l t i v a r , c o n esos n u e v o s m i l l o n e s 
q u e e n t r a n en las a r c a s p ú b l i -
c a s ? 
E l M e n s a j e v u e l v e a e n c a r e c e r 
a l C o n g r e s o l a n e c e s i d a d de r e -
s o l v e r este p r o b l e m a de da c a r e s -
t í a y de l a i n d i g e n c i a de los obre-
r o s . Y a lo p r o m e t e r á de n u e v o el 
C o n g r e s o . ¿ P e r o a h o r a h a y a l -
go que p u e d a i n t e r e s a r l e a n a d i e 
m á s que l a c o n t i e n d a e l e c t o r a l ? 
A g r a d e c i d o s y r e n e g a d o s 
L a h i s t o r i a v a d e s h a c i e n d o i o s 
errores y l a s c a l u m n i a s que el 
á¡ a s ionamiento y los odios p o l í t i -
<os a m o n t o n a r o n sobre l a co loni -
z a c i ó n de E s p a ñ a en A m é r i c a . Y a 
no h a y i n v e s t i g a d o r c u i d a d o s o n i 
pensador sereno y e c u á n i m e q l ie 
no a d m i r e y e logie a q u e l l a v i t a -
l idad y g e n e r o s a e x u b e r a n c i a c o n 
que l a n a c i ó n p r o g e n i t o r a se de-
r e n t r a ñ ó p a r a l a c i v i l i z a c i ó n de 
sus co lon ias a m e r i c a n a s . L o s po-
cos r e n e g a d o s , l o s q u e t o d a v í a 
mald icen de l a h e r e n c i a que en s u 
sanare y en s u h i s t o r i a r e c i b i e r o n 
de E s p a ñ a p e r t e n e c e n ni n ú m e r o 
los inconsc ie .ntes o de los pa« 
¡ l i s t e r o s . L o s que c o n o c e n l a h i s -
• m a los que se d a n c u e n t a d e la-s 
v;"i udrs y l a s g l o r i a s de su r a z a . 
^ ' en que d e s p u é s de l a s l u -
' • r e v o l u c i o n a r i a s , e s t á n de 
" las e x c i t a c i o n e s a n t i e s p a ñ o -
's y a f u e r de a g r a d e c i d o s h a c e n 
" ''le de su o r i í r e n y de s u c a r i -
t la M a d r e P a t r i a . 
E u L o n d r e s se e d i t a u n in tere -
•-"•ntHmo p e r i ó d i c o d e d i c a d o a 
cuest iones l a t i n o - a m e r i c a n a s . E n 
W ú l t i m o n ú m e r o p u b l i c a b a t r a -
d u c c i ó n de u n d i s c u r s o p r o n u n c i a -
do en un b a n q u e t e d e l N a t i o n a l 
l i b e r a l C l u b de L o n d r e s por el 
i ustre e s c r i t o r y p r o h o m b r e co -
lombiano S a n t i a g o P é r e z T r i a u a , 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O 
Ayuntamiento por si tieoe a bien 
hacerlas funcionar por su cuenta 
mientras duren las actuales c ircuná-
tancias. 
E n el grandioso mitin de] Palacio 
•'o Rei ias Ar te s tomaron los o o n s u n ú -
dorí>s ftl acuerdo de no rasrar el au-
mento do 10 c é n t i m o s por metro c'i-
J . P A S C U A L - B A L D W D Í 
Obispo 101. 
mismas deducciones de l a pree^nt* 
guerra nos aconsejan el uso l ibre p 
i el fomento de los diversos id;omaj< 
bico ex i í í ido de rondón y sin previo ¡ nacionales que puedan exist ir dentr* 
nviso ñor las C o m p a ñ í a s . Creen que ule un mismo Estado. Pueblos en qua, 
f'ntre é s t a s y efllos existe un contra-1 se habh'.n varios idiomas, desde 1? 
to t á c i t o que no nuede alterarse sin ! cuna a la sepultura ¿ p u e d e n dar m á ü 
nrev;& concierte de ambas partes, S' j alto ejemplo de patriotismo que el 
l i « Compañía5: al pasar las facturar que e s t á n dando7 Tenemos un pro-
el cobro se niegan a r.ceptar el ím 1 fur.do respeto p a r a las diversas opi-« 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Indudablemente, sí. Pero ¿ s e s e n t í a 
el s e ñ o r U r z á i z en plena e í n t i m a 
conformidad con todos y cajda uno du 
los puntos del esquema ? R a z ó n o s 
nortp del gas consumido a ^enor de 
'os precios ovdinairioe. los consumi-
dores lo d e n e s i t a r á n en el Juzgado. 
\' si aquf'IIaü cierran las espitas, for-
iiiones que en tal mater ia han erul-' 
l ide i lustres pei'sonabdades de l a 
p o l í t i c a v de la hteratura. Hace trea 
iglos se cre ía que la integridad da 
m u l a r á n ¡as com^mondlentes demm ¡ l a P a t r i a no p o d í a ©xistir s in l í | 
rif.e po»- coacc 'ón . Cor ello, a falta unidad de r e l i g i ó n . ;Qué decimos ha-« 
dí> iras arderán las cuestiones judl j ce tros siglos! H a s t a principios áv\ 
r í a l e s , que no rcemnre stielen dis- i X I X . se ha tenido tal certidumbre, 
t ingurise por lo luminosas. | Hoy en el territorio del Es tado es* 
paño] se puede profesar toda c í a s » 
E n el Ayuntamiento eran torneo i ' 
orntorio a n r o n ó s i t o de l a l e n r u a ca-
(PASA A L A C U A T R O ) 
talana. brillantemente wtnteñSdln ñor | 
el joven letr-^lo s e ñ o r B^fi l l y ATatas 
v f»\ c a t e d r á t i c o s e ñ o r Giner de los 
Píos. Ambos oradores, el nrimei*o en 
defe-nsa de los derechos a l a c e n s i d a 
ración r-.fioial del idioma nativo --m 
ncto<5 municinales. y el xílt imo at"-
fande el sosnechrso alcance poíft ico 
de esa misma c o n s i d e r a c i ó n , fueron 
fscucha'los ^on a t e n c i ó n exquisita v 
hasta con deleito. Meior mil vec.->s 
para ln Corporaoién ane vayan to-
pnndo o.-t.Q scsg-o djo cultura, eorrec-
n'ón v mutuo lesneto loe nonderndos 
alardes de la imolaca^le hostilidad, 
¡ 2 7 votos contra 21 a.nrob-mn la oro- nor finoaq rAtitUutm 
existen para opinar que no, y se com- ¡ nos ic ión n r é s e n t S ! ^ ñor los reeiona-
prendera f á c i l m e n t e s i se tiene a n hte fc^ habiendo vr^arlo con e^oa lo* 
cuenta una sospechosa i rreg i lor idad ¡ ijHeralo^ d i n á s t i c o s . I - ; t R s d W o n a f í s -
c.ae en el esquema r ^ a l t - i , de todo tas y ^ tres c<mCefyl<* nacionaUs-
en todo incompatible con el espiri- Uac, remuMiVuTinc mta «i /.«v..,*.;^-,;,., • 1 unicamente-
tu de probidad acrisolada que es 9J 2 A ^ S i f a , artnn, on i Vence el P!azo Para 6in ,re-
d i s t i n t i í o del s e ñ o r U r z á ' z le^ í a d i i a l e s actua,(>n co ^ados I cargo la contr ibuc ión urbana el d í a 
E n efecto: para jus t i f i car la pu- y a p r o p ó s i t o de] problema de l a s ! ? ^ \Tay0 Próx imo y la r ú s t l c a 01 
bhcarton del Decreto astablociendo | t e ^ ^ a ^ f o n a l e s : estos d í a s se ha lo- do Jun10 
s o b r e ' ' L a n e u t r a l i d a d de la A m é -
r i c a l a t i n a . " 
E n ese d i s c u r s o l e e m o s el p á -
r r a f o s i g u i e n t e : 
Nuestro amor por E s p a ñ a ni fui , 
ni p o d í a ser destruido por las bata- 1 
lias de afiuellos días heroicos. Des- ! 
p u é s de todo, si nosotros p o d í a m o s I 
luchar, ¿ q u i t n sino E s p a ñ a hab ía tem j 
piado nuestras almas y nuestros ace-
ros? Y a el viento se l l e v ó las nieblaa 
rojos. E s p a ñ a vive con nosotros; su 
noble idioma todav ía vibra, austero y | 
melodioso, ciesde los Pirineos hasta | 
las Playas del Pacíf ico. E s p a ñ a tam-
blén, como Bri tanla , es la madre glo- I 
l iosa de ci tn naciones; hoy esas n a - j 
clones viven su propia vida, en s lm- j 
pat ía con la madre patria. Vamos jun j 
tos todos por el camino de l a hiato- i 
ría, peregrinof dei futuro, en pos de 
m i s altos destinos. 
L a s n a c i o n e s h i s p a n o a m e r k a ' 
ñ a s v i v e n s u p r o p i a v i d a , pero 
v a n j u n t a s en s u h i s t o r i a c o n E s -
p a ñ a p o r que s i e l l a í u é l a que 
t e m p l ó sus a l m a s y a c e r o s , ¿ q u i é n 
p o d r á s e p a r a r sus v i r t u d e s ? ¿ S i 
s u rioble i d i o m a v i b r a a u s t e r o y 
me lod ioso desde los P i r i n e o s h a s -
t a l a s P l a y a s de l P a c í f i c o , q u i é n 
p o d r á d i v i d i r sus s e n t i m i e n t o s , 
s u s ideas , s u e s p í r i t u ? V a n las n a -
c iones h i s p a n o a m e r i c a n a s en pos 
de m á s a l to s des t inos . P e r o e n esa 
j o r n a d a h a c i a el p r o g r e s o h a n de 
s e n t i r t o d a v í a el i m p u l s o v igoro-
so de a q u e l l a E s p a ñ a que l a s en-
g e n d r ó y l a s e n s e ñ ó a s e r g r a n -
des. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
F » a r a e l D I A R I O D E L A N Í A R I N A 
I M P R E S I O N P R O D U C I D A E N 1 Í A R C E L O N A P O R E L C E S E D E I . 
M I N I S T R O D E H A C I E N D A , S E Ñ O R U R Z A I Z . — E L D E P O S I T O 
F R A N C O S E G U N E L E S Q U E M A S O M E T I D O A L A I N F O R M A -
C I O N P U B L I C A . D E S E N C A N T O Y R E C E L O S . — F O R M I D A B L E 
P R O T E S T A D E L O S C O N S U M I D O R E S D E G A S C O N T R A L A S 
C O M B A Ñ I A S C O N M O T I V O D E L E N C A R E C I M I E N T O D E L 
F L U I D O . — T O R N E O O R A T O R I O E N E L A Y U N T A M I E N T O D E 
F A R C E L O N A E N P R O Y E N C O N T R A D E L A C O O F I C T A L I D A D 
D E L A I , E N G U A C A T A L A N A E N L O S A C T O S D E L A V I D A M U -
N I C I P A L U N N O T A B L E Y O P O R T U N O A R T I C U L O D E " A Z O -
R I N . " — N O T A S T E A T R A L E S . T I T T A R U F F O E N E L " L I -
C E O . " B R I L L A N T E C A M P A Ñ A D E M O R A N O E N " N O V E D A -
D E S . " — E L D O C T O R F A R G A S Y R O C A M U E R E R E P E N T I -
N A M E N T E . D A T O S N E C R O L O G I C O S . 
Barcelona, Febrero 29. I en el Gobierno se h a b í a hecho rea l -
Y a no es minústro el s e ñ o r ü r - mente inconiipatiblc con la de la ma-
z á i z . Su inopinada sal ida del Go- vor parto do sus c o m p a ñ e r o s de G a -
bierno ha prcduc'do en C a t a l u ñ a una ' b í n e t e , su d e s a p a r i c i ó n implica p a r a , 
enorme i m p r e s i ó n . Y se comprende, ia s i t u a c i ó n l iberal rec ién constituida i ;Uul 0ffaua a,. na a p r e s a , siempre, . j ^ ^ fndos seréLn p á l m e n t e na 
Cuando el Conde de Romanones, que serios quebrantos, q u i z á s i rrepara T " ^ f 1 ^ ^ J ^ ^ - i l ! ! ^ 0 ? ' ' - l ea les . Y otra cosa s e K el idiom; 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
H a sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tr i -
mestre de la c o n t r i b u c i ó n por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
L a s horas de recaudac ión son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
s á b a d o s , que s e r á n de 8 a 11 a. m. 
i t\ * -j. r ti ü ' , , lUM^iviutiw, es>os aias se «ia 
os DeposUos francos, se solicito de" l e í d o con c o m p l ^ n c í a un not-ble 
las Corporacmner. e c o n ó m i c a s de , Brtfeuh) del A B C , en el cual A70 
Barcelona una demanda, que rápida- 1 rfttf H 0 r i a de H» modernas letras 
mente fue cursada Reunidas bajo la (astei]anPS:i d u e n d e con elocuencia 
presid.tncia del Gobernador de 
S é p a n l o los contribuyentes. 
Fomento del Trabajo Na- ional . , — que Ia I tan var ias naciones—dice—; cómo 
Junto de Obras del Puerto y otras podrenios hnblar de - ifHonia 
entidades Importantes, solicitando nal ? 3 caí!a una de m c í o n e s 
nara si la conces ión , con facultad d o ¡ ( . o m o sucefle en E ña ^ 
no podía desconocer su especial i d i o - ¡ ' les. Aparte de perder el nuevo 
s incras ia , se d e c i d i ó a conferirle la | bierno la aureola de aus ter id í 
cartera de Hacienda ,todo e| mundo i sobro el mismo proyectaba 
aquí c r e y ó descubrir en ello el lau- i d<d s e ñ o r U r z á i z , no e s t á 1 
dable p r o p ó s i t o de iniciar una r e - | ción e c o n ó m i c a del Estado, ni la del ^ ' T ^ ^ ^ ^ ^ f S ^ C ^ 
rectitud el t e s ó n el e sp í r i tu do neas componenda. ^ deleznables m- ^ / S e t s e S o r ' ü ? I T Í 
independencia, es decir, las prendas tenmdades. L o s notorios Pres t idos ^ ^ 4 c é n . i m o de mon0pollog v. 
mas sabentes de la personalidad' po- , oue adornan al s e ñ o r Vi l lanueva, B U - ^ autorizar con sr, resnetable 
l it ica de U r z á i z p a m quien mejor • ce .or do ^ ^ a i z en l a cartera la enpnne d ^ n a t u i v d t z a c i ó n 
que para nadie hubiera podido repe- Hacienda, tal ve* no sean ba.stantoa , ^ , , ^ . 
t irse la famosa frase de Ibnen: " T a n - ;?, compensar ^u falta de preparac ión L ^ ^ , transformada e r in^i ic neg-ocio to m á s fuerte cuanto n á s só lo ," n a - M é c n i c a para el feliz d e s e m p e ñ o de I " « ' xr' * „rpiKK n 
r e c í a n imprimir un hondo sello cobre un carero arduo siempre y hoy m á s 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Desde esta fecha, el praci? por ga-
lón de LUZ B R I L L A N T E , que entrega-
mos por nuestros carras tanques, es 
de $ 0 - H 7 V a c e n t a v o s . 
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í e r que hubiese sido v í c t i m a de ima 
doploiable d i s traoc ión . P o r eso s in 
duda se l i m i t ó a redactar el psque-
nmg^na entre el patriotismo, el m á s 
puro natriotismo, v la libre, l ibérr i -
m a vida de los idiomas nacionaljs 
dentro de un mi^mo Eptado. E l uso 
del idioma oficial del Es tado nodrá 
fer una c u e s t i ó n do conveniencia v 
comrvlidad: nunca una m o s t l ó n d 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de m ú s i c a A» 
alta reputac ión como Agente d» 
nuestros P I A N O S y A U T O - P I A -
NOS. Dir í janse a C O T E P I A N O M. 
F . G. F a l i River . Maas U . S. A . 
L A V A N D E R O S 
G r a n oportunidad de hacerse (|« 
aparatos modernos casi regalados, S« 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 cen^ 
írífu{ra, J máquina de cuerpo, 1 m á -
quina de cuollcs, p u ñ o s y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. S i usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
p r t n o t ' s m o " . . . " L a pol í t ica en su l Wos al s eñor Juar. E Bon{, aparfado 
mas edí-vado isentidq, l a Síociolor'a 1153. Manzanillo. 
en sus m á s rscientes e n s e ñ a n z a s . 1 is C 1382 l n 12-ni 
la proyectada a c t u a c i ó n del partido que nunca comprometido. Y sí se t£e 
l iberal en su nueva etapa de g o b i o r - - ¡ n e er c iento que el s e ñ o r Vi l lanue 
no. Y estas condiciones, da suyo t a n ! y a só lo podrá '-jercerlo temporalmen- a t o n , é n d o s e con toda fidelidad a 
r a r a s en la= esfaras ds l a maleante te, estando indicado para ecupar la , „ acnerdoe del Gobierno Poro al 
po l í t i ca e s p a ñ o l a , habían .le resul tar prec ldeñc ía deV futuro Congrego de t S r e ? a r í o para su pub l i cac ión a los 
forzosamente muy s.mpatlcas en la Diputados, f á d l m ^ t e se verá que al rPrro?cntantp . de la prensa, harto 
- i erra de les Permanyer y los D u r a n , dar sucesor al s e ñ o r U r z a . z . mas « rie prevenirles quo ñor su par-
y S a s . La tenido en cuenta la urgencia de , ^ e s f ^ p u e s t o a mo lif icarlo" en 
De ministros a l a catalana fueron M o r a r un hueco que el d0ber dp d a r ^ ^ 0 ^ ^^nos s e r ó n fueren los 
ambos tochad.>« en sus buenos tiem- t a t i s f a c c i ó n , en una forma seria .V : r ^ t a ^ o » ! de ia I n f i r m a c i ó n Y el 
pos por no haber ouerido nunca h ¡ - coordinada, a las necesidades p ú b l ¡ - | h e c h o (í(1 haborlo declarado o * v de 







Ilustres predecesores. ¡ íac iona d"''cutamente con la cueptJón , 
' V í c t i m a de sus grandes arrestos i ^ t a J a n a . T a l es. el del Denfelto fran- \ f ™ ! aJLITÍZ™^ ^ 
a u t o n ó m i c o s , o mejor qu izás do 'as co. Con Mío sp ha r e v e l ó l o una V « ^ ^ J ^ " 1 * * ' • declarar que ^ 
intrigas de lo-, po l í t i cos en con^abu- ^ :ufln^nHa tarontmstaWe r -'^'y.o ^ r ^ ' Z ^ , c l M , n l g g * » fe 
ac ión con d e r t S s p í í r o ^ "ntere- ™ v i d . de lo . gobie^os de Hactendn no a l t e » los n r o p ó s . t o s d ^ , 
¿ s a m ^ r z a d o s L ?afd^ o í n e j í r 1 N a c i ó n ejercen los asuntos de C a t a - ^ ^ [ Z j f T * 1 * * » la concft'I 
olcho h í s i S r ^ b a d o del pod con todo v v iv ir nuestra ^ . ^ o n J ^ D r ^ f r ^ c . a Barce lo - ; 
camente por el Jefe del Gobierno. > ^ ó n tan .^narta-in dH reb^P'-io, la« 
Aún careciendo de elementos de j-.ü- m i n g a s y los embates p o l m r M 
cío bastantes para establecer una ^ c o m i . n í o n e s gobernantes, 
opinión fundamentada a tal respec- Curndo . cediendo a las r e r l a m a c o -
to, bien puede af irmarse que s i id nes dp lr>8 ai-igonesps. d-vidíó el Go 
Conde dn- R o m a n ó n o s estuvo poco^bierne abr ir una i n f o r m a c i ó n púb i i - ps;j? 
Todas las entidades ane antes 1 > 
solicitanm ron el mayor i n t e r é s y ! 
caríríoso ab'tico lo consideran ina.- i 
oeptable dado que h a y a de regirse ' 
por la* condiciones contenidas en «d • 
asonema. Todrs ven en algunas de 
crnnicion"s una intolerable mis-
e-a 
cual si re trarase de la urgontis'o a el e.=ci;e-na dp| P . D . Pn p m y w t a , 
e r t i r p a c i ó n de un tumor peligroso. I ; Obró de acuerdo con el Gobierno P^'mer lugar, ni tan fdauiera 
S i l a presencia del s e ñ o r U r z á l / . v a t e n i é n d o l o a sus instrucciones? * nroi1,"tp " * r al D e p ó s i t o frnn-o 
d^ E a n e ' o n a la misma amplitud qu> 
r e o t o r g ó al de Cádiz . Bas ta para 
C O M P R E E L J U E V E S 1 ^ fc^**1* ^ r c o n d ! ! 
* L T TT "í T I ^ 9 f T•:•1 «««rwdo tórmfcio, ni aún los 
w I / % • 3 1 B 1 — ^ Incurrir en suspira-
J J J i J L . J L J L X k ^ A X J L ^ vienen n admiftr bnenamen-
te ln ponmieta e l i m i n a c i ó n de las 7-»;. 
1 6 P A G I N A S Y 7 C A R I C A T U R A S ' r^tobVs C^rpora^ones p ú b l l c r . y e.--
T T j t i i _ « ;nom:cas rr\ P. rpjnmen de] D^n^*;-
U n a d e e l l a s a 2 p l a n a s c o n l a s , „ r n t n n t r ^ S S , „ . ,na t a U r S t 
N u e v a s a v e n t u r a s d e P a n c h o S u c u n o c o : S S ' ^ V A % ^ " S ¡ ! l ¡ 5 
A Q í / Z E i V E S I N T E R E S E 
L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e 
n o o m i t i r á m e d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n 
¡ a s l e y e s c u b a n a s c o n t r a t o d a p e r s o n a 
q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r g i v e r s e l o s 
o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a p o r m e -
d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i -
c i a s f a l s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K a t h e r i n e T i n ú l e y , 
P O Í N T L O M A , C A L I F O R N I A . 
C 1802 3d-5 
D r . G A R C I A R I O S 
= D e l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
E ^ e c i a l i s t a en enfermedad^ de loa O I D O S , G A R G A N T A , N a -
R i z Y O J O S . 
Tratamiento « p e d a l de l a S O R D E R A y Z U M B I D O S D E O I D O S 
Por 'a E L E C T R O I O N I Z A C I O N T R A N S T I M P A N I C A , ( M é t o d o de Mal-
herbe). 
Consultas particular©» d* 2 a P « r a pobre* de 4 a 5. $1 • ! mes. 
ESPECIAL DE 7 A 9 DE LA NOCHE 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
e n b u s c a d e s u p a a g u a s 
C ISIS 
que ba procurado trabajar pro do 
>n> s i a cerca del Gobierno: v qne! 
T O D O P O R 3 K I L O S 1 ? " ? ? : ' 
diP en absoluto e s t á dispuesto a con-
2d-5 mentirlo. 
• • "Cliav«ez le naturel. et 11 revirnt 
au cslnp"—dijo Boilenu r e f i r i é n d e s e I 
a t ó p i c o s de liveratura. Pero en ach^ i 
que? po l í t i cos , y en E s p a ñ a especial- ' 
mente, lo natura; parece ser siempre 
d r t r e c o d o , la infame confabula- 1 
ciYn de ios loorreros con ios po l í t i cos I 
venales. Memerter s e r é que el J e f a 1 
del Gobierno, que con la c o n c e s i ó n ' 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
TTTs51 
P U L O U S U K l i M K U I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O ' i M í F p ^ ^ ^ í ^ e T d o b V ^ e f ^ ^ " ^ h^' i 
Sna mararHloso^ e f e c t o » aon conocido» en tr<i¡ 2» I s l a d e s d é hsc» una p e q u e ñ a s a t i s f a c c i ó n a l i s 
• á* de treinta año». Mi lUrea de e n f e r m o » , curador J -
i ka 
asni-t i t  n . i l l«   f , o» responden d» »b> raciones catalanas v de t r r ^ n í , * ™ 
n r o n i e d a d e » . Todo. l n . mMieam u r . 1 «1 apoyo po l í t i co d* c o c S d e S l S 
C a r t a q u e l a C o m p o n í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o S A N M A -
T E O , S . A . , d i r i g e a l S r . M a n u e l A l v a r e z , e n c o n t e s t a c i ó n 
a l p e d i d o d e a c c i o n e s q u e e l m e n c i o n a d o s e ñ o r h a c e ? 
S R . D O N M A N U E L A L V A R E Z 
Café " E l Palacio," 
Consulado, No, 71, 
H A B A N A . 
Muy señor nuestro: 
a ? " "?p.uesVi a 8U í 22 l«MMlo mes, tenemos el g » , . 
to de participarle que nuestro Rcpre."ntante en esa I s l a , es el señ.!r 
Don J e s ú s B . Mumz. que tiene su Oficina en Vir tudes? No 25 . 
uuien puede usted ver para la cempra de nuestras acciones," m a n í f e » 
tandole que su precio es de $1.00 C y , no como usted dice en su H t i ^ 
Aprovechamos esta oportunidad para ofrecernos a sus ó r d e n ^ 
mo sus aftraos. attos. j ss. ss., s u e n e s co-
C O M P A Ñ I A M E X I C A N A D E P E T R O L E O , S A N M A T F n e - . 
F I R M A D O : G E R E N T E , J . M . F e r n á n d e z . - M A T E O , S. A. , 
Con la anterior Carta, queda demostrado que solo el s ' ñ o r -
B . Muniz. esta facultado por la C o m p a ñ í a para vender L * l • U8 
¿16S 
« í 6 * 
P A U I N A C ü A i ^ O 
I C A S T O R I A 
p t r » P á r n ü Q s y A i ñ o » 
t n U s a por m i s í e Tre in ta I f i o s 
U e v * l a 
t a P r e n s a 
L a s n e c e s i d a d e s de l o s p o l í t i c o ? 
v i e n e n a . s e r e l todo de l a p o l í t i -
c a , y a ú n s i no f u e r a m á s q u e eso 
p o d r í a n s a t i s f a c e r s e m e j o r es tas 
n e c e s i d a d e s y l a s d e l E s t a d o , p o r . 
q u e , c o m o d ice u n c o l e g a : 
Ka«»tros cargos electivos son, en-
tre nosotros, el modo de vivir de m u -
cha j e m e . F.llos resuelven, p a r a m u -
cht)9, el problema de la subsistencia. 
jEs natural, pues, que se libren bata-
llas espantosas por las candidaturas. 
Planteado asi el problema, como pro 
K e m a e c o n ó m i c o , se concibe que los 
p o l í t i c o s pobres luchen ardorosamen-
te por conquistar ¡os puestos electi-
•oa. L « s va, en ello la vida, la subsis-
tencia, la tranquilidad d o m é s t i c a . 
el pan lo que buscan. Esos po l í t i cos 
p o b r e » quieren abrir.-e paso, quieren 
•u puesto al sol. L o Inconcebible es 
mué los po l í t i cos ricos o enriquecidos 
den batallas por conquistar las can-
didaturas. ¿ E s que no tienen bastan-
te con lo que y a tienen o con lo que 
Jhan adquirido en su vida p ú b l i c a ? 
>íoa ocupamos en esto porque son 
muchas, m u c h í s i m a s las cartas que 
hemos recibido rombatiemdo "la mo-
n o p o l l t a e l ó n , el usufructo de los car-
electivos por los p o l í t i c o s ricos o 
enriquecidos." 
E s t o p a r e c e s e r l a c a u s a d e q u e 
\os p a r t i d o s se h a D e n en p l e n a 
a n a r q u í a Y a s a b e m o s que m u -
c h o s p o b r e s n e c e s i t a n u n d e s t i n o 
p a r a v i v i r ; p e r o h a y no pocos que 
p o r s i g u e n a l t a s s i n e c u r a s y no se. 
c o n f o r m a n c o n u n a so la , p o r q u e 
c o n o l la se c o n s i d e r a n p o b r e s a n -
te e l l u j o de n e c e s i d a d e s que se 
h a n c r e a d o . 
E s el castiffo d e l a m b i c i o s o . 
X ; i n c a t iene b a s t a n t e y s i e m p r e 
fi^* erCe p o b r e c o n lo que t i ene . 
L a D e f e n s a , de M a n z a n i l l o , 
• lompe l a n z a s e n d e f e n s a de los 
p r i n c i p i o s c o n s e r v a d o r e s , y d i c e : 
Oriente conservador tiene frente a 
Él e¡ . prnbltíma de la n o m i n a c i ó n de 
; cíctldiduto al (Jobierno Provincia l : 
c.ialqulera que este sea. debe ser un 
consérvador , un hombre Usado a la 
tu'cctividad por el lazo de los pr iu -
cipioa y de las doctrinas. 
Aunque exteriorizada d é b i l m e n t e la 
i¿ea . ha «ido apuntada por persona-
llaadeji e»jiiiyocadas del conservado-
r'.pmo la tendencia de que ocupe el 
prr>«to de Gobernador en la casi l la 
Conservadora un liberal tan irreducti-
ble que ha declarado que con el P a r -
tí do Conservador lo separa un abis-
U n o . . . 
Nn deben, no, los conservadores do 
Oriente, sin mengua de su programa 
y de sus creencias, permitir otra de-
Élgnación para e?e cargo que no sea 
l a de uno de los suyos, para que si la 
victoria les «enríe puedan decir muy 
mito que en la persona de su Gober-
jiador está. i encarnadas, viven, laten, 
,138 doctnn.Ms puras del Partido C o n -
'aervador Xacional . 
E s t á b i e n ; p e r o eso de e n c a r -
n a r los p r i n c i p i o s e n u n a perso i ta 
es el frrain i n c o n v e n i e n t e de l a po-
l í t i c a , p o r q u e todos los p r i n c i p i o s 
Be v u e l v e n h o m b r e s de c a r n e y 
hues o , y r e s u l t a lo que e s t a m o s 
v i e i r l o todos los d í a s : q u e l o s 
p r i n c i p i o á n o p a r e c e n p o r niugpi-
na pwrte. 
D i c ^ E l T r i u n f o : 
Im Sanidad quiere Imnedir que 
haya matrimonios entre enfermos. 
H a y que velar porque la especie 
mejore. 
E l ; pero sin meterse en camisa de 
once varaa. 
Esto es r id ículo v a d e m á s Inútil . 
. .Cree aca«> el doctor N ú ñ e s que 
el muro sanitario Impedirla las "unlo 
nes" de los que se amanfl aunque pa-
dezcan todas las dolencias imagina-
bles 
Contra el "bacilo" del amor se 
estrel laran todas las medldaa pro-
filácticas. 
P e r o no se p e r d e r á n l o s c u a t r o 
pesos q u e v a l d r á e l c e r t i f i c a d o de 
b u e n a s a l u d . 
Y e s t a es l a m a d r e d e l corde -
r o . 
D i c e n u e s t r o c o l e g a Y u c a y o , de j 
M a t a n z a s : 
Se ha Iniciado la Idea de nombrar , 
redactor honorario de todcs los pe- i 
r l ód i cos de Madrid, a don Mariano , 
Cavia , p a g á n d o l e sueldos todos ellos. . 
¡ H e r m o s a idea! 
E n otras partes no podr ía cr ista- i 
lizar, porque se o p o n d r í a a ello la j 
tristeza del bien ajeno, alegando ca - i 
da quisque tener tantos derechos co- ; 
mo C a v i a para ser objeto de seme- ! 
jante d i s t inc ión y privilegio. 
X o s t e m e m o s que ese s u e l d o ! 
i m ú l t i p l e de C a v i a v a a s e r c o m o | 
' l a c a s a que 1c p i e n s a n r e g a l a r a ' 
j B y m e desde h a c e a ñ o s . 
H a c e m o s votos p o r q u e s ea u n a 
v e r d a d lo d i c h o -de u n o v otro . 
" H a y que d e f e n d e r s e , " d i ce E T 
C o m e r c i o , de e s t a c a p i t a l , e n le-1 
t r a s g o r d a s . 1 
C r e í m o s q u e se t r a t a b a de u n a \ 
c u e s t i ó n p o l í t i c a y luego v i m o s i 
que es u n a q u e j a c o n t r a los a u t o - ' 
m ó v i l e s que m a r c h a n desbocados 
p o r a h í . 
E n t r e o t r a s cosas , d i c e : 
Cuatro v í c t i m a s hicieron el sába - \ 
do ú l t i m o y una el domingo los auto-
m ó v i l e s y en realidad no hay por qué ! 
ese n ú m e r o de arrolladob nos asom- ! 
Lre. porque no pasa un solo día sin 
que se registren uno o dos casos de i 
tales atropellos. 
T a n de admirar como la mansedum 
bre del pueblo, resulta el total aban-
dono de las autoridades y la absoluta I 
Indiferencia del Ayuntamiento ante 1 
esa bestial matanza de personas que 
perecen por el capricho o por la Ig- i 
norancia de los que manejan tah fu- : 
nestas m á q u i n a s . 
E l n ú m e r o de é s t a s es p r ó x i m a -
mente de dos mil . 
Pues bien, bastan para tener en 
. p e r p e t ú a a larma a cerca de cuatro-
cientos mil habitantes que tiene la 
Habana, que temerosos y con razón, 
de encontrar la muerte a cada paso, 
hasta se privan, a veces de pasar por 
los lugares m á s transi tado». 
Parece que las autoridades no se 
han dado cuenta de que el primero 
de sus deberes, el m á s Ineludible, el 
m á s sagrado, es garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos. 
P i e r d e s u t i e m p o el co lega . ¿ C ó 
m o v a a s e r pos ib le el r emed io , s i 
¡ Y a ! i Y a ! Y a s e t e r m i n a r o n l a s g r a n d e s r e f o r m a s , d u r a r e n 11 m e s e s , d e 




Y a e s t á n t u e v a m e n t e i n s t a l a d o en el l o c a l p r i m i t i v o , e n O b i s p o , 54, c a s i « q u i n a a C o m p o í t e l a , " E L A L H E Z 7 D A & T 8 , " 1» 
cuMa de ó p t i c a m e j o r d e l m u n d o . 
Y a l l a g ó e l m o m e n t o t a n d e s e a d o p o r los q u e u s a n y p r e c i s a n e s p e j u e l o s d e q u e " E L A L M E N D A R E S " p u s i e r a a ¿ t e p e s ] . 
d ó n d e l p ú b l i c o e l m e j o r s e r v i c i o d e ó p t i c a d e l m u n d o , e v i t a n d o a s í de t e n e r q u e s e r v i r s e e n j o y e r í a s , r e l o j e r í a s y t i e n d a s d e p o c a 
I m p o r t a n c i a q u e v e n d e n e s p e j u e l o s s i n c i e n c i a a l g u n a . N u e s t r o s e r v i c i o es e l m e j o r , p e r o n o p o r e s to es m á s c a r o : e l r e c o n o c i m i e n t o 
de l a v i s t a es g r a t i s , n u e s t r o s t r a b a j o s s o n los m á s per fec tos , n u e s t r o s u r t i d o es e l ú n i c o e n C u b a y n u e s t r o s p r e c i o s s o n m á s b a r a t o s 
p o r q u e h e m o s r e f o r m a d o n u e s t r a . c a s a p a r a m á s c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o y p a r a p r o d u c i r l o p e r f e c t o a m e n o s cos to q u e los q u e v e n -
d e n e spe jue lo s c o m o s i f u e r a n p r e n d a s d e v e s t i r . b . 
= V I S I T E L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
A L M E N D A R E S " O b i s p o , 5 4 
m m 
Una o p i n i ó n de muclio v a l e r . 
D r . Ignacio P la s ímc ia , 
Cert i f ico: Que he usado con bril lan-
te é x i t o ea el tratamiento de la dis-
pepsia ¡a Pepsina y Ruibarbo Bos-
C r ó n i c a c a t a l a n a 
morables oposiciones, l a c á t o d r a de 
Obstetricia y G i n e c o l o g í a de la F a -
cultad de Barcelona. E n l a c á t e d r a , 
lo propio que en el ejerodcio de su 
p r o f e s i ó n , se d i s t i n g u í a notiiblemen-
í e , no menos que por l a parte act iva 
e in t tnsa que t o m ó siempre en el 
Nstable progreso 
de uoa C o m p a ñ í a 
i n e f a b l e ? 
S ó l o el v é r t i g o y l a l o c u r a de 
t i m a s . D i e z m i l s e r á n n e c e s a r i a s 
p a r a que esa l o c u r a se c a l m e . 
N o t a A y e r n o h u b o m á s q u e 
s i e t e c h o q u e s de a u t o s en l a H a -
b a n a , y en el pueb lo de S a n X i c o -
l á s , n n a r r o l l a d o con h e r i d a s g r a -
v e s . P a c i e n c i a . 
E l Inform© A n u a l V i g é s i m o No-
veno sometido a los Tenedores de 
pany" es en todos los respectos muy 
satisfactorio. 
L o s ingresos netos por primas as-
( V I E N E D E L A T R E S ) 
J  p  K nwrbo w> , 
a lo s m i s m o s de l p u b l i c o que v a n ¡ q U e y con objeto de que pueda hacer- de cultos. ¿ H a b r á alguien que crea lmodPrno movimiento c i ent í f i co . L o s , 
e n a u t o m ó v i l los g u s t a c o r r e r , p o r j lo constar a l públ ico expido la p n ' - ' q u c con é s t o se atenta a la perso-r0,5111^09 ^ tratados de su ospeoiah-
q u e s i e n t e n en ello u n a d e l i c i a sente- r a l i d a d de E s p a ñ a ? H a d e s a p a r e c í - dad favori ta que dio a la estampa 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. do ese nrejuicio; m a ñ a n a desamarece- ?oz3n de merecida autoridad. E n s u 
D r . Ignacio n a c e n c i a . t a m b i é n el referente al idioma. I <l'nifa dc l a cajlle del Conáejo do 
A n á l o g a a l a religiosa es la preven-1 ^lpnt.0' u"a d \ ias "JSÍ íBfS de 
l a v e l o c i d a d que t iene c o n t a g i a - L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque '1 c;6n quo se mantiene hoy con re s - ] hsP í ina ' elev6 haKía la celebridad bu 
d a s a l a s ¿ é n t e s puede e x p l i c a r i c s el m,,-ior Wliwdlb en el t ra tamien- , pecto a la lengua; a n á l o g a v tan i n - | bue,va farna ¡Jf <hestro operador. \ 
e s a a b e r r a c i ó n N o b a s t a n m i viV í t o de la W S p e i » ^ Gastra lg ia , D í a - , fundada. L a s o c i o l o g í a v la pohti- 0" las Asambleas y Congresos na-
^ " ' i r e a s . V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i - ; ca a r 
ca. Gases y en general todas las encinos ep 
f« rmedades dependientes del estoma- echarlu, 
go e intt stinos. jerse , se V i i a í e z a r á n " los Tazos del i o r » a n i z a í l 0 ' d e s e m p e ñ ó siempre u n j s o total do $4.387.763.76 
| E ? t a d o v s e r á n m á s coi-diales las :PaPel b n l l a n t í s m i o ocupando los pr -1 Iajs pagos efectuados a los Teme-
relaciones mutuas entre eepaño le s .1 ^ T 0 6 Prestos. Presidente honorario | dorrí» de P ó H z a s ascendieron a 
E s t e fomento de los patriotismos l o - ¡ - u é nombrado do los que se celebra-j $1.824.161.83, a d e m á s de esta suma l a 
cales nacionales, os una de las lee- Iron ^ Amsterdam y Roma. c o m p a ñ í a h a puesto a un lado una 
clones que Gobineau nos nuestra e n ! Cuándo a ra íz del desastre c o l ó - suma adicional de 1.476.365.00 p a r a 
su libro." 111181 0,1 programa del general Pol?.- v-eservas y dividendos y el sobrante 
v ie ja vino a deaportar los alientos del i general f u é aumentado por l a s u m a 
catalanismo, el doctor F a r g a s se en - |de 1402.325.95 
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A R E S U E L T A 
Se h a declarado con lugar oí re 
cur^o de a lzada interpuesto por ¡2 
s e ñ o r a C r i s t i n a P e ñ a contra la liqui 
d a c i ó n de derechos reales numen 
P ó l i z a s y Accionis tas de la compa- !C19, pract icada por l a Administra 
fiía de seguros sobre l a vidia "The . c ión de Rentas de H o l g u í n , porqm 
Manufacturers L i f e Insuramce Com- h a b i é n d o s e formado un expedianti 
I N T E G R I D A D E S T O M A C A L 
L a manera de prolongar l a vida es 
conseguir una buena d i g e s t i ó n , po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar 
las enfermedaxles crón icas . L a inte-
gridad estomacal se consigue toman-
do el E l í x i r Estomacal de S á i z de 
Carlos . 
A G U A R R A S 
Se liquidan tresrlontns cajas de ' Con las funciones de T i t t a Ruffo t r e g ó con toda 1̂ a1ma a l a polít'* 
apuarras de diez palonos cada u.m j ha terminado la brillante temporada l ta . Su d i e n t e amor a C a t a l u ñ a eeHdD ttMÍift^^^Sli5:¡»i5w¡ 
> setenta libras de pcím>, a cinco po. l i n c a d d Liceo. No siempre ol fa - • rr.fa Tia^1-oc. ^ f { w 4 a i00 ' ' n , r j ^ T a . e ? p ^ a U de *1-0 ^ ^ 
sos setenta y cinco icntavo? cada ca- moso di 
j a . P a r a informes y muestras. A M " ftt&nhta 
pirse al Apartado íle Correo n ñ m e r o U0 ,^¿5 
conformo a l a r t í c u l o 395 de la L?3 
Hipotecaria p a r a Inscribir el domi 
nio de un so lar de su propiedad, con-
forme a l a r t í c u l o 29 del Reglamento 
te le cobró a d e m á s e l impuesto se 
bre el va lor de una casa que había 
fabricado d e s p u é s , de su peculio, c: 
diebo solar, cuyo acto no devenga » 
impuesto. 
P R O R R O G A 
Se le ha concedido a l s e ñ o r Casia-
no A b r a c h e l t é r m i n o de seis meses 
como p r ó r r o g a p a r a presentar a la 
l i q u i d a c i ó n los documentos de la hfi-
01. Podemos yender cantidades pe 
q n e ñ a s , 
8232. 7-a. 
pues 
D e s p u é s de haber puesto a un la-1rencia da1 S0 ^f*0*^ A n d r e a SánchK, 
con la o b l i g a c i ó n de ebonar el se;s 





que a vece^1^11 ^ c o l l J " ™ o n de fuerzas que do de $789.102.79 ha sido el ^ ó . 
b r ü l a n t e s c ^ a - l í i i , ^ ^ . ! Ü . f f l í f i S ^ ? ^ H * ™ . d e l a h is tor ia de la compa-
sto al bolsiilo del -espec^dor ^ ' T T o c t o T r f &t0 1 9 ^ ' 61 S 0 ^ ^ 
toso de oírle . No e s t á t o d a v í a en i ^ J ^ l ^ i t - . , ^ J z Z Z Í l * * Ia 5 ? m P ? ? ' a a ^ n d i ó a u n tota1 
1 decadencia el c é l e b r e 
no; pero es lo cierto 
oxM^era Mguna de sus bril lantes c .^- |actuar i L1ÍRa R e ^ n i i g i a bajo l á l g t a 
I á f ^ S 1 * 1 ^ á í ia armoniCA ' nrftFidencia del doctor Robert. y al i f 
mterpretarlon de las f iguras que • fall€<<rr e.8tc mniogrado patririo, le M l ? * * * * * , " ^ v o s expedidos y 
encarna. Y luego ;. a que mostrarse | susHtnv6 temporalmente en ella e l ! re^ovadois « V ^ 0 1 , ^ 1 1 •a 512.599.040.00 
tan avaro de tn a r t í s t i c o tesoro ? Di-1 docto^ F a r g a s ^ totalidad de seguros vgientas 
r íase l e imbuido en l a fa lsa creencia! j \ *. * r > - j ^ j en e' actual a $83.746.172.00. 
do que son monedas contantes y * ) • I D<fde ^ t o n c ^ fue considerado co- E l flct¡vo de la c o m p a ñ í a h a l le^a-
nantcs las notas de ¡m garganta, cual l mJ? "Vo dp prohombres m á s res- do a la extensa suma de $20.744.678 S4 
si al dar las con prodigalidad te,nie- ^ 1 c \ y , 1 ^ 1 ^ 0 ^ I o J f , a ^ - >' las reservas p a r a las p ó l i z a s a 
o su S n f e L A s í , « a S ? * ^ b ^ / n d o obtenido en la u l - l * * * * * * * * * * * ra v e r mermado ¿ 
la f u n c i ó n de d e s p ^ i c a , que es S ^ l l # í r Í Í £ n * 9 K E flp se,I1aíf4^• 
¿ ! p t 1 oue le s .^mó para hacer en el A l t ? d»> las cordiales expansiones entro , 
H n ú b l l c o y sus u r Ü t M favor i to^! C,,erP0 bvrilantes c a m p a ñ a s , entre 
T i t t a Ru^fo M l i m i t ó a i n t e m r e t a ; Ia3, ^ « i f ha d'>-iad? ™ ^ « T ^ 0 . 
un acto só lo , n e g á n d o s e obstinada- 1T,c>,yldab1e . ^ r , R.u dar ! l Í S ? ^ 1 
monte a cantar algunas piezas suei-155" ^ a de l ó g i c a y su sustancio-
tas que. v a que r o en e) cartel d e L ;0 contenido, la que dedico a l a de 
^fa .en otros anteriores h a b í a pronv- d^.+laf aJtenom,a univers i tar ia 
(MO l a empresa. E l púb l i co , dándo- ^ U e COWjJtula uno de « g m á i gran-
se por ^ f r a u d a d o , ar ínó un a lboroto^*5 ^ • « « ^ • > ldea es-
descomunal \ ^ " R 0 C A y R O C A 
E n Novedades triunfq Morano oue 
en la íntcmi-etardón de la c o m e d í a 
$17.337.011.00. A contusiuacdón da 
mos una c la s i f i cac ión que demuestra 
la norma tan alta del activo: Primo-
ras Hipotecas 42.02 por 100; Bonos 
del Gobierno, Munidnales y Esctt*'-
'as 23.012 por 100; P r é s t a m o s a lo^ 
Tenedores de P ó l ' z a s 16.24 por 100-
Acciones 5.36 por 100; Efect ivo 4.21 
por 100; B o n o j de Ferrocarr i les l . í s 
por 100; Bonos comercia'es 1.80 por 
100; Intereses P r i m a s , Bienes Ra,- , 
res y d e m á s obligaciones 6.18 por 
100. v 
E l a ñ o 1915 fué uno de gran r a 
E M U L S I O N 
U R E S U K E U M A 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A O E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
R E S F R I A D O S C a I ' S A N D O L O R 
de la e scena Aleo con&ueln ver com-
pensada la pérdida del estudioso v 
ronrienzudo actor Tf.llavf. fallecida 
recientemente on Madrid, en la ma-
durez de sti talento. A l igual que el 
malogrado a H i s t a andaluz encontra-
ra un dia en Barcelona s.is ItAt r*-
ronfortantes alientos, a s í t a m b i é n 
Morano ha dado er t re n-->sotros e! 
ra^o hi ta decisivo ^n su briPante ca-
r r e r a . Y debe estimarlo tanto' m á s 
cuanto os tributo sincero de la ad-
m i r a c i ó n de sus ca«i oomoatricios. 
H i jo Morano de don M i r c i a l . antiguo 
ludismo y Fiebres . Só lo hay un " B R O - 1 Voi íT ^ ^ ' t u T ^ ^ Í V í*1 a f 0 
M O Q U I N I N A . " L a f i rma de E . W . i ! ! L ¡ L 2 i ^ r 1, í - d e lo ^ V * ' 
G R O V E viene con cada cajita. ! I f ^ño 1014 6 60 ^ 100 ^ 
I H • 
E l S a l ó n G o n z á l e z 
d e l a P e ñ a 
Partido L ibera l U n i i n í s t i 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
C o m i t é Ejecut ivo 
U N A C O N F E R E N C I A De orden del s e ñ o r Presidente ten 
E l juavos. a las nueve de H no- ^ J L 1 , no!i de a los s e ñ o r e s 
periodista, pnede decirse que e n t r i che, el notable pmtor don J o s é Gon- vnie,11^roí> de este C o m i t é Ejecut ivo 
nosotros se educó h a b i l i t á n d o s e x ^ r i z á k z de la P e ñ a d a r á en el s a l ó n del par? la Q^e se ha de celebr-ir 
P a r a l a t o s . 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
D R . J . L Y O I > í 
De b Facnl tad J e P v i * 
EffpecIallsU en la curaelfln r a A l ^ 
• • la* hamorroldea, sin dolor, ni • « * 
D c l a " G a c c t a , ' 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de p r i m e r a Instancia da 
E n firandáosa m a n i f e s t a c i ó n de P a r a ese acto el s e ñ o r G o n z á l e z de . 
cuelo p ú b l i c o se c o n v i r t i ó ©1 entie- l a P e ñ a ha enviado grran n ú m e r o de 
l rro del eximio doctor D . Miirurl P a r - invitaciones v prometo estar el «a 
7as y Roca, fallecido renentinamo-v }¡U mny corcurrido pkvr p?rsonaI i -
te. tanto que por la ^arxle del día cades d é nuestro mundo social y cui-
' mismo de su muerte y pui que se no rura l , siendo muchas las damas que 
tara la meno*- a l t e r a c i ó n en su sa- disponen as is t ir a tan atravente 
lun. habíp a^stido a nn?» región d*! conf^rencrá . 
Instifut de E s t n d i s Catalán'! , cu. 
ya secc ión de Ciencias era ditrno nrf- | 
s idente. Y aún d e s p u é s d^ c^mar ntr* \ 
rurr íó a un cine con alflrnos tndíví-
dnos de su familia- Antes de la n."- I 
dia noche c a í a v í c t i m a de un f u l r r i - , 
nante afcque cerebral. 
F v a el doctor Far jras una perso-. Manzani l lo , a B t r t o l o m é R o c a M a -
) nalldr.d i lustre eji el o»den c i e n t í f i c o tas . 
v en el polít-'co. Nacido en Q n f l l I Juzgados municipales 
I terso!, en ISñf?. de una modesta f a - i ^Del Norte, a Bartolo J o s é Noda y 
¡'ia de a r t í s a n e s , erv^b con gran Noa. 
Gerardo R. de A r m a . ¡ L ? t U n % 
Secretarlo de O o r t ^ S ^ ! P ^ 1 * ^ 
198 (altoai) •atrtf 
era de médico , ob-
teniendo en 1S8S la plaza de direc-
tor de Museos ana t ó n i c o s , v die-x afios 
rrAa tarde, t ras unas r e ñ i d a s r mc-
De i S u r a P i l a r Ocejo y F e r n á n d e z 
viuda de Palacio. 
Del E c t e , a Teodoro Carbón el 1 y 
C a b r e r a . 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
d u e ñ o de me* - - - - j . . . . n^. 
ne H rusto de n J r . í T ^ 0 « ^ ^ m i e u t o . Celestino S * * ^ . I * 
lo t r i a d a al edlfU^P!r* ' * nUmerosa *. distinguida c l i e n t e l a . ^ 
el d í a g ^ S j ^ <**W*>* el hotel Malet, en donde de^dj 
tur ln , y a loa p r « r t l E n t r a r á n los r lajeros que se d l r l j " a ^ 
dc« erigen Ion mnd ;,í>09lUmbrart<>* Por esta casa, c u a n t a » comodín 
dienten e x c e l e n t T c ^ 8 del girr>: confort, ferriedoa indrpe» 
para fomillaa. Hay • m ^ ^ a ^ * ™ * 0 * * * babitadones y departa 
toonto* 
Ü M D I T . 
Ü H D I T . 
„ M A U I M 
v t i v o l i 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
S A L U D O S V F E L I C I T A C I O N E S 
P a r a las E m i l i a s primero. i terato E m i l i o R o i g de Leuchsenring , 
Mención preferente p l á c e m e hacer | jefe de redacc ión de Gráf ico , quien ha 
' r a dama que por los prestigios d3! salido con d i recc ión a Santa C l a r a , ©n 
Ce y ombre Y á e su p o s i c i ó n br i l l a e n ! u n i ó n de su t ío , el notable letrado 
social. I Enr ique Roig, p a r a asuntos profesio-
nales. 
de Conil i s e r á ] E l joven y aplaudido planista E m l -
«u nombre 
el más alto rango 
E s Lüa Hidalgo. 
L a elegante s e ñ o r a 
rhieto ô3". con ocas ión oe sus o í a s , na 
repetidas muestras de afecto, s impa-
\T¿ y oí=í:mación. 
' R¿cibirá por la tarde y por la no-
che a todas sus amistades que de-
seen saludarla. 
Está de d ías t a m b i é n su s e ñ o r a 
madre la dama respetable y d í g n í s i -
nia EmUia Borjes V iuda de Hidalgo, 
para la que tengo un saludo especial, 
umy afectuoso. 
Tres s eñoras m á s . 
Emilia Arango de Corzo, E m i l i t a 
O'Xaghten de Chomat y E m i l i a A m i -
lio E n s e ñ a t 
E l art is ta E m i l i o Heredia, 
Los conocidos j ó v e n e s E m i l i o Bo-
ves. E m i l i o B o l í v a r y E m i l i o E c a y y 
Tovar , hijo este ú l t i m o del querido 
amigo Manolo E c a y , alto funcionario 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
E l teniente E m i l i o Cancio Bello. 
E l poeta E m i l i o M a r t í n e z , 
E l teniente de la P o l i c í a Nacional 
E m i l i o N ú ñ e z . 
E l maestro E m i l i o A g r á m e n t e . 
M . E m i l e Roelandts. 
Dos c o m p a ñ e r o s del periodismo. 
gó* la esposa esta ú l t i m a del notable i E m i l i o Vi l laverde y E m i l i o Rodr í -
especialista ^ o ^ ^ . -A-doJfo Reyes. | guez, esto es. F r a n c o del Todo, poeta 
Entre 'as s e ñ o r i t a s , E m i l i a Mart í -
nez, Emi l ia Rabat, E m i l i a Romero, 
Emil ia Campos p E m i l i a R a m í r e z , 
Buscnte esta ú l t i m a en Nueva Y o r k 
desde hace a l g ú n tiempo. 
Emilita Comas, l a blonda y gracio-
la señorita, hermana del amigo tan 
querido Luis Comas, uno de los corre-
dores más conocidos, m á s afortunados 
v más s i m p á t i c o s de la Bolsa de la 
llábana, 
Y una ausente. 
Emil ia de la T o r r e de Casanova, 
No podría olvidarla. 
E s la poetisa siempre admirada 
Emilia Bernal , la cantora de A l m a 
Errante, libro del cual parece ema-
nar una v ibrac ión de ternura. 
Mi saludo a E m i l i a Berna l le l leva 
una expresión de afecto, 
Y un mensaje de s i m p a t í a . 
Entre las Irenes que e s t á n hoy de 
días saludaré especialmente a la dis-
tinguida s e ñ o r a Irene P i n t ó V i u d a 
de. Carrillo y su h i ja , la s e ñ o r i t a I r e -
ne Carrillo, tan delicada y tan ele-
gante. 
de chispa e ingenio que en las colum 
ñ a s de L a D i s c u s i ó n hace ga la a dia-
rio de su inimitable gracejo. 
E m i l i o D o m í n g u e z , Contador de! 
Teatro Nacional, tan querido de los 
cronistas, que no recibimos de él m á s 
que amabilidades y deferencias. 
Y un E m i l i o m á s . 
De gran popularidad y s i m p a t í a en-
tre l a juventud que br i l l a eu la me-
jor sociedad. 
¿ C u á l otro que E m i l i o Bacard í ? 
Los Emil ios . 
Un grupo numeroso. 
E l general EmlUo N ú ñ e z , honora-
ble Secretario de Agr i cu l tura , que es, 
a la vez, Presidente del Consejo Na-
cional de Veteranos, 
\Jn jurisconsulto de alta nombra-
dla, el licenciado E m i l i o Igles ia , ca-
ballero e s t i m a d í s i m o que es jefe de 
Una familia muy distinguida de la so-
ciedad habanera. 
E l popular p á r r o c o de Monserrate, 
Monseñor E m i l i o F e r n á n d e z , Prelado 
Doméstico de Su Santidad. 
Emilio del M á r m o l , E m i l i o Roig, 
Emilio Grover. E m i l i o C a r r e r a y Pe-
ñarredonda, E m i l i o Cadaval , Emi l io 
Crras, Emil io Collazo, E m i l i o Blanco, 
Emilio de Sena. E m l U o Kesse l , Emi l io 
Godoy, E m i ü o T e u m a y E m i l i o A r -
leaga. 
E l distinguido y muy amable caba-
ñero Emil io Marimón, ' 
p Los doctores E m i l i o Valenzuela, 
i milio M a r t í n e z . E m i l i o Morán , E m i -
lio Maríli y el joven e inteligente 11-
Tres Vicentes. 
Personalidades de tan alto reliov? 
como el Presidente del Centro As tu -
riano, don Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , 
el cumplido caballero don Vicente C a -
gigai y un amigo excelente y estima 
d í s i m o , don Vicente L o r í e n t e , 
A los tres, en sus d í a s , se compla-
ce este cronista en significarles los 
mejores deseos por su felicidad. 
Dos facultativos tan distinguidos 
como el doctor Vicente G ó m e z , emi-
j nente especialista, y el doctor Vicente 
i de la Guardia , hermano del Secreta-
i rio de Just ic ia , 
E l conocido caballero Vicente M . 
Julbe, mi amigo part icular , qug re-
g r e s ó del extranjero ú l t i m a m e n t e pa-
r a instalarse de nuevo en su m a g n í f i -
ca residencia de la calle de Cuarteles, 
vecina a la ig les ia del Ange l . 
Vicente Pardo S u á r e z , un antiguo 
c o m p a ñ e r o del periodismo. Jefe de 
Despacho de la C á m a r a de Represen 
tantos. 
E l querido amigo Vicente S á n c h e z , 
consocio de L a Complaciente, la casa 
de los abanicos, 
E ; joven Vicente Z o r r i l l a 
U n Vicente que es de casa.. 
Me refiero a don Vicente F , V i l l a -
vetdt, el irreemplazable agente del 
Diario de la M a r i n a en el Vedado, es-
tablecido en la moderna y conforta-
ble casa de la calle F n ú m e r o 210, 
entre 21 y 23. 
Pereda, el popular Vicente Pereda, 
tan conocido de toda la juventud ele-
gante, 
Y el petlt y mu y s i m p á t i c o Vicente 
L o r í e n t e y Cancio. en quien c i fran 
unos padres a m a n t í s i m o s sus mayorea 
satisfacciones, glorjas y anhelos, 
: Pasen todos, y pasen todas, un d ía 
feliz! 
N o v e d a d y E l e g a n c i a 
AMBOS S E ASOCIAN B R I L L A N T E M E N T E EN N U E S T R O E X T E N -
SISIMO SURTIDO DE 
V E S T I D O S D E N I 5 Í O S 
En todos resplandece la más exquisita 
nota de originalidad y buen gusto. 
iSon realmente imponderables! 
V E S T I D O S D E N I N A, bl ancos, para 
edades de 6 meses a 12 años, en nansú, 
linón, muselina... Desde $1.25 a $20.00. 
V E S T I D O S EN C O L O R E S , de una va-
riedad inconcebible, de céfiro, percal, 
Vichy, piqué... 
No puede imaginarse una confección tan 
esmerada, ni un corte tan bonito, tan 
elegante. 
No destiñen al lavarlos. 
Para e d a d e s de 2 a 12 años, desde 
$1.25 hasta $6.00. 
T R A J E S DE NIÍSÍOS, en dril "Galathea" y warandol, 
para edades de 2 a 8 años. 
¡Qué primorosas combinaciones de coloresl Blancos 
y de color, blanco con cuello de color, 
de color con cuello blanco, etc. La 
más completa diversidad de colores y 
de estilos que puede ofrecerse. 
Desde $1.10 hasta $8.00. 
Si Vd. presenta este anuncio, se le ha-
rá el 10 % de descuento en el 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
E L E N C A N T O 
m J & Z Selis, Entrifllgo y Cía,, S. en C. Galíano y San Hafael. 
I 
decir qu« he visitado la Quinta Co-1 tuosamente por gran n ú m e r o d« « s o -
vadonga .—«Víc tor M . Cencas", te lados. 
Solicitado por las distinguidas ec. ! E l s e ñ o r Cencas recorr ió los « ^ T " 
ñ o r i t a s M a r í a Teresa y M a r í a L u i s a \ nes y todos ¡os departamentos de d L 
P e ó n . p a r a que f i rmara su á l b u m en chos edificios, muy detenidamente, 
haciendo grandes elogios de su con-
fort y elegancia. 
A l 6al ir del Centro Gallego mani -
f e s t ó que acababa de recibir una 
g r a t í s i m a i m p r e s i ó n a l v is i tar 
suntuoso palacio, en donde todo 
reg io . 
D e s p u é s de estas v i s i t a » el Unatra. 
do marino se r e t i r ó a descansar para 
as is t ir por ia noche al banquete que 
le ofrecen las sociedades e s p a ñ o l a s . 
tan 
era 
un ión del E x c m o . S r , Ministro de 
E s p a ñ a , ambos s e ñ o r e s accedieion 
g u s t o s í s i m o s , escribiendo lo s iguien-
te: 
" E n d í a de una g r a t í s i m a v i s i t a . — 
V í c t o r M . Cencas". 
"Muy honrado, hacer f igurar m i 
f irma en tan buena c o m p a ñ í a , en es-
te á l b u m de las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s 
de F ^ ó n . — A , de M a r l á t e g u i " . 
Y el s e ñ o r Concas y ens acompa-
ñ a n t e s dieron por terminadas las v i -
sitas, t r a s l a d á n d o s e a l Hotel Sev i l la , 
en donde los Presidentes que le acom 
paliaban almorzaron en u n i ó n del 
hustre mar ino . 
E N L O S C E N T R O S R E G I O N A L E S 
A las cinco de la tarde el Contra l -
mirante s e ñ o r Concas, seguido de las 
importantes personalidades que le 
a c o m p a ñ a r o n en eu v is i ta a las casas 
de salud e s p a ñ o l a s , v i s i t ó los Centros 
regionales, donde f u é recibido respe-
E S T A B L O D E L U Z ™ ™ » i o b e h c l m » 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T t E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , C T O . 
T E L E F O N O S { ^ Í & Ü V Í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Dobfedillc de ojo f« hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara , hilo 
o a l g o d ó n , 10 centavos vara . 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
C 1438 a l t 1 5 d - l i 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-S133 
t 
P . 
vis i tan su e x p o s i c i ó n del Sevi l la , ha 
elegido la noche de m a ñ a n a , a las 
nueve y media, p a r a su anunciada 
conferencia. 
L a dará el s e ñ o r G o n z á l e z de l a 
P e ñ a en el mismo s a l ó n del hotel don-
de e s t á n e x h i b i é n d o s e sus cuadros. 
V e r s a r á sobre l a pintura. 
Jorge Godoy, 
De nuevo se encuentra entre nos-
otros el joven poeta, trayendo la re-
p r e s e n t a c i ó n de T h e T i m e s Picayune, 
de Nueva Orleans, y T h e Post, de 
Washington, 
Viene, a d e m á s , representando a unf 
famosa casa publicista americana. 
E l s e ñ o r Godoy se propone dar 
pronto a la estampa otro libro de ver-
sos, en i n g l é s , con el t í t u l o de Mo-
nuénts of ieisure. Momentos d© Ocio. 
Reciba mi bienvenida. 
Odette S á n c h e z . 
¡Qué dolorosa su muerte! 
Ocurrida ayer en el Vedado c irculó 
'"ap:d:i la fatal nueva por nuestra so-
rieaad r ; educiendo uu sentimiento ge-
&era| de pena, 
> ortenecía la s e ñ o r i t a S á n c h e z a 
'•^a de las famil ias m á s antiguas y 
¡Ma distinguidas de la sociedad de 
uenfuegos. 
Joven, bella y buena, baja a ia tum-
oa l levándose e n s u e ñ o s e ilusiones. 
Pobre Odette! 
Rotcur. 
Ayer, a bordo de] Havana , r e g r e s ó 
» muestra ciudad el distinguido joven 
Ustar Seiglie. Segundo Secretar'o do 
ia Legación de Cuba en Washington. 
^lene en uso de licencia. 
i l l egó en el mismo vapor de :a 
-"-rd Line el s e ñ o r J o s é Antonio Mu-
J * ! Cónsul de Cuba en Toronto, her-
¡Jla,jo de Víctor , el querido c o m p a ñ e r o 
•e Kl Mundo. 
Mi saludo de bienvenida. 
De vuelta, 
Mayito Menocal. el s i m p á t i c o pr i -
mogénito del Presidente de la R e p ú -
oilca. embarcó ayer de regreso al co 
'e?io de New Jersey , donde hace sus 
-studios. 
Fué objeto por parte de famil iares 
' ^ i g o s de una c a r i ñ o s a despedida, 
felicidades: 
L a boda de esta noche. 
Boda de una s e ñ o r i t a tan bel la co-
mo graciosa, Ros i ta R o d r í g u e z Feo, 
y e l distinguido joven mejicano R a -
m ó n Gual del Rivero. 
Se c e l e b r a r á en el Ange l . 
Designados han sido como padrinos 
los s e ñ o r e s padres de la novia, los dis-
tinguidos esposos Mercedes Ramos 
A lmeyda y J o a q u í n R o d r í g u e z Feo, 
suscribiendo el acta matrimonial en 
calidad de teiHgos por parte de la se-
ñ o r i t a R o d r í g u e z F e o el doctor J o s é 
A- T r é m o l s y los s e ñ o r e s Franc i sco de 
Paula R o d r í g u e z Acos ta y Alberto 
Barreras . 
Y como testigos del novio el doctor 
J u a n M. Menocal. Magistrado del T r i -
bunal Supremo, el doctor F e m a n d o 
López Muro y el s e ñ o r A g u s t í n V a -
les. 
F á l t a m e decirlo. 
L a nupcial ceremonia e s t á s e ñ a l a -
da para las nueve y media. 
Siguen las bodas. 
A l a misma hora que la anterior, y 
ante los altares de la parroquia de 
la Caridad. &e c e l e b r a r á ei viernes la 
de la s e ñ o r i t a AmpaVo F e l i c i a n a L e a l 
y el s e ñ o r Pedro F e r n á n d e z D í a z . 
Gracias por l a i n v i t a c i ó n . 
G o n z á l e z de la P e ñ a . 
E l joven y notable pintor, cuyas 
obras son tan celebradas por cuantos 
J A R A B E v P l l D O R A S d e R E B I L L O N 
C O N Y O D U R O D O B L E D E H I E R R O Y Q U I N I N A 
i fo lCO PODEROSO-REBEHERADOñ de ta SAMBRE-EFICACIA CIERTA »«/a 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S (Je Ü W I E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
doctor Roí)»rt C R i / E T , 18, Rué dea Minimes. Ptris, y an todas Far . -s _ 
U n a inv i tac ión recibo. 
E s para urra boda m á s , y muy s im-
pát i ca , muy interesante. 
Boda de la bella s e ñ o i r t a L u z M a r í a 
N ú ñ e z y un joven caballeroso, R e m i -
gio Rubio Ramos, inteligente y que-
rido corresponsal de este per iód ico en 
Arroyo Apolo. 
Dispuesta ha sido la ceremonia pa-
r a que tenga c e l e b r a c i ó n la noche del 
s á b a d o p r ó x i m o , a las nueve, en la 
casa de la calle de Indio n ú m e r o 4 
que es residencia de l a apreciable 
famil ia de l a novia. 
E l Padre Folch. popular p á r r o c o de 
la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la 
Caridad, b e n d e c i r á la u n i ó n de la 
enamorada parej i ta . 
Votos anticipados hago desde estas 
l í n e a s por la felicidad del nuevo ho-
gar. 
Hoy . 
De moda l a f u n c i ó n del Nacional , 
esto es, m i é r c o l e s blanco, primero de 
la nueva temporada de M a r í a Conesa 
y su C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
H a y un bonito carte l . 
F i g u r a n en é s t e E l V i a j e de l a Vida . 
Diana la C azadora y L a Moza de Mu-
las , llenando l a s ' tres tandas de la 
noche. 
Y es de moda t a m b i é n l a f u n c i ó n 
de Payret . 
L a preciosa opereta L a N i ñ a Mima-
da seguida de L a G r a n Vía , la famo-
sa revista, llena el programa com-
binado por Quinito Valverde . 
E s t a r á en aquella s a l a del rojo co-
liseo, como todoos los m i é r c o l e s , , un 
rutr ldo y bril lante concurso de la so-
ciedad habanera. 
Noche de elegancia. 
De 1*9 que dejan para la crón ica 
un bello tema. 
Enr ique F O N T A N I L L S . | 
M u c h a s 
r a c í a s 
L a s visitas 
traiiniriDte 
del C i r -
espano-
C . 1809 l d . - 5 . l t . . - 5 . 
de haber visitado estos sanatorios, de 
los que l leva tan grata i m p r e s i ó n , 
que siempre los recordará como una 
prueba del inmenso car iño que s ien, 
ten por su patria, todos los 
les que residen en C u b a . 
R r l n d ó por la prosperidad de in-
das las sociedades regionales, desean 
do c o n t i n ú e n l a marcha de progreso 
que hoy l levan. 
Terminados los discursos, le f u é 
presentado el á l b u m de la casa, en 
el que e s c r i b i ó : 
"Donde no cabe decir m á s , bas la 
E N L A Q U I N T A C O V A D O N G A 
A las once de l a m a ñ a n a l l e g ó al 
sanatorio del Centro Astur iano ei 
Contralmirante s e ñ o r Concas con sus 
a c o m p a ñ a n t e s , siendo recibidos en el 
edificio de la A d m i n i s t r a c i ó n por el 
pr imer Vicepresidente s e ñ o r Maximi-
no F e r n á n d e z y G o n z á l e z ; el P r e s i -
dente de la Secc ión de As is tenc ia Sa-
nitaria s e ñ o r Dionisio P e ó n , el Secre-
tario s e ñ o r García M a r q u é s , el s e ñ o r 
'Maximino F e r n á n d e z San F e l i z , cx-
Presidente, el administrador s e ñ o r 
Francisco Garc ía Castro, el c a p e l l á n 
P . Manuel A l e a y toda l a J u n t a D i -
rectiva . 
Enfermos los doctores V a r o n a y 
Fresno , representaban el cuerpo fa -
cultativo los doctores Albert in i , Do-
m í n g u e z R o l d á n , Casariego, M e n é n -
dez, Lamothe y M a r t í n e z C a s t r i i l ó n . 
E n c o m p a ñ í a de todos v i s i t ó el pa-
be l lón "Vicente F e r n á n d e z R iaño ' ' . 
Hidroterapia, Rayos X . Laboratorio y 
salas de operaciones. 
E l s e ñ o r Concas e l o g i ó muy mere-
cidamente la labor de estas socieda-
des y el esfuerzo que real izan sus 
Juntas Direct ivas . 
Terminada la vis i ta f u é servido un 
e sp l énd ido lunch, de c h a m p á n , daiecs 
y tabacos, brindando en nombre de la 
Junta Direct iva el s e ñ o r P e ó n , q j e 
s a l u d ó c a r i ñ o s a m e n t e al i lustre h u é s -
ped que honraba en este .día con s u 
visita a l a Covadonga, el mayor or-
crullo de la colonia as tur iana en C u -
ba. 
Hizo presente la s a t i s f a c c i ó n con 
que todos los e s p a ñ o l e s v e í a n que 
cuando una alta personalidad esparo-
la pasaba por osta bella r e p ú b l i c a , 
visite las casas de salud de los Cen-
tro regionales, para que as í pueda 
decir en la madre patr ia c u á n t o ^ es 
el esfuerzo p a t r i ó t i c o que real izan 
sus hijos en A m é r i c a . 
T e r m i n ó brindando por el feliz 
é x i t o de la m i s i ó n que le ha sido con-
fiada, al ilustro Contralmirante ó e . 
ñor Concas. y nor l a prosperidad de 
las sociedades hermanas, representa-
das en aquel momento por sus d i g a í -
simos presidentes. 
E ! Contralmirante le c o n t e s t ó en 
un breve discurso, c o n g r a t u l á n d o s e 
E . . D . 
L A S E Ñ O R A 
C a r i d a d G o n z á l e z , v i u d a de A r a n d i a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , d í a 6, a las ocho y me-
dia a- nu, sus hijos, que suscriben, ruegan a sns amistades se sir-
van a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a c a s a mortuoria, Concordia 90, 
altos, hasta el Cementerio de C o l ó n , por cuyo favor quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 5 de A b r U de 1916. 
F é l i x , Mar ía L u i s a y E l i s a A r a n d i a y G o n z á l e z . 
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F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
G 
¿Qnecré i? t o m a r b n a n c h o c o » 
J&te y adefu ir ir o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d el d a s e " A " d « 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S « 
v e n d e e n t o d a s p a r t e a . 
¡ ¡ U N P A S O M A S ! I 
L O S -
" G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
Imponiéndose por la verdad del anuncio y por la superioridad de sus 
confecciones en general para señoras, niñas y niños, han dado UN PASO 
MAS en el aprecio de su inmensa clientela, que en las presentes fiestas carna-
valescas, ha podido lucir los estilos más primorosos de lá fantasía francesa. 
S O M B R E R O S los primeros 
modelos de P R I M A V E R A para 
s e ñ o r a s y niñas . 
Ñ 
O P E R A C I O 
l U R A D E L C A f í C E R — 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U U m A S Y T U M O R E S . 
^ ^ A N A N ú m , 4 0 . ~ C O * S Ü L T A S d o 1 2 • 4 
TA 
M e es g r a t o e n v i a r l a s p o r este 
m e d i o a todos los c o n s u m i d o r e s 
d e l J A B O N Y P O L V O S " A R O -
M A S D E L A T I E R R U C A , " q u e 
n o s e s c r i b e n a g r a d e c i d a m e n t e p o r 
e l b u e n r e s u l t a d o o b t e n i d o e n l a 
c u r a c i ó n y e m b e l l e c i m i e n t o d e l 
cu t i s , c o n e l u s o d e l J A B O N Y 
P O L V O S " A R O M A S D E L A 
T I E R R U C A . 1 ' d e p e r f u m e d e l i c i o , 
so . p r e p a r a d o s p o r l a a c r e d i t a d a 
f á b r i c a " L a R o s a r i o , " ( S . A . ) , d e 
S a n t a n d e r . U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
e n C u b a : G . A y a l a y P e r e d a , 
A p a r t a d o . 1.765. H a b a n a . E l J A -
B O N Y P O L V O S " A R O M A S D E 
L A T I E R R U C A " s e h a l l a n de1 
v e n t a en t o d a s l a a D r o g u e r í a s y ' 
S e d e r í a s d e l a R e p ú b l i c a . 
L6S MEJORES MUEBLES 
Belascoa in . 11, T e i . A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
I P a r a l a A n e m i a 
| '«si como pan la Tuberculosis, Malaria. 
( Debilidad General. Raquitismo, etc, te necesita un tónico—pero no cualquier I 
• /tónico, sino el 
CL TONICO NU. 
I reconstituyente recomendado por mis. 
| de 22,000 médicos para devolver aT 
I organismo dd débil y el nemoso las, fuerzas el •¡¿or perdidos. 
e n i 
L i n d o m o d e l o de b u r a t o 
de s e d a , b l a n c o , a z u l , r o s a , 
y n e g r o : $ 1 , 9 8 . 
T r a j e s de n i ñ o s , d e s d e 2 
a 14 a ñ o s . 
P a n t a l o n e s a 50 c t s . C a -
m i s a s d e s d e 50 c t s . 
T o d o s los \ m ^ / / / á 
v í a s p a s a n por 
l a puerto 
P r e c i o s o 
a l g o d ó n y 
25 c t s . 
m o d e l o en f ino 
v a l e n c i e n n e s : $2 
De 6 a 14 años, Pmsia o Azul 
Pastel, desde $1-60. 
B a t a s , d e s d e $ 2 . 5 0 . M a t i -
n é s , d e s d e 5 0 cts . E n a g u a s , 
d e s d e 5 0 cts . C a m i s o n e s , des-
de $ 1 . 0 0 . R o p a i n t e r i o r de 
n i ñ a s ; e x i s t e n c i a y v a r i a c i ó n 
i n f i n i t a en h i l o y a l g o d ó n . 
Abierto l o s SABA-
DOS h a s t a l a s 
10 de la NOCHE 
C 1805 
• 
J J i i L d l O D E L A M A Ü L N A A B R I L 5 D E 191b. 
M a ñ a n a , F r a n c e s c a B e r t i n í e n ODETTE 
" O d e t t e * * p u e d e c o n s i d e r a r -
s e c o m o l a o b r a m a e s t r a d e 
F r a n c e s c a B e r t i n í , t a n t o p o r 
s u l u j o s a y a r t í s t i c a p r e s e n t a -
c i ó n , c o m o p o r l a a c t u a c i ó n 
d e l a g e n i a l a c t r i z . E s t a o b r a 
t a n e s p e r a d a p o r e l p ú b l i c o d e 
l a H a b a n a s e e s t r e n a 
m m , 6 
E N E L 
S A L O N T E A T R O 
PRADO 
D i o s a d i v i n a d e l a c i n e m a t o g r a f í a , F r a n c e s c a B e r t i n í f u é el©, 
g i d a p a r a r e a v i v i r . o m e j o r d i c h o , p a r a v i v i r e l p e r s o n a j e creado 
p o r S a r d ó n , l a C o n d e s a O d e t t e , c u y a c o m p l e j a p s i c o l o g í a s o l o el 
t a l e n t o de l a B e r t i n i p o d í a c o m p r e n d e r y h a c e r c o m p r e n d e r . 
" O D E T T E , " es l a p e l í c u l a q u e a c t u a l m e n t e m o n o p o l i z a e l co. 
m e n t a r i o d e l a p r e n s a e u r o p e a y S a n t o s y A r t i g a s l a h a n c o m p r a » 
d o a peso d e o r o p o r q u e c o n o c e n l a p r e d i l e c c i ó n d e l p ú b l i c o p o r U 
B e r t i n i . 
¿ Q u é h a y q u e a d m i r a r m á s e n l a B e r t i n i . . . ? ¿ S u g e s t o ? . . . 
¿ S u e l e g a n c i a ? . . . ¿ L a e x p r e s i ó n d e s u r o s t r o ? . . . ¿ S u b e l l e z a ? . . . . 
E n e l l a h a y q u e a d m i r a r l o t o d o , p o r q u e t o d o es e x c e p c i o n a l . 
E n t o d o e l a r g u m e n t o d e ' ' O d e t t e , ' ' l a a c t r i z t i e n e o c a s i ó n de 
h a c e r d e r r o c h e d e t a l e n t o y d e t e r n u r a , p o r q u e apeSar d e l o s ex-
t r a v í o s d e sus s e n t i m i e n t o s , " O d e t t e , " es s i e m p r e u n a f i g u r a h u -
m a n a ; n o u n a m u j e r f i e r a , n i i n s e n s i b l e . 
T a l v e z s u e x q u i s i t a s e n s i b i l i d a d l a l l e v a a t r a t a r d e busca r 
e n o t r a v i d a l a s e m o c i o n e » q u e e c h a d e m e n o s e n s u f r í o h o g a r . . . 
L a B e r t i n i , n o d e s p e r d i c i a n i n g - u n a o c a s i ó n p a r a d a r r e a l c e a 
l a p e l í c u l a , p o r eso " O d e t t e " , p e l í c u l a , es u n a o b r a d e a r t e m a r a v i -
l l o s a . 
E n e l p a r o x i s m o d e s u n e u r a s t e n i a , " O d e t t e , " b u s c a consue-
l o e n l a m o r f i n a y e n t o n c e s l a B e r t i n i h a c e p r o d i g i o s d e a r t e , pa-
r a p r e s e n t a r u n a v í c t i m a d e l a t e r r i b l e d r o g a , e n t o d a l a d e c a d e n . 
c i a f í s i c a y m o r a l q u e p r o d u c e . 
L a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s d e l a H a b a n a , h a n s e p a r a d a l o c a l i d a d 
p a r a es te e s t r e n o . L a s l o c a l i d a d e s se v e n d e n e n casa d e S a n t o s y 
A r t i g a s . M a n r i q u e , 138, d u r a n t e e l d í a y p o r l a n o c h e e n e l S a l ó n 
T e a t r o P R A D O . 
Y Odet te f u é , se fué pa ra s iempre de aquel hogar donde pocas horas antes, p a r e c í a an ida r la 
m a y o r suma de fel icidades, y que ei ; aquel momen to se c o n v e r t í a en n .do de todas las amarguras , de 
todos los desastres morales que una t r a g e d i a de almas deja a su p a s o . . . 
¿ Q u é s^'ría de Odet te? C 1799 i d — 5 
C I N E N O R M A ^ |^rco|es» ^ ^ m 
En l a Wat l i t óe de m o d a , a l a s 3 P. M . . y en la n o c h e , a l a s 9.30» 
E L E M I G R A N T E 
P O R E R M E T T E Z A C C O N I 
^ J" 
E l jueves, el esperado estreno 





G R A N T E A T R O X A d O X A T j . — 
" M i é r c o l e s b lanco", d í a de moda . E n 
p r i m e r a tanda, " A l e x i a o la n i ñ a de 
los mis ter ios" . 
En segunda tanda, doble, el estre-
no de la p e l í c u l a "Ea detect ive" . 
De f in i t i vamen te t e n d r á efecto m a -
ñ a n a el debut de la notable compa-
ñ í a de zarzuela y opereta de M a -
ría Conesa, con u n p r o g r a m a m a g n i -
fico. 
P A Y R E T . — Hoy , d í a 'de moda, 
f u n c i ó n cor r ida , p o n i é n d o l e en esce-
na, la ap laud ida opereta, " L a n i ñ a 
rn imada" . en cuya i n t e r p r e t a c i ó n to-
man parte los pr inc ipa les a r t i s tas de 
ia c o m p a ñ í a . E n la segunda par te , 
feprise de " L a g ran v í a " , rev is ta 
ftiadrileña oon m ú s i c a de Chueca y 
Vaiverde , el padre del p o p u l a r Q u i -
n i to . 
E n esta obra se c a n t a r í l el famoso 
Ih'io de los Paraguas, de los maestros 
Chueca y Va ive rde , por la s e ñ o r a 
M a r t í n y el s e ñ o r L ó p e z y el popu la r 
Pasa-calle de la zarzuela E l P o b r e 
Xalbnona . de Qu in l to Vaiverde . por 
todas las s e ñ o r i t a s de la c o m p a ñ í a . 
M A R T I . — " L a suerte p ^ r r a " , que 
tan erran .?xito obtuvo en su es t rena ! 
í e repi te esta noche en la p r i m e r a i 
tanda. Rosa B l a n c h , N o r i e g a y Pa- ¡ 
lacios desempefiartln sus papeles con ' 
sumo acier to y ayer a lcanzaron un i 
verdadero t r i u n f o . E n segunda " E l 
b a r r i o l a t i n o " y en te rcera "í>as M u -
í a s La t inas" , dos obras en las que 
conquis tan grandes aplausos las dos 
s i m p á t i c a s t ip les , M i m I G i n é s y M i m í 
Derba. 
M a ñ a n a , estreno de " L a rea l ga-
| na". B ien se conoce que Santa Cruz, 
p rocura move r el ca r te ' . pa r a co-
rresponder a l favor del p ú b l i c o que 
tedas las noches l lena el ven t i l ado 
teat ro do las cien puer tas 
C O M E D I A . — L a graciosa comed 'a 
t n dos actos. " T r a m p a y c a r t ó n " 
vuelve a la escena esta noche, en 
u n i ó n del d ive r t ido jugue te en u n ac-
to. " E l T n t é r p r e t e " . 
E l p r ó x i m o viernes beneficio del 
actor g e n é r i c o s e ñ o r Dan ie l G o n z á -
lez. 
T O R N O S . — H o y m i é r c o l e s , se exh l 
b i r á en p r i m e r a y tercera tandas, 
"l.as venturas fie ¡a v i d a " ; y en l a 
segunda, " E l azar y el a m o r " . 
U n p r o s r a n i a a l t amen te sugest ivo 
y de verdadero arte. 
" N I Z A . — F n p r i m e r a tanda, el es-
treno de la c in ta "Satani ta" , y en .a 
segunda, el estreno " L a novela l o 
M a r í a " . c<>mp'j<-sia de doce capítulo=!, 
de los cualos se e x h i b i r á n esa noch* 
los seis p r imeros . 
P R A D O . — E n la p r i m e r a tanda, 
do l a f u n c i ó n de hoy, se p r o y e c t a r á 
la p e l í c u l a " E l abrazo d*> la m u e r -
te", sumamente d r a m á t i c a . 
Y en segunda tanda doble; se e x h i -
ben los episodios del s é p t i m o a l duo -
dt c imo de " L a novela de M a r í a " , de 
la cual so p royec ta ron el lunes, los 
eis p r imeros . 
N U E V A I N G L A T E R R A . — En se-1 
gunda tanda, doble estreno de loa i 
episodios s é p t i m o , octavo y novenoj 
de la novela po l i c i a l " E l mis t e r io de^ 
la eaja negra" . 
E n prin-.era tanda estreno " L a mu" 
ñ e c a ro ta" . 
O D E T T E . — M a ñ a n a jueves estre-
no oo esta interesante p e l í c u l a . 
Hay grandes dessos de conocer es-
ta notable c inta , de la que se hacen 
grandes, elogios. 
Las localidades para esa funcMÍn. 
que c o n s t a r á de dos exhibiciones, 
ur,a a las .cho y media de la noche 
y l a o t r a a las diez, se agotan r á p i -
damente, ta l es el pedido de ellas que 
se ha hecho. Se expenden en el es-
c r i t o r i o do los s e ñ o r e s Santos y A r -
l t igas, M a n r i q u e 13S. T e l é f o n o A - l 564 
TOS BAILíES K N E L N A C I O N A L . 
— E l domingo nueve del ac tual , se 
e f e c t u a r á en el g ran tea t ro >«Tacio- ! 
na l . el ú l t i m o baile de Carnava l de 
la b r i l l an t a t emporada organizada 
p o r Santos y Ar t igas . 
Este bailo s e r á amenizado por las 
do i n ú t i l decir que "Noche T r á g r i c a o i 
L a X N e g r a " g u s t a r á a todos los ' 
amantes de las bellezas c i n e m a t o g r á - i 
ficas, pues la marca G a u m c n t es u n a 
g a r a n t í a de éx i t o . 
E N E L " C O B B " . . . . E L 
M u c h o s P a d e c i m i e n t o s s o n E v i t a d o s 
Y D i n e r o A h o r r a d o 
C o n E l U s o P r u d e n t e D e U n B u e n 
^ n • • T ó n i c o L a x a n t e m m m m m m m 
P e r u n a e s u n t ó n i c o l a x a n t e p o r q u é 
a c t ú a s u a v e m e n t e s o b r e l o s i n t e s t i n o s . 
A l m i s m o t i e m p o a u m e n t a e l a p e t i t o y 
f o r t a l e c e l a d i g e s t i ó n . E 1 S r E A r n o l d d e 
M u c h a s p e r s o n a s 
s e e n f e r m a n d e g r a v e -
d a d p o r d e j a r q u e 
l o s i n t e s t i n o s s e l e s 
t a p e n , l o c u a l q u i t a e l 
a p e t i t o y c a u s a a b a t i -
m i e n t o d e t o d o e l 
c u e r p o . 
que en l a ac tua lk i ad e s t á ocupa , 
rio p o r una fuente , y el del Padre D o -
v a l en el cent ro del pa rque de Jes i» 
M a r í a . 
D O S E X P E D I E N T E S 
E l s e ñ o r Alcaddc ha enviado a l 
A y u n t a m i e n t o p a r a su r e s o l u c i ó n o l 
expediente sobre a m p l i a c i ó n de ca-
s . ^ X c r 1 0 Valen2ue 'a y D o - * c i v ^ 4 " < v - -
oe hace t i e m p o la A s o c i a c i ó n C a r a -
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DOS B U S T O S 
A y e i * baq H í g a d o a esta cap i t a l los 
bustos d i Gor.zalo de Quesada y í»l 
Padro D o v a l , que, ipor acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o , e l s e ñ o r A l c a l d e o r -
d e n ó su e j e c u c i ó n en el e x t r a n j e r o . 
n r o b p h ^ S t f ec G ? n z ¿ 0 1 ('e < & m 4 * | Joseph Hodson , el banquero Dad ley 
C o u e S S l e*pla*aco £ - l H o j e k i n s y s e ñ o r a , s e ñ o r a M a r i ó n 
r s mfe I l y f n , t ^ d M O S Í U p : a " A l i e n , es tudiante A l b e r t o M a u r y . r^s t ! ú    4 r w n o n . tt». , * i _1 m £ . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D e ellos anotamos a ]os s iguientes : 
L o s comerciantes e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s 
B a l d o m c r o y E n r i q u e G a r c í a , Marce -
l i n o G a r c í a Bar roso , L u i s G. Roca, 
L u i s M . S i m ó n , F ruc tuoso M e n é n d e z 
Í\ e l i ngen ie ro t a m b i é n e s p a ñ o l s e ñ o r smae l Bernabeu. 
Las s e ñ o r i t a s cubanas Juana R. y 
A m p a r o A n g u l o , comerc iante s e ñ o r 
J o s é Domenech, el m é d i c o amer icano 
M r . W i l l i a m O- H u n k i n s , el nav ie ro 
E l C ó n s u l de Cuba en T o r o n t o se-
ñ o r J o s é A . M u ñ o z , y el segundo se-
c r e t a r i o de la L e g a c i ó n en W a s h i n g -
t o n , s e ñ o r Oscar Seigl ie M a r t í n e z . 
E l empleado cubano s e ñ o r Juan Pa-
le t , l abogado amer icano s e ñ o r H e n -
r y P. Rubins , estudiante R e n é Camps 
y E n r i q u e Cus t in y los d e m á s t u r i s -
tas . 
E l Hav-^na e n c o n t r ó u n poco de m a l 
T p ^ f m H P I * f l f t m p d i k l T H ^ & n ^ S Í J " ^ de Sa- ! t i e m p o en Ja i r a v e s í a . s in s u f r i r no 
I C d U U U e i a ^ O m e U i a ^ - J l D e p a r t a m e n t o de Fomen o, ¡ veda3 i m p 0 r t a n t e , salvo la caida d̂  
F u é u n gran é x i t o el estreno de la I V" ¡ í° iT!!e q'Je 56 ad-]unita ?- » W H t t Í Í t r i p u l a n t e americano, que se f rac 
gran come. i ia de don J o s é E c h e g a - , ^ ^ ' ^ e , «e opone p\ c i e r r e de 'a ' t u r ó una n le rua 
" U N C R I T I C O I X C I - 1 ' e ^ A v ^ n i d a Loe, que l l e g a has t a ! E n t r e 1aPcarga ha t r a ido este buque 
P I E N T E . E . numeroso pub l ico q u e l t t n e n o s p rop iedad de l a A - o o i a c i ó n I o t r a remesa r l * la monedn cubana 
ocupaba el teatro, g u s t é de las d e l i - | Canar ia , p o r ser esta A v e n i d a <*»»I p í S í O T I O D E ^ r c E N O T S 
cadas sutilezas del d i á l o g o y de la ex- de las p r inc ipa les de 1p c iudad txnes I K 1 N C I P I Ü 
Quisitez del lenguaje f l o r i d o y ame- h i e n t 20 me t ro s do ancho y f a c i l i t a 1 E n una chalan 
r \ Í L * bel1Isima Prosa ^ e l insigne :a c o m u n i c a c i ó n p ú b l i c a . W v a p o r Atenas , 
a de carga atracada 
o c u r r i ó ayer u n p r i u -
m ^ X T n e n t Í T ó m l c o . T o ^ g ^ c S : I ñ / L ^ ™ T . esta ca- I j i p i o de incendio que fué r á p i d a m e n 
simas comedias de gran é x i t o . " E L i 1 P » ^ » » » un í rme le a l a de Coco». I te e x t i n g u i d o , sufr iendo dicha chalana 
I N T E R P R E T E " y " T R A M P A Y 
C A R T O N . " Duran te loa entreactos 
e x h i b i c i ó n de magnif icas p e l í c u l a s . 
F u n c i ó n con t inua de siete y media 
a doce. E s p e c t á c u l o de g ran c u l t u r a 
v m o r a l i d a d ; ú n i c o en su g é n e r o en 
esta cap i t a l . M a ñ a n a , d í a de moda en 
este teatro, " E L P A R A I S O , " come-
d ia de risa, de los celebrados Paso 
y A b a t i . E l viernes f u n c i ó n a bene 
pero que como é s t a t iene U m o t r e s , l l e r a s a v e r í a s , 
lo j u s t o s e r í a e x i g i r a los p r o p l e t a - I H O Y S A L D R ^ E L M O N S E R R A T . ^ -
r .os de este l u g a " e l ensanche de d i -1 D . V I C T O R C O N G A S . 
E l vapo r e s p a ñ o l Monse r r a t , s a l d r á 
h o y a l medio d í a para C o l ó n y de-
m á s puer tos de su i t i n e r a r i o en Cen-
t r o A m é r i c a , s iguiendo luego a Cana-
r i a s , C á d i z y Barcelona. 
E n este buoue, como hemos dicho, 
e m b a r c a r á el C o n t r a l m i r a n t e e s p a ñ o l 
cha cal le , has ta c u b r i r los 20 m e -
t ros de l a A v e n i d a Lee. 
T a m b i é n ha enviado o t ro expedl^jn. 
te sobre e x p r o p i a c i ó n de t e r r enos 
con:prendidos p o r Im calles de C o n -
. r e j e ro A r a m r o , E s t é v e z y U n i v e r s i -
ficio del ac tor g e n é r i c o s e ñ o r GonzA- i ^ , n e l . Cer ro . 
lez, con el estreno de la obra c ó m i - E'1 P rop ie t a r io de estos t e r r enos , i s e ñ o r V í c t o r Cencas, oue líejró e ñ el" 
ca " E L papa DEL REGIMIENTO." | P e ñ o r Franc isco Loren te , en 1710 y l R e i n a M a r í a Cr i s t ina . 
T C A T D r ^ I D I C ¡ c o n m o t i v o de l e v a n t a r c imientos pa- E l M o n s e r r a t l l e v a r á de la Habana 
1 LJÍV 1 Í V U I K l d ^ la f a ^ a c i ó n de una casa hubo ! unos cinco rail sacos de a z ú c a r v una 
E x i t o completo a l c a n z ó \ n o c h o en^ -0 q"e p o r a l l í pa -1 remesa de tabaco en r a m a y tSrcido 
este c ó m n . l o 1 y fresco tea t ro í- re- ' 1*1%™^ , « ^ 2 S ^ 1 Para ^ P 8 ^ " 
p r e s e n t a r i ó n de la preciosa zarzuela i P0, • Q"6 P«J<> al A y u n t a n v e n t o r e . ¡ E l s e ñ o r Cencas d e s e m b a r c a r á en 
" M a y o F l o r i d o " , sus felice-: i n t é r p r e - f S * ™ * * ^ f o r m a en que d e b í a con - ¡ C o l ó n , que es el puer to de su dest ino, 
tes ob tuv ie ron muchos aplausos de | tlnJ,,ar ^ u f a b r i c a c i ó n . pa ra d i r i m i r en ca l idad de á r b i t r o la 
ia g r a n concurrencia , que l lenaba i E l abogado consu l to r oel A y u n t a - c u e s t i ó n de l í m i t e s su rg ida entre Pa-
las localidades de d icho coliseo. m i e n t o , s e ñ o r A c c s t a B a r ó , en i n f r r - ' n a m á v los Estados 
A ú n el p ú b l i c o no puedo e x p l i c a r - ; me e m i t i d o propone la e x p r o p i a c i ó n i E L V I A J E D E L P A T R I A . 
^ " S f f i ? ^ í r á í - . S T ? " - n r o o n a d o , p?r ^ 1 Se h a rVcfbMo un ^ e ^ g r a m t del 
^ r S ! ^ ¿ r ^ 6 l ^ , u e > ^ ¡ T ^ 9 ^ Z . Una ca"r'- ':a! buque escuela Pa t r i a , que viene de 
25. 15 y 10 centavos, todrí la nocho , V a i 42 . P l ' 1 ^ 3 3 ^ue conduce i regreso de su v i a j e a . Co lón (Pana-
Paco SaUis. inte'isrente r l i rect i r de i el a ¿ ^ ^ ^ ^ . i - ^ V . 1 m á ) , de donde s a l i ó el s á b a d o , d ic ien -
d:cna c o m p a ñ í a , no descansa un m o - K E C L A M A C I O N . | do su comandante que navega s i n ne-
mento presentando todos los d í a s i Manp*« do C á r d e n a s K¡ elevado j vedad, r u m b o a Cienfuegos 
nuevos t í t u l o s va r i ando por t an to el ; una ins tanc ia a l A y u n t a m i e r t o s o l í - C r é e s e que el jueves l l e g a r á ai men 
t r aba io . por esos mot ivos es que se c i tando r e !e abone como di feronefa d o n a d o nuer to de n costa Sur 
ve s.empre l leno d icho tea t ro . | de rue ldo e n t r - el ca'-go de Jefe .le vt ÍIo a ^ 
Para hoy anuncian los program.-i.-. ; Negoc iado de Feirundp. d 3 ' D e m r t a . l K L J 5 5 F A K T A 
W e s t e r l y , R h o d e I s -
l a n d d i c e : " H e t o m a -
d o m u c h a s m e d i c i n a s , 
p e r o P e r u n a es l a m e -
j o r . A y u d a l a d i g e s t í -
o n , p r o d u c e b u e n 
d o r m i r , t r a n q u i l i z a l o s 
n e r v i o s y f o r t a l e c e l a 
g a r g a n t a y ó r g a n o s 
v o c a l e s . " 
l a " L a carne f laca" . 
Conste que el e s p e c t á c u l o es con 
t inuo . 
E n la p r ó x i m a semana se estrena 
rft K preciosa revista "Calor 
l o r " . 
Lalnternaciooal Cinsmatográfíca 
Esta poderosa empresa a lqu i l ado ra ! 
de p e l í c u l a s acaba de rec ib i r las m u y i 
notables y selectas creaciones c ine- ¡ 
matof r&flca? que responden a l n o m - i 
b re de " E l V a m p i r o del M a r " do la í 
casa "T ibe r F i l m " y "Xoche T r á g i c a I 
La X X e p r a " 
sos 12 centavos. 
H A B I T A B L E 
Lo J e f a t u r a Local de Sanidad ha, 
enviado los c ? r í i f i r a d o s de habi tabf -
c a - p i d a d de las rasa" L u y a n ó 106. S n r t a 
Ca ta l ina y San L á z a r o y M i l a g r o s y 
Aeos ta . 
V reg lameníp sobre 
el expendio de leche 
de la famosa marca • , 
Gaumont . ¡ a s cuales s e r á n es t r^n^- L n a c o m i s i ó n compuesta po r e l 
les teatros. Sabemos | c ión de c x p e n d e d o r M de leche, se en- U Habana. 
P O L I Z O N Q U E SE P R E S E N T A 
A l a p o l i c í a del nuer to se p r e s e n t ó 
a y e r po r carecer de recursos u n su-
j e t o nombrado E u g e n i o F a n d i ñ o . que 
d i j o haber l l egado como p o l i z ó n en 
e i v a p o r Reina M a r í a C r i s t i na y lo-
g r ó degembarcar sin que fuece descu-
b i e r t o , v io lando la L e y de I n m i g r a -
c i ó n . 
E L R E G R E S O D E L C U B A 
E l crucero Cuba se encont raba aye r 
e n el pue r to de Sant iago de CÚb». 
l i s t o para r e t o r n a r a la H a b a n a t n -
yendo las t ropas del e je rc i to que fue 
r . ' r . a m a n i o b r a r e .^erando solo 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
c u á n d o se v a y c u á n d o se le fes te ja . 
Porque a eso,—dicen los amables p re -
guntones—a eso v o y y o ; porque a 
Paco Meana le queremos todos; haco 
cua t ro meses que v i n o y ya ye e l a m u ; 
m a n d a - p o r el c a r i ñ o ; sabe que ¿1 
a m o r todo lo puede y por el a m o r nos 
ha convencido, nos ha dominado, nos 
ha rendido- N o hay quien pueda con 
é l . Y q u é hermosa verdad dicen en 
expresar esto. Y lo dicen todos, los 
grandes, los p e q u e ñ o s ; los r icos, los 
pobres ; todos los astmdanos; m á s 
a ú n , los e s p a ñ o l e s , m á s a ú n . g r a n n ú -
m e r o de cubanos. E l c ron is ta s a b í a 
de todo lo referente a este homenaje ; 
pero no d e b í a dec i r lo porque e l asun-
to p o d í a quedar en los t r á m i t e s . H o y 
podemos hab la r de esto a tono de 
ga i t a . 
V o y decivos: 
E l homenaje se celebra el lunes 
p r ó x i m o en el t ea t ro Payre t . D e l p r o -
g r a m a pada puedo deciros o ñ c i a l m e n . 
te, porque en su r e d a c c i ó n se esmera 
en s i lencio el a r t e de Meana que ca-
l l a como un condenado. Pero a tono 
de chisme os aseguro que h a b r á g a i -
t a y ro tundo can tador ; que s e r á a r t e 
fino, serio, c ó m i c o , t r á g i c o ; ba i l ab l e ; 
pues que en é l t o m a n pa r t e las m á s 
graciosas y l indas t ip les de la Haba-
na. Q u é t ip les . Dios , q u é t i p l e s ! — ; 
los a r t i s t a s m á s donosos, los can t an -
tes, per iodis tas y l i t e r a to s . Estos son 
los que v a n a la t r aged ia del cadalso; 
los eleva don Paco a l palco e s c é n i c o . 
Q u é l ío , Dios m í o ! Tened piedad de 
m í , de Romanones , del " chamaco" 
L o n g o r i a , de M a r i o V i c t o r i a , de Be-
n i g n o F e r n á n d e z . P o r f avor , no nos 
m a t e n ! Meana lo manda . Y como este 
s e ñ o r ye el amu , ¿ q u i é n puede con él ? 
V o y decivos: las m á s a l tas persona-
l idades de la co lonia a s tu r i ana con 
todas sus f a m i l i a s , v a n ; v a n log Clubs 
as tur ianos a r ro l l ando con su nobleza 
y generosidad de s i empre ; va medio 
m u n d o ; y el o t r o medio se q u e d a r á , 
pero po r f a l t a de loca l . Y fue ra va 
a haber palos por en t ra r . 
N q apuren- Vayan con despacio. 
A s í no es posible despachar las loca-
l idades. 
A s t u r i a s canta su entusiasmo. V i e -
ne a fes te jar a Paco Meana, al a r -
t i s t a , al he rmano , al actor, al c an t an -
te , a l que en cua t ro d í a s m e t i ó nues-
t ros corazones en u n p u ñ o . 
Pase l a t r o m b a a legre . 
D . F . 
Los problemas del auto-
N a d a ex i s t e t a n moles to pa ra el tu-
r i s t a como las d i f i cu l t ades m i l qui 
le ocasionan en ca r r e t e r a los "pon-
ches" de sus gomas ; demoran • su 
m a r c h a y le Impiden ade lan ta r o re-
gresar a l pun to de p a r t i d a . E n un* 
pa labra , le ob l igan a estacionarsi 
cuando m á s hermosa y placentera re-
sul taba su e x c u r s i ó n . 
Eso m i s m o , t an to o m á s lamenta-
ble, ocur re a l h o m b r e de negocio! 
cuando sus n e u m á t i c o s f a l l a n , y cuan 
do con su m á q u i n a necesi tan ganar 
t i e m p o y acor tar d is tancias en U 
u r b e . 
Todas estas moles t ias h a venido a 
resolver y a ev i t a r la c á m a r a "Coco-
t e ro" , que no vac i lamos en recomen-
dar su a d q u i s i c i ó n a los automoviiie. 
t a s . 
N o . IX 
(noviiismo 
L A S G O M A S I M P O N C H A R L E S 
E l p rob lema hasta ahora inso lub le 
de las gomas de a u t o m ó v i l e s , esto : 
su f ác i l desgaste y constante r o t u r a , 
parece cosa resuel ta con las m a g n i n -
cas y s ó l i d a s c á m a r a s l l amadas " C u . 
cotero", que representan exc lus iva-
m e n t e en Cuba los acreditados co-
merc ian tes s e ñ o r e s M a r t í n e z Castro 
y C o m p a ñ í a , establecidos en M u r a l l a 
n ú m e r o 44 . 
INDICIOS MENORES DE 
M E E S MAYORES 
L a cons tante t e n s i ó n de sus qtft 
haceres d ia r ios hace que la mujeJ 
sea propensa a s u f r i r del dorso, J 
los dolores de espa ld i l l a son el ayi< 
eo de l a N a t u r a l e z a de a lguna indiíl 
p o s i c i ó n de los r í ñ o n e s . L a muje r ni 
debe nunca i g n o r a r el p r i m e r toqui 
de los r í ñ o n e s p o r a u x i l i o . 
Los r í ñ o n e s e s t á n s i tuados debají 
de la espaldi l la—son los f i l t r o s dj 
l a sangre , y cuando e s t á n en salud 
expu l san de el la todos los res iduoí 
venenosos que a l quedarse en el « i* 
t e m a causan do lo r de espalda y 1^ 
mos, a r e n i l l a , p iedra , h i d r o p e s í a , ciW 
t i c a y r e u m a t i s m o . 
U n o s r í ñ o n e s de* 
b í l i t a d o s no puede* 
hacer e 1 trabaj* 
que l a buena saluo 
requiere. Se sienM 
usted somnoliento J 
aba t ido ; duele m 
cabeza, brazos 1 
p i e r n a s ; recreci-
mien tos h id róp icos 
pueden aparecer en 
las p a n t o r r í l l a s o debajo de los ojosj 
los m ú s c u l o s y coyun tu ras se eien-
' t e n r í g i d o s y r e u m á t i c o s y se nota 
que l a o r i n a deja asiento y es de CÉj 
i l o r a n o r m a l . 
Es tos son todos s í n t o m a s menores 
de serios males en perspec t iva £Í 
" i g n o r a l a l l amada de a u x i l i o de los 
r í ñ o n e s . , 
Las P i ldoras de F o s t e r pa ra los 
i r í ñ o n e s , t i enen precisamente las pro-
piedades sanativas que requieren 
i unos r í ñ o n e s debi l i t ados—inf luyen 
! d i r ec t amen te sobre estos ó r g a n o s en-
! t o n á n d o l e s y d á n d o l e s v i g o r , y Wf 
a y u d a n a expulsar de l s is tema, j a 
venenos que engendran las enferme-
dades. . 
Las P i ldoras de Fos te r pa ra los • 
ñ o n e s se h a l l a n a l a v e n t a en todas 
las bot icas . 
SE E N V I A R Á M U E S T R A GRA-
T I S , F R A N C O P O R T E A Q u l b 3 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO.. 
B u f f a l o , N . Y« E . O» de ^ 
que los célebre!» 
de asunto pol ic iaco m u y 'nteresant'e ' !as <'l^Pw<WnJmi orden*, el r e -
pertenece a la marca Gaumont v e* ¡ Plarnento pa ra el expendio de k , l e -
l a p r i m e r a obra de la exc lus iv idad 1 ch* 
que de d icha marca t iene " L a I n t e r - ¡ E l Secretar io a c c e d i ó a lo l o l i c i U -
Wi» XJK C o m i s i á j x , 
I N V I T A C I O N A M O R A L E S C O E L L C 
U n a c o m i s i ó n de la Colonia Esp -
ñ o l a v i s i t ó ayer a l Jefe í le la Ma- : 
N a c i o n a l , Corone l Morales Coeilo. p » 
r a I n v i t a r l o a] banouetc que se cele- i 
b r ó anoche en e l Casino E s p a ñ o l , en 
I h o n o r d - l C o n t r a l m i r a n t e s e ñ o r Con-1 
i c * * , • * 
H o m b r e s D é b i l e s 
d« L * I n v e n c i ó n m á s a s o m b r o s » 
la c iencia moderna . 




«pUc»rl6n •• Te «u» r« 
f o l l e t o de sc r ip t i vo se re"11* 
Gra t i s a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
1 4 9 B r o a d w a v - N E W Y O R * 
D I A X 1 © D E L A IVULRIHA x ' A G I K A SÍE'I'B 
/ J o v m i é r c o l e s a l a s 7 t t e / a n o c h e 
2 S a l d r á e l p r i m e r n ú m e r o d e 
L A NACION 
D I A R I O D E L A N O C H E 
D i r i g i d o p o r M . M A R Q U E Z S T E R L I N G 
R e d a c t a d o p o r u n g r u p o d e N o t a b l e s P e r h d i s f a s y L i t e r a t o s C u b a n o s 
s 
L A N A C I O N d i r á s i e m p r e l a v e r d a d y v e l a r á a n t e t o d o p o r l o s 
i n t e r e s e s d e l a R e p ú b í i c a y d e l P u e b l o C u b a n o , 
P o l í t i c a i n d e p e n d i e n t e y d e b a s e e s e n c i a l m e n t e c u b a n a y p a t r i ó t i c a . 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l c o m p l e t a y d e ú l t i m a h o r a . 
M a g n í f i c o y a m p l í s i m o s e r v i c i o c a b l e g r á ñ c o d e t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e l a G u e r r a E u r o o e a . 
ti 
P á g i n a s d e E d u c a c i ó n , C i e n c i a s , L i t e r a t u r a , I n d u s t r i a n , A g r i c u l -
t u r a , C o m e r c i o , M o d a s y S p o r t s . 
P á g i n a s p a r a e l H o g a r y l a M u j e r . 
C r ó n i c a s d e S o c i e d a d , d e T e a t r o s y d e A r t e e n g e n e r a l . í 
C a r i c a t u r a s , m a g n í f i c o s f o t o g r a b a d o s y c o l o r e s . 
C o r r e s p o n s a l e s d e u n i v e r s a l r e p u t a c i ó n e n E u r o p a y 
A m é r i c a . 
N o t i c i a s e i n f o r m a c i o n e s d e t o d o e l p a í s . 
y de gloria d«l gran Almirante.. . Y 
a fe, señores, que al divisar desde «l 
puente de la "Santa María", los bos-
ques de Santo Domingo, algo inena-
rrable se agitó en mi corazón. Si 
ya muertos moradores de la Isla ama-
da, hubieran podido asomarse al borde 
de sus tumbas, después de un sueño 
de cuatro siglos, hubieran sentido, co-
mo yo. toda la grandeza del descu-
brimiento, y los pasos solemnes que 
entre las nieblas de la historia, va 
dando la humanidad, en su camino de 
progreso..." 
" Y como marino de guerra,—añadió 
el »eñor Concas—llegada la guerra, 
¿fué otra cosa más sencilla que cum-
plir nuestro deber... ? 
"Actualmente, terminó el señor Con-
cas, cuando las naciones del Viejo 
Continente luchan entre sí, del modo 
feroz con que hoy lo hacen, ¡qué be-
llo espectáculo es la confraternidad 
que Cuba nos ofrece: Yo sé que los 
norteamericanos están aprendiendo a 
hablar español. ¡Pero no podrán pen-
sar nunca en español! Y en español 
todos nosotros pensamos. En el am-
plio, bello y trascendental sentido de 
la noble palabra. . . Por eso. seguro 
estoy de que ha de eer tan larga, co-
mo los días de nuestra vida presente 
y futura, la cordialidad presente y la 
mancomunidad de idealismo presente, 
que hace de todos los pueblos de ha-
bla española un solo gran Estado 
ideológico; qne mantendrá en el fu-
turo toda su armonía actúa!, agigan-
tando bu grandeza.. ." 
! PRECIO DEl EIEKPIAR ! 
O f i c i n a s : P a s e o d e M a r t í n ú m e r o 8 9 . H a b a n a . 
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propia ciudad que dejó esp-iñola y es' pueblos afines le llevan. Y a fo qm' _ este acto, con nuestros brindis, núes 
usted, señor Concas 
I I I 
hoy libre, deseo manifestarle una  (J ^, y como ya u¿ 
vercad hermosa, que kodos ,os pre 1 ted mismo ha hecho, puedo ser traní-
scutos sabemos bien: que pudieron! miscr fiel de nuestra buena armo-
España y Cuba separarse política-i nía sociul-1 y de nuestro progreso, 
mente, pero que en espíritu conti. | "Cúmpleme, por último, como A--
núan unidas, con un vínculo superior ¡ calde de la ciudad, darle a usted, se. 
t i dPl idioma y de la ñiaaUk religio-1 ñor Concas, y en representación de 
f-a fe, con un vínculo que es sangre ¡ésta, la más cornial, la más efusi-
y nervios, recuerdos y esperanzas,' va, la m á s sincera y eutusia.sta. de -as 
anhelos c idealidades, porque somos bienvenidas. ¡Ojc íá 'que el recuerdo 
descendientes de españoles* con sa^ í de esta noch?, de mis palnbns, de 
mismas noblezas; y precicamerí o i nuestras atenciones, de la acogi la 
porque lo somos, a fuer de hidalgos cordial de la prensa cubana, de 'as 
efusiónea de simpatía de que se le ha 
rodeado a usted, puedan repetirse, 
si es qué; por suerte, retoma usle l 
L A S M E S A S 
Formaban, en eil gran Balón de 
fiestas, una doble C—Contralmiran-
te Concas. 
C O M E N S A L E S 
Excmo. Sr. D. Víctor Orneas, 
Excmo. Sr. Minirtro de España, se. 
ñor Alcalde Municipai de la Haba-
na, Jefe de la Marina Nacional Cu. 
Vana, Cónsul de España, Dr. Enriquí' 
Porto. Ayudante del Jefe de la Ma-
rina Nacional. 
R E P R E S E N T A CIONEvS 
Casino Español do la Habana 
Sres. D. Narciso ^ladá. Presiden-
te; Armando F . Río Cuervo, Vice-
uresidente lo.; Mariano Juncadella, 
Vicepresidente 2o.; Juan G. Puma-
riega. VicepreBidente 3o.; Dr. José 
del Barrio, Vicepresádento 4o.; José 
Ital ia Vidaü, Tesorero; Secrundíno 
Bafo?, Blas Casares, Ramón Fer. 
nandez Llano, Celestino Rodríguez, 
Antero Prieto, José Aixalá, Segundo 
Caftelelro, Manuel GoirLgolzarri, Te 
1 sus María Trillo, Ramón Lónez Fer-
, nández, José F . Fuente, Baldomei-o 
i Cl':co, Manuel Santcdro, Bernardo 
I Solís, Ramón ArgiMles, Joaquín Ge-
i lalp. L u i i Ucelay. Bolis?jrio Alvaros, 
i Marqués Vie Esteban, Francisco Ta-
5 • mames, Antón''o García Castro, Luís 
| | Comas Roca. Enrique Lavedán, Fran. 
I I cisco Rocaberti. Antonio Jovcr. J..sé 
| Inclán. TTrbano González, José Ma-
| ría García, Luis Aldecca, Cipriano 
1 j Echevarri, Desiderio Ceb's. Julián 
1i Llera. José Barraoué, Ramón Arma-
Í ¡ r'a Sagrera, Euschlo Ortlz. Narcis.j ^ i Gelats, J . F . Cossío, O'ro de la Ve-
| [ga, José González Co^'án. Pedro A -
| varez, Diego Pérez García. Mijruci 
Pont Sfgundo Botet, Segundo Gar-
cía Turón, capitán del vapor "Mu-
ría Cristina", señor Zaragoza* R.v 
món A m a d a TrijVro, Secrotario-
*~ Centro Gallejro 
Sres p. Manuel Gamnos Proupln, 
Juan R .Castro, Armando Cora. 
Ascciación Dcn*ndiení<»s del Co-
mercio de la Habana. 
Sr«s. D. Francisco Pons, Presiden, 
le; Emcterio Zorrilla, Pres^den+e de 
| Hor.or; José G^ómez Gómez, Présfe 
j dent? de Honor; Val y\\t\n Alvarez 
Antonio Pérez, Alfredo lucera, José 
| M. Aneel. Florentino Ganaos, Ga-
" O t r a O b r a M a e s t r a C o r o n a . " 
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SOLO 
Q 5 0 
niurtrado da eco fotofrmfi* actual 
El Fonógrafo íUustrado aqu 
nunca antes §e ha vendido en la 
ciudad de Nuera York por menos 
de $15. y frecuentemente hasta 
$20. Se lo enriamos á Ud. 
con 6 recordé de Banda, valor 
1.50 y 1000 aguiaj al precio 
asombroso de $9.50 oro am-
ericano para introducir nuestro 
catálogo y aumentar nuestro 
Latino-Americano. Piense 
en está. $20. dolían de buen 
valor por solo $9.50. 
Las cartas de nuestros amigos norteamericanos nos diceen que en fonógrafo 
sin bocina está en gran demanda, por lo tanto tenemos el gusto de ofrecerle una 
máquina parlante que es perfecta en todos respectos, y esti considerada una de 
las mejores marcas en los Estados Unidos. 
Es bonita en apariencia y construcción, gabinete acabado en antiguo estilo 
Ingles, caoba ó roble. Las partes de meta] son fuertemente de níquel plateado. 
Tiene un sonido fuerte suave, y como lo demuestra en la ¡Ilustración—no tiene 
bocina. Tocara cualquier tamaño de disco record. Tiene un motor centrí-
fugo extra fuerte encajonado, el cual estando á prueba de sucio y polvo, no se 
puede descomponer. Esta máquina resiste cualquier clima y se vende garan-
tizada de durar 10 anos, sin necesitar ninguna atención excepto el cuidado 
ordinario. Más de 100,000 se usan en los Estados Unidos en la actualidad. 
M E N O S D E L A M I T A D D E P R E C I O 
Esta oferta inusitada se hace por la Corona Phonograph Company de New 
York City para obtener reconocimiento ímmedikto de sus instrumentos en la 
América Latina y ganarse á los altos precios que 1c cargan á Ud. la Agencia de 
Fonógrafos en su paii. 
Esta oferta se limita a aquellos que nos envíen el cupón de abajo. A 
cualquiera otra percona el precio es $25. tocios loa gastos cubiertos» 
C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Ud. no tiene que remitir ningún dinero adelantado, ni pagar por este 
Fonógrafo h?.5ta que Ud. lo haya examinado. 
Ud. paga la cantidad estipulada al portador que lo entre ^ 
gue, después que Ud. vea la gran ganga que Ud. está Cupón 
obteniendo—no antes. No 
No. S. Si Ud. nos paga $9.50 adelantados, le enviare- A fa Corona 
mos esta máquina sen cobrarle los Phonograph Ce. 
derechos aduanales de su país. 
CORONA PHONOGRAPH COMPANY 
177 East 93rd Street 
New York City 
No. 1 
No. 2 
177 Eost 93d St. 
New York City 
Simíc envlraai? rl Coroct No. 5 , 
Gómez, M. Brunschwig, Manuel Lo-
zano Muñiz. 
Cámara Española d^ Comercio 
Sres. J . Marimón, Manuel Otaduy, 
Eafael Egaña-
Asociación de Importadores de Víve-
res al por mayor 
D. Victoriano González. 
Prensa periódica 
Excmo. Sr. D Nicolás Rivero, Di-
rectos del DIARIO D E L A MARINA. 
Sres. Directores del Diario Esoañol, 
^ E l Comercio". "Cuba", " L a Lucha", 
" L a Discusdón", " E l Día", " E l 
Triunfo", " L a Prensa", " E l Mundo", 
"Avisador Comercial", " L a Noche", 
"Heraldo do Cuba", " E l Fígaro", 
"Bohemia", "La Ilustración".' 
C O N C I E R T O 
Programa de las mezas que ejecu. 
tó e! sexteto del maéstio Rafael Pas-
tor: 
1. —Cannen, Bizet. 
2. —-"Serenata, Pastor. 
3. —Legenda de la Rosa, Reynard. 
4. —Minué, Zigomar. 
5. —Molodia., Cha^í. 
6. —Gaveta, Miles. • v ^ i 
7. —Revene, Schumann. 
S—Manon, Puccini. 
Cooperó el vioianiata Joaquín Mo-
Hna. 
M E N U 
Hors D'oeuv;-e-. 
Canapés Saint Honcre. 
Creme Chambrillon. 
Mousse de Poisson Commcdore. 
Mignon de Filet Pompadour. 
Fonds D'aTtichant Jeanette. 
Aspic de Foic--gra3 Believue. 
Suprsme de Volaillo Virginie. 
Salade Alma. 
Biscuit Glace Imperatrico. 
Mignardises Fantaisie. 






Champagne Codomlu Extra. 
Aguas Isla de Pinos y San Miguel. 
Y a retirados del Casino todos los 
comensales, el Presidente, señor Ma-
ciá. dirigió al ilustre i'epresentante de 
la Sociedad, en Madrid, Excmo. señor 
don Rafael María de Labrad un exten-
sa cablegrama, dándole cuanta del ho-
menaje que acababa de tributarse al 
Contralmirante señor Conc^, con ex-
presión especial del elocuentísimo dis-
curso pronunciado por el General 
Freyre de Andrade, discurso que lo-
gró cautivar las voluntades de cuan-
tos tuvieron la fortuna de oirle. 
tro homenaje de respeto y de simpa- I briel M. Maluf. FUiseo Cartaya. Ku 
t í a . . . " I daklo Romagnsa Garcés, Enrioue Mi-
lagros. José C. Bcltron5;. Rimón G i r . 
L A MODESTIA D E CONCAS lría Maíces V. PujoJ, Migue! 
Rodríguez. 
( V I E N E D E lA PRLMERA) 
de repetir, jornada a jornada, aque-
lla memorable hazaña del genoves ! ¿orno nuestros ancestrores, , todos 
insigne. ¡Como para probarle al | vosotros, hijos de España, cuando la 
niui.do que en un español -!cl slg'.v! escuadra española salía de Santiago 
.\1\ latc-n los mismos entusiasmos,' a cubrirse de gloria, sabíais bien que, i a les patrios lares por ceta misma 
la propia audacia y la noble sed do fuera cual fuere el resultado del ruta. Seria nuestro mác firmo dosea 
aventuras quo pu¿o la espada en ma-| combate, epílogo de un largo período | ti agnsajarie una voz más, para qu« 
nos de Hernán Cjrtés, lanzó a Piza. histórico, » esta tierra continuaría i el recuerdo, lógicamente tri-te. de 
tro a la conquista de las América.-¡ siendo la piopia patria vuestra; por-1 otros días, uniera usted el grato re* 
n impelió a MagaUaner. a explorar i que todos aquí hemos sido y ceremo? ; meTnbrar de estos presentes, al refe. 
m?í mares desconocidosI De todos los una sola y gran familia, rir. en el solar nativo, las imprebia-
cuales altos sentimientos supo é" ' U n a gran familia, celosa de qun nOa de estos recuerdos, 
caraos nuevas pruebas cuando llega- ! la propia madre—España—reconozca | "Que la nersona del Rey—y para la 
ĵ a la hora trágica se lanzó al com- nuestro esfuerzo de p'-ogreso. Día :i | írran familia ibero-americana, decir 
f«to, para probar que un español do día tratamos de ongrandeesmos. Cu- | rey, es decir el Rey de España, que 
tstiipc cuando no puede vencer sabe ba. la nación más joven de cuantas I ese es el único rey nuestro, en nucs-
!n°rlr' * * I viej0 tronco se desprendieron. I tras tierras republicanas—en usted re 
"Por este marino insiígne alzo nii¡oul€re ganar con su cotiditino esfuer. I presentada, señor Concas, con motivo 
ropa. Y ya que él está aquí, en la 1 zo !a ventaja de tiempo que los otros ! del arbitraje a él conferido, reciba, en 
E l discurso del Contralmirante se-
ñor Concas, que no fué muy extenso, 
probó una vez más las reconocidas do-
tes de conferencista galano que todos 
reconocen de antiguo en el ilustra 
marino español. 
Declaróse ei señor Cencas ciudada-
no de la Habana; dio, como tal, toda 
suerte de gracias al señor Alcalde, 
por sus frases de elogio; reconoció, 
no sólo por el acto que se celebraba, 
Bino por cuanto había tenido ocasión 
de observar, que en Cuba, españoles 
y cubanos conviven en una "fecunda 
hermandad"; y dedujo que esta armo-
nía formidable, sin rescoldos de odio, 
avivada siempre por una llama de 
amor, era la explicación lógica del 
mágico progreso de esta tierra, que 
con ojos de admiración, y entusiásti- ¡ 
camente, él ha contemplado ahora...**•] 
Los centros regionales, las grandes | 
quintas de salud, el adelanto del co 
CUftNDQ SU AUTOMOVIL WO FUflCiOWg B I E N , LLAME f l A - 7 4 4 9 
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Centro Asturinno 
Srr<!. D Vicente Femánd'^r Ría-
ño, Presidente; Faustino Angones, 
Marucl LwwwlC, José Ramón Fer-
nández, Ramón Txrpez Toca. Aonüfno 
F'itrialíro. Amalio Machín, Pedro 
Sánc^^z Góm*^. M?xi?nino Fernán-
dez SanfeMz, José Solís García y 
José Cueto. 
Centro Canario 
Sr©g. D. Cesíreo C?sañas y Ma. 
miel Cabrera Femándoz. 
Centro CasteMann 
Sres. D. Esteban Tomé Mn^ín 
presidente; Man"el Alvarez Vate^r* 
cel, Angel Fernández. 
Centro Montañés; 
Sres. D. Ag^mto C^crirra. S-mtia-
go Rrulrípniez Hiera., Cáiu'i^o Obeso, 
Beioflcenria Vasco.Navarra 
!> Juan Gpubeca. 
C^onla E«innñola 
Sres. D. Rr'.món Plañid , Presidan 
Rasgo digno de ser imitado, 1000 pesos para 
obras de beneficencia, 5 0 0 para la A s o -
c i a c i ó n de Reporters y 5 0 0 para la obre-
ra qua primero ce'ebre su boda. 
va, Jo-^ Suá^oz Rial. 
Penefii-enria Asturiana 
D. Ep'-nardo Pérez. 
Ronoficcncia VwlalaM 
Sres. D. Joanuír» C-^ello Pre-;iden-
mercio. el progreso de la industria,. te: Fac^rdo G a r c V Ramim de la Ri-
la salubridad, el incremento de las ur-
bes cubanas... , todo fué debidamen-
te justipreciado con sencilla elocuen-
cia por el heroico marino. . . 
' Quien, modestamente, trató de de-
clinar todo mérito en sus acciones ¡te; Ernesto de la Vega.: Antonio Gir-
personales. Hn Roy. Anrel E.-trucro. Arturo l aón. 
"Hoy, dijo el señor Concas, el más I Asociación de Clases Pasivas Espa. 
lego de los marinos, sabe más que; ñola!*. 
C o l ó n . . . Ninguna importancia tiene.' D Pablo Lando. Presidente, 
por tanto, aquel mi viaje, calificado de Banco Fspañol de la Isla de Cuba 
romántico por el señor Alcalde; y en' Sres D. José Marimón Juliach. 
el cual yo reviví los días de angustia • Presidente; Armando Godov, José 
Procedente de la República de Me-
xlco se encuentra entre nosotros el 
sbopado español señor Anerel Jusl 
Lloret, que ostenta la representación 
de la importante Compañía "Los Sa-
hales de Pecero,'" constituida en la 
capital de la citada República para 
la explotación de terrenos de su pro-
piedad en las /oras de Veracruz y 
Tampico. universalnumte conocidas 
por su riqueza petrolífera. 
Solicitamos del señor Just Lloret 
algunos datos relativos a la Compa-
ñía que representa, dado eue son mu-
chos los valores de osa índole que han 
visitado nuestro morcado, v bondado. 
sámente nos dijo que es "Sahales d«' 
Pecero" una compañía ideal, serla, d1? 
ya cimentada reputación, integrada 
por prestigiosos elementos solventeÑ 
de la colonia francesa residente o?» 
México, quo trabajará en terrenos de 
«u propiedad, habiendo adquirido ya 
la maquinarla y tubería para las per 
foraciones, es decir, os una Compañía 
que ha empezado por el fin. 
Sé, nos dijo, que" hay muchos valo-
res petroleros en el país, pero confío 
en quo el público cubano, cuya intc-
Ii>rencia me os conocida, sabrá esti-
mar y distinguir los valores qut? se 
le ofrezcan. 
Me propongo hacer una campaña 
"sui géneris" on favor de los valores 
que represento, sin ocuparme do los 
demás, pues en tesis general el n •-
gocio del pefróleo es grandioso, es í:i 
I mayor industria y la de más amplio 
j horizonte, lo que se necesita es sa-
ber elegir. 
E n el curso de la conversación nos 
dijo el Licenciado Lloret: 
He remitido a la Soclocíad de R e 
pórlers de la Prensa T-OO. acciones -l'í 
a un peso plata cada una deseando 
¡ de ese modo contribuir a la realizn-
cioii do los ideales quo pcrMfrue Pon-
\ dré a disposición de la Honorable -
ñora Presidenta de la República mil 
acciones de Igual valor para quo 
'as rlono a las Sociedades Benéficas 
que tenga a bien designar, entre las 
muchas a que ha dado vida, y ofre-
ceré, como dote, 500 acciones a la 
1 primera obrera que contraiga matri-
monio dentro de cierto tiempo y ba-
jo ciertas condiciones 
E l folleto que tengo el gusto do 
! ofrecerle, nos manifestó el señor 
i Just Lloret, dirá a usted acerca do 
! "Sábalos de Pecero" todo cuanto vo 
omito por no ser cansado. Tanto es 
j io que hay que decir acerca do esa 
Compañía que, como antes indiqué, 
| ha comenzado por el fin. 
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Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
^ JPJ.ta en la acreditada íibreria 
i-AS MODAS D E PARIS" 
i> , de José Albela. 
^ascoain 32-li.—Teléfono A.589S 
Pt . HABANA. 
en la Habana; 40 centavos 
(Continúa.) 
qV3 crueles angustias. E ! nombra 
îado Van0 ^ ^>eray no Pronun" 
L ~ la mañana siguiente, antes do 
Íup sp liuble3en levantado la mar-
j , a y Maximil'ana, Gabriela salió 
b»- palacio do Coulange. Pronto es-
^ en la de \.-ar.neau. Al lio-
fl^íuv es<íu-na de la de Oidinot se 
-No quiero ir a instalarme muy le-j0!brn)unnuró. 
1), ^ puso de nuevo en marcha, 
ou^t" • ^ la """^ a5¿ún rótulo 
p ir.dlqase tina casa amueblada. 
ta3lp i? v,ó e: f'e-reado letrero ^ la 
R^uíselet. Sobre un papol ama-
UIC bailante sucio, levó: 
^Se aiqullan 
ñas," habitaciones amuo-
—Aquí estaré bien—pensó Gabrie-
la;—está cerca del palacio de Cou-
lange, y. sin embargo, es un lugar 
bastante escondido. 
Entró en bt casa, y halló una es? 
pecio de despach.-», en el cual se e i -
centraba una mujer gruesa, plan-
chando rr>pa blanca. 
—Señora— dijo Gabriela,—desea-
ría alqn:¡ar un pequeño departamen-
to. 
— Nada más fácil—re?pond!ó la se-
ñora.—¿No trae usted baúles? 
—Gabriela comprendió la aAusión. 
—Sólo tengo una maleta, que iré 
a buscar en seguida—replicó.—Pe« i 
no se inquiete usted, señora: si el 
(leoaitamentc me 'conviene le paga-
ré a uf-íed el me< adelantado. 
—Está bien — dijo la señora. 
—Necesito dos habitaciones qu3 
estén juntas—repuso Gabriela.—y cor 
su corríspom'iente cama cada una 
—Tengo lo "que a usted le convie-
ne—respondió la señora.—Dos pr»-
riosas habitaciones con vistajs a la 
callle, en as cuales hay erma, arma-
rio, sillería, mesa, etc., ote Tenga 
usted la bondad de seguirme. 
Las des habitaciones, ni feas ni 
hoáltM, satisficieron el deseo de Ga-
briela. Pagó el mes de alquiler y to-
mé posesión de e'.las inmodintamen-
te. J . , 
Momentos después descendió Ga-
briela nuevamente. _ i 
— E n seguida vuelvo—le dijo a ia 
patrena. al pasar por delante dei 
despaeho 
Salió Gabriela a la ca'.le: en una 
tienda prójama compró todo lo ne-
cesario para escribir, y volvió inme-
diatamente a su nueva casa. 
Sin nérdida de tiempo quito poner 
on ejecución una idea que había te-
nido. 
Sentóse- junto a la m??a de la ha-
oitación que había escogido para ells, 
v escribió las líneas siguientes: 
"Mi querido Morlot: 
"Estoy en París desdo ^yer E u 
cuanto reciba usted ésta, sírvase ve-
nir a verme.* 
"La felicidad de \o< quetauto ama-
mos está on peligro. 
Me ha comprendido usted, ver-
dad ? 
"Me encontrará usted instalada en 
una casa amueblada, en la calle Rous-
.eiet número 21. Excuso decirle que 
continúo haciéndome llamar Luisa. 
"Venga usted en seguida, mi que-
rido Morlot; le espero con impacien-
cia. 
"Un abrazo muy fuerte para Me-
an ia. 
Su amiga. 'Gabriela." 
Esta .ey6 lo que hibía escrito. 
— E s suficiente—murmuró. — Al 
Instante comprenderá. 
Para explicarle todo lo que tengo 
que contarie, necesitaría una resma 
d0 papel. 
Metió la carta en un í obre, y al 
ir a guardarla en una bolrita que 
llevaba, exclamó: 
—Con todíL» estas coses, he olvi-
dado de darle al cochero del mo.r-
oués la carta que la nodriza de su 
l ija ine ha entregado. Después se la 
daré. 
Y colocó ln carta que dirigía a 
Morlot junto a la otra. 
L a muier d«l cochero dd marqué> 
estaba Uuibién ai sorvicio del pala-
cio de Coulange. Había sido doncella 
e'.e la marquesa, y siguiendo los con-
sejoc de ésta, se había catado con el 
e^rhtro del marqués. De este matri-
monio nació una niño, de ia cual- fué 
jiiadrína Maximiliana- La nodriza le 
decia simplemente al cochero que la 
niña continuaba tan hermosa como 
siempre. 
Gabri?'a volvió a salir a la calle, 
y dirigiéndose hacia ei palacio d^ 
'Corlange se puso en busca de un 
buzón. 
—Morlot recibirá mi carta maña-
na—se decía,—arreglará en seguida 
í-us asuntos y podrá estar aquí pasa-
do mañana a mediodía. 
Gabriela había salido .?el palacio 
de Coulange a las ocho de la maña-
na. Una hora después, llegaba el ayu-
da de cámara del conde de Montga-
rin, llevando, de parte de su amo, 
un magnifico ramo de rosas expedi-
do desde Niza, para q'Je fuese entre-
gado a la señorita Maximiliana. 
l a s flcres fueron entregadas a la 
doncella de la joven, ia cual se apre-
í.uró a 'llevárselas a su perorita. 
Cumpl:da su comisión. Tarónimo. o, 
mejor dicho. Armando Dos Grol'.es, 
riajó a las habitaciones de ?os cria-
dos D^s Grolles desempeñaba su co-
metido a conciencia, y podía t imár-
sele por un modelo de servidores. 
ComorOndiendo lo que José Bas':o es 
peraba de A supo, con su aire hi-
pócrita de honradez, captarse la con-
fianza y la amistad de todos los cria -
dos de-] marqués de Coulrnge. 
Estaba cony^anten.nte de buen 
humor, jr fiernpre tenía a punto un 
chiste para regocijar a su.= colegas. 
L a entrada de Jerónimo f-ié salu-
dada por alegres exclamaciones. 
E l mayordomo le invitó a sen tar-
je, y ordenó a un criado que traje-
se un par de botellas de buen vino. 
Dispusié-onse vasos y una vez des-
tapadas las botellas alzáronse los co 
dos. 
—¿Dónde está Nicolás?—preguntó 
Jerónimo. 
—Probablemente en la cuadra — 
resnondió el mayorrlovno. 
Nicolás era ol nombre del cochero 
del marqués. , 
—rNo me iré sin estrecharlo la ma-
no. 
Al cabo de algunos instantes, y 
después He habo.' echado otro trago, 
se despidió de mis camaradas. oí 
ayuda de cámara del conde de Mont-
garin. diciéndoles: 
— ¡Hesta nronto! 
Y «igiuendo un corredor que k 
condujo a un patio 'nterior, . ll€^ó 
luego a las cuadras del marqués; y 
decimos las de] marqués, porque, por 
\oluntad de éste. Eugenio 'tenía las 
: uyas ararte desde hacía algún tdem -
po. 
Jerónimo entró en ;as cuadras y 
dió una voz llamando al cochero. Ni-
colás no se hallaba allí. Entonces, 
con gran ráp ida , sacó Jerónimo un 
frasquito que llevaba en el bolsillo y 
vació su contenido 'en el pienso de 
uno de- los caballos, o. dicho con más 
precisión, en ol del caballo que solía 
montar el marqués, preferentemenl". 
Acababa de efectuar aqueila ope-
ración, cuando, de r«pente. se pre-
sentó una muier en la puerta de la 
cuadra. E r a Gabriela. 
Des Grolles, asustado, retrocedió 
haciendo desaporeeer preotoitada-
ment? el frasquito que ter4* en la 
mano. 
Gabriela notó aquel movimiento; 
pero, como no conocía a todos l0'3 
criados del marqués, creyó que se 
encontraba en presencia de uno de 
los palafreneros, y no dió ninguna 
importancia al hecho. 
—Deseo v^r a Nicolás—dijo Ga-
Iriola,—para darle una carta de ia 
nodriza de su hija. ¿No e^tá aquí .' 
Estas palabras tranquilizaron a 
Des Gro'.les. 
—No ha risto nada—pensó. 
Y añadió en voz alta: 
— E n este momento, no; pero no 
debe estar muy lejos. Tal vez esté 'jn 
la cuadra del señorito Eugenio. 
—Gracios—dijo Gabriela. 
V se alejó. 
Efectivamente. Nicolás estaba en 
las cocheras de! joven conde. 
Des Grolles se apresuró a retirar-
se de allí. 
I X 
E L ALazíA;n 
L a marquesa era poco amiga de 
fiestas. Gustaba más de quedarse en 
su casa que de asistir al teatro, o 
concurrir a los sitios donde se reunía, 
o solía encontrarse la aristocracia. E l 
verla pasear en coche por los Cam-
pos Elíseos era una cosa sumamente 
rara Generalmente, sólo salía para 
hacer las visitas a que la cortesía 
la obligaba 
E l marqués, que no tenía las mis-
mas razones que su esposa para en-
contrar agradable la vida encerrado 
entre cuatro paredes, salía todos los 
días, anuque sólo fuera un par de 
horas. Además, convenía a pu salud 
un poco de ejercicio. Pero su mavor 
placer era abandonar Paria para in»» 
talarse en el castillo de Coulange. 
No siendo esto posible, por ol mo-
mento, una de sus grandes distrac-
ciones consistía en pasear a caballo 
por el bosque, en su alazán favorito. 
Nicolás había recibido también 
aquel día la orden de tener ensillado 
a "Rubí," que era el alazán en cues-
tión. 
A la hora fijada, bajó el marqués 
y encontró a Nicolás teniendo por 
la brida al caballo. 
—Cada día lo encuentro más her-
moso—dijo el señor de Coulange. 
—•"Rubí" ha sido siempre un ani-
mal soberbio—respondió el cochero, 
el cual se adjudicaba por lo menos Ia 
mitad del elogio hecho al caballo. 
E l marqués acarició un momento 
la crin dei animal, y saltó en segui-
da sobre la silla. Hizo luego un 
sonido especial con su lengua en ol 
paladar, y "Rubí" salió a la calle con-
toncándose gallardamente. Poco des-
pués llegaba a los Campos Elíseos 
y entraba en la avenida d' Antin. 
E l marqués observó que su caballo, 
en aquel momento, no llevaba su 
marcha acostumbrada; "Rubí" estaba 
más nervioso, más impetuoso; hubió-
rase dicho que caminaba sobre ascuas-
de tiempo en tiempo se encabritaba 
de un modo alarmante. 
— i Q u é te pasa, "Rubí"?—düo el 
marques llamándole ai orden 
E l noble animal oyó la voz de 
amo y comprendió. Movió sus orp 
as. y tomo un paso más regular 
—Caprichos de caballo mimado A* 
favor i to -pensó el mai^ués ' da 
b / e ^ e ^ ó 0 ^ - ^ ^ . "Ru-
- . (Continuará) 
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DEPORTIVAS GANADO!* 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
í ' c r ' O r a c r i o A u f r k m A 66 ^an recibido a d e m á s de las publi 
1 C I d a U C / l U l U l l I U ' cadas otras adhesiones. 
v i l e s e n M a t a n z a s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
a todos en lag aguas del gran o c é a n o ! 
P e r noticias que llegan a la H a b a -
"a por conducto particular y las que 
• c^mos en nuestro estimado colega de 
' E l Republicano Conservador", sabe-
mos que la o r g a n i z a c i ó n de las ca-
rreras de a u t o m ó v i l e s en cuesta a car-
jro de los entusiastas que forman el 
ülttb A t l é t i c o de Matanzas, sigue su 
".urso. 
E n reciente s e s i ó n celebrada por el 
f "untamiento de Matanzas se acordó 
•onceder un créd i to de ciento cincuen-
. r pesos para destinarlos convertidos 
n un valioso premio a las carreras 
<"e a u t o m ó v i l e s que el 20 de Mayo 
p*enM llevar a cabo la sociedad antes 
cicha. 
T a m b i é n el Consejo Provincial con 
f f d o r á una cantidad igual para e: 
mismo objeto y ol comercio matance-
ro a ?u vez tiene el p r o p ó s i t o de coo-
perar e s p l é n d i d a m e n t e al auge y ma-
yor lucimiento de esta fiestat sporti-
va, que por primera vez c e l é b r a s e en 
la ciudad de los dos r íos . 
q u é de los distintos efectos pedales-
eos. Nos hac ía ver en un acorde una 
masa de ondas sonoras, el peligro que 
hab ía para la fineza dej oído en mez-
c lar unas con otras, los casos excep-
cionales en que podían resistirse por 
cierto espacio de tiempo, la un ión de 
los sonidos disonantes, en cierto am-
biente de determinada obra, etc. E n 
ios resumen: c o n v e n c í a n o s de la impor-Mucho se ha escrito en estos o í a s ^ ^ j ~ ^ ^ 
Son é s t a s ia3 de] Club A t l é t i c o de, BObre Granados y su n i u s * c a ^ m ® i Pero Granados no era solo art i s ta 
Cuba y de la Secc ión de Fomento del ¡ bargo, poco se ha dicho de sus gran , t e o r í a s A ú ten ía la memoria ft^ 
Centro Gallego. j des dotes como interprete y como,c& de la i m p r e s i ó n que me c a u s ó !ft| 
E l primero ha citado la t r ipu lac ión j maestro. «ntes1 pr imera vez que le oí en concierto. ¡ 
para en canoa de seis remos y la se-: Quiero hacer una a c l a ™ " ° n Z \ H a c í a poco había regresado de Ber- ' 
gunda sohcito conocer las condiciones • que nada. P » ™ ° ? j f ^ di ^ a donde fuera a dar a conocer i 
para construir la e m b a r c a c i ó n . pftUÓn natural de d i s c ípu lo lo que qi- ^ ^ gug .1GoyescasM. v los pe.1 
Por de pronto, se cuenta con cu^- í ré d e s p u é s . . ^ . a » ^ ^ . . ¡ r i ó d i c o s comentaban, entusiasmadoa. 
a escu-
d e f i n i t í v a m e n t e ver, oir 
tro equipos: Vedado Tennis Club, j " C u a n d o yo e m p e c é mis estudios de • 
Club A t l é t i c o de M a u n z a s . Club A t l é - 1 perfeccionamiento con Granados. me ^ar^;an_atr"Unf0- hU1< pUef 
tico de Cuba y Centro Gallego. . ha l laba en un J ^ ^ V ^ S J * " * ? I 7 cree'r. No podré describir con pala-
E l Centro de Dependientes, s e g ú n ; abatido, había recibido ^ V f J ^ J Í J r a a la e m o c i ó n tan profunda que ex-
dice en su c o m u n i c a c i ó n al coroneI c e p c i ó n en mi alma, en la que haDian ^ ^ y ^ había 
tomado incremento las ^ i c e s de la aieunos bueno, art istas desde 
desconfianza y, por lo tanto, a pesar 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e B a l ó n P i e 
D e l e g a c i ó n de la Habana 
Nuestro distinguido amigo el s e ñ o r j 
Francisco M a r t í n e z , Secretario de la j 
F e d e r a c i ó n Nacional de B a l ó n Pie, tie- \ 
Jane, no tiene incluido el remo en 
su secc ión de sport, lo que es muy 
de lamentar. 
E s p é r a s e que de un momento a 
otro remita su a d h e s i ó n ei Habana 
Vacht Club, que cuenta con buenos y 
entusiastas remeros, con lo cual se-
, j rán cinco las sociedades deportivas 
que c o m p e t i r á n en la fiesta n á u t i c a 
del 20 de. Mayo. 
m — 
L a A s o c i a c i ó n d e l P o ' o 
d e C u b a 
match t e r m i n a r á el | profesorado y cen lo 
de la s e ñ o r a del 
ne la amabilidad de comunicarnos que i 
psta acaba de contratar los terrenos i 
fie Almsndares para los domingos 9, | 
E ¡ p r ó x i m o partido de polo lo juga-
rán el s á b a d o que viene el team del 
Vedado Tennis Club y el de Caballe-
r ía y con este 
torneo por la copa 
Presidente Menocal. 
Pero no p e r m a n e c e r á n ociólos los 
buenos jinetes de la A s o c i a c i ó n del 
Polo de Cuba. 
D e s p u é s m e aquella copa y a casi 
adjiulicada v e n d r á n otras y entre é s -
tas la de la señora L i l a Hidalgo de 
ft v 28 riel corriente mes, en los cua- I Coni l l , que se p o n d r á en competen- ; ca la o simple ejercicio de ^"co de 
l . ? W c e l e b r a r á n maffníficos partidos srZuiáa- . n + XT (los- naturalmente, tocados de cierta 
Ü foot bal! por todos los clubs fede- 1 . D e s p u é s vendrá el Campeonato Na- manera . Nos a b n a el piano, para que j.^^j. r | c i o n a l de Polo, en equ tomaran parte c o n o c i é s e m o s bien lo que p o d í a m o s 
! *>b-amos el acuerdo de la " F . N I to<ios teams da la Repúbl i ca , tan- ! esperar del Instrumento, e n s e ñ á n d o n o s 
- B. P." v tendremos mucho g u s t ó ! to militares como particulares. i como funcionaban los pedales, el por 
en asist ir a las exhibiciones que ten-
' efecto y a las que auguramos un 
•::itT franco y resonante para bien de 
afiejóp y el deporte. 
R e g a t a s d e l 2 0 
d e M a y o 
'"^•rplementando los dalos que in -
• • rmos el domingo sobre las regatas 
>1 30 de Mayo que organiza ei Co-
l " que preside el Capi tán del Puer-
.< :C''\CT J a n é . podemos decir que ya 
o í d o algunos buenos art istas 
que me ha l lara en Europa y h a b í a 
gozado, s í ; pero, ¿ q u é s ingular poder i 
e j erc ió en mí oir tocar a Granados? 
Proatp lo s a b r é i s . A m á s de que e s t á 
m u y bien conocida su gran alma de, 
art i s ta , para interpretar su b e l l í s i m o ¡ 
arte. D ía tras d í a . ! sonido en el piano, repercut ía en mío i 
o ídos , como p e r p é t u o eco. el canto que 1 
sacaba con su dedo m e ñ i q u e ; era tan j 
dulce que arrobaba y t e n í a un "algo" | 
que no he encontrado en n i n g ú n pia-
nista cé l ebre de los que he o ído; ese 
"algo" era un gran conocimiento y 
plena p e r s u a s i ó n de e s t é t i c a musical, 
E r a t a m b i é n que Granados, penetran-
do en la idea del compositor, mani-
festaba con su i n t e r p r e t a c i ó n toda l a 
sinceridad de sus sentimientps y esta-
b l e c í a un hilo de a tracc ión t e l e p á t i c a , 
si bien invisible, muy real y poderoso 
y 
de cuantos elogios de él me hac ían , 
no estaba dispuesta a creer mas que 
lo que viese. E s t o lo a d i v i n ó G r a n a -
dos y en cierta ocas ión me c'ijo: " Y o 
he conquistado ya muchas almas que 
he hallado a mi paso", y en efecto, me 
c o n q u i s t ó con su 
fui d á n d o m e cuenta de su valer. 
Granados no i t a de 'os mae 
tros quo dicen: "Esto se hace así", no; 
Granados hablaba, explicaba, razona-
ba y de^n l é í tecaba. nava proba- evi-
dentemente f?us palabras. 
Forzoso es consignar aquí sus gran-
des cualidades oratorias, cuando ha-
blaba, especialmente, en su curso de 
alumnos de per 
feccionamiento. lo hacía con la tran-
quilidad de un perfecto orador y a s í 
como su m ú s i c a c?tá llena de poes ía , entre él su ad¿tor¿0a S e n t í a y Se v a . 
(basta ver los t í tu lo s de sus obras) j 1{a de t¿dos ^ med.os inia inables 
t a m b i é n lo estaba el lenguaje de sih , en arte hacernos Sentir, igual-
pa'abras. I 
Se e m p e ñ a b a en mostrarnos belle-1 
z a y encanto en todo, aun en una es 
E L A L C O H O L S U B E , S E V A . . 
C A N S A D O D E H A C E R S E P A G A R C A R O , S E E V A P O R A , P e r o e l p r o b l e m a d o m é s t i c o que plan. 
t e a s u f u g a , q u e d a r e m e d i a d o c o n e l 
P A R A L A D I G E S T I O N 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta eu todas U» bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
Droguería S A R R A 
r a e = = 3 c 3 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
F . A . B E R M U O E Z Y C o . 
MURALLA, 56. TELEFONO A-3442. APARTADO 43. 
l50d-4 TKs. c. 1786 I d . ó 
mente, aquello mismo 
P o r eso todos, sin e x c e p c i ó n , le es-
c u c h á b a m o s con arrobamiento, cauti-
v á n d o n o s su exquisita i n t e r p r e t a c i ó n , 
su h e r m o s í s i m o tono. E r a que se ha-
l laban su a lma, su cerebro y su cora, 
zón, unidos para lograr un mismo fin, 
para cumplir la verdadera mis ión del 
concertista; deleitarse, deleitando a 
sus oyentes, proporcionando un placer 
m á s a la humanidad y h a c i é n d o l a ol-
vidar por unos instantes el continuo 
batal lar de la v ida; en una palabra; 
sentir, para hacer sentir. 
Conociendo las m á s salientes carac-
t e r í s t i c a s de los grandes maestros, era 
fác i l adivinar pronto qué autor toca-
ba Granados, 
Sus ojos, sus p á r p a d o s al cerrarse, 
nos daban el c a r á c t e r de la obra que 
ejecutaba. 
E n l a majestad con que e r g u í a la 
cabeza, en la serenidad de sus brazos, 
s a b í a m o s que empezaba una de ^as 
divinas sonatas de Beethoven; ni aca-
riciaba blandamente el teclado, siem-
pre ondulando las manos, era el amo-
roso y r o m á n t i c o ChojJin, y con igual 
deleite o í m o s ai d r a m á t i c o Wagner, en 
la "Muerte de Isolda". Primero, era 
solo el recuerdo de la escena en e¡ 
jard ín con T r i s t á n ; y paulatinamente, 
sin apercibirnos de ello, nos hizo sen-
tir la d e s e s p e r a c i ó n del dolor de su 
infortunio, y c ó m o terminaba, murien 
do, decididamente resignada a sa 
muerte; pero satisfecha de ir a mo-
r a r al reino de los e s p í r i t u s donde 
se hallaba y a T r i s t á n . 
E s t e "algo" especial en Granados 
es, en mi concepto, uno de sus m á s 
loables esfuerzos como maestro en 
pro del arte; y creo sinceramente que 
as í como hoy nos re i r íamos de una 
cantante de ópera que dijese muy bien 
su ar ia , con una voz mutl buena; 
pero que permaneciese perennemente 
en el curso de la acción d r a m á t i c a , 
en la misma pos ic ión , sin alterarse 
lo m á s m í n i m o , tanto en un momento 
t r á g i c o , como en uno de gracia o de ter 
nura , as í t a m b i é n , l l e g a r á un día, en 
R E V E R B E R O D E P E T R O L E O 
nuita» E n otro tiempo la c a r e s t í a del alcohol hubiese sido una calamidad. H o y no; porque se ha 
al pe tró l eo su inconveniente: el de incendiarse. 
E l combustible que se usa en los reverbí tres de p e t r ó l e o solo arde en el mechero. 
E l precio de cada reverbero de Pd tróloo es de 
D O S P E S O S N O V E N T A Y C I N C O C E N T A V O S 
U n a de las consecuencias favorables de la escasez de alcohol, que se c o n v e r t i r á pronto en su desapa 
r ic ión total, s e r á que quede reemplazado para siempre por el pe tró leo , en los rail usos que se dan al re 
verbero. 
Porque las madres de familia se c o n v e n c e r á n de que el reverbero de petró leo es el ú n i c o que no puedi 
hacer expk)si6n, que no puede inf lamarse accidentalmente, que consu-me un combustible de précíB unifoi 
meraente barato. 
Estos reverberos son los que han hecho famesa a la c o m p a ñ í a que los fabrica, que e; la Clev í land Four 
dry Comipany> ¡a cual tiene sus colosales talleres constantemente dedicados a satisfacer la enorme demanda 
que es de muchos millones. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 
T e l é f o n o 7 2 9 7 . S A N P E D R O 6 , T e l é f o n o 7 2 9 7 
TU* i 
actual o m i s i ó n por valor de un millui 
de pesos oro • E l papel será destruí, 
do. E l tipo actual de cambio ¡mpuc. 
] to por el gobierno es $10 papel por uu 
peso ero . 
GUIAR 
que no iremos a escuchar ni aplaudir 
pianistas, con Igual acc ión en todas 
las obras, que no sean capaces de son-
re í r se en un "scherzo" lleno de i n g é -
nua gracia, o que nos mareen cens-1 
tautemente con alardes de melena 
levantamientos de manos y brazos, co 
sas é s t a s que podrán cautivar f r e n é - | 
ticamente a cierto públ ico (aqué l que 
gusta de aplaudir m á s a un acróbata , j 
i mientras m á s alto sa l t e ) ; pero en 
j manera alguna a los e s p í r i t u s delica-
i dos. que saben que el arte verdadero, 
I es natural , que una m e l o d í a c a r i ñ o s a 
I es opuesta, a que la digamos con la 
¡ cabeza erecta, sin e x p r e s i ó n facial a l -
guna, como asimismo, que una mano 
levantada exageradamente, al bajar 
de nuevo al teclado, si no se ha dete-
nido su í m p e t u , forzosamente produ-
c irá un golpe, no un sonido; un chi-
llido, no un canto. 
C u b a y P a n a m á 
T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
• ' f M * - * * <rr*r'rjmrmrM-jr£'jrjrrr-rrÉrr» 
S e g ú n noticias recibidas en es-
ta capital el Kncargado de XegoeiO! 
de Cuba en P a n a m á , señor Rafa» 
Gut iérrez Alcaide, ha renunciado e 
c a n j ^ de Comisionado de esta Repú-
blica en la E x p o s i c i ó n de Panamá. 
No puedo extenderme m á s en esta 
o c a s i ó n y hablar de la m ú s i c a de G r a -
nados. Pienso dar en homenaje a su 
memoria, un concierto, todo de m ú s i -
ca suya y as í la p o d r é i s juzgar me-
jor. S ó l o d i ré : que si bien es verdad 
que h a sido llamado con r a z ó n e l 
G r i e g e s p a ñ o l , por hallarse la m ú s i -
ca de sus Cantos E s p a ñ o l e s , Tonadi-
lias, Danzas y Goyescas, repleta de 
| a l e g r í a y de los ritmos y acentos ge-
I nulnamente e s p a ñ o l e s , t a m b i é n en su 
i m ú s i c a , t ierna y sentimental, a veces 
1 triste y grave y sobre todo p o é t i c a , 
I muy p o é t i c a . 
i 
L a s ú l t i m a s noticias del cable nos 
dan cuenta de haberse hallado un ma-
trimonio en g r a v í s i m o estado, y cuyas 
s e ñ a s coinciden con los esposos G r a -
nados. ¿ S e habrán salvado? ¿ E s t a r í a 
escrito con caracteres indelebles, «la 
muerto de aquella criaturita que dos 
nobles corazones se e m p e ñ a b a n en 
sa lvar ? 
¡Quién sabe los misterios del Des-
tino! 
Salvo o no, mi in t enc ión no ha sido 
otra que la de dar a conocer algo 
m á s de lo que se ha escrito sobre él . 
ya que tal c o n s t e r n a c i ó n ha causado 
su t rág i ca muerte, ya que torios se 
hallan á v i d o s de escuchar algo m á s 
de su genio. 
Si ha muerto, ¡sea é s t o una modes-
la flor a su recuerdo; si se ha sa l -
vado. — ¡ p l u g u i e r e a Dios as í fuera! — 
¡un humilde homenaje de justicia y 
gratitud, de la d isc ípuln a l mapstro! 
F l o r a M O R A . 
Habana, abril 4 de 1916-MONJS OESTE 
Piedras Negras y T o r r e ó n fueron i 
i quemados ayer por los bandidos man. 
dados por o f i c í a l o s vili istiis. 
M O N J A S E X P U L S A D A S 
Nueva Y o r k . 4. 
Cincuenta monjas, deportadas de 
Méj ico por el gobierno de Carranz i i , 
han llegado a esta ciudad n bordo del • 
vapor que s e g u i r á viaje a E s p a ñ a -
R E Y E S Q U I E R E R E N D I R S E 
E l Paso, t. 
X c l i c i a s de orieon carrancista . pro-
cedentes de T o r r e ó n , dicen que el gr . 
iie:;tl Reyes, al mando de fuerzns v i . 
llistas. ofrece rendirse con todos sus 
hombres s i C a r r a n z a los concede la 
a m n i s t í a . 
L a a y u d a q u e P i d e n l o s 
C u e r p o s J ó v e n e s 
Eres un mal Policía! 
C I N O C U R A S f E S A D O L E N C I A , s e g u i r á s f a l t a n d o a l s e r v i c i o , c o n t r a v i n i e n d o e l 
^ R e g l a m e n t o , d e s c u i d a r á s t u o b l i g a c i ó n y o r d e n a r á s m a l e l t r á f i c o , c a u s a n d o i n t e r r u p c i o -
n e s y q u i z á s a c c i d e n t e s . 
N o a b a n d o n e s l a e n f e r m e d a d , q u e s e a g r a v a y d e s t r u i r á t u o r g a n i s m o , p u e s s e c o m p l i -
c a f á c i l m e n t e e n t o n c e s . 
C u r a d o 9 s e r á s e l p o l i c í a c e l o s o , q u e c o b r a r á s u s u e l d o í n t e g r o , l i b r e d e m u l t a s , 
c u m p l i d o r e x a c t o , m o d e l o p a r a t u s c o m p a ñ e r o s , q u e r i d o d e l o s j e f e s , r e s p e t a d o p o r e l p ú b l i c o . 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L . 
E N T O D A S L A S D E V E N T A 
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r á , J o h n f o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y Colomer , 
B O T I C A S . 
P R O P I E T A R I A : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 13 Fi»h St. H i l l , L o n d r e » . 
I 11 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
; D E C L A R A C I O N D E L G E N E R A L | 
O B R E G O N 
i Ciudad Méj i co . 4. 
i E l general Obre^ón ha dírls;K",.> 
| hoy una comunicac ión a la P n i i ^ a 
i Asociada r o g á n d o l e que desmienta 
las noticias publicadas por la prensa 
americana, a tr ibuyéndo lo c lrrtas uc . i 
claraciones a raiz del incidente do 
Cohimbus. 
nic4> el foneral Ohroírón que él e*- I 
i t á complrtamente de acuerdo con ! 
C a r r a n z a . 
V i l . L I S T A S S O R P R E N D I D O S l 
! E l Paso, t 
l 'n e scuadrón del d é c i m o do caha-
Merín «orprendíó a un^ partida de v L 
; HLstas cerca de Aguas Callentes, el 
s á b a d o . 
i Lo« Trtírttfl fueron nerseiruidos a l 1 
t r a v é s de San Antonio. Chihuahua, 
por les americanos. Perecieron de oO i 
n 40 v i l l i s tas . 
E s t o s furrnn sorprendidos nilón 
ir»jt preparaban el rancho. 
Los a i r e r í c a u n s ocuparon mucho 
caballos. «.Illas y armas . 
P I E N T E S Q U E M A D O S 
San Antonio, T e j a s . 1. 
• Dos puentes de ferrocarri l en l r í 
P A R A I N T E R C E F F A R A V I L L A 
E l Paso. 4. 
F n el combato entre los vil l istas y 
el d é c i m o de caba l l er ía on Aguas C a -
lientes n i n g ú n americano re su l tó l ié. 
r ldo. Muchos caballos fueron ocupa-
do»! por los am<vri^ano<,• Créese que 
ViHa se dirigp. a la ciudad de D u . 
rango. 
L a caba l l er ía amorlcann corre ha-
cia el S"r para interceol->rlo antes de 
que e f e c t ú e "na conjunc ión con Rey« s 
y o í r o s bandldo<: de e=a reg ión , donde 
se teme oue e s t é c c n c e n t r á n d o s e una 
fuerrn form'dabb. 
M á s tropas mier icanns b a i entra. 
•'••» hoy en Mé' fro r<irri proteger la* 
lín^n" fV conn»Ti:',p'''rnes. 
L a de fa-UMudo- ferroviarias 
sp consRe-a r n o b s t á c u l o serio. 
r o v S P i T ? v c i O N E N J U A R E Z 
r»"'lnd Tu-irez. 4 . 
Sel«; ind iv idúen acnsa-íop de cnr.s. 
p l n í r nar? apoderarse ps*o nlaza 
y de-lpt-artfi ad^to a F^'ix D'ht 
rán fusilados p ú b l i c a m e n t e m a ñ a n a ! 
T,4 M O V I D A M E J I C A N A 
(THldsd de M é j i c o , 4 . 
Corra l i za ha exri-dido un decreto 
autonVando al Ministro de Hacienda 
pa^n que compro papel-moneda de la 
A la edad del desarrollo la nata 
raleza exige una cons t i tuc ión robu»* 
ta. E s el ún ico mocho de pasar «i» 
contratiempos la é p o c a peligrosa. 
Si las demindas del .desarrollo n9 
son satisfechas, pronto pierde la jo* 
ven—o el ^ov-m—mucho de su natu* 
ral desenvolvimiento. Palidece, «sn' 
f'.aauece, le í a l t a apetito, sufre do* 
lores de cabeza, se debilita, y en 
r e r a l experimenta un serio decai-
miento f í s ico y mental. SI este estade 
» o se corrig-a, y aunque se pase s'" 
mayor mal 'a é p o c a del desarrolla 
•e llega a 'a edad madura con ua 
cuerpo agotado, débil y achacoso. 
A l notarse lus primeros s íntomas d» 
decadencia es prudente que se tome» 
las Pildoras Rosadas del doctor W» 
lliams. Devuelven prontamente aoan-
flancia de sangro roja, r ica y 
robustecen el organismo de una nía* 
ñera sorprendente; facilitan el def' 
arrollo y aspifuran una vida libre 
achaques v i'aoilidades. 
Se venden t-n todas las buenas do« 
ticas, siempre on el paquete rosa" 
con la P grande. ... 
Se le m a n d a r á gratis un v a ^ s o » 
br i to—"Enfer nedades de la pa'"*r . 
—si lo pide a doctor Will iams Medi-
cine Co.. Depto. N. Schenectady. 
T . , E . U . A . 
D r . G á l v e z G u i i l é m 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e m b l e s . 
F s t e r í l l d a d , V e n é r e o , Síf i l is o Her-
nias o Qaebra duras . Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA L O S POBRES DE 
3 ^ a 4. 
H o y n o t i e n e n i m p o r t a n c i a , p e r o . . . ¿ y m a ñ a n a . 
Sus s í n t o m a s de in l i s p o s l c l ó n de . los r iñónos 
gan hoy mayor Importancia, pero ¿ q u i é n le 





vejiga 1*1 • « i ° 0 n 0 t * S 
asegura a usted QU^ ^^u» 
que porque lo« descuide va a co .r& 
que desaparezcan^ T n pequeño dolor l articulaciones y c0%;unt"8u-
\M conv>.-trse nrnñ:ma en un caso do r r ú m a t i s m o a-"11^Jno* 
sado por el ác ido úrico:- un leve recrecimient. , alrededor de los toW ^ 
p u M e Ir en aumento hasta reconozca usted marcado «ta<1au,c^ 
hidropena. o igualment.. dolore, y punzadas en la cintura V c a ^ 
« s . e n t o s en los orines, f recuenta deseos df pasar aguas, orines 
^ l ^ ™ ^ h0"1^ menOÍ sravea ^ ind i spos i c ión de los ríñones 
r r / d , Q h 7 que no tient,n importancia, p e ^ si usted los d« 
S ^ f w f M . i Z J 1 e n t r a r á sufriendo de graves males. u . 
l e V l ^ - P ^ r r , » .B ,nfnt (a lb"minuria c r ó n i c a , > otros igualmente •» 
l en t vo Z T l ' ^ l ^ l0CtOr BecK<?r Para lo* " ñ o n e s y v e j i g » - «OH •> ' 
rndiran los s í n t n L ^ r 8 tlem P0 Para • V l U r que b 
v a Tas convierta en incurable. Son 
I'ueda dudar de «u eficacia' 
dicos las recetan cada d'a 
e vend.n en J a s pr lac lw i l t . boticas v d r o g u e r í a s : con tod-V ^ 
• ^ t ? r , Kr.neato 8awfc doctor F . Taquechel. 
Co.. s e ñ o r e s M a | ^ y Colomer. Srf« 
r D r o g u e r í a Cosmopolita. F a r m s ~a 
Ico Grimany. Frs. Mestre 
nosa. Santiasro de Cuba. 
ii a son./' au« u afección « 
» ntdí« 
upado con completo éx i to para s m*-
108 f a r m a c é u t i c o s las recomiendan > 
más . «rl* 
dad 
son. 
r a : 
en las del 
^ í'¿9 v.F- n!*<*erhofT de-
D R B E C K E R M E D I C A L C O . 
nEFARTAMK.XTO CA-5 
N E W Y O R K , E U. D E A . 
a b r i l a ros i g i * iMAJUO D E L A V L A R I K A 
F A G I N A N U E V E 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS D E C L A R A D O S 
Se declara - ^ 
cesado A n d r é s k A diencia 
contra senten,C .ondeíó a 1» de 
Oriente W ¿ 0 J ¡ n * Z í í » de redu-
17 anos. 4 delito de no. 
sión temporal, por un 
aiicidio. 
. . ^ . no- luiar al recur-
^ « S n " Mi-so de casac.o» c Antonio 
C ^ r ^ o ^ Sentencia de ja Audier.-
C-^ !ip ramaeüev que condeno a los 
Z ü l t f n t r Ocurrentes como aui^- ¡ 
^f. del homicidio conocido por E l 
re- T h" la finca Pina", a la pena 
r ^ o s . " ^ v u n día de re-
lusión temporaleada uno. 
S E C A M I E N T O S PARA HOV 
S s i l » de lo Criminal 
Las vistas señaladas para hoy son 
las si8ruicntes: „ j 
Sala de Siete. Penas de muerte y 
cadena perpetua. Recursos por que-
hrantamiento e infracción mterpae». 
bM v admitidos de derecho en bene-
kno del reo José de la Noval y Acos-
¡3 v por Bernardino de la Noval y 
Eottii. por asesinato 
Audiencia de la Habana. 
Letrados: Carlos M. de la Cruz y 
-ulosrio Sardiñae. 
v ;fal: señor Fi^ueredo. 
Ponente: señor Avellanal. 
Recurso por infracción de lev lá-
T—ouesto por Jos¿ Rodríguez Pérez 
«o- tentativa de cohecho. 
letrado: Gustavo Pino. 
rjccal: señor Fisrueredo. 
Ponente: señor la Torre. 
Audiencia de la Habana. 
Rrrurso pop infracción de lev in-
rp'puesto ñor Manuel Várela Vieiío. 
por lesiones graves. 
Audiencia de la Habana. 
Letr»do: Helio Rodríguez Ecay. 
FiecAl: señor Rabell. 
Ponente: 8eñor Ferrer. 
Recurso por infracción de .ey iu-
torpueeto por Roque Rodríguez Cruz, 
por hurto. 
Audiencia de Matanzas. 
Letrados: A . de C. y Dueñas. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
Recurso por infracción de ley in-
terpuesto por Victorio Abello Rodrí-
guez, por estafa. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: José L . Rodelgo. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer sefiaiaaus 
para celebración los juicios orales de 
las causas contra Generosa Diéguez y 
Basilio Granda. por falsificación; con 
tra Pedro Rodríguez, por lesiones; 
contra Virgilio Comas, por abusos; 
contra Modesto Alvarez. por estafa; 
contra José Antonio Couce. por esta- ¡ 
fa; contra Aniceto Pérez, por estafa; 
y contra Antonio Muñoz Arena, por 
lesiones. 
S O B R E D E S L I N D E D E T A F I N C A 
"SANTO TOMAS". E N M E . 
L E N A D E L SUR 
L a Sala de lo Civil y Contencioso- ! 
Administrativo de esta Audiencia i^, I 
fallado declarando con lugar la ape-' 
lación establecida por el joven doctor j 
Arturo Fernández y González a nom 1 
bre de don Simón Dimiero. en el plei-1 
to de mayor cuantía seguido por ê te 
contra don Samuel Df»schanvps sobre j 
el tan tratado deslinde de la finca 
"Santo Tomás", ubicada en el térmi-
no de Melena dol Sur. 
S E N T E N C I A 
Se absuelve a Tomás Grande y 
Hernández en causa por violación.— 
Defendió e Idoctor Domingo Chapie. 
DEMANDA CONTENCIOSO ADMI. 
N I S T R A T I V A O U E P I E R D E 
E L E S T A D O 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia 
hadeclarado sin lugar la demanda es-
tablecida por el Fiscal en repreoec-
tación de la Administración General 
del Estado contra el comerciante An-
tonio Hernánde» Melchor, dirigido 
éste por el doctor Rosado Aybar, do-
manda interpuesta contra resolución 
de la Junta de Protestas sobre afo-
ro de mercancías importadas por di-
cho comerciante. 
E n e«ta demanda resuelve la Sa.a 
la cuestión en favor del cliente del 
doctor Rosado Aybar, de acuerdo con 
la opinión sustentada por éste en el 
asunto, que sostenía que la Partioa 
del Arancel aplicada por la Junta de 
Protestas a la mercancía importada 
era la procedente y no la que decía d 
Fiscal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Germán Hernández, por le-
siones. Defensor: doctor Morís. 
Contra Raimundo Barriente, por 
homicidio. Defensor: doctor Prie.o. 
Contra Charles Jhonson. por homi-
cidio. Defensor: doctor Arturo Fer-
nández y González. 
Sala Segunda 
Contra Juan Marqués Pujadas, por 
rapto. Defensor: doctor Arcos. 
Contra Antonio Zambra na. por to-
bo. Defensor: doctor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Rafael Jiménez, por dispa-
ro. Defensor: doctor Jardines. 
Contra Miguel Cortés, po rlesiones». 
Defensor: doctor Lombar. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil v Contencioso Administrali-
vo. para hoy, son las sigeientes: 
Audiencia. William Barnabus Fair 
Presidente de la Compañía anónima 
Havana Advertising Co.. contra re-
solución del Alcalde Municipal de la 
Habana. Contencioso administrativo. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Jardines y Bonachea. 
Procuradores: Vélez y Zayas. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra dresolución de la 
Comisión del Servicio Civil . Conten, 
closo administrativo. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Sr . Fiscal. Méndez Pé-
ñate. 
Procurador; Monnar. 
I N F O R M E A N U A L V I G E S I M O N O V E N O 
DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
T H E M A N U F A C T U R E R S L I F E I N S U R A N C E C O M P A N Y 
Dicho Estado ha sido sometid 
de Cuba y presentado al Departam 
Los Directores de esta Compañ 
el Informe Anual Vigésimo Nove 
SECM.'ROS VIGENTES.—Seju 
La Totalidad de seguros, vigentes e 
cidas y no pagadas (que solament 
la calidad tan excelente de este ne 
INGRESOS.—Los Ingreso? ne 
memo de $82.217.64 sobre el año 
de |151.43?.V5 sobre el año pasad 
llón 671.1,04.30, cuyo exceso ha si 
PAGOS E F E C T U A D O S A LO 
cendieron a $1.824.161.83, siendo 
este año va incluida una partida d 
rólizas, comparado con $194.378.16 
nal de $:;e6.138,00 ha sido puesta 
duranto e' año 1&16, La suma de 
casos de fallecimiento. La mortal! 
proporción de reclamos actuales ? 
ACTIVO.—Los Bonos del Go 
total de $6.502.1 85.92, hpn s'do va 
puros por el Departamento de Se 
los activos totales ascendieron a 
FOX!'OS D E R E S E R V A Y S 
lói Tenedores de Pólizas y A'nuali 
cienden a un total de $11.337.01 1. 
clones ahora asciende a un total 
E l Sobrante hubiera aumtnti 
las reservas permitida» por los Es 
dado reservas especiales pora la 
eh el afio 1916. 
GASTOS.—Comparaciones "han 
nías de Seguros sobre la Vida. So 
de la Compañía fueron mA? bajos 
fueron aún piás bajos que los del 
A r MENTÓ.— A continuación 
nidos en la última decena. 
c al Gobierno dol Canadá, certiñeade ante el Cónsul de la República 
ento de Hao'cnda de la Habana. 
lu tienen el gusto de someter a los Tenedores de Pólizas y Accionistas 
no, asi como el Estado Financiero hasta el dfa SU de Diciembre de 1913. 
ios expedidos y renovados durante el año ascendieron a $12.599.040.00. 
n e! actual es de $83.746.1 72.00. La requefta proporción de primas ven-
0 asciende a 10 por 100 de los ingresos por primas para el año) indica 
rocío. 
tos por primas para el año ascendieton a $3.23'?.237.44. o sea un au-
1914. E l ingreso total ascendió a $4.387.763. lo cual indica un aumento 
o. BI exceso de ingresos «obre los egresos para el año ascendió a 1 mi-
do el mAs grande en la historia de la Compañía. 
S T E N E D O R E S DE POLIZAS i" B E N E F I C I A R I O S . — Estos pagos %»-
$1:24.863,89 más que los pagos hechos en el año 1914, En los pagos de 
e $218.288.01 que representa las ganancias pagadas a los Tenedores de 
en el año 1914. En la hoja de balance se notará que ur.a suma adicio-
a un lado como dividendos para distribuir a los Tenedores de Pólizas 
$606.490.26 fué papada a los Beneficiarios como Reclamaciones por 
dad de este año fué mucho más favorable que la del año pasado, la 
los esperados fué solamente el 60 por 100. 
bierno. Municipales y otras Seguridades que en el actual ascienden a un 
luados de acuerdo con la valuación suministrad 1 a las Compañía de Se-
f uros del Canadá. No obstante la valuación tan conservativa fmpleada 20.744.37S.34. lo cual Indiea un aumento en e: año de $1,564.290.04, 
OBRANTE.— Los fondos ríe Reserva destinados para la protección de 
(ladea, han «ido aumentados por la snma de $! 085.227.00 y ahora as-
00, E l aumento en el Sobrante sobre el Capital Social y demás obliga-
de $2.254.63^.10. 
do a $2.89 1.801.00 si se hubiere tomado aprovecho de la reducción on 
tatutos que reculan las Compañías e Seguros y $1 no se hubiere guar-
mortalidad y para ios dividendos pagaderos a los Tenedores de Pólizas 
sido frecuentemente hechas en relación a los gastos de varias Compa-
bre este navicular tenemos a bien decir que en el año 1914 los gastos 
que los de la mayoría de las otras Compañías, v los gastos del año 1915 
año 1914, 
damos un estado comparaMvo de los resultados tan considerables obte-
Seguros Expedidos y Renovndos, 
Seguros Vigentes 
"nsms a los Tenedores de Pólizas. 
Reterva 
Sobrante 
Los Directores desean hacer p 
tvihuído los Agentes a aumentar 
Empleados por la manera tan efl 
Todo lo cual queda debidamen 

















resente su agradecimiento por la energía y actividad con que han ron-
Ios negociot y desean manifestar su apreciación a lo*? Funcionarios y 
cíente con que han desempeñado sue respectivos deberes, 
te sometido. W. G. GOODERHAM. 
1916. Presliente, 
R E S U L T A D O S D E L A Ñ O T E R M I N A D O E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 5 
C U E N T A D E C A J A . 
INGRESOS 
1915, 
Totalidad de Ingresos por primas 






Reclamos por fallectmiento. $606.490.26 
Pólizas vencidas. Anualida-
des, etc 999.383.5C 
Dividendos pagados a los 
Tenedores de Pólizas. . . 218.288.01 
| Totalidad de Pagos Efectuados a los 
Tenedores de Póliras. . . $1.824.161.S3 
Comisiones, Sueldos de Agencias v Gas-
to» 490,707.29 
Sueldos de Oficina y remuneración hecha 
a los Dlrecto-es. . 120.631.65 
Gastos Generales. H inorarlos a los Mé-
dicos, etc 194,469.31 
Impuestos del Gobi ^rno y Gastos de L i -
cencias . 62.559.38 
Dividendo n los Accionistas 24.000.00 
Exceso de Ingresos sobre los Egresos. . 1.671.204,30 
Total $4.387.763.76 
H O J A D E B A L A N C E , 31 D E D I C I E M B R E D E 1915 
I9i; 
PASIVO 
Reservas para Pólizas y Rentas Vi-
talicias 
Reclamaciones por caso»! de falle-
cimiento pendientes de aproba-
ción 
Reserva Especial para MortalidaJ. 
ütras obligaciones a los Tenedores 
de Pólizas 
Honorario a los Médicos y diver-
"as obligaciones r . •• • 
¡Opuestos del Gobierno vencidos y 
«un no pagados 
"ividendos pagaoeros a los Tene-
dores de PÓLaas. . . . 
PMidendo pagadero a los Accionis* 
t•'1!, "1 día primero de Enero de 
«910.. . . 
'^ndo destinado para ios Accioni»-
« « ílnrluvendo el Capital Social 
Pasrado) . . . 
ábrante (.Sobre todas la* obliga-














Bonos del Gobierno, Municipales y otras 
Seguridades. 
Hipotecas sobre Bienes Raíces. 
Préstamos sobre pólizas. . . . 
. $6.502.185.92 
8.755.5 1 3.34 
3.369.093.60 
Préstamos sobre Bo 
garantizados. . . 
valores 
Bienes Raices. . 
Seguros de Reversión divertos del Acth 
Intereses vencidos y acumulados. . . 
Primas netas pendientes y aplazadas. 








J. B. MeKECHNIE, 
Gerente Asistente y Actuario. 
u^-.,. ,„ r-n.ntas de la Compañía del año terminando el día 81 de Diciembre de 1915. 
^ a m ^ h e ^ #1 ,0 ^ * ^ ereem-o v Balances existentes en lo. Bancos. 6n , líM r „ e r v „ ^ , „ p.sii2fl, 
^ ^ o T Z t ^ S •! verdadero y correcto de los negocio. 
^ »» CompaMa, , 
Toronto. 3 de Febrero de 1 916. 
H. D. L O C K H A R T GORDON. F C A. 
R. J . D1LWORTH, F . C. A, 
Audiencia. Administración Geneialj 
del Estado contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil . Conteu. í 
cioso administrativo. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Sr, Fiscal. Montero. 
Sur. Arturo Primelles contra F C i l - | 
pe García Miranda y Amelia G ó m e z 
de Acevedo sobre tercería dominio. 
Mayor cuantía. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Rodríguez Cáceres. Sa-
rrain. Méndei Capote. 
Procuradores: Parte G. Sáenz. Ms-
nKo. 
Este. Amparo en la posesión de j 
cuatro caballería? de tierra de la ha-
cienda "La Linda", en Santa Mana i 
de' Rosario. Mayor cuantía. 
Ponente: señor Cervantes 
Letrado: doctor Arturo Fernández, 
y González. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta. ; 
ría de la Sala de lo Civil y Conten- ¡ 
cioso, a notificarse, las personas s i . 
{¡mientes: 
Letrados: 
Doctor Arturo Fernández y Oon- ' 
zález; Mijfuel V . Constantin; Guiilcr-| 
mo Domínguez; Carlos M. Varona;; 
Luis I . Novo; Luis Solo; Luis Lio-j 
rens; Gustavo A . Castañeda: José 
Rosado: Angel Radülo; Manolo Se-1 
cades; Miguel F . Viondi; José Pa-
gés y Pedro. 
Procuradores: 
Enrique Yaniz; t, Daumy; Pereíra; 
Matamoros: López Rincón; Toscano; 
Reguera; Barreal: F . Radillo; Za-
yas Bazán; J . M. Leanés; R. acl 
Puzo; Luis Castro; Francisco Díaz y 
Díaz; Llanusa; Pedro Rubido; Jooé 
I l la . 
Mandatarios; 
Félix Rodríguez; .1. S. Villalba; 
Francisco María Duarte; Antonio Pé-
rez Salas: Antonio Roca: Amador 
Fernández; Ramón Ü'.a; Oscar Gi-
raud; Luis Márquez: Juan Francisco 
Sardifias; Femando G. Tariche: Emi 
llano Vivó; Eduardo V . Rodríguez; 
Manuel C . Soto; Francisco DiiZ 
Alonso: Manuel G . Gauma; Fclip? 
Asensio; José Onega. 
POR LOS .ir/GATX>S; D F PPTMF-
R \ i \ s t \ \ < í \ DE l \ c t i d a d 
E l sefior Juez del Este, ha dispues-
to se requiera a los señores Ana, Ar-
turo y Joacjuln Peñalver y Lufr'ú. 
cuyos domicilios se Ignoran. para 
que dentro del término de 30 día- pa. 
guen al síñor Mauricio Messure, la 
suma de -$1 836 oro espaflol, a que 
asciende con sus Intereses el crédito 
que tienen constituidos sobre una 
hipoteca de $21 92.67 perteneciente a 
dichos señores en la Hacienda Algo-
clones con sus anexas vegas de D. 
Marcos e hijuelas y parcelas Algo-
cioncitos, ingenio viejo, Jaguarana y 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida d ich» 
6 provecho es necesario poeeor 
cierto grado de fortaleza. L a a 
personas débiles se ven siempre 
privadas de laa cosas que consti-
tuven la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fnerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en nn estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y aún los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedadee de los Pu l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: 44 Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
eos en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-
dos." De venta en las Bctioaa, 
N U E V A T O R R E D E B A B E L 
P e r o en este c a s o l a s n a c i o n e s todas se e n t i e n d e n 
p a r a p o n e r e l m a r a v i l l o s o D E N T O L p o r l a s n u b e s . 
En efecto, creado el Dentol. de 
conformidad con las doctrinas 
del .̂ abio Pasieur, destruye ios 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
lo? dientes y oestruye ésta de un 
.modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
(jhntaduraen muy pocosdias. una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa j 
i persistente seosacifin de frescura. 
! Su acción antiséptica contra los 
j microbios, se prolonga en la boca, 
' durante 9 4 boraN como minl-
n i v n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Denfol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FREhE, 
19, rué Jacob, Paris. 
F e l i z v i a j e 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en nuestra redacción al señor Rober-fíuayacan situada en dicho partido 1 ^ pere(ja 
Nuestro buen aminro partirá hoy-
en el Reina María Cristina rumbo a 
Méjico, donde lo reclaman intereses 
comerciales. 
Que Heve feliz Viaje el estimado 
amigo, es nuestro deseo. 
ñ e M o í o g í a ' 
Tras una rápida v cruel enferme-
dad, que no pudieron vencer los au-
> ii.os de la ciencia, ni ios cuidados 
de sus familiares, dejó de existir en 
esta ciudad el señor Rafael Rodrf-
sefialAndose para el acto el día _ U guez Acosta, Jefe del Negociado de 
Inmigración de la Secretaria de Agri 
cultura. 
El finado gozaba de general estima 
ción por sus bondades, habiendo pro-
ducido su muerte honda pena entre 
Judicial cuyo requerimiento se hace 
con el apercibimiento si no se veri-
fica el pago, de procederse a la su-
basta del referido erudito. 
POTí LOS JVZtíÁDOS D E L CAArPO 
R F M A T F I>K ACOIONF.S 
Kl señor Juez de Mariarao ha dis-
puesto el remate en pública subasta 
por ocho días de 16 acciones noml-
nalep de a $100 cada una. de la so-
ciedad anónima Havana ^ugar Com-
pany, de la propiedad de! señor An-
Útén Cecila, a virtud del juicio que 
contra el mismo sigue el señor L u -
ciano Palomino en cobro de pesos. 
del actual a las nueve de la maña 
na. 
s o M d n i i) ni noMiNK) 
Kl señor Juez de Guanabacoa cí 
ta a las personas ignoradas a quie 
nes pueda perjudicar la inscripción 'a* personas de su a-mistad, 
de dominio de la casa situada en | Dencanse en paz y reciban sus fa-
aquella villa, calle de Martí m'ime- miliares, especialmente su hermano 
ic 30. cuya declaratoria solicita a -̂ u ¡nuegtr0 estimado amigo oí Ldo. Jo» 
favor el doctor Emilio 3a azar e Hl- gé Rodríguez Acosta, Letrado Consul-
rlalgo Oat¡). señalándose un término . , , ^porPtflría de Hnripndn ni 
de 180 días para reclamar en con- tor rte â ^ r e t a r í a de Hacienda, el 
tra más sentido pésame por tan irrepara-
|ble desgracia. 
riTACTON 1)1 H H R E D F R O S 
E l señor Juez de Cienfuegos. ha 
dispuesto so cite a los señores Anto-
nio, Juana Angela y Lorenzo Garaon 
do y a la Cofradía de! Santísimo Sa-
cramento de la Iglesia de! Espíritu 
Santo, a María y Clara Rojas, sus 
herederos o causahabientes. orno 
herederos • y lesatorios de D. J o s é 
Díaz Garaondo y Jiménez natural 
de Consuepra. hijo de Alonso y An-
gela y viudo de Leonor de Vergara. 
cuya testamentaría cursa en aquel 
Juzsrado para nue dentro del tórnvnn 
de 20 días comparezcan a hacer uso 
de su derecho, apercibidos de pa-
garles los perjuicios a nue hubiera 
lugar en derecho, si no !o efectúan. 
I>KRFCHOS POSESORIOS 
En el Juzjrado de Consolación de' 
Sur. cursa un «xpediente promovido 
por D. Alejandro TAZO y Pérez. co;i 
e¡ fin de inscribir pn el Registro de 
la Propiedad su« derechos posesorios 
sobre unn finca rústica nombrada 
"Lo« Indins". d« 1 y 1T4 caballería 
de la hacienda y barrio I,ajas. en 
aquel término, toljra finca reconoce 
un censo a fnvor de J o ^ M. Pérei 
Capote y se eit* a las nersonas due- j ta 
Aas de los pre4ios colindantes, en 
virtud de imorarse quienes «ean. ¡I 
excepción dfl d«jero de la hacien'1r., 
que lo »s el censualista. 
En Marianao. donde residía, falle-
ció el lunes, a una avanzada edad, la 
señorita Mariana Fornias y Toledo, 
perteneciente a una distinguida fa-
milia. 
Su sepelio, verificado ayer, fué una 
prueba ostensible del aprecio que dis. 
frutaba en aquella población por sus 
virtudes y religiosos sentimientos. 
En el Cementerio de Colón recibió 
cristiana sepultura. 
Nos asociamos al duelo de sus fa-
miliares, entre los cuales se cuenta 
nuestro querido amigo el Sr. Francis-
co Valdés Hurtado. 
Y paz a los restos de la desapare-
cida. 
co García González, Vicente Fernán-
dez, Villaverde, Florentino Pascual, 
Gregorio Alonso, Luis Valdés, Valen 
tín Alvarez, Maxinriliana Isoba, José 
Alvaxcz, José Rodríguez (Bartolo), 
Luis Muñiz, José Fresno, Amador 
Soto Eleuterio Ozores, José Díaz Fer 
nández, Bonifacio Secades, Andrés 
Fernández Cuervo, José Raúl AIV 
rez, Antonio Gómez y Francisco Ro-
bles. 
Suplentes: Ignacio de las Heras, 
Manuel Xorniella, Juan Fernández, 
Enrique Pérez y Secundino Diez. 
Indudablemente, con Presidentes 
como don Facundo García, y con una 
Directiva de hombres de prestigio, el 
Bloque Ovetense ha echado muy só-
lidamente los cimientos de su obra. 
En cuya prosecución no vacilará na-
die, que en el Bloque Ovetense hay 
hombres fuertes, inteligentes y tena-
ces. 
' íMi in imi imimi imimi i imi i i i i i im i iM 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
• • • . . . . . » . • \ • • 
( V I E N E D E L A DOS) 
B U O Ü t S O F C A B O T A J E 
Abril . 
•Cuba, vapor Las Villas, capitán Ca. 
sani, con efectos. 
Dominica goleta María, patrón Re-
selló. 620 sacos azúcar 
Mariel, goleta Altagracia, patrón 
| Navarro. 600 sacos azúcar 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas, goleta Teresa, patrón 
Casáis, con efectos. 
Mariel, goleta María, patrón Rese-
lló, con efectos. 
Cárdenas, goleta Julia, patrón Al -
hena, con efectos. 
Idom. goleta Juana y Mercedes, pa-
trón Enseñat. con efectos. 
Mariel goleta Altagracia, patróu 
Navarro, en lastre. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A U O N O F I C I A L 
Banque- Comt. 
ros. ciantes. 
4.78 4.76 V. 
4.74^4 4.721-4 V. 
15% 16% D. 
Londres, 3 d'v. 
Londres, 60 djv 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 djv. . 27% 28% V. 
fE. Unidos, 3 d!v( . % P % D. 
España, 3 djv. . . 3 4 D. 
i Descuento papel co-
mercial . . . . 8 10 i', 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén públ.co de 
esta ciudad para la exportación, 4.2£ 
centavos oro nacional o americano 
la bbra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para la exportación, 3.72 centavos 
vio nacional o americano la aor». 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Franciscco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de Ja Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, Abril 4 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figuero^ 
Secretario Contador. 
(PASA A L A D I E Z ) 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
R e í o r n i a s e n i a l e y 
d e c u s r e t e n a s 
m B L E N O R R A G I A G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T I S C u r a s e g u r a y r á p i d a por el 
W T r a t a m i e n t o dei Dr F o u r n i c r 
PXX.I>OZ%A.S dO 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
ADMIMSTK V K ) \ MF I VA 
H F R E X C I A 
E l í^ñor Tuej* Santa Clara, 
los autos dei ahinst^stado de Acn^-
ttn Hurtado y Machado, promovido | 
por Ramón de Joyós Fleitps y Ro- i 
drípuez. por >I y como reprísenfante \ 
do su menor hija María Cirila Flei-
ieí« y Hurtado, ha dispu^to «><» cite 
a lo» heredí-roa en ;a herencia de que 
se trata, señores Manuel y Aurelio 
S. Bretón. d<; ignorado domicilio, ca-
rado el primero con Prudencia Ra-
mona León y Hurtado, y el sesrundo 
romo viudo de Amelia Justirlana 
León y Hurtado: a la representación 
oe la sucesión de Apolonia de Jeiór 
Hurtado y Mferrero; y a María Elvi-
ra Luciani T.eón y Hurtado para quo 
comparezcan en los referidos autes 
y concurran a la jcinía que ha í e te-
r.er efecto ei día 17 del corriente, a 
la una de la tarde sobrí el nombra-
miento de administrador del caudal, 
su custodia y conservaci'''n apercibi-
dnc que si no comparecen, se r<\n-
tinuará en los mismos sin su ínter-
vención. 
REM ATK DI- T"V\ F I \ f " \ 
R I S T I C A 
El señor Juez de Holtnfn. ha die-
pues«to el remate de un lote de te-
rreno de ciatro caballerías, nombra-
de l̂ a Libertad, marcado con e! nú-
mero 18 en el plano de 'a hacienda 
demolida Los Guayos en ol barrio de 
Cauto, embarcadero, término de Ra-
yamo. tasado en $884. sefiaTó-ndose 
para ese actr. el día 39 del corrient» 
n las diez -lo la mañana, a virtud del 
procedimiento de apremio eeíruldo 
por el señor Gustavo Vázquez contra 
Ramón Pastor v Oibert en cobro de 
costas de un juicio. 
En el sa'ÓM de sesionen de la Jun-
Xaciorml de Sanidad, se reunió 
nyer la comisión «"esignada por el 
Secretarlo ne Sanidad, para introdu-
cir algunas reformas en la Ley do 
Cuarentenas. 
Durante más de dos horas estuvie-
ion los doctoras Guiteras. López del 
Valle y ot"os haciendo algunas mo-
lificaciones en dicha Ley. • 
D E G O B E R N A C I O N . 
CAÑA Ql EMADA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en la coló- ' 
nia "Villorio". en Guantánamo. se \ 
quemaron 36.000 arrobas de caña. 
E l hechi fué intencional. 
En la colonia "Angosturas", tér-
mino d* Colón, se quemaron 140.000 
arrobas del propio fruto. 
E l anterior incendio se considera 
casual. 
Ha sido nombrado Fiscal de Par-
tido de Guanajay. el señor Juan An-
drés Muftiz y Pérez. 
B l o q u e O V E E E N S E 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s 
P O R MA FOT?; Doctor FCURNIER^ 19, Rué du Colonel-Mo'I, . ^RIS. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO D E F A M I l l i 
L U Z B R I L L A N T E 
¿ M . * S&S e?rtabloc!'1» f B E L O T , en el litoral de « t a b a h í i 
LUZ B R I L L A N T E | 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Su» ra nuestro «t-uaívo us4 y se 
Perseguirá con to-
do el rigor d« la 
Ley a los falsifica 
lores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLAN E 
%tte ofrecemos 
público y que n. 
Uene rival, es «] 
Íroducto de una fa-ricación especial y 
que pKasenta el ar 
pecto de agua clara, pro-iaciendo una juca i w mermas:a1^! ! !^^^^^ 
mal olor, ,ue nada tíeL envidi., al ^ ¿ E S g E S ^ K * ¿ U ™ , £ 
M i n i s t r o c u i . i i c e n c i i 
Y.JX breve embarcará para esta ca-
pital en uso de Ucencia, el señor Car-
106 Armenteros. Ministro de Cuba en 
Ven*1'""4'" 
I Para que se conozca su labor te-
sonuda y las adhesiones con que ya 
cuenta el Bloque Ovetense, publica-
mos la candidatura proclamada en la 
i Junta genera! que la naciente asocia, 
jción acaba de celebrar en los salones 
jdel Centro Asturiano, señores: 
Presidente, Facundo García Qon-
tález. 
Vicepresidente primero, Pelayo Al-
;varez . ... Advertencia a los consumtdoroa: L A LUZ BPTTTAmttp — 
j Vice segundo. Joaquín Estéranez F A N T E es igual, si no superior en condidonea lu^rnt^c 
Tesorero. Modeeto Alvarez. cU.e_ importada del extranjero, y • e vetide f ^ ^ d<L *iejoi 
Vice: Manuel Morán. 
Secretario. Rafael Valdés. 
1 Vice: Juan Rlvero. 
Vocales: Urbano González. Francia 
qu   tiene que i ur l g a s ^ a p u r i f i c a r . E s t T a ^ S 
X f a t m S L ^ ¿ r i n d p a i n ^ S ! P á S P r n T u g ) 1 ^ 
dase i n rti  el e tr jer , f ^ S ^ T ¿ ^ T ^ a Z á S S f -
También tenemos un completo «urtído de F F v r r v T 5 ^ Í H ^ 0 8 -
de «feM superior par . alambrado, pam fue^a E o t H , ^ S G^S0LlNA< 
precios reducidos. merza taotríz y demás usos t 
^ W m i tadia Oü W í a l n . C ^ O f iclaa: S A N P e d r o , N á o . e ^ U b a ^ 
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Abril 4. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias j Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
¡mprésti'.o República 
de Cuba 




de la Habana . . . 
Id. 2a. id id. 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 




dadas de los F. C. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones» hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Idem Sorie B. . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Banco Español de la 
Isla de Cuba • • • 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . . . . . 
Ca. F. C. U. H.y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id id id (Comunes) . 
Ca. F. C. Gibara.HoI-
guín 
'Ca. Planta Eléctrifa, 
de SanctI Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca, Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Id id id Id (Comunes) 
Havana Electric Ry. 
Light P.S. (Preferi-
das) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
pos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . 
Idem Comunes. . . . 
The Mnrianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
( fundadores ) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba -
Id. id. Beneficiarías . 
Cárdenas City Wester 
Works Co.! . . . . 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rlanao 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas ) 
Idem Comunes . . . 
Ta. Industrial de Cuba 



































































M A N I F I E S T O S 
Número 1587, — Vapor america io 
"Olivette" capitán White, procedente 
de Port Tampa y Kel West, consig-
nado a R. L, Branner. 
DE PORT TAMPA 
J. Pascual Baldwin 34 bultos me-
sas y carperas. 
Herradura S. A. S. S, 2650 atados 
tortcs para huacales, 
DE K E Y WEST 
Armour y Co, 200 cajas huevos. 
Alfredo Pastor 5 barriles camaro-
\ Har Senra y Co. 2 cajas id. 5 id. 
pascado. 
Bañ era y Co. 36 atados con 120. 
caja? drogas. 
Consignado al Southern Express j 
Co. 
Drawn Work Em. y Co (Ponce y i 
Majaguez) 3 bultos bordados. 
Número 1588, — Vapor idanés 
"Norden," capitán Son me, procedente 
de Norfolk, consignado a Habana 
Coal Co. 
Havana Goal Co, 4.411 tonelada? 
carbón minrral. 
Número 1589. — Ferry-boat ame-
ricano "Henry M. Flagler" capitán 
Phelan, procéd-ente de Key Weit, 
consignado a R. L. Branner. 
Rodríguez Farapar y Co. 8.890 ki-
'cs pescado. 
Ervlti y Co, 572 sacos afrecho. 
El mejor aperiti«a de Jerez 
F l o r - O i i i o a - F l o r e s 
ArnKxrr y Co. 181.440 kilos abo-
no. 
Nitrato Agency y Co. 2.400 id. 
La Polar 617 id. malta. 
Lange y Co. 3 automóviles 3 cajas 
accesorios Id. 
G- 5- Yotmií» 5 carros del viaje an-
terior. 
Centra! Mercedita 1 id. id. 
Número 1590. — Vapor americano 
"Exceíslor" capitán Bimey, proceden-
te d« Ww Orleans consignado a A 
E. Wood«lk 
VIVERES Y FORRAJE 
González y Suárez 8 tercerolas ja- j 
moiiP» 250 sacos maaz 598 vi- harl-
na. 
Coral no Fernández 250 sacos de 
maíz. 
lastra y Batrora 550 id. H. 
A- Ramos 300 id. id. 5 tercerolas 
jamones. 
E . Hernández 250 sacos maíz. 
Ervitá y Co. 300 id. Id. 
Carbonell D l̂mau 250 id. 4d, id, S 
cajas carne de puerco. 
Ruarte y Suárez 425 pacas heno, 
1.6C0 saros maíz. 
No marca 250 id. id. 
J . Otero y Co. 250 id. afrecho. 
J . Crespo "250 id. harina de maL?. 
Barraqué Maciá y Co. 1 500 sacos 
de harina. 
Lrteaga e Ibarra 1.000 id. id. 
El Vivo 100 id. id. 
Eelíeta 100 id. Id. 
Diamante 100 id. id. 
Galbán y Co. 500 id. id. 50 cajas 
leche 240 atados con 1.200 cajas cer-
veza. 
Svdft y Co. 50 cajas carne de 
putTco í?00 id. mantequilla 1 Id. 
anumúos 
1 id. quesos 400 id. huevos 98 id. 
jabón 101 bultos salchichas. 
A. Armand 60C cajas huevos 
Diego y Abas cal 300 id. id. 
N. Quiroga 300 id, id. 8 jaulas 
aves. 
Ne-whall 300 cajas bacalao. 
V. G. Torres y Co, 1 barril 4 
«'ajas macarrones 1 id, anuncios, 
American Grocery 2 cajas sepas 
; en conservas. 
Pont Resto y y Co, 15 cajas cham-
pagne. 
United Cuben Express 6 caías 
dulc«« 19 id. efectos de tocador. 
Fernández García y Co. 5 tercero-
las jamones. 
F. Pita 5 id. id. 
Alon?o Menéndez y Co 11 id. id. 
Morri--; y Co. 300 id. manteca. 
M. Paetzold y Co. 50 id. 31 cajaü 
id 
P'ng Sing Lung 5 cajas carne d'3-
puerco. 
H. Astoraui 1.000 fiaco1? sal. 
Bonet y Co. 1000 id (id. 
A. Lamiguelro 10 barriles cama-
roneé. 
í*. D. de Pool 27 sacos chícharos 
y frijoles. 
Santeiro y Co. 3 tercerolas jamo-
nes 5 barriVs camaronea 
A. Rosstich 100 bultos manzanas. 
MISCELANEAS 
R. Cardona 105 atados cortes de 
cajas. 
Zalvid^a Rios v Co. 160 id. id. 
R. D. C, 10 id. id, 
Kent v Kingebury 6000 id. Id. 
.1. N, AU^vn 2400 id, id. 
West India Oü Refining Co. 2860 
id id. 
I'. Cárdenas 4000 id. id. 
J Castillo 2745 id. id- para ba-
rriles, 
A, Fishfr 350 barriles yeso. 
Pérez Hermano 756 cuñetes cla-
vos. 
M. Ahedo García 88 bultos mue-
bles. 
Barañano GoroEtiza y Co 38 ca-
jas vidrio, 
Hermanor, Fernández 10 id id. 
Horter y Fair 2 cajas anuncios 51 
máqulnaqs. 
D. Pérez Barañano 200 sacos ^s-
tearma. 
A. R. Langwith y Co. 100 Id. ali-
mento. 
J. Pascual BaUdwin 12 bultos mue-
bles. 
F Palacios y Co. 19 id. talabar-
tería. 
V. Sánchez y Co, 6 cajas calza-
do, 
Hernández y Valdés 4 cajas sar-
cófagos y accesorios, 
L. F . de Cárdenas 1 caja efectos 
de cuero. 
Hijos de H. Alexander 1 bulto hie-
iro. 
Dearhern Chemical Co. 136 barri-
les aceite. 
Maloney y El lis 2 c ajas maquina-
ria y accesorios. 
Central Rosario 2 bultos id. 
J. Z. Horter 3 cajas talabartería. 
Pons y Co. 3210 tubos. 
Harris Bros Co. 197 bultos mue-
bles. 
M, Johnson 7 cajas drogas. 
E. Sairá 2 id, id, -
E. Andino 10 bultos maquinaria. 
C. González 2 id. id, 
M. Escoto 120 barriles alambre. 
Lykes Bros 200 id. aceito. 
Snbates v Co. 100 id. grasa. 
Ribas y Co. 50 <d. Id. 
Soeier Pi y Co. 287 atados pa-
pel. 
Unión O.ÍI Co. 16 piezas acero. 
Amado Paz y Co, 12 cajas efectos 
de tocador 
C. F, Wymann 2 id. Id. 
Fernández y Co. 5 id. id. 
Scuth^m Express Co. 2 cajas li-
bros, 1 caja muestra de manteca 
PARA QUANAJAY 
W. W. Vicent 2 sacos chícharos 
í. id. frijoles. 
PARA MATANZAS 
C. A, Riera 5 cajas carne de puer-
co, 
Casalins Maribona y Cx 27 sacos 
café. 
PARA HOLGUIN 
R Aguirre 694 atados cortes de 
cajas. 
PARA GIBAR \ 
Rey y Co. 400 sacos de harma 
MartíW v Co. 2ñ0 id. id 
PARA PUERTO PADRE 
G. Gcnzáles Rosal 200 sacos ha-
rina 
PARA CARDENAS 
Corriga y Co. 15 terrc^rolas Ja 
inores. 
López Estrada 10 cajas carne de 
puerco. 
F. Menéndez y Co. 500 sacos 
maiz, 
PARA CAIBARIEN 
B. Romañach 1540 atados cortes ¡fl« 
cajas. 
M. Paetzcld y Co, 50 tercerolas 
manteca. 
Martín y Hermano 19 bultos mue-
híPS' PARA CIENFUEGOS 
Ir.triago y Pons 12 cajas carne 
de puerco, 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE 
PINOS 
J R. Sheridean 5 cajas desfiníec-
ter.te, 
Wafldecbert y Co. 115 sacos al«-
merto 100 id. avena 85 Id. maíz. 
J . Rafecas y Co. 100 cajas aren-
ques 39 tabales robalo 137 id. pen-
cado 4 Id. bacalao. 
E . R, Margarit 100 id. pescada, 
80 id. 185 cajas pescado. 
Romagcsa y Co. 83 tabales id. 
Barraqué Maciá y Oo. 100 cajas 
rrenoues 5 tabales bacalao 8 id. 
robalo 27 Id. 38 cajas pescada. 
221. 100 tabales pescado. 
X. 700 sacos papas. 
E . 100 id. id. 
A. Armand 1500 M. M. 
4. 500 id. id. 
Swift y Co. 58 cajaa tocino 320 id. 
pescado. 
Marquetti y RocabertS 100 id. ba-
calro. 
L, 100 id. id. 
Laurrieta y Viña» 200 id. id, 
2 774 bqcos papas. 
21. 108 id id. 
44, 875 Id, Id. 
48. 519 id. Id. 
95. 351 id. id. 
5. S, Freidlein 12 cajas dulcen. 
Havana 2152 sacos panas. 
223. 50 tabales pescado. 
DD. 500 sacos papas. 
F. F. 250 id. id. 
B. B, 500 Id, Id. 
C. C, 500 id. Sd. 
S. S. 279 id. id. 
P. Bowman 796 id. Id. 
Izquierdo y Oo. 67Í id. id . 
López Pereda y Co. 506 id. id. 
CALZADO 
Ussia y Vinent 5 cajas calzado. 
Tatalobas Hermanos 14 id. Id. 
Cueto y Co. 5 id. Id 
Martínez Suárez y Co. 17 id. id. 
J , Catohet 5 id. id. 
Armour y De Witt 3 id. "d, 1 id, 
avisos, 
Fernández Valdés y Co. 34 id. 
calzado, 
Fradera y Co. 8 id, id. 
V. Abadiú y Co. 10 id. id 
Mercadal y Co. 13 id. id. 1 id. be-
tún 10 -d avisos 
PAPELERIA 
E ' Mundo M rollos papel. 
La Lucha 77 kL id. 
ES Triunfo 30 id. id, • 
E l Reconcentrado 10 id. id. 
La Nación 20 Id, Id, 
Cuba 31 id, id. 
Hrraido de Cuba 90 :d. id 
DIARTO DE LA MARINA, 115 
id. id. 
Fl Día 60 id. Id. 
Solana Hormanos y Co. 312 ata-
dos cartuchos de papel. 
Barandiara ny^o. 44 id. id, 
Gutiérrez y Ct) 34 fardos pap?1. 
J . López R, 7 id. tinta 60 cajas 
d.ex trina, 
United Fruit y Co. 1 id. papele-
ría 
3682. 25 caVs papel 25 id. cartón. 
Ai. Kohn 42 rollos na.n0l. 
MISCELANEAS 
Tropical y Tívoll 508 cajas ma'-
ta. 
J. A. Vázquez 17 huacaies 700 ro-
llos alambre 
Míejenclle y >Co. 2 cajas ferrete-
ría. 
Casteleiro y Vizoso 1 barril 3 pi-
pas polesa. 
Armour v Co, '8 cajas cueros. 
Poblet y Mundet 2 Id. Id, 
M. Carmona y Co. 19 pacas Id. 
P, G, Coohrane 13 fardos mue-
bles, V 
A. Olive 2 bamje's ceniza,'4 caja<« 
casquetes 3 huacales latas 1 caja 
€fe<tos de hojalata 1 barril mangos 
? huacales cajas de hierro l caja 
cestas dv hierro, 
.1 Aguilera y Co. 7 cajas manó-
metros 19 barriles 81' id. herrajes 2 
(ajas 4 fardos llaves. 
D. 100 barriles grasa. 
P. Gómez Cueto y Co. cajas cal-
cado 7 :d. 2 pacas 47 fardos cue-
ros." 
Machín Waai1. y Co. 52 piezas 13 
barriles ]|2 Id. herraje. 
J, S. Gómez y Co. 16 barriles i l 
viezas id, 1 caja llaves 3 dd. . tu-
les, 
Aspuru y Co, 9 bultos válvulas. 
Central Amistad 2 huacales id. 
L, B. Ross 18 automóviles. 
Compañía de Calzado y Curtjdfts 
Benejam 1 caja maquinarla. 
R." Turs 1 caja cueros 1 id, tintes 
1 id. herramientas, 
Harris Bros Co, 2 cajas navajas 
Pons y Co, 1 caja InstaiTacáones 6 
id, estuches 2 id, mareos. 
Seeler Pi v Co 4 cajas calzado. 
* PARA MATANZAS 
Candelario y Co, 200 sacos pa-
páis. 
F, Díaz y Co, 200 id. id. * 
González y Rosie 200 id. id 
Martínez v Co. 19 pacas cueros. 
PARA ANTILLAS (ÑIPE) 
Ñipe Bay Co. 1 caja papelería. 
Número 1592. — Goleta amenca-
ra "Mary G. Doutzler," capitán Fos-
ter, procedente de Gulfrort, conarg-
nado, a L\kes Bros. 
Armour y Compañía 1,347 tan»-
'adas abono a granel. 
ii"mMfiiuinTiiiiif?miiiiiiiirnmiiiiinnf 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Número 1891. — Vamor americano 
"Esparta" capitán Dobson. proceden-




liA'INMORAULDAD DFi IvA (lON-
FESION POR IX- CARI) LA AL 
GIBBOÍíS 
Continuación, 
De todas las labores que nos im-
pone nuestro ministerio sagrado, no 
hay ninguna más ardua ni mis fas-
tidiosa que la de oir confesiones. No 
es una bagatela el estar sentado seis 
u ocho horas, en los calurosos días 
del verano, para escuchar historias 
de dolor y de miserias; y s-Mo la con-
vicción del bien que se está obrando 
sostiene ai confesor en el sagrado 
tribunal. 
El es quien sabe sobrellevar y con-
dolerse de aquellos que ignoran y 
yerran; como quien se halla igua1-
mente rodeado de miserias. 
He visto hombres cuya concien-
cia aparecía recargada con el peso 
de veinte inviernos, y sobre cuyo ros-
tro se dibujaba el delito, la ver-
güenza, el remordimiento y la cor-
fusión, acercarse cabizbajo al confe-
sionario como avergonzado a lo publi-
ca no de mirar al cielo y comenzar 
la relación de sus culpas. Ningún 
oído humano sabrá nunca lo que allí 
se dijo; porque revelaciones del 
confesonario son ur. libro sellado. 
Poco después de unos pocos mo-
mentos empleados en la confesión, se 
Iba efectuando en él una resurrección 
más milagrosa que e: levantamiento 
de Lázaro de la tumba—era la re-
surrección de ama alma, que por lar-
go tiempo había permanecido bajo 
la lora del pecado; durante aquellos 
preciosos momentos un "-«yo de lu» 
celestial habla penetrado por en me-
dio de las tinieblas de aquella acu-
sadora mente; y el calor natural 
del Ksplriíu Santo había fundido su 
helado corazón, y el inYlujo purifl-
cador del mismo Espíritu que des-
cendió sobre los Apóstol**, "como 
viento fuerte del cielo, disipaba !a 
Btmófera envenenada en que hablan 
vivido, y llenaban r a alma de la era-
| ola divina. Y cuando sall-6 había se-
guridad en su andar, alegría en sus 
ojos. Y si i» hubieras preguntado por-
que, os había respondido: porque es-
taba estraviado y he vuelto al ca-
mino; porque estaba muerto, y sien-
to en mi nueva vida. Sostengo, por 
lo tanto, que la Confesión, lejos de 
de ser un Incentivo al pecado, 
como lo afirman atrevidamente nues-
tros adversarlos, es un freno podero-
so para la perversidad de los hom-
bres, y un preventivo de mucho efec-
to contra los excesos criminales, ha-
ciendo más morales a los pueblos 
El ScoUnan. cuyas aserciones se 
apoyan en una relación del Registro 
general británico, publica la estadís-
tica siguiente: La proporción de los 
nacimiento ilegítimos con el núme-
ro total de nacimiento en Irlan-
da 3.8 por ciento en Inglaterra de 
6.4: en Escocia de cerca tres veces 
peor que en Irlanda. La proporción 
de ilegitimidad en Irlanda está muy 
desigualm-?nte distribuida, y la desi-
gualdad más bien nos humilla a. 
nosotros como protestante», y aún 
más como presbiterianos y escocese?. 
S i consideramos a Irlanda, según el 
registro de divisiones, la proporción 
de la ilegitimidad en los nacimientos 
varía de 6.5 a 1,J. La división mues-
tra que la cifra mis baja correspon-
de a la parte occidental, ocupada por 
la provincia de Connauhgt, donde 
las dlecínwtjve veinteavas partes son 
célticos y católicos. La. división 
muestra que la cifra más alta de la 
liegitlmidad eslá en la parto nordes-
te, que comprende la provincia de 
Ulsther, en donde la población está 
casi Igualmente dividida entre pro-
testantes y católicos y la mayoría de 
aquellos son de sangro escocesa, y 
pertenecen a la secta' presbiteriana. 
El total muestra que los protestantes 
escoses son tres veces mrts inmo-
rales que los católico-irlandeses. 
No quiero aparecer como pane-
girista de los católicos, pues reconoz-
co y con dolor de corazón, lo lamen-
to, que ellos cometen también des-
manes, pero no admito que se les 
quiera presentar como peores que los 
protestantes, ni mucho menos que la 
Iglesia f.ea la responsable do sus fal-
ta?. Los católicos debieran ser mu-
cho mejores con todas las bendi-
cirnes y los auxilios qu^ su religión 
les ofrece, debieran ser mucho mejo-
res de lo que son. Pero si no son 
mucho mejores, que nuestros otros 
hermanes, no somos peoras; y ellos 
deben no ensordecer la atmósfera 
con los gritos de vicio y de inmora-
lidad, a la manera de los fariseos que 
preponaban constantemente su su-
perioridad—y dejarse de dar gracias 
a Dios por ser mejores que nosotros 
'os pobres católicos. Pero ya lo he 
c'fho, so barcáis los solapados hlpó-
< ritas, 'o-» grandes ladrones, ó's ar.esi-
nos más criminales. los empleados 
defraudadores, los licenciosos siste-
máticos, etc., etc.; no lo hallaréis 
en verdad entre aquellos que fre-
cuentan el confesonario. Razón tiene 
el ilustre Cárdena! Glbbons, si nos 
acercásemos ai confesonario, no ve-
ríamos e) vicio triunfante y si la vir 
tud. 
(Concluirá.) 
Decreto de la Sagrada ConírrcíraHón 
del Concilio, sobre el empleo de 
bienes de Obras-pías en favor de la 
Buena Prensa. 
La Sagrada Congregación del Con-
cilio ha publicado un decreto dando 
facultades a los Obispos do Italia pa-
ra emplear en favor de la obra de 
la Buena Prensa los fondos de Obras 
pías que no tengan destino espedía y 
concreto. 
Este Decreto ha producido excelen 
to impresión en Italia y seguramen-
te será seguido tan laudable ejemplo 
por otras nacirnes. 
Si a esto agregamos que S. Santidad 
Benedicto XV, ha creado en Italia, 
ha pocos mê es la Asociación de la, 
Buena Prensa, vemos que la pro-
tección al buen diario debe ser el ob-
jeto principal del católico, pues si no 
tiene periódicos que defiendan sus 
obras de caridad y religión, la tea 
revolucionaria, dará de ello buena 
cuenta. * 
Imiten al Supremo Pastor de la 
Iglesia y el triunfo coronará todos sus 
esfuerzos. 
UN CATOLICO, 
1. 8. Ma«*rtral Dr, A. Méndes. 
Mayo 7. Domingo II después de 
Pascua, M. L S. Canónigo A Biaz-
quez. 
Mavo 21. Domingo III (de Mlner-
/a). Mi L S. Canónigo Dr. A. I^go. 
Junio 11, Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez 
Junio 18. La Santísima Trinidad, 
•ir. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22. Smum Corpus Christl, 
M. I , S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25, Dom, Infraoctava. M. I . 
o. Canónigo Dr. A Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abril 9. Domingo do Pasión. M. L 
S. Canónigo A Blárquez. 
Abril 20. Jueves Santo (El Man-
dato) 3 p. m. M, L S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo (La Sole-
dad) 4 p. m. M. L S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916, 
Visto: Aprobamos la distribución 
i de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, DIoj mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico, 1. El Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
^ V I S O S Mí 
S a n ! ^ I g l e s i a C a t s d r a l 
El sábado, S, será la misa del Glo-
rioso San' José, a ¡as 8 y media de la 
mañana en la capilla de Loreto. Se 
avisa a sus devotas y contribuventes. 
8191 8 a. 
a p a r e s á e ^ U l l 
Vapore? Trasatlánl ícos 
k Pinillos, Izquierdo y ü 
o : c A í> £ ¿ 
Compañía Trasatlántica Española 
AMTES OI 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
El Vapor 
Reina María Cristina . 
Capitán ZARAGOZA 
raldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Abril a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
I n espondencia público, QUE SOLO 
¡ SE ADMITE EN LA ADMINIS-
TRACION DE CORREOS, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso* tabaco para dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
ae. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmaráu 
yor el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, ! 
La carga pe recibo a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18, 
Los docur.-ientes da embarque se 
pdmitei: hasta el día 18, 
PRECIOS DE PASAJES 
la, CLASE desde $148 Oro A m é -
iiCR.no. 
2a CLASE $131 Oro Americano, 
3a.' PREFERENTE $83 Oro Ame-
ricano. 
TERCERA $35 Oro Americano, 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Lo* pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombr" y puerto de destino, con 
t.idas sus letras y con la mayor cía-
iidad. 
La Compañía no admitirá bult-:' 
alguno de equipaje que no Heve cla-
.amento estampado el nombre y ape-
1 ido de su dueño, así como eJ dei 
juerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gcbier-
ro de España, fecha 22 de Agosto 
úliimo, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sa^ar 
.-n billetes en la casa Consignataria. 
li-formará su cousignatario, 
M, OTADUY, 
San Iguacio 72, al̂ oa. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
A V I S O 
úa profesora de r w 
DIA 5 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a â Re-
surrección del Señor. 
El Circular está en las Reparado-
tas, 
Santos Vicente Ferrer. dominico, 
Florencio y Filano, confesores; Bai-
tas Irene y Emilia, vírgrenos y már-
tires; Renata, solitaria y Juliana de 
Cornillón virgen. 
San Vicente Ferrer, tan célebre et4 
toda la universal Iglesia y uno de 
los mayoreü ornamentos í?el orden 
dfi predicadores, nació en Valencia 
d«i España, el año de 135 7, de una 
familia muy piadosa. 
Entró en el mundo nuestro Santo 
enriquecido con tan noble natural, y 
due fué su i-nfancia un como pre.v.-
dic de aquel admirable celo y de 
aquella eminente santidad, que has-
ta el día ile hoy forman su míis ex-
presivo carácter. Desde luego fue-
icn los pobres el objeto de la indi-
ración y de sus cariños. 
Acabad».s los estudios a 'os diez y 
filete año-; de su edad, entró religio-
so de Santo Domingo. Desde luego 
se propuso por modelo la vida de su 
santo fundador, y sin ponderación 
adornado de tan bellas inclinaciones, 
se puede asegurar que salió la copia 
parecida til original. Despuc-s de he-
día la profesión religiosa, «»olo se de- j 
dicó a desempeñar las funciones de i 
su ministerio con gran perfección, y I 
así por la santidad de su vida, como 
por la eminente doctrina que adqui- i 
rió en la carrera de los estudios fué I 
sin disputa uno de los hombres más j 
sabios y más santos de «u siglo. 
Al dón de lenguas y al dón de la I 
eficacia, acompañaba también el de | 
milagros. Cuéntanse hasta ochpcien- ; 
tos setenta los que hizo en vida: los 
que ha hecho después de muerto son 
innumerables, y se aumentan cada 
día. 
No es posible referir 'ndividunl-
mente los viajes apostólicos, los ex-
cesivos, el asombroso fruto, y toda--? 
las maravillas de este Santo. 
Por espacio de cuarenta años ayu-
nó todos los días de la semana, es-
cepto el domingo: y los miércoles y 
viernes a pan y agua, «in dispensar-
se jamás en esta rigurosa, abstinen-
cia por sus excesivos trabajos. Su 
cama eran unos sarmientos, o un po-
co de paja: todas las noobes despe-
dazaba su cuerpo con sangrientas 
disciplinar. Xi las enfermedades eran 
bastantes par oblicarle a mitigar srs 
crueles penitencias. 
En fin a Ion 5 de Abril del afio de 
1419, aquel gran Santo tan célebre 
en todo el mundo cristiano, tan sin-
gularmente venerado murió en Ven-
nes, a los setenta años de su ei'ad. y 
a los cincuenta y dos de su religiosa 
profesión. 
FIESTAS E L JUEVES _ 
Misas Solemnes en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 5.—Torres-
pende visitar a Nuestra Señora de 
las -Nieves. 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO 3IAS 
El trasatlántico ospañol de 16,50'J 
toneladas, con doble máauina y dos 
h élices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J, SUBIÑO 
Saldrá de este puerto cu la segun-
da quincena de Abril admitiendo pa-
fajeros para: 
Vigo, Coiniña, Gi.ión, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a suj 
Consignatarios: San tamuria, Saenz y 
Co,, San Ignacio, 18, Habana. 
NOTA —Se advierte al público er 
general que esto hermoso trasatlár. 
tice cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige, 
1483 In ]9 m 
L a profesora de c w 
" A C M E . " pone en . 8lSíe> 
i/vuc en conocía >i 
de las alunmas. que d e s d ^ t i 
cha deja de dar las c l a ! ^ » 
Colegio " lUher ." s i ^ * * * 
mismas en el Vedado rT0 U 
ños, número. 230, entr* o* ^ 
de 2 a 3, p. m-
7892 
COLfGiS ^ ¡ ¡ H ~ 
PARA M>AS T SFv ' 
Directora: Otilia Urrutn Ít1^ • I „ 
rez. Clases de primera v -~ J I r 
eeñajiza. Idiomas, Músi'ca t n í a 1 
de Libres. Corte por el sút'*1161 
me- y adornos en general > 
mos especial atención a i» ^ 
turas del bachillerato Han h a,irttJ 
mienzo en este mes las cía 0 
el ingreso en la segunda en^ 
Pidan prospectos a la Di-»^ ^ 
Obirpo, 39 (altos.) T e l é f c ^ V 
Habana. 30 -Ms; 
Nota.—El Colegio n hac-
oe labores a mano y a máauin 
asimismo do iluminar r i t ^ -
óleo. tratos 
L a u r a L . de Beliaro 
Clases de Inglés, Francés Tp„̂  
de libros. Mecanografié v t ? ^ 
ANIMAS, 34, ALTOS. ^ * 
SPAJOSS LPcc^ 
S002 l ^ m \ i 
«. 30 í SE OPKECE PROFESrmbTd grlés. mecanografía, taqiilgra'iá inglés y español, en clases diurna' 
nocturnas, a precios módic0rt| 
Heitzman. Concordia, 25. Teléfono¡j 
806 5 1S 
PROFESOR DE SEGl VD^Íf 
señanza. Clases de Geografía Hi 
ria Universal y Natural, Materna 
cas. Física. Química y demás a*, 
naturas del Bachillerato. TanS 
doy clases de Teneduría d» I ibrn 
idioma inglév Garantizo éxito en k 
próximos exámenes de Junio y w 
tiembre. Virtudes, 14 3, letra R ^ 
•8101- . — ' í 
EN MUY CORTO TIOCR)"^ 
sefío a confeccionar y adorna- .,V 
breros. estilo parisién, orear moiJ 
y copiar modelos. También conV 
ciono y trasfr.rmo. Precios cor.v» 
clónales. Calle 6, número 8, letrar 
Teléfono F-1358, Vedado. 
7777 o 
UNA PKOFB^SORA, T S W m 
(de Londres) da clases a domlciV 
en su morada, aprecios módicog i 
Idiomas que enseña a hablar en ci» 
tro m'eses, música e instrucción. 0t 
que enseña ]o mismo con buen éxit 
desea casa y comida o un cuarto, n 
l> sin comida en cambio de lecciow 
d dinero. Dejar las señas on Gailani 
número 7 0, altos. 
7 9 53 " 5'¿ 
CLASES NOCTURNAS DE mús. 
ca, por profesor competrnte, mói 
eos honorarios. De 7 a 9 de la nock 
Colegio "Ambos Mundos," Suárez H 
r919 5 a 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOYDS REGISTER. DE 15.000 TO. 
NELADAS. 
Capitán J&sé SABATER 
Saldrá de este puerto para VIGO, 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia pública. 
E&te nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía ein hilos, aparato de señales 
submarina, salón gimnasio eléctrico, 
escogida banda de música, excelentes 
y cómodos camarotes de lujo con 
¿cuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
' Ofrece además a los señores pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarlos una 
grata travesía. 
Para más informes, dirigirse a bu 
consignatario. 
Manuel OTADUY. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M.. en La 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14. Viernes de Dolores. M. 
t S. Magistral Dr. A. Mandas. 
Abril 23. Fascua de Resurrección 
M. í S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30. Dominica "in Albls". M. 
Viajes a E s p ; en 10 É s 
El hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
Capitán Guardoqui 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Abril, a pas 4 p. m. admitiendo pa-
sajeros para: 
Santa Cruz de ta Palna. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádir v 
Barcelona. 
Este gran trasatlántico al igx̂ al 
que el Barcelona, está dotado de ex-
pléndidos y lujosos camarotes de la, 
2a., 2a. Ecca. y 3a. Pfte. teniendo 
Igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
La tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpie-
za. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por los muelles de San José. 
Informan sus Consignatario. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
San Ignacio K.—Habana. 
C1682 16d-l. 
Se enseña a bordar gratts cora 
i prándome una máquina ".Singfr. 
Avíseme por correo o llamen al lt-
léfono A-'JOOO. Galiano, número 1H 
aitos, a José Rodríguez; den la 
lección y pasaré por su ca'-a. Se M 
den al contado y a plazos; tre« pwi 
al mes. Compro, cambio y arreglo i» 
de uso a precios baratos. Vendo p» 
ros en iguales condiciones. Avisen' 
me. 
7,7 S4 30 a. 
1611 




s sp C o s t e r o s 
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EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
(S. A.) 
HABANA 
(Antes Sobrinos 'le Herrera. S. en C.) 
QUIMICO 
coñ fi&uloe académicos extranjt 
ros, dará lecciones a particulara 
cursantes de ingeniero o ciencias 
químicas. Práctico en química 
dustrial. Juan Vilá. Aguila. 1̂  
antiguo. Habana. 
7975 5. a 
INGT.KS V CONTABILIDAD mor 
cantil, por partida doble, profesor 
competente da lecciones a domieili8 
o en su casa. San José, número 8. ú' 
tos, entrada por Aguila. 
7701 11 a. 
LINEA 
de WARD 
NEW YORK Y CURA M \ T L ST& 
AMSHIP CO.MPAXT 
La ruta piL-u-iu.a. 
Servicio Expreso "HABAN'A-NEW 
YORK." 
Miércoles, Jncves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 ha t̂a $ 50 
Intermedia ,28 
Segunda » i l 
TELEFONOS 
A.5315 y A-473Ü Gerencia e iníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espijrón de Paula. 
AVISO AL COMERCIO 
Esta Empresa ruega a los señ<-rcs 
cargadores que, basta nuevo aviso. 
Que les pasará muy en breve, se abs-
lengran de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
Kundo «spigón ue Paula por hallarse 
abarrotado. 
Para los vapores "SANTIAGO DE 
CUBA" y "LAS VILLAS," que son 
los primaros buques que han de ser 
puestos a ia carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamentos que 
caben on ambos buques. So'amenta 
se recibirá en el vapor "SANTIAGO 
DE CUBA" la carga de travesía pa-
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macorfs y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, on todo el 
día del lunes. 3 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se Presente er. 
el muelle antes d» recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la t:on-
dicion expuesta, será rechazada. 
Habana. 30 de Marzo de 191C. 
Empresa Naviera de Cuba. 
C 16r'9 S I n S l mz. 
Academia de Inglés 
ROBERTS 
San Miguel. 34, alto?. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy-
mes. ¿Desea usted aprender pronto? 
bien el idioma inglés? Compre ustw 
el METODO NOVISIMO ROBU»* 
reconocido umversalmente como 6 
mejor de los métodos hasta la fecn* 
publicados. Es el único racional, a a 
par sencillo y agradable; con él poof* 
cuahiuier porsqna dominar en P1̂-
f'empo la lengua inglesa, tan neces» 
ria hoy día en esta República. 
6100 12 JL, 
I N PKOFESOR, MUY KM lM1' 
do en Matemáticas y Contabi» 
Mercantil, se ofrece por horas a c 
legios, academias, particulares. 
Si no está dispuesto a renumerann 
bien, no ma llame. E. Errea. I)"-'e¡t 
su dirección. Monserrate y Obrap 
(Vidriera do tabacos.) 
627 í> * ^-ih 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prePj 
ratorla. — Carrera comercial 
grandes ventajas.—Bachill-ralo. 
Alumnos internos, medioiutcrp 
íerciointernos y externos. 
Amplias facilidades para W 1 1 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Irancisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos si todas partes 
de loa ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur ds 
Cuba.. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, núincro 118. Te.'. A-6154 
Wm. H. SM1TH, Agente general. 
Oficios. 24 y 26. 
¿ C u t í es H periódico de ra a-
K« ^ " í ^ ' ó n ? El DIARIO 
DE LA MARINA, 
coa 
i 
JPS?SA1I?A "WE BORDADOS Y 
toda clase ne lauores; especia MUar. 
6178 J08, cerc<l l 'r**o-
11 tu 
P R O F E S O R A Graduada. C 
mucha experiencia. Nuevo « " J J 
práctico en Instrucción, 
Música, etc.. etc. Precios moa 
dos. Inmejorables referencias, 
riffirse a Señora Viuda de n n 
Apartado 815. ^ ^ 
PROFESORA DE / ^ ^ r S I 
tura y labores, la señorita J y t 
Vizcaya. Da clases j'.u Eml*" 
domicilio a precios nv6d'co0 plso. 
(Irado, número I I . segundo P 
recha. II 
6763 —' 
SAN MIGUEL A R C A N ^ 
Colegio y Acaflemia C o W f 
Clames especiales pai» »e 
3 a 5 de la tarde. ^ n B A Í ^ f l i 
Director: L I I S B Cp^n:e. 4l> 
Calzaba de Jesús de» * # 
Teléfono 1-2490. ..^.An rsr*iv» 
La mejor recomendACl^ d TJ 
comercio de Cuba, es eí j ^d*1"' 
nedor de Libros, que esi 
proporciona a sus *lu,^iten 
Clases nocturnas. ^ ^er0oi-
uoa. medio-DUDilos 7 e* 
ü ü ! 
_>oííl¿¿í.ü DJbi til NA 
F 
F A G L N A ü N O t * 
¡ • r o c u r a d o r e s 
li SálB í« l;al'll0rra 
U. ÜUUU". Tribunales 
tración de b -""Vo en liipot9-
n. " c o b r ó l e Rentas , d^ahu-
Tel. A-5024. 




bogados y Notarios 
41» 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
EsmdloiEmpeWo 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
MoDoel Baíaei Angulo 
Rafael María Angoio 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abogado 7 Notario 
Charles Angulo 







36ÍS 31 mz. 
Antonio G . Solar 
ABOGADO T X OTARIO 
Encargado de los Protocolos 
do los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio AnnengoL Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-S¿06. Habana, 
M5 31 mz. 
Cristóbal m m m 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Carlos Alzugaray 
ABOGADO B « NOTARIO 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A.2362. Cables Ai«u 
Horas de despacho) 
De 9 » 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
¡942 20 s-916. 
Petayo García y Santiago 
>'OTARIO F U B U C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 68, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. xn. >' 
2 a 5 p. m. 
Cosme de la Torriente 
y 
L e ó n Broch 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . 1 1 . - H a b a n a 
^ l e y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
Ociado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
Mandatario judicial 
^ a n a , 104, bajos. Tel. A-6(>13 





A t o r e s e n M e d í » 
y Cirug ía 
to' Francisco J, de Velasen 
pjnfermedades del Corazón, 
'«imones, Nervlooaa, Piel 7 
•oeio »lfiliticai Consultaa: de 
t * 2. ios días laborables. Sn-
^J116"16^ 34. Tel. A-6418. 
GABRIEL CUSTODIO 
^ S a n u , narlr y oídos. Oer-
^ SS; ^ 12 a 
81 m«. 
GONZALO AROSTEGUI 
tcí.t ' lco de !a- c&sa- Bene* 
y Maternldad. Especía-
^ ^,!n ía-s enfermedades de 
fls. o 03- M^dlcas y Qulrúrgi-
•^...^nsmua: áo 12 a J. 13. 
p"^Jj a J< v«<laío. Teléfono 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
doe a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. SI 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Sueiras Mifaliss 
de las Universidades de París. 
Madrid, New York y Habana 
Tratamiento nuevo p^ra las en-
fermedades del estómag-o Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
S221. 30. 
DR. FIUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina. 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-2558. 
Doctor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6824. 
ál mz. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dopondiontcs. 
Cirugía en general. Elfills. 
Aparato génlto-urinarlo. 
Consultai: de 2 a 4: en Nep-
tuno, 38. Teléfono Ai. 3337. 
T>omicll¡o: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr, Pedro A, Barííias 
Espcclalistu do Iix Eacnela do 
Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 o 5. 
Oenlos, 15. Teléfono A-C890. 
31 
D r . G . Casariego 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A A E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-9108 
D r . J u ü o Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genfc-.al. 
Consultas: de 1 a 3, 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4366. 
524tí 31 mz. 
Dr. E. Fernández Soío 
Garganta, nari/, y oídos. Erfpe-
clallata del Centro AJturiauo. 
Malecón, 11, altos, n&auina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 65. 
D r . Adolfo R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu-
•ivamente. Cowmltas: de 7 H * 
Sífc ». m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E T O N O A'358». 
D r J . A . Taboadela 
MEIDICO -OIRU JANO 
Medicina Interna en general 
Do J 2 ^ o 3. Teléfono A-7«19 
é . LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
PIEBj, SIFILIS, SANGRE 
On ra clon r^rlda por sistema too-
derníslmc. Consultas: de 12 
a 4. POBRES GRATIS 
Calle de Jcsás María, 85. TELEFONO '\-lS32. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase ) 
Cristina. S8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. FraDcIsco José Vélez 
Kap^cUltsta en enferme riadas 
y defo^mdades de los niños. 
Ex-clnija.n3vortopédlco de 1* 
CUnltífc de Nlfio»í de la Facul-
Medicina y » * » * ^ » 
del Primer Instituto ortopédi-
co ds BaTc*.!ona: ex-lnterno 
S los hospital- do París e 
Insituto ortopédico de BorcK. 
lí Nicolás 82. t * ™ * * ? ^ * * 5 Habana, Tel. A.2-65. 
6241 81 mz. 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Nlft05. Se-
ftoras y Cirugía en generé. Con-
""cTRRO 518. T E L F . A-871«. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Trrapóatíca do 
la L'nlveraldan de la Siabana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
ta piel. Consultas: de 3 a ó. ex-
cepto los domingo». Bar. Miguel, 
15tS. altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
Dal Cfcntro Asturiano y del Dl/i-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a 3. Aguila, 'i^. 
T E L E F O N O A^813. 
Or. M ú m i M m 
Ex- Jefe de ht Clínica del doctev 
P . A L - B A R K A N 
Enfermedades de las ría» 
urinarias y si gilí ticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la rca-
fiana. 
Consultas partí calare» de 8 
a 6 de la tarda Lamparilla. 7S. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de i a 3. Gallano, 19. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
Or. Gabriel i . Lauda 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital N ú m ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano. 61. Teléfono A-8119. 
IGNUOIO B. PiiSENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/'* 
Cirujaaio dol Hospital Núm. 1. 
Sspedallsta en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía on 
general. Consultas: do 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especia Esta en l a s enferme» 
dados del e s t ó m a g o 
TRAÍA POR UN PROORDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 S O 
GRATIS A LOS P O B R E S , LU-
NES, M I E R C O L E S Y VIBR-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 87, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jepíis del Monte. Teléfono I -
2090. 
P , Í Í ! G U E l | i í E T * 
HOMEOPATA 
Especialista en curar 'Ííls dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del fcstAmago 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-0*. Dan 
Mariano, 18, Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano «Ir» la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 62. Telé-
fono A-2071. 
31 mz. 
Rafael P é r e z Vento 
Catedrático de la E . de Me-
dldiia. ¿Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaos, miércoles y viernes, 
de 1214 a 2) i ' Bcrnaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabac-oa. Teléfono 5111. 
C 4432 I0d-6. 
D r . V E N E R O 
Espselallsta en vías ur ir \ -
rlts y rífllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorloe aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeociones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 Vi a 6 en 
Neptuno. í L Teiéfonofc A-8482 
y F-1254. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: ds 13 a 4. 
Especial pzra los pobres: de t 
y media a 4. 
Or. Alfredo G. Domingoez 
Especialista en las enformoda-
dcs de la Piel, Sangre y 8^ 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS ES-
TADOS UNIDOS 
inyecciones ds Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione» 
de la piel. 
Sao Mlgneí, 107. Os 1 a 8 
de la tarde 
TEUGPONO A-580T. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A EN E V F F R -MED̂ DES DE NISOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Luz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades ce señoras. Cirugía. 
De 11 * S Empeorad *. núme-
ro 13. 
Dr. Claudio Fortun 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Seüoras. Tratamiento espe-
cial de Las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
- ConMiltaa: dn 19 a 3. 
Campanario, 142. Te ir. A-80O0. 
Í244 a mz. 
D r . F . H . Busquet 
v^unsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dlea (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, irradíeos, etc.) 
en su Cllnfba Manrique, 60; de 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Callzares 
Especialista en enfermedades 
•*néreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
vlernos, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 i r»d- 4 a 
DR, MANUEL GDNZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas; Neptuno, 38; <le 4 a 6. Te-
léfono A-33S7. Particular: Lu-
yanrt. 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 mi. 
Dr. toando S e p í 
GARGANTA, NAB1Z Y OIDOS 
OATXDR/VTIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hoispltal Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eupenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados ds tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8, 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEIDICO D E NIÑOS 
Cousu'tas: de 12 a 8. Chacón, 
31, caí-,i esquina a Agua-
cale. Tel. A-2.'o 4. 
D r . L A G E 
Fmfcrmedades de la piel, de se-
BQKas v secretas. Msteiilldad. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR, GONZALO PEDROSO 
ClrnJano del Hospital de Emer-
gencias y dal Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S ^ E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «08 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 8 A 6 P. M. E N CUBA. 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 mz. 
Dr. H. Alvarez M i s 
Enfermedades de ta Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vl liers 
3Iédlco cirujano y farma^éu-
tloo. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medii-lna on general. 
Ocusultas: 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
Dr. Alvarez Ruellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Aoosta, iKim. 29, altos. 
c n i » I M . 11 ma 
LABORATORIO ÜLEMOO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
raí. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico ds la sífilis por la 
reaecién de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, orinarlas Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fla, New "7orJt y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréterea 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. Juan Santos Ferfíáfidez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a" 3. Prado, 105. 
J . Balcells y Compañía 
ft. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I r n l A C E N pagos por el cable y 
I • I giran letras a corta y larga 
MMM vista sobre New York. Lon-
dres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía' de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
I 
C a l l i s t a s 
Dr. Francisco l . Diaz 
Enfermedades de la piel, sl-
íilltlras y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de 8 a 9 a m.; por las 
tardas, ds 1 a S. 
Refugio, 15, bajos. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Orvitxo Oom pretal Astu-
riano. 
'iZ, Habana, 73. 
Operxción sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A doml-cjllo $l.r5. 
Teléfono A-3909. r — l i 
5522 - , 31 mz 
'?riinf!m?n!iimiinnfnimnmnnjfntfni 
C í r u j o o o s dent l s fas 
DR. W, H, KELLER 
DENTISTA-.AMERICANO 
S1STEM.\ E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo. 5G, esquina a Compos-
tela. 
Callista R e y 
Tratamiento den tí-
fico de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Ray servicio de 
manleure. 
5So8 « a 




C 1754 in. 2 a 
iSllllll!!!>in!llll]If!i!lllina«nini1lliniHB 
E l e c t r i c i s t a s 
4821 26 ma 
Or.José M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módiciv?. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NUM 187. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparato. Eléctrico.. 
M0!VSER8ATE,14). TEl.A-6653 
5240 31 mz. 
infmiifiiiifwnMrmmfr*-»imnniiimfiD 
I R O S D E 
L E T R A 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R W l E T A 
C A B I N t t F - H I G I E N I C O 
M O P E R N O 
M A N R I Q U E 48 L'N BAJOS 
- D E 1 A 4- -
GABINETE ELECTfiO-OtAITAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA OL.\RA. JiUM. 19, 
E . V T R E OFIUIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni pelisro alguno. 
Dientes petizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fljoa y movibles do verdadera 
utilidad, Onlicaclone.*, Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. ni. 
J . A. BANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amértca y sobre to-
das las ciudades.y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
asi como las principales de esta 
Isla, 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
31 mz. 
Dr. José Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista 
Carapanirio, 87, bajos. De 8 
a. m. a 11 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miéreoíes, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
|3.00 oro nacional la consulta. 
G. LAWTON CHILOS Y GO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-13,56. Cable: ChUds. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a B 
Z a l ú o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleens, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, N&poles, 
Milán, Génova., Marsella, Havre, 
Lella, Nantes. Saint Quintín, Dlep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln. Mesina. etc. asi como so-
bre todas las capitales y previa, 
cias de 
ESPASA E ISLÍS CANARIAS 
Municipio de la Habana 
S E C R E T A R I A D F L A ADM1NIS 
TRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de " T I E N D A D E S E D E R I A 
Y Q U I N C A L L A " para el ejercicio 
de 1916¡1917 de acuerdo con lo esta-
tuido en el artículo 87 de la Ley de 
Impuestos se haco saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo " d& 
CINCO DIAS, contados desde el día 
de mañana se exhibirá eft la Secre-
taría de la Administración Municipal 
el referido proyecto de cuota a fin 
de que los que se consideren perju-
dicados formulen sus protestas den-
tro de tercer día cor. arrezo a 1c 
disouesto en ei artículo 90 de la ci-
tada Ley. 
Habana, Abril 4 de 1916. 
ÍF) F . Freyre, 
A L C A L D E MUNICIPA1 
C -.817 3d-... 
Municipio de la Habana 
S E C R E T A R I A D E L A ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
ASOCIACION D E INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuota de "TIENDAS D E TEJIDOS 
CON T A L L E R " para el ejercicio de 
1916¡i917, de acuerdo con lo esta-
tuido en el articulo 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes por él concepto antes ex-
presado que durante él plazo de 
CINCO DIAS, contados desde el día 
de mañana, se exhibirá en la Secre-
tarla de la Administración Munici-
pal el referido proyecto de cuota, a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen sus protestas 
dentro de tercer día con arreglo a 
lo dispuesto en el articulo 90 de 1» 
citada Ley. 
Habana Abril 3 de 1916. 
( F . ) F . Freyre, 
Alcalde Municipal.-
C-1788 3d. 4. 
Municipio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
IMPUESTO P O R FINCAS RUSTICAS 
Cuarto Trimestre de 1015 a 1916. 
FINCAS RUSTICAS 
Segundo semc&tre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanas y, hasta 
el lo. de Junio para las rústicas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
los días hábiles, de 11 a. m. a S% 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m.. . según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" T 
"Boletín Municipal"; apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales; poniéndose en conocimien-
to de los señores propietarios que, 
los recibos da las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número 3 
y los de ¡a N a la Z y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, y los de fincas rústicas en 1» 
del número 3, donde deben sollci* 
tarlos para su abono. 
Habana. Marzo 24 de 1916. 
(f) Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
» * — _ f 
A OTES Y « 5 
^ O H C I O c Q ) 
67S2 , 31 mz. 
iiiiiimtitin'iMi'fntmiiiiinmiiiinmnii* 
OCilllStíl) 
DR. t. FOíTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOR 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
J l A L 3tES. 1)7. 12 A 2. 
PARTI CICLARES: D2. S A 
San Nicolás 52. Tel A-8627. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
¡| g | ACEN pagos por cable, girar. 
I • I letras a corta y larga vista 
WMM sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Yofk. Filadelfla, New Or. 
leans. San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
CONSULTORIO DE E L E C T R I C I . 
dad. Homeopatía, etc., con varioi 
profesores especialistas. Administra-
dor: doctor Mendoza. Gratis de 12 a 
3.. Peñón 11, A. (Cerro). Informe! 
sobre medicinas. 
8218. 4-m. 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
DA MASAJE E L E C T R I C O de ca-
ra y para el desarrollo de los pechos, 
es además manleure. Teléfono A-
5069. 
8190 l i a . 
6252 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-2940. Aguila, 
número 94. 
('.134 31 mz. 
Dr. S. Alvarez Ouanaya 
OCULISTA 
Consoltas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4393 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. _ I res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro ds letras, cupones, 
etc, por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargp de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
D E TODA L A ISLA 
R a f a e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González. 16. Teléfono 
A-7905. Les cfreremos el mejor ta-
ller de ampliaciones coh todos loi 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente 
Es la mejor casa de creyones; la mái 
acreditada. Garantizamos los creyó 
ñcs con la devolución de su importe 
i Pida nota de precios, 
¡ 61 11 a 
Aviso a los Hacendados y a los Industríate:, 
R a m ó n I b e r o 
C.onstructcr de destilación comí 
(¡on alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcohole» 
I se ofrece a hacendados e industria-
; lea Se hace igualmente cargo de to-
| da clase de trabajos calderería para 
I Ingenios e industrias. Para informes 
j clirigitse en esta ciudad. Calle ds 
Animas, número 10 2. bajos. Teléfono 
J A-6694. 
1 • 6413 |4 i 
A L O S L E C H E R O S 
S a l o n e s 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
calle de Cuba, fronte a la 'rlesia de 
la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa rumoro 
Ledo. MUTUel VivanCOS, Abo* 131. compuestos de cinco grandes ha-
g^do Consultor del ftiwnliiin j ^ & r t J & l 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara pintar, informan: Antoiin i 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-! Ĵ14por,rati,•l0• número 
nado directamente con notablesj sito 
abogados de Madrid y de B a r -
celona. se hace cargo en la H a 
4. Teléfono 
19 a. 
N I N G U N A 
i ^ ' i i M A S B f l B A T t f • 
!. l ' l l l l i l lB^ 
Ser>'i!letas de papo:, primera, 
70 centavos Serv-illotas de papel, do 
Bocrunda. 50 centavos. Toalla*, paji-
llas y azucareras. Hágame una v'^ta 
9 a. 
S E AlyQl U ^ E L Al/TO D E Cha-
vez. 27-A. muy próximo a Reina, con 
baña de negocios v e n t ü a b l e s en s a i a . ' . ^ t a , dos h a h i l * c i ° n ™ ' * * ! } ° 
- . y 0 , , _ f. , v demás servicio sanitario morterno. 
dichas ciudades. Ordenes: C u b a , ; l l a v e en e] b{lj0 27-B o informes 
48. altOS. T e l é f o n o A-9412. en Príncipe Alfonso, número 503, al 
TN «'.:, M g i U ^ S E BAJO E S -
CASA ALTA. A.MPLiIA, V E N T I -
lada, cómoda y moderna, se alquüa. 
Monte, 350, esquina Kornandlna. Tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número 
158. altos. Teléfono 1-2604 "558 g a. 
EX JSS MONEDA OFICTAIa se al-
quila el alio de la casa San Nicolás, 
núme- o DO. esquina a San Rafael, con 
sala, comedor, dos habitaciones y 
servlcir.K 1.* llave en la bodega. Su 
baño ^uefl0: Kan Lázaro, cúmero 54. Telé-
5905 12 a. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
los. Teléfono A-3837. 
8094 11 a. 
L 
iües y Socne 
AS T E N E M O S KM 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IX)8 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914 
N. 6 E L A T S Y C G M P 
B A R Q U E R O S 
AL ÍX>MERC10. IX> MEJOR D E 
Habana. Gran oportunidad. En 
ptuno, de Aguila al Parque, se a'.-
.iUlla un espléndido local para cual-
ouler establecimiento. 350 rr^efos de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a vuel-
ta de correo. Dirigirse por Corres-
pondencia a San Rafael, número 66. 
señora L . Suárez. 
8054 13 a-
lono A-3317 
reo.í 6 a. 
l i l K X A / A . 2«. UN PIS1TO I N D E -
penrtltnte, con ventanas a lot cuatro 
vientos. Servicio, alumbrado eléctri-
co v azotea. Referencias er el prin-
cipal. 
SOOS ' a 
S E AIvQI 1LA DA CASA SAN RA-
fael. 107-A. compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, etc.. con to-
dos los servicios sanitario-} modernos. 
La llave en el 107. Informan en 17. 
entre A y B. Vedado. Teléfono E -
1026. 
S046 11 ^ 
SI AKKZ. 21. E N T R E C O R R A L E S 
y Apodaca. Se alquila sala, comedor, 
c uatro cuartos, patio y azotea. Infor-
man: Reina, 4; de 3 a 5. 
S089 7 a-
Sociedad Anónima 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A DE AliPARGATAS 
R K G L A (HABANA.) 
De orden del señor Presidente, ci-
Mor este conducto a loi señores 
ionistas de esta Compañía, para la 
Junta general extraordinaria que se 
elebrará bu la ciudad de la Haba-
i i, en la casa calle de Manrique, nú-
nnero 197, altos, a las dos de la tardo 
lía catorce del mes actual, para 
{: ;:;ir de ia inversión del capital a 
noneda #oficial. 
Regla* (Habana), 4 de Abril de 
i r i 6 . — E l Secretano, Jaime Galce-
rún. 
C-1792 4d. 4. 
i 
y p i s o s ; 
H a b a n a 
P á r d M 
P U L S E R A P E B D I D A 
E n el baile del d ía dos, en el 
"Nacional ," se p e r d i ó una pulse-
r a de platino, con zafiros, diaman-
tes y un cabouchon grande en el 
centro. Se gra t i f i cará con su va-
lor í n t e g r o a quien la devuelva en 
Lagunas. 19, bajos. Se trata de un 
recuerdo muy apreciado. 
81^0 8 a. 
S E ENCONTRO CN P E R R O F I -
ho. Dan razón: Calle Obrapía, núme-
ro 71. M. Rilo. 
8177 8 a. 
PERRO EXTRAVIADO: UN PE-
rro de raza Escoll Kolly. de gran ta-
maño, pelo largo, negro y blanco; 
entiende por Molke. Se gratificará a 
quien lo entregue en Coníordla, nú-
mero 22. 
8078 7 a. 
S E ADQI ll.A 1A SAN M1GI , 
62. el zaguím y el departamento con-
tiguo, por estar1 Inmediato a Galia-
na, es propio para un escritorio o in-
dustria. Informan en el mismo de 1 
a 3 y en San Miguel, 8«, altos. Te-
léfono A-6934. 
8152 1̂  ^ 
S E AL(QI I1>AN DOS A^IPDTOS Y 
ventilados bajos de Escobar, número 
162, entre Reina y SaKid. Sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, pa-
tio, traspatio y servicios completos. 
La. llave en ios altos. Informan: 
léfono I-102C; do 1 a 5. 
8167 14 a 
Te-
EN 45 PESOS M. O., SE AliQÜI-
la la casa. Aguiar, número 107. con 
gala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. L a llave en el IOS. Informan: 
Campanario, número 164. bajos. 
8205 11 a. 
L E A L T A D N U M E R O 3 7 
Se alquilan los bajos de esta casa 
en $35. se compone de sala, saleta, 3 
cuartos y servicios confortables. Las 
llaves eií loa ajtos. Mas informes: p. 
rolhamus. Casa Borbolla, Composte-
lu 56. T. A-3494. 
8246. 9-a. 
S E A L Q U I L A 
Un primer piso alto, muy barato, 
muy fresco y amplío, propio para 
familia u oficinas en Compostela 94. 
Informan en los bajos. Telefono: 
A-2880. (Entre Sol y Muralla.) 
8207. 14-a. 
BE AIX?r i l A LA HERMOSA ca-
sa,, calle de Lealtad, número 145, en-
tre Reina y Salud, capaz para nu-
merosa familia. Tiene todos los ser-
vicios modernos y tres baños. Su 
precio es de ciento cincuenta pesos 
en moneda oficial mensuales. Infor-
man en la misma. 
8081 \ 8 a-
MANRIQl F . NI MURO TS. S E 
alquilan los espaciosos altos de psta 
moderna casa, compuestos de «ala, 
comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, baño y demás servidos. 
Informa únicamente su dueño en 
Malecón, número 26. 
-864 10 a. 
S E A L Q r r L A N LOS HERMOSOS 
altos de la casa Habana, número ol, 
se puede guardar automóvil en 




INFANTA, E N T R E E S T R E L L A y j 
Maloja. con eala, saleta, tres cuar- ( 
tos, comedor, doble servicio sanita-
rio, patío, de azotea, cielo rase en 
toda la casa, en $30 mensuales. In-
forman en la esquina de Estrella, 
eaal contigua a Carlos I I I . 
7804 5 a 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
V I L L E G A S , NI M E R O 9. S E A L -
qullan los espaciosos baj^s de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, dos cuartos de baño, 
patio y traspatio. Informan en los 
mismos. Su lueño: Malecón, núme-
ro 26. 
7 863 10 a. 
pada, 3, entre Chacón y Cuarteles. In-
forman en la misma Dueño: de 12 a 
3. San Lázaro, 246, bajos. 
8013 6 a. 
CAMPANARIO, 70: SE alquilan 
estos ba jos, amplios y ventilados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, agua corriente fría 
y callente. Precio: 75 pesos. Infor-
man en los altos. Teléfono A-4671, 
7898 9 a. 
M e r c a d e r e s , 4 a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos entre-
suelos, muy frescos, con vista a la 
calle: tlne cinco departamentos, pro-
pios para oficinas. 
7922 9 a. 
S E AIvQl ILAN POR $30, LOS BA-
jos de Aco-rta, 39. Tienen sala, come-
dor y tres habitaciones. 
C 17.V,' 4 d-2. .SE AíjQLTLA UN PISO DE In ca-
sa Obrapía, 113, casi esquina a Mon-
serrate, muy cerca del Parque y muy 
ventilado. 
7773 8 a. 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e 
Se alquila en la calle de Plnsencia 
y Santo Tomás, un establo, construi-
do a la moderna, con todos los requi-
sitos sanitarios. Informan en Obra-
pla, número 1; de 11 a 2 y de 6 a 10 
p. m. 
7567 7 a 
S E A L Q M L A N LOS AL/TOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demájj ne-
cesidades, 
de 9 a 12. 
7930 
Infaman en los mismos, 
5 a. 
SE A L Q F I L A N LOS ALTOS DE 
Estrella, 50. L a llave en los bjos. 
Informan: Plaza del Vapor, 57. Gana, 
35 pesos. 
8039 7 a-
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
una espaciosa casa, situada en Za-
imta, m'unpro 24, a una cuadra de 
Infanta; compuesta do dos salones, 
ton 700 melros de capsu-idad y ocho 
uniros de puntal; propia pata una 
gran industria o garage. - Informan 
en la bodega de la esquino. Su due-
ño: Salud, número 102; de 11 a 2 
p. m. 
S043 8 a 
G r a n d e s L o c a l e s 
Para garages, establos, trenes de 
carros e industrias. Dos departamen-
tos con cerca de mil metros cubier-
tos, pisos de cemento, amplio patio, 
servicios sanitarios, agua de Vento 
y teléfono, "La Rlquena," Calzada de 
Ayesterán, cerca del Club Almenda-
res. Propietario: P. Mascort. Prado, 
86. Teléfono A-3319. 
7935 6 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas i*)r un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
! 
i 
S E AI .gCILA E L NUEVO, fresco 
y cómodo piso, alto de Dragones, nú-
mero 39, esquina a Campanario, com-
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
con baicón a la calle, baño, cocina, 
servicio de criados y escalera de már-
mol, independiente. Informan en el 
3 9, almacén. 
7932 12 a. 
MODERNOS Y HERMOSOS A L -
tos de San Lázaro, 93, en $98, y los 
bonitos bajos de Condesa, 48, entre 
Lealtad y Escobar, en $2 5. Informan 
en Línea, 89, entre M y N. Teléfo-
no F-10S5. 
S130 7 a. 
S E ALQ11LA, E N 21 PESOS, E L 
alto de Corrales, 202; sala, comedor 
y dos cuartos. Informes: Monte, 275. 
José Tepedino. 
8031 6 a. 
I N Lt'CENA, 2S, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a 
A G U I L A . N U M . 5 
PERDIDA: HA DI ENDOSE OLVI-
Uadp en un tranvía de Jesús del 
Mi'nte-Muelle de Luz, tres escritu-
nu de la finca Paraíso, de Güira de 
. ;'na, a nombre de los señores 
Pablo y Jacinta Eargacha, se ruega 
ia devolución a Natalio Torre. Cár-
ionas, número 2 4, donde se gratifi-
cará si se desea. 
'"06 8 a. 
S E HA KXTHAVIADO I N P E -
To de caza Pointer, blanco y carme-
lia, con el rabo cortado de fresco, el 
ine lo eñtregue o dé razón de ól y 
ivlse al teléfono A-5479 de Morro y 
3 en los, café, será gratificado. 
757 5 a. 
i 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el día primero de abr i l 
«mpezará el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños part í -
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las hora3 
que m á s c ó m o d o le sea a l cliente. 
" C e n t r a l para avisos:" Acosta, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
29 a. 
Se alquilan los hermosos altoa du 
esta casa, compuestos cíe sala, saleta, 
6 habitaciones, comedor al fondo y 
demás comodidades. L a llave en la 
bodega esquina de Colón, e infor-
man: Habana 91, Tél. A-2736. 
8206. 14-a. 
APODACA, 71, AOI/TOS. R E C I K V 
construida, propia para familia de 
gusto, cerca de parques y paseos, loa 
carros pasan por la esquina y próxi-
ma a la Estación Terminal, con In-
mejorable instalación sanitaria, pas 
y electricidad, cielo razo, compues-
ta de sala, saleta, cuatro grnnden 
cuartos, comedor, agua caliente en 
el baño, precio: $50. 
8254. 12-a. 
AMARGURA 88. S E AT/QITLA E L 
balo de esta casa, acabada de fabri-
car, propia para familia de gusto. In 
formes y llave: en los altos. 
8260. 8-a. 
S E ALQUILAN, E N LOS DUGA-
r^s más frescos de la Habana, el ele-
gante, modernísimo y bien situado 
primer piso de la casa Malecón, mi-
tuero 14. propio para familia de buen 
gusto. L a llave en San Lázaro, nú-
mero 60. 
San Lázaro, número 58, tercer pi-
so, muy bonito, compuesto de dos ha-
bitaciones, una terraza cubierta, co-
cina, baño. etc. Entrada independien-
te. I-a llave en el segundo piso. 
Matadero, número 5, gran local a 
10 metros de la Calzada del Monte, 
propio para almacén o cualquier in-
dustria. Es recién construido; la lla-
ve está en el número 6. 
Informes: Pedro Gómez Mena, R i -
ela, mímero 57. Teléfonos A-2753 y 
A-l l&l . 
S182 12 a. 
KN $35. S F ALQUILA LA CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habIt?.cio-
nes, servicios saTiitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzadn de Belas-
coaín. Lftá llaves en la bodega da 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
7705 5 a. 
O F I C I O S , 8 S - B . 
Se alquila este espléndido piso 
principal, con vista a la Alameda de 
Paula, bien pa'-a familia o la parte 
OBRAPIA, «3. SE AT.OITLV UN 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño, coci-
na y demás servicios. L a llave en los 
bajos. Informa su dueño Francisco 
Tamames. Teléfono A-5142. 
7943 6 a. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s B a c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b t a o i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r » 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r i e s I I J 
a I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n , 
7-a 
K a el centro del distrito coi»«rci« l , * u n * 
cuadra de loa t r a n v í a s de C u b a y Haba na . 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo atnaricano, con ascensor, lu» e l é c t r i c a y todo 
servicio: lavabo de agrua corriente, j a b ó n , toallas 
y "to i le f moderno. 
T o d a s las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, m u y frescas, v e n t i l a c i ó n perfecta y 
claridad merid ian»-
Agolar, 116, entre Muralla y Teniente Bey. 
163' 
EN S100 S E ALQUILA LA F R E S -
ca y hermosa casa calle I, esquina 
a 11, Vedado. L a llave e informan 
en Línea, 54. 
5134 7 a. 
VEDADO. A I X H I I O CASAS Ale-
tas y bajas, a 55 y 45 pesos, para 
personas le gusto. M y 11. L a llave 
en los altos do la bodega. 
SI 17 11 a. 
VEDADO; AIjQITLO LA CASA 
Sexta, esquina a Tercera, 1,050 me-
tros planos, pisos finos, entrada pa-
tio para ocho o diez ."utomóvlles, 
mucho tereno para hortaliza y jar-
dín. Informan al fondo, por Terce-
ra. 
7977 ' 9 *• 
7542 
PARA E S T A B L E C I M I E X T O o de-
pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la casa Carlos I II , esquina a 
Franco. E ! dueño al lado en e1 nú-
mero 211. 
7971 
S E ALQI ILA.V LOS E S P L E X D I -
dos altos de la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar, todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño moderno, co-
medor muy grande, cocina, cuarto 
de criados y servicio sanitario doble, 
gana $75.00. para tratar con sus due-
ños, en G.iliano, 136 "Rastro Cuba-
no." Teléfono A-4942. 
7826 8 a. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e i n u e v 9 e d i f i c i o 
d e C a r l o s EIS y A y e s t e -
r á n . i n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
7541 T a 
S E A L Q I JLAN EN 35 PESOS, los 
modernos bajos de Jesús María, nú-
mero 7. La llave al frente en el nú-
mero 6, bajos. Informan en Obispo, 
número 87. Teléfono 1-1377. 
7769 8 a. 
E c o n o m í a 32 , s e a l q u i l a 
La ventilada y moderna casa, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño, 
cocina y espléndido patio, a la mo-
derna. Bernaza, 50. Teléfono A-6625; 
la llave on la bodega. 
7844 6 a. 
CARLOS III E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i « i O 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f r 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d a 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e - . 
l i a " . ^ 
7540 - 7-a 
E N $26.50, S E A L Q I I L A X LAS 
casas Figuras y Ber.jumeria, número 
56, y Agustín Alvarez, 11, entre Mar-
qués González y Oquendo, con tala, 
comedor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios y buen pat!o, a 
una cuadra de la Calzada de Belas-
ooafn. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina' a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-7 830 
o F-4263. 
7706 . 5 a. 




a la calle para 
en los bajos. 
oficinas. In-
7 a. 
S U A R E Z , 1 2 7 
So alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17 altos. Te.-
iéfono A-2264; de 2 a 4. 
6820 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, do Zapata a 
San José. E n Infant?.. «8. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
S E ACLARAN HERENCXAS. T R A 
mitán testamentarlas, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Trai&an sus documentos. 
Notarla de Lámar, Teniente Rey. 19. 
altos. 
6005 9 ab. 
S E A I X ? I I L . W I/OS RAJOS D E 
Animas. 127, con sala, antesala, cin-
co prrandes cuartos, 2 baños, patio y 
traspatio y cuarto de criado. Se da 
barata. Informan: Príncipe Asturias, 
número 12, Víbora. 
8181 g a. 
SE ALQI I L A EX 30 PESOS, L A 
casa Diarla, 24. entre Agrilla y Re-
villaglgredo. con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20, bodega. 
Dueño en Concordia, número 123 
8171 g a. 
CAJAS DE SEGURiDAC 
|AS T E N E M O S K f 
N U E S T R A BOnB-
DA CONSTRUIDA . 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
1 DERNOS. PARA 
G U A R D A R A C C I O r E B , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
LA PROPIA CUSTODIA D I 
iX)S I N T E R E S A D O a 
PARA MAS INFORMES, O C 
R U A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
N A AMARGURA, NUMERO 1 . 
H. UPMANN & . C O . 
- — . ñ A M B l l E M t 1 
SE ALQI ILAN EV 25 PESOS, lo, 
modernos altos de Maloja, 199-D, en-
tre Marqués González y Oquendo. con 
sala, saleta, y tres cuartos. Llave en 
el 199-B. Dueño en Concordia, nú-
mero 123. 
8172 s a. 
S E AI/QLTLAX, POR $30, LOS ba-
jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 23 m. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ia casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle de Neptuno. situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para Informes: Manrique. 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 465 1 in. 17 oc. 
SE ALQUILA U S PISO DE LA 
calle de Barcelona, número 10, con j 
todas comodidades, sala, «aleta, tre? 
cuartos, un hermoso espléndido ba-
ño, se alquila a personas de morali-
dad. 
'970 5 a. 
LUZ HXTl 
" irto$, 
MERO «2, S E A L Q U I L A 1 
bajos, sala, cuatro Cua t ?  cemedo: 
y demás comodidades. La llave e in-
formes en los altos. Su dueño: en'.le 
C, núm, 246. Vedado. Tel. F-1 294. 
7993 9 a. 
S E ALQI ELAM I/OS RAJOS D E 
la casa Lealtad, 145-B, entre Reina 
y Salud, con tres cuartos, en $30 m. 
o., y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, con cinco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina. 68. altos. Tel. A-2329. 
8000 16 a. 
VEDADO: SEPTIMA O CALZA-
da, entre A y Paseo, se alquila una 
casa para cualquier clase de estable-
cimiento, es el mejor punto y se da 
casi regalada, en la ferretería, al la-
lado, dan razón 
8192 15 m. 
J e s ú s d e S M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
í, esquina a Atarés. r ^ y 
carnicería, casa modoríL , I* 
SE ALQUILA LA OASA 
ra carnicería, casa modomI0p^* 
manden O'Reilly. nú ero 6L * 
6 928 
C e r r o 
CASA CON 
rala, comedor, coc lna f^nSn^1^ 
lio. Primelles, 33, Ce^ro, en re 
Teresa y Daoiz. 6 ^«í 
8209. 
SE A L Q U I L A N LAS 0 \S4S^ 
De de Falgrueras números *22 
2C " medio, 28, 30 
trucclón, con todos los ,,1 M 
ero 6 
5050 
EN JESUS D E L MONTE. MAR-
qi'6.s de la Torre 54, se solicita ima 
criada de mano, que sepa trabajar 
y traiga referencias. Suelto: tres 
centenes y ropa limpia. 
}i.o30. 8-.a. 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, con 
luz eléctrica y en la parte más fresca 
de la Víbora, Reparto San José de 
Bellavista, en la calle Segunda, com-
puesta ríe portalfl sala, saleta, cuatro 
cuartos y un cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina y un gran 
traspatio. Informan en la bodega del 
paradero de la Havana Central, de 
la Víbora. 
8055-56 13 a. 
o m,evaAc¿ ' 
nitarios, propias para W ^ ' ^ í 
lias Darán informes: Rc^a e^S 
a Falgueras. Cerro, bode^a. 
8225. 
MUY BARATA: 8K A I ^ T u T " 
casa calle de Saaito Tomá?, nüm,, 
li>, en el Cerro, a una cuadra dM 
tranvías y bien situada; compu¿ 
de cuatro hermosas habitaciones. 
la. sa.eta, cocina, cuarto de crlM« 
patio-, baño y servicio sanitario r.» 
muy clara y fresca, en treinta v 
tro pesos. L a llave en el número 21 
Fiador o dos meses en fondo 
SlOó ' , . 11 i 
C E R R O , NUMERO 641. SE «i 
quila, en $35, con portal, sala sal. 
ta, cinco cuartos, comedor patio 
traspatio, toda de azotea. InfornJ 
en Ksteve-s, número 4. 
7408 6^ 
S e A l q u i l a . 
en Mangos, número 3, un hermoso 
piso bajo, sumamente fresco, cerca 
de la línea y de la Iglesia y provisto 
de todas la.< comodidades de un con-
fort moderno, siendo su precio me-
dico. L a llave en la boega. Informan: 
González y Benítez. Monte, número 
15. 
7523 7 a. 
E N DESAGÜE Y FRAXOO. ^ 
quila un local acabado de fabrica 
propio para bodega. hay un «lón 
precioso, para barbería y oarnicerlt 
se hace una concesión para bodea! 
En la misma informarán. 7812 ̂  
A 820. $25 Y Sao, SE ALQIJILd 
varias casas en el Cerro, a una cu* 
ora de los carros en la calle de Wo. 
cha. 8 y 8H, y en Cañonpo. nómen 
1, entre Zaragoza y Santa Tere» 





Jesús É l Monte, 163 y 1ü5 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A ESTA OASA ACA-
BADA D E FABRICAR» COMPUES-
TA D E RAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. LA L L A V E E N LA MIS-
HA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518. 
C 449 Jn. 23 e. 
S E A L Q U I L A UNA CASA nueri 
, Cruz del Padre, 45, esquina a Caln-
i da del Cerro, con dos ventani? t 
puerta. gran sala, comedor, tn» 
grandes cuartos, amplio patio y s«-
| vicio de azotea, 24 pesos moneda «8-
| oal .»Informan en 2 3 y 10, Vedait 
| Teléfono F-1659. 
7976 
C A R N J S A D O 
Alquilo una casa en $15; otra en 
17, H y Calzada. Vedado. La llave en 
la bodega. Teléfono F-31ol. 
8192 15 m. 
VEDADO. S E ALQUILA E L E s -
pléndido piso bajo de la casa acaba-
da de construir, con su garage anexo, 
esquina de ¡as calles D y 11, con en-
trada por la calle D. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto núme-
ro 500, quinto piso. Las llaves en el 
garage del señor Galbán por la ca-
lle 11. 
S058 11 a. 
S E ALQUILA: PROPIA PARA 
establecimiento, la casa Príncipe Al-
fonso. 4S5. esquina a San Joaquín. La 
llave en la misma. Informan en In-
tanta, número 3. 
7429 e ab. 
Aviso al Comercio 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran casa de Bernaza. 
n ú m e r o 52, entre Mura l la y Te-
niente Rey, con su local para al-
macen de 430 metros cubiertos. 
Informan los s eñores C A S T E L E I -
R O Y V I Z O S O . en Lampar i l la , 
n ú m e r o 4, Ferre ter ía . 
6fr?3 5 a 
E D I F I C I O M O D E R N O 
" M o n t e y C a s t i l l o " 
Se alqu:.-in dos altos de dicho edi-
ficfo, con frente a la Calzada del 
Monte > unos bajos, con frente a la 
calle Ca^.i lo. Para Informes: Diri-
girse a Joaquín Boada. Teléfono F --'.'IS o jiII-í 17, esquina a H, Ve-
cado. 
'668 6 a. 
S E A L Q U I L A UNA CASA C E R C A 
de los Baños de mar " E l Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. I'rccios e 
informes en la misma, 
8091 i i a. 
C á r d e n a s , n ú m e r o 7 5 
Se alquilan en |42, loa bonitos al-
tos, cómodos y frescos de al lado de 
la barbería, esquina a Misión. Infor-
man en Obispo, número 104. 
_ 7536 6 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA U A L L E R, 
número 7, Vedado, a tres cuadras 
de los Baños Las Playas, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes y servicios sanitarios. Informa su 
dueña, Jesús María, número 122, al-
tos, 
8079 7 a. 
S E ALQI ILA UNA CASA GRAN-
de. acabada de reformar, con todas 
comodidades para familia y servi-
cios. Garage capaz para mAs de una 
DiAquitaa y habitaciones para criados 
y chauffeurs. 23. entre ü v H. Infor-
man: Teléfono F-1882. 
.7955 o a 
S E AT/QUILAX LOS BAJOS de la 
nueva casa Merced, niímero 3 8, sala, 
saleta, cuíttro habitaciones.- comedor 
al fondo. Ta llave enfrente. Informan 
en Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
M ^ 11 
¡ OJO: S E AlyQTTLAV IvOS MAoT 
I nífleos altos de San José, número 212, 
compuestos de dos cuartos, sala y co-
medor y servidos: se dan en módi-
co precio. Informan en la misma, o 
por teléfono A-5862. 
8104 7 a. 
S E ALQUILAN EN 20 < UNTFIVES 
los espléndidos altos de Compostela, 
19. con sala, recibidor, siete habita-
ciones, todo regio. La llave en la bo-
dega; dan razón en San LAzaro. nú-
mero 340, bajos. 
7708 7 a 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
Hay para alquilar en este serlo, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. E l portero. Te-
léfono F-1004. 
63S9 5 a. 
Para Sociedad ds Recreo: 
S E ALQUILA L A < AsA C A L L E 
Quinta, número 43. bajos, en el Ve-
tiado, entrf Baños y D. se compone 
<3e sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e informes 
vn Calzada, 74. 
"517 7 a. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS D F 
23 y J . . Vedado, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, hall y un cuarto pa-
criados. Precio: $50, oro oficial, 
â llave en la bodega. 
R25 g a. 
VIBORA: S E ALQUILAN LAS es-
paciosas casas, calle de Santa Catali-
na, números 107 y 109, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comeddr, ba-
ño, etc. Precio 35 pesos. Las llaves 
en la bodega. Demás Informes en la 
calle 8, número 55, o en San Pedro, 
6; de 2 a 5. 
771 8 7 a. 




ê f, cas 
• ca 
;ones I 
S E A L Q U I L A L A CASA CON AL-
matostres para bodega, y si no 1» 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sanguily. Arror* 
Apolo. Informarán: Teniente Rey, 
número 1. 
8193. 4.m. 
S F A L Q U I L A E N DA OAtíLE d« 
Tamarindo, a media cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte, dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, todo servicio sanitario moderno, 
a $30. 
7779 . « a . 
EX LA V I B O R A : SE ALQUILAN 
en |30, los altos independientes de 
la casa Avenida Estrada Palma, 52. 
l̂ a llave en los bajos. Informan: 2 5, 
número 283, altos. Vedado. Teléfo-
no F-4224.• 
7545 7 a. 
E N MARIANAO: S E ALQCIU 
| frente al paradero "Calzada" (de 1« 
tranvías eléctricos) y casi fronte a 1» 
Avenida del Buen Retiro, una bonita 
casa moderna, toda de cielo raso. I* 
eléctrica, con jardín, porta), sala, co-
medor, tres cuartos, baño y demái 
servicios, buen patio y un gran tras-
patio. Las llaves al lado e informes: 
G. Mauriz. Teléfono B-07 7231. 
A 11 a. , 
/ . Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E X 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
7569 7 a 
EN I A LOMA D E L MAZO, CA-
lie O'Farrill. número 42. Víbora, se 
alquila una preciosa casa, muy ba-
lata, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
palio y traspatio. L a llave en la bo-
dega. Para más Informes su dueño en 
Tejadillo, número 68. 
7606 e a. 
C o n T r a n v í a a l a P u e r t a 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, bañe campleto entre el 
primero y segundó cuarto, luz eléc-
trica interior, timbres Id. patio, mas 
traspatio de trece metros por' seis 
Cuarenta pesos. Concepción, entre 
Porvenir y Octava, Lawton, Víbora 
'^02 g 
S E A R R I E N D A UN DOTE, de dos 
caballerías y 105 cordeles óe buena 
tierra pertenecientes a la finca "Ŝ 8 
José" antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cnl 
tivos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 









VIBORA: R E P A R T O R I V E R O ¡a 
alquila hermoso Chalet Gertrudis 23 
esquina a Segunda, jardines, porta'' 
sala, saleta, comedor, hall, cinco 
cuartos, dos baños, etc., precio se-
senta y cinco pesos. Dueño;. Avellno 
Cacho Negrete. Amargura, (número 
3. Bolsa; de 2 a 4. Teléfono I - l 
CALZADA ALTÜ3AS DE ARROYO APOLH 
E n $14 se alquila casa nueva \ 
jardín, portal, sala, saleta, dos cue-
tos, cuarto de baño, cocina, Inodotti, 
patio, traspatio, agua de \>nto, pl*01 
de mosaicos, mucho terreno al co* 
tado y fondo si lo desean para cría* 
con entrada por dos calle*. Cal»"1 
de Managua, 63, esquina Luí* 
frente a "La Lira". Informes: VWfl 
A. del Busto. Aguacate, 38. Tele-
fono A-9273. 
7753 « »• 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
Oficinas d« importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 





ALQUILA LA CASA P R I N ^ T 
Asturias, numero 7. en la VI-
a l tos .de l Palacio ViUalba (calle 
I d u 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A - Egido. n ú m . 2 ) . en c u y a " planta 
^ j R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A . ¡ baja se encuentra instaJada la más 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S - importante Sucursal del Banco 
C I E N T O S C I N C U E N T A M E - \ E s p a ñ o l de la Is la de Cuba- la 
T R O S C U A D R A D O S . C O N P L gran Seder ía " E l y u m u r í - ' ' y 
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U - otros comercios importantes ' pa-
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A - sando los t r a n v í a s por las tres ca-
L L E M A R I N A , A L D O B L A R L O lies a que dan sus fachadas y den-
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n - tro de poco las tres con doble vía . 
en los bajos " E l Y u -
I 1 DADO: S E ALQUILA UNA rtí 
sa, con tres cuarto--, sala y comedor. ¿Tormltorlos 
parte, los espaciosos e h ig i én icos , I K f o l ^ L f ^ n á í ^ T T ^ e n S I ̂  ^ J 5 * 
asi esquina a Estrada Palma, 
jardín, portal, sala, saleta v 
cinco dormitorios corridos v una ca-
lería a la europea del largo de loa 
y sala-comedor al fon-
y do-
S E ALQUILA POR CONTRATO 
para establecimiento, la casa Belas 
roaín, número 4. al lado del café, quo , formes: G A R C I A T Ü Ñ O N Y C I A 
1 Aguiar y Mural la 
I 12 y 14, en la tienda de ronp.s. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 1 9 e n t r o O y H. con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín y patio en el fondo. Elaves o 
Informes en Séptima, esquina H, es-
tablecimiento "La Manzana." 
~ 51 ^ 14 a. 
ble servicio de baños 
I g;ira«e. Tara vería de 8 
¡ 2 a 5. 
7nf>l -02 
inodoros 
a 10 y de 
AMISTAD, 59, RAJOS, S E alio1' 
lan d(VJ habitaciones grandes. 
«159 1rJb--
GALJANO, 7-A M 
ESQUINA A TROCAI>ERO: s e ^ 
quilan habitaciones, altas. con. . 
a la calle, muy fresca* y cbm*™* 
8163 ^ 
V HARAN A 156, E N T R E SO^ 
Muralla, se alquila un '̂ P?1" ^ j 
lo alto, con vista a la "a,Ie. , q, 




efio: Carlos I I I , número 165, 
11 i C . 569 I N . lo. f. 
l u f orman; 
i m u r í . " 
i 5990 I n . 25 Dic. 
A L Q U I L A S E RARATO E N 23. C3-
qufna F, amplio local, propio para 
depósito materiales, taller. etc. in-
forma su dueño en 23. número 31. 
Teléfonos F-2537 y A-4310-
7646-48 < a. 
NEOOCIO XKRDAD, CASA CIT i " 
ron. azotea, cielo r a ^ , sala, S e t a l 
tres cuartos, dos más ind^nrt .J f ' 
tes punto alto. Víbora, ¿ana 33 ^ 
sos; puede ganar más. Se da w » 
ta. Informan: Lawton. 81 ara' 
13 a. BE M.QMLA LA 
Catalina, número i T e Í Í V S ^ ^ 
cuadra y media de ¡ ? C a l i í . ' a 
sala, wleta. tros cuarios t ' ^ 
servicios sanitarios prec^ V^08 ^ 
dueño en Santa Cata U n í 14 *" 
sa y ventilada, con o s10., "̂ Í̂ jb0* 
hombres o matrimonios <-asa 
ralidad. Precios económicos y 
las comodidades. c.a 
S233. • 
e S ^ v a ^ SE AI/QULLA, ^ - ^ ^ fcabl 
te para oficina, la sal» > nüriie-
ción de los altos de O'^'^^co. In' 
ro 17, en precio bastante mou-
forman en la misma. 7 %. 
8100 — r T r ^ ' 
SE ALQUILA LX SAIA^; r;fi. 
79 
i a. 
pío para oficinas u otro 







C R I O L L A " HERNIAS H E [ f l R M I 3 A D E S | 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la fxmtonrlón 
de la hernia m á s anticua. Desviación 
I de la columna vertebral: el corsé d¿ 
ulnminlo, patentado, no oprime los 
pulmone», como los anticuados de 
cuero y yeso, y puede usarlo una se-
j ñorita sin que se note. V I E X T R E 
: ABIT/TADO O CAIBO es lo más r l -
; dículo y origina graves molos: con 
i iniestra faja ortopédica se eliminan 
i las grasas sensiblemcmte. Rlñón flo-
I ! (ante: aparato graduador alemán, 
P E B t „' V>.at- Porito ! riuo iuarao\iliza el riñon, desapare-
ciendo en el acto cuantos dolores y 
trastornos trastro-lntcstinalcs sufra 
el jwiclente, lo que nunca ocurre con 
la antlgrua faja renal. Pies y piernas 
STABLOS p E » ¿ 6t por Poc.to 
^curios i n - ^ o A-4810. 
^ ."^^V todas del país. Pre-i^V". todas del país, r r e -
BurrM C T Í o l „ n e nadie. Servicio a 
veces aî  ^i ^orrn Ta | torcidos y tod clase de imperf oclo ^is en el Cerro. Je- ^ 
l I f en U Víbora- Tam- . 
' Man hiirríK» na- E M I L I O P . M U Ñ O Z " ' .._ oi-icno llaman-én se aíQ 1̂1 das. m r r * r -
jar ios avisos llaman-
A-4S13. Ortopédico Especialista de París v Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f . A - 7 8 2 0 . 
T652 i s a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Lo más S E G U R O y más RAPjDO para llegar a ser un C E A U F F E r R C O M P E T E N T E es to-
S f S J Z S S ^ i f e . ^ S E H A J ^ i S í 1 1 1 ^ ^ ? m LA HABANA, L A UNICA Y V E R D A D E -
RA E S C L E L A D E A I T O M O M L I S M O en la Repúlllca de Cnba. 
Curso de mecánica v práctica de manejo en Ford $10 
c l R t i n c A D o ^ ^ n ^ M ^ i S S a T ^ 1 e t g á n * * * * * ¿ e Iccciones-
xat!" ^ S J S S ü S f e ^ q , C S ! ^ S S J g ^ í g y j f e absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
í r S a l ^ S S Í S í F 4 " de 3IOTORE5. C A R B U R A D O R E S , MAGNETOS. DINAMOS v cargar 
A L L . M L L A i X J K t b por ounlquier sistema, así como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques eléctricos. w 
j Í*5J& Clases cuenta €,ta Esc,iela máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindres de alta potencia, modelo J916. 
Esta Escuela no da comisión para recomendarse. Se recomienda por sus méritos. 
^en«a hoy mismo a hablar con Mr. Kelly, sin compromiso alguno; ahorrará tiempo y dinero. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
S I F I L I S 
M A N H A T T A N 
l i O Ü S E S a n I g n a c i o 9 0 
a ^ l l o m i ^ V C i : E n t r e Sol y Santa C l a r a . Habi-
H e A » V 1 1 1 ^ A 1 u c v a : taciones altas y bajas. E s casa 
Solera ente cura radicalmente con el JARABE DEPURATIVO 
D E L DR. J. GARDANO. 
Renueva y vigoriza la sanfre, 
purificándola. Toda manifestación S I F I L I T I C A por G R A V E o C R O N U 
CA que sea, se cura siempre por cxterm-naclón del virus infeccioso. a « 
como cualquier otro padecimiento originado por malos humores ndquin< 
dos o hereditario»;. ' _ , , „ . 1. 
De venta en Boticas j Droguerías. Deposito: Belsscoaln ISo. 117. 
Q O N O R R 
Garantizamos su rápida curac ón con 1 » renombrada! 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N O 
Sin producir estrechez, dañar el r ñón ni descomponer ei Mtómaffo. 
Venta en Farmacias y Droguerías. B E L A S C O A I N , 117. 
i Á z a r o y B e l a s c o a í n m^y ^ P 1 * r i ™ ™ ' E n la azotea : 
L a z a r u j , a ^ luz e i é c t n c a . E n los ba- 1*5 
p E l . VEDADO: C A K L E H. es-I S E SOLICITA UXA B l T u y \ C O -
qulna & I I , altos, ee alquila una her- ciñera para un matrimonio <olo: ha 
mosa habitación alta, con dos bal- i de «er limpia y ten?r buen carácter. 
I cones, luz eléctrica, en 15 pesos, a 
i matrimemio solo o a una señora, es 
' casa de familia, se dan referencias y 
ee piden. 
633 c a. 
¡Morro, l l mederno, bajos. 
S01C 6 a. 
ntre Saa 
Z r í o H KUI OADO, D E S E A HA-
- .Ición amueblada en casa de fa-
^ l M m a decente y sin mnos Dirigrirse 
22 A v PScrito indicando precio a Ma-
co¿ fel Mederos, Jesús del Monte, nu-
•̂icios 626. 
:—:— sas faw 






















tos y so» 
7 a. 
•"¡A nnen, 






se ai<i^^/ruencf s0osdor í í -1 Jo» se guardan muebles o mercan-
blmciones, con lavabo d« 1 c ías que no sean inflamables. 
corriente, baño e ino- ' 
doro en cada habitación, to-
do esta servicio sanitario ao 
lia'la instalado on un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agrua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y eerriclo de elevador 
día y noche, mucha víntila-
c¡jjn y grandes comodldadeí, 
entre ellas comunicación f -
nerai con todos loa tranvías. 
Solo a personas ds «xtrtcta 
moralidad. 
16-a. 
Gran Hote " A M E R I C A " , 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada uno 
con su baño de agrua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, pre-
cioá convencionales. Telefono X -
7883 , 31 a. 
2998. 
S E SOLICITA CHA CRIADA Q U E 
sepa cocinar. E n la misma se solici-
ta una operarla de costura. Maloja, 
número 34, altos. 
S067 7 a. 
V a r i o s 
SOLICITAMOS J O V E N E S D E am-
bos sexos, para enseñarle» empleo 
permanente, gran demanda, enseñan-
za completa un mes. Solicitantes dis-
pondrán $50 efectivo. Informes: E . 
H A. Apartado 1748, Habana. 
8051 7 a. 
C E N T R O G E N E R A L DE COLO-
caciones, Casanova y Blanco Reina, 
¡115. Teléfono 8576. Se facilitan 5 
las catas de familia cocineros, cria-
das, niñeras, etc., etc., con to'la cla-
se de garantías, bajo una nueva y 
i eficaz información e identificación. 
| Se gestionan multas, clausuras de 
establecimientos y tedo lo jue se re 
I N JOVEN', ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano, es in-
teligente en su trabajo y tiene muy 
buenas réferenclas. Informa el ••fior 
Juan Recalt. Obispo, 4H- Teléfono 
A-3791. 
8170 « a-
D E S E A C O L O C A R S E TJN PENTN-
ular, de mediana edad, de criado • 
lacione con las Secretarlas, aceptan- j portero o jardinero, es práctico ea 
civil y criminal. Reina. 115. Teléfc-
no S575. English Spoken. 
8038 6 a. 
A P R E N D I Z : S E SOLICITA OJIO, 
que sea formal, en Compostela, nú-
mero 71, taller de grabados. P. Ro-
dríguez. 
8059 7 a. 
S e n e c e s i t a n 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con 400 pesos pa 
ra un establecimiento que deja 180 I colás, número 221 
pesos todos los meses garantizados. 
Informes: San Lázaro 22 7, frutos del 
país, el dueño. 
8237. s-a. 
S E P R E C I S A N TRABAJADORAS 
para cajas de cartón y un Joven, do 
15 a 17 años, que entienda de carto-
nería o que sea medio oficial. San Ni-
38072 8 a. 
SE AL^T I L A UN A HABITACIOX 
a hombre solo, dándole la comida, 
20 pesos. Informan en Cristo, 2 6. 
7388 5 a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SOLICITO I N A MECANOGRAFA, 
que no tenga pretensiones y entienda 
de cartas y cuentas. Amargura, nú-
mero 6 3, fábrica de gorras. 
8184 9 a. 
P A R A H A C E R L A L I M P I E Z A , se 
necesita una muchacha en Aguacate, 
136, altos, casa del señor Francisco 
Aivaré. Sueldo diez pesos. 
8098 8 R 
vv LOS ALTOS D E L A CASA 
Í , número 2, se alquilaJi un her-
rén departamento y dos habitacio-
e. más pequeñas, a familias que 
an buenaá. 
sl44 7 a. 
DO¡ HABITACIONES S E G I I D A S , 
alquilan en $15 las do-, una con 
año e inodoro privado, en $16; otra 
„ $8 y otra en $5. Además, una 
_mueblada. en $10. San Ignacio, 65. 
Sre Luz y Aco-ta. Tel. A-8906 
8141 7 a. 
V si4, S E .MAQUILA UNA R A . 
ución con balcón a la calle, amue-
l a ; otra en $15 y otra en $20. 
demás una en $10, sin muebles. In-
u«tria, 72-A. Tel. A-57 34; y en Vi -
gas, Í8, una en $7 y otra amue-
lada en $10. 
si 42 ^_aj 
SE ALQl H A I NA HABITACION 
casa particular, a un matrimonio 
n hüos. Se desea que sean peninsu-
ue?. San Nicolás, 221. 
S073 7 a. 
ER PRADO, NUMERO 123, A L -
s. entre Monte y Dragones, se al-
•jilan habitaciones interiores y con 
;?ta a la calle, con muebles o sin 
'Jos, propias para matrimonios o 
ombreg solo.?, esmerado rervicio. 
7897 7 a. 
voy al si no la Víva V d . c o n c o m o d i d a d Tome una habitación en el "Man-
,- "A,rm-n> t̂on" y tendrá todas las comodida-
ente Rey, 
4-ni. 
a" (de Mi 
rente a lí 
ma bonita 
















es por poco dinero. Baño privado, 
na caliente, luz eléctrica y servicio 
s elevador toda la noche. Café y 
ant en los bajos. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
i» toda ia noche. Espléndida co-
«ía. Baños modernos, con agua 
Mente. Moralidad absoluta. Virtu-
^ v Galiano, altos. 
«M 15 a. 
YO APOLO 
12 a. 
NTEVA CASA D E H U E S P E D E S : 
igular, 47. Habitaciones altas, amue-
ladas con toda asistencia, luz y agua 
erriento; próximo a oficinas y pa-
eote c¿si frente a San Juan de Dios. 
6877 1 3 a. 
EN REINA, 14, S E ALQUILAN 
ermosos departamentos, con vista 
la calle, con todo servicio, entrada 
todas horas. E n las mismas condi-
iones Reini, 49 y Rayo, 29. 
6904 20 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habita-
ciones amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, duchas. teléfono, 
comida, si se desea, precios módicos, 
.«obre todo si son varios en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
salón de recibo en cada piso, «e exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
7893 9 a. 
A T E N C I O N 
• H H M B M t I'n hombre, que da las mejores re 
ENCARNA- ' ferencias y es encargado de una Im-
SE NECESITAN OFICIALAS Y 
medias oficiales modistas. O'Reilly, 
! número 83. 
I 8087 8 a. 
EN s \ \ MIGUEL, 2I0-n. A L -
E N LA C A L L E D E - I i       i  ¡ tos, se solicita una criada blanca, 
ción, número 6, entre San Indalecio j portante industria, solicita un socio j o.̂ e sepa cumplir con su obligación. 
con algún capital, para establecer Sueldo: quince pesos y ropa limpia, 
una, él, como socio capitalista, y yo j 8032 6 a. 
cumo socio industrial, pues cuento 
> San Benigno, en Jesús del Monte, 
se necesita una criada, de mano, que 
conozca bien su oficio, sea muy lim-
pia y trabajadora, ha de tener quien 
la recomiende, si no es asi no sirve. 
8203 8 a. 
(irán Apénela de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente 3Iedlna. 
Monserrate. 187. Teléfono A-1673 
¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? L l a -
me a esta casa y saldrá complacido; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 31 a. 
AGENCTA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate. 37 H 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ro». Nota: Su nombro es el primero 
del directorio de teléfonos. 
8165 20 a 
BE ALQUILA UNA SALA. S A L E -
ta y habitaciones, se dan com'.das en 
la misma. Factoría, 9, segundo piso. 
7939 5 a. 
( ASAS PARA FAMILIAS: HADI-
taciones a $7, $S, $9, $10. Una sala, 
con balcón, $12. Monte, 130. Monte, 
SS, $6-50, ?9. Monte, 177, una $10. 
Amistad, 90, $15, con balcón. 
7951 11 a. 
E N V I L L E G A S , 118, SEGUNDO 
piso: una habitación con antesalita, 
halcón a la calle y otra interior, ca-
sa particular, muy frescas, precios 
reducidos. 
7950 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura, 18. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 17 5. Informan en las mismas. 
CASA B1ARR1TZ 
Gran i-sa de huéspedes. Industria, 
M. Uqni.ia a San Rafael. Reforma-
-Oía.mente, ufrece habitaciones 
jjf lT«írss, con toda asistencia a 
'•'oos n i;y módicos. Visiten para 
njj'^em. Ksuicta moralkla.!. . . 
H L 24 a. 
ran C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E » ' 
^írt0, 117- Teléfono A-7199. E s -
Z ,3 y frescas habitaciones, con 
h m .paseo del Prado e interio-
'•Rido 11 scrvicio completo y es-
14 a. 
< ALQUILAN GRANDES HABI-
ííteu! con ^ ¡ c ó n a la calle, con 
Vo 0 Mn el,os' para caballeros 
i r.f(.matrímo"ios sin niños. Se exi-
re"ciaí' Virtudes, número 13, 
"Sal Industrhi, señor Alonso. ^ 8 a-
• V < A S \ ESPAXOLV 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él, departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitacione.1? tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario JoaquPn Socarrás 
ofrece precios módicos a las fami-
lias estables como en sus otras ca^a^ 
Hotel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-92«8. 
REINA, 5, ALTOS. S E alquila una 
habitación, con balcón a la calle, a 
caballeros solos o señoras o matri-
monio sin niños, es casa do morali-
dad, precio módico. 
7959 5 a. 
S E SOLtOPTA CNA CRIADA. P E -
ninsular, para todos los servicios de 
la casa, sueldo quince pesos. L a Ro^a, 
número 8, Corro. 
8 a. 
S E NECESITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, para un matrimonio, 
que sepa repasar la ropa y que trai-
STa buenos informes. Sueldo: 15 pe-
sos m. o., y ropa limpia. Calle 4, nú-
mero 172. (altos), entre 17 y 19, Ve-
dado. 
8228. 9-a. 
con muy buenos consumidores y "s 
un negocio como no hay otro, de ga-
nar dinero, pues mi persona, inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadie. 
.Véame, qu-a le conviene y se conven-
cerá, y si no escriba y pasaré a ver-
le. Dirección S. A. L . San Joaqufn, 
82. moderno, de 6 a 8 p. m. 
8361. 10-m. 
E N S A L U D , 101, A L T O S , S E S o -
licita una criada, peninsular, para 
matrimonio sin niños, que tenga bue-
nas referencias. 
8045 7 a. 
S E S L I C I T A UNA CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a ser-
vir y sepa zurcir; se paga el sueldo 
que sepa ganar. Amistad, 50, altos. 
8020 6 a. 
S E SOLICITA PARA UN M A T R l -
monio solo una criada de mano. Suel-
dos: dos centenes. Calzada del Mon-
te, 481, altos de la mueblería. 
8007 5 a. 
BE SOLICITA UNA MUCHACHA 
íspañola, para cuidar un niño y ha-
cer algo de limpieza. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. Cárdenas, 39, 
altos. 
8214. 8-a. 
S E SOLICITA UNA CRIABA E S . 
pañola, para todo '̂ los quehaceres de 
una casa, que tenga referencias de 
las casas que haya estado. Informan-
Eelasooaín, 68, altos. 
8220. S-a. 
GRAN AGENCTA DE COLOCA-
ciones: Villaverdn y Ca., O'Rei-
lly, S2. Teléfono A-2S48. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua v acreditada ca-
sa, que se los facilitaríln con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
7848 30 a. 
UN MICHACHON, PARA MAN. 
dadero, sirviente y atender algunos 
animales, en una finca de campo en 
esta provincia de la Habana, se soli-
cita en Consulado 130, altos. 
8112 7 a. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
' LA CUBANA»" GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
lantías. Informan en Compostela, es-
quina a Obrapfa, café. 
8201 S a. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, SOLICITA 
una casa formal, particular; tiena 
buena ropa; sabe cumplir bien con 
su obligación; de criado o de porte-» 
ro o de otra cosa análoja; muy 
práctico en cualquier cosa que sea: 
tiene buenas referencias. Gana de 4 
hasta seis monedas. San Rafael, 5 9* 
Teléfono A-6016. 
8125 7 a. 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE 
buena presencia y diecisiete años de 
tdad. desea colocarse de criado da 
mano o dependiente de cualquier gi-
ro de comercio; tiene quien respon-
da por él. Aguila, 115-A, altos, 85. 
8027 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano y un cocinero; tienen 
quien los garantice, se desea sea una 
casa de moralidad. Informan en San-
to Tomás, número 31, esquina a Ar-
zobispo, carnicería. 
8062 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR O Í A Mu-
chacha, joven, peninsular, de criada 
de mano o manejadora. Gertrudis, 
número 24. Teléfono 1-1192. Víbora. 
8070 7 a-
SE DESEA COLOCAR E N A joven, 
peninsular, do criada de mano, es 
cumplidora y formal: lleva tiempo 
en el país; tiene referencias. Infor-
man en Lamparilla, número 72, altos, 
esquina a Villegas. 
8075 7 a-
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralilad, 
tle criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: San Pedro. 12, fon-
da. 
SOSO ' 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UN PE-
ninsular. de mediana edad, de cria-
do o portero o de jardinero o para 
servir algún enfermo: siendo prácti-
co en todo, por llevar muchos afios 
ejerciéndolo; con buenos Informe» 
de las dos casas que ha estado 22 
años. Informan: Compostela esquina 
a Obrapla. café. 
7834 6 a. 
S E O F R E C E E N B U E N SIRVTEN-
te. práctico en el servicio de come-
dor y en las demás obligaciones de la 
casa. Obispo y Bernaza, en la vidrie-
ra del café "La Cebada," dan infor-
mes. 
7877 6 a. 
SE OITIECE UN BUEN CRIADO 
do mano, muy práctico y fino en el 
servicio db mesa y sumamente tra-
bajador. Tiene recomendación de ca-
sas honorables, y va a cualquier pun 
to. E n !a misma, un buen portero. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
7694 6 a. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, sueldo 15 pesos. Se piden re-
ferencias. Calle 10, 'número 1. esqui-
na a Tercera. Vedado. 
786 5 a. 
S E SOLICITA UNA CREADA D E 
mano, blanca, que sepa su obligación. 
Villegas, 106. De 7 a 2. 
7889 5 a. 
OFICIALAS Y APRENDIZ AS D E 
costura, se solicitan en "La Maison 
Versailles." Villegas, 65. 
S145 7 a. 
SU SOLICITA UVA CHTADA, P E -
ninsular, para la limpieza de habi-
taciones y coser; que tenga buenas 
referencias. Aguacate, 16, altos. 
8127 7 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, recién llegada, sue'do $10 y 
ropa limpia. Calle H, esquina 21. al-
tos. Vedado. 
7934 5 a. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , nú-
mero 6, altos, una criada de mano, 
que sepa su obligación y no haya 
que enseñarla, sueldo $17 y ropa 
limpia. 
7800 5 a. 
S E SOLICITA UN'A M U J E R 
Llanca, de mediana edad, para la 
limpieza de la casa. Sueldo: 12 pe-
sos y ropa limpia. San Miguel, nú-
mero 164. 
S016 8 a. 
M a r t í n e z H o u s e 
Prado y Virtudes, E l mejor punto 
de la Habana. Gran casa y muy acre-
ditada, con espléndidas habitaciones, 
buen restaurant. Terminado el turis- j 
mo he rebajado los precios. Se ad-
miten también abonados a comer 
con desayuno a la americana. 
7961 16 a 
S E SOIJCITA UNA MANEJADO-
ra, se prefiere que sepa coser algo, 
sueldo 3 centenes, ropa limpia. Ger-
trudis, número 31, Víbora. 
8071 7 a. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora, en 
Jesús del Monte o Víbora. Tiene re-
ferencias, informan: Concha, núme-
ro 6, 
8148 8 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Amistad, 136, habi-
tación, 24. 
8219. S-a 
C I L A U F F E U R S : E S T O R A G E 
económico. (con limpieza. $6). Jau-
to garage, cómodae casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
loa I I I , 237. 
5868 7 a. 
S E ALQUILAN: MONTE, 5. E s -
quina a Zulueta, departamentos y 
habitaciones, desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia, esplendida co-
mida. A personas de moralidad, tran-
vías a todas partes. Teléfono A-1000. 
Prado. 80. Habitaciones con o sin 
muebles > con toda asistencia. Telé-
fono A-8997. 
7697 15 
S E SOLICITA UNA . MUJER. DE-
SO a 40 añes. para criada de mano y 
htender a dos niños; es para ir a 
un Ingenio: Sueldo. $15. Informan 
en Obispo, 39. 
C-1789 4-d. 4. 
S E SOLICITA UNA CRIABA ( l̂ U 
sopa su obligación. Campanario, 20 
«.altos.) 
8124 7 a. 
CASA T U D E L A : CONSULADO, nú-
mero 92-A, se alquilan habitaciones 
amuebladas a precios módicos, comi-
das a la francesa y la española. Con-
tamos con un excelente maestro de 
cocina. 
7C30 6 
¡jCana. ge alquilan habitaciones, 






lie y ^ 
jeios nio-
12-ft-
^o" r \ r l l a s - 'Ss habia ingles y 
-o'i , atas Calle Animas, nú-
aItos. 
~ 27 a- -
^ AUQI iLan HABITACIONES 
ilc'0lrpindt'S con o sin gabinetes 
0flciñS a â calle' a hombres so-
ii i,,-3? y niatrimonlo sin niños, 
tpu" !avado y limpieza del piso, 
íel pIUmeroa 94 y 9 8. a una cua-
a •c?oe" J- M- Mantecón. Te-
11 a. 
Í^Uilí 
s a d e H u é s p e d e s 
an espléndidas habitacio-
a la calle, con todas las 
!a- Precios módicos. Cen-
saos, y 73, 
Ñ a. 
S r & V J 1 ^ urente al co-
— S a i , , ^ 0 ' Compostela, 112. es-
r08' Jn- SSión 11, un departamento, una 
n ^'ca, todo con vista a la 
MCft] para guardar una o 
HABITACIONES amuebladas, luz. 
teléfono v limpieza, de $1^ a $30 al 
mes. Por día desde 70 centavos. Co-
mida $15 por persona al mes. Al día 
60 centavos. Aguiar, 72. a 
7963 
CRIADA Di: MANO, QUE SEA 
fina y con referencias, so solicita en 
la calle 2, número 6, esquina a Quin-
ta. Vedado. 
8123 7 a. 
S E SOLICITA CHA CRIADA D E 
mano, española, que traiga referen-
cias de las casas donde ha servido. 
Campanario, número 42. 
SI 10 7 a. 
C o c i n e r a s 
5 9. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E al-
quila una ¿ala, con balcón, propia 
para escritorio, y dos habitaciones 
más. con ventanas a la brisa, casa 
nueva. Empedrado. 81. altos. 
7531 7 *•• 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA 
buena, que sepa cumplir bien su 
obligación, de lo contrario que no se 
presente. Calle K. número 186, entra 
19 y 21, Vedado. 
8187 8 a. 
S E A L O t I L A N E N B E L A S C O A I N , 
44, antiguo, tres grande» habitacio-
nes con instalación eléctrica, coci-
na,' gran baño y un hermoso patio, 
en'2 5 pesos. 
7937 11 a. 
VEDADO: E N L A CALZADA, nú-
mero 54, piso alto, entre F y G. se ne-
cesita para un matrimonio sin niños, 
una cocinera y una criada de mano, 
que sepan bien su obligación y quie-
ran Ir al campo, a media hora de 
distancia de esta capital por ferro-
carril, se prefieren que sean del país 
y se les dará buen sueldo. 
7958 9 a. 
y herDl . iueble* 1 
, y tüd*5 
V AME*' 
y. IldIV jdico. 1°' 
6 a. 
iro. 
¡JWJJ^IUAN UNA O DOS H V-
y "P^ balrón a la calle, lu« j 
¡̂JL Pfp . ^ a Personas de mo- ; 
•u10». r^!0s ^-ódicoe. Animas, 
^"ma a Crespo. 
5 a. 
• íilCAN HOME P R A -
id, 51. ta casa de verdadera 
in^ "jada en lo mejor de 
l«, ,w»- a habitaciones pf-
un esmerado servicio 
s amueblados des-
KOOUE G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América-" 
Egido, número 57, entre Jesús | 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cochero?, 
chauffeur*, ayudantes 
clase de dependientes. 
SK NECESITA UNA BUENA Co-
cinera, que sepa su obligación y duer-
ma en la .•asa. Prado. 70. bajos 
S096 7 a. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e s p a ñ o l - - i n g l é s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . 
Se S o l i c i t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 X . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano. 
Infirman: Campanario 111. Taller 
de lavado. 
S227. S-a. 
UNA ESPADOLA JOVEN, D E -
sea colorarse para la limpieza de ha-
liitacloma o criada de mano; sabe 
coser; tbme referencias. Informan: 
Calle Milasros, solar al lado de la 
casa de Grvrcle, Víbora. 
8235. 8-a. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa de moralidad de corta fpmilla, 
de criada de mano o manej^.lora. 
Tiene referencias. Informan: Amis-
tad, 15, 
8239. S-a. 
UN MOTORISTA PARA A I T O -
móvil se precisa. Dirigirse al Veda- j número,' 29". 
D E S E A COLOCARSE UNA S E . 
ñora de mediana edad, de criada de 
mano o para cuartos, en casa de mo-
ralidad; sabe cumplir con su ohilga-
oión. Informan: Vedado, calle 8 y 
do. calle D, entre 11 y 13 
7899 5 a. 
SOLICITO DOS C A B A L L E R O S : 
uno español y otro cubano, para tra-
bajar on un negocio serio y de 
porvenir. Informan: Jacinto Roig. 
Aguiar, 45, altos. 
C 1740 5d-2. 
S E SOLICITA UNA PEN1NSU-
lar, para lavar la ropa y algún otro 
quehacer, corta familia. 20 pesos mo-
neda oficial. Informan: Calle 19, nú-
mero 177, bajos, entre I y J . 
7762 5 . 
S23S. '-a. 
UNA JOVEN. PENTNSITiAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias: Informan: Ville-
ga;». 97. 
8211. 8-a. 
D E S E A COLOCARSE PARA MA-
nejadora, una joven de color; suel-
do: tres centenes y ropa limp'a. In-
forman: Concordia número, 5. Telé-
fono A-8447. 
S243. 8-a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. Informan: Dragones, 5 
y 7. Teléfono 6903. 
8139 7 a-
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
ro; tiene 15 años y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Gloria 
y Economía, café "La Plata." 
8111 7 a-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
tiene quien la recomiende: sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
Cárdenas, 17, altos. • 
8135 7 a-
D E S E A N COLOCARSE DOS JO. 
venes; españolas, para criadas de 
mano o manejadora; tienen refe-
rencias de las casas que han traba-
jado. Informan: Aguila, 2 76. Telé-
fono A-1609. 
SI 32 7 a. D E S E A COLOCARSE I'NA JO-
ven peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene, buenas 
referencias. Sitios, número 9. No se 
admiten tarjetas. 
8012 ° a-
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nin^i^ar. de criada de mano o ma-
nejadora v entiende algo de cocina. 
Tiene quien responda por clla.^ Pue-
de verse en Santa Catalina, numero 
1 4. Víbora. 
ro o a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jove-
ves, peninsulares: una de cocinera, 
si puedo ser que no tenga que Ir a la 
plaza y una de 13 años, para mane< 
jadora o quehaceres de casa. Infor» 
man en Habana, número 38, habita-
ción número 4. 
8166 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Joven, 
peninsular, de cocinera; sabe cum-
plir oon su obligación. Informan en 
San Lázaro, número 201, entre Leal-
tad y Escobar; duerme en la colo-
cación y tiene buenas recomendacio-
nes. 
8204 8 a. 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de cocine-
ra; sabe cocinar a la española y crio-
lla; duerme o no en la colocación 5 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Luz, 57. 
8199 8 a. 
MATRIMONIO, ESPASOL, desea 
colocación: ella para la cocina, él pa-
ra cochero; también vau al campo 
Xeptuno, 153. 
8176 8 a. 
S I R V I E N T A D E MEDIANA edad, 
aseada, quo sepa coser algo, sin pre-
tensiones, solicita matrimonio ex-
uanjero. con referencias. Duerme en 
la colocación. Neptuno 41, altos. 
8248. S-a. 
VEDADO: C A L L E BAÑOS. 151. 
enlre 15 v 17. se solicita una criada 
de mano, que salga al campo y no se?, 
muy joven. 
8154 S a. 
U N \ J O V E N . PENINSULAR, do-
sea colocarse, de criada de mano, con 
familia de moralidad: no admite tar-
jetas. Calle Diaria, números 34 y 35; 
tiene quien la garantice. 
7974 5 a-
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada ríe mano o 
manejadora o cocinera o para todo 
el servicio de un matrimonio poI 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPA-
ñola. de cocinera o criada de mano; 
sabe cumplir con su deber; no M co-
loca menos de 20 pesos. Informan: 
calle E . entre 13 y 19. Vedado, nú-
mero 191, al fondo. 
•S213. S^a. 
COCINERA, PENINSULAR. Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. No 
duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura, 87. 
8210. 8-a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI-
ñera, peninsular, en casa particular c 
comercio, entiende de repostería, es-
tuvo con extranjero y del país; tie-
ne las mejores referencias de las ca-
sas que ha estado. Informan en Sa-
lud, número 66. 
8038 7 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la limpieza de habitaciones, que 
tenga buenas referencias en Belas-
coaín. número 28, altos. 
7952 5 a. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cur«os 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I . 267, 
garage Príncipe. 
5 86 9 7 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Sol, núme-
ro 110, tren de lavado. 
8194 S a. 
S K SOLICITAN DOS CELADAS: 
una para habitaciones y co«er, y la 
otra para comedor; que sepan cum-
plir con su obligación y tengan re-
ferencias; a $20 cada una. Informan 
en Villegas, núm. 92. 
802 8 6 a. 
S E SOIJCITA UNA G E N E R A L 
cocinera o cocinero, que sepa de co-
cina a la francesa y dulces, en San 
Mariano, entre Marqués de la Ha-
y toda ¡ baña y San Antonio, (casa de altos,) 
También | Víbora. 
con certificados crianderas, cria- ! 796i 5 a. 
das, camareras. manejadoras, : C o C I N E R A . S E SOIJCITA UNA 
cocineras, costureras y la-vande-! a en Viileíaai 10o. altos, 
ras. Especialidad en cuadnhas de | g01g 6 a. 
trabajadores. Roque Gallego. 
A LAS E N F E R M E R A S Y MECA-
nógrafas. Se solicitan una enferme-
ra graduada para los servicios de la 
Enfermería de este Ingenio y una 
mecanógrafa. L a primera con $60 y 
la segunda con $50. Para más Infor-
mes, diríjanse por correspondencia í»! 
señor José M. Izquierdo. Centra! 
••Socorro." Pedroso. 
A T E N C I O N 
UNA JOVEN. PENINSULAR. D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Vives. 154. altos. 
S1S6 8 a. 
UN J O V E N D E 18 ASOS. U P A -
ñol, se ofrece para criado de mano; 
tres años rn el país. Darán informes 
en Carmen 6. cuarto número 40. Ha-
bana. 
S245. S-a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS Mu-
chachas, peninsulares; llevan tiempo 
en el país; una para todo si es corta 
familia y otra criada de mano: tienen 
teferencias. Dirección: Empedrado, 
número 9, altos. 
8161 8 «. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D F -
*ea colocarle, en casa de moralidad, 
de criada de mano; ayuda a la co-
cina siendo matrimonio solo. Tiene 
referenciaJi. Informan: San Lázaro, 
número 195. 
8049 7 «_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, hija del país, de mediana edad, 
de cocinera, para corta familia; de-
M«na*áaí«Ti responda por ella. Infor- i seando ganar de 3 centenes en ade-
man en San Leonardo, número 23, I la,nte. desea dormir en la colocación-
entre San Benigno y San Indalecio. 
7928 5 a. 
UNA CRIADA. D E L PAIS, desea 
colocarse, para corta familia o para 
cuidar casas o para matrimonio s'n 
hijos; es de mediana edad. Cuba, nú-
mero 1. cuarto número 6. bajos. 
7981 5 a. 
S E D E S E A COLOCAR I NA M u -
chacha, de mediana edad, para cria-
tía de mano. Informan: Sol. 59. 
8097 8 a. 
Darán razón en Cuba, número 120, 
bajos; tiene buena recomendación. 
8047 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA OOI I-
nera, peninsular; sabe cocinar a la 
española y criolla, en casa de mora-
lidad. Domicilio: Luz, número 4G, 
bajos, interior. 
8086 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
c manejadora. Sueldo: $15. Infor-
man en Villegas. 34. 




V e d a d o 
C A R N E A D O 
S E SOLICITA UNA BUENA C o -
cinera, para corta familia; ha de ha-
cer la limpieza y dormir en la co-
iocación. $20 y la ropa. Linea, nú-
mero 3. entre N y O. a la entrada del 
Vedado. 
7994 5 a. VEDADO: J Y MAR. AIvQUTLA 
Z 3 U al a' f t s l " flSí I COCINERA: S E D E S E A UNA 
JS 50 $10.60 v $15.90. Hay caaas ¡ blanca, que sepa cocinar muy bien y 
con todo el servicio y jardín, a $15.90 que no sea recién llegada si no sabe 
v $17 al mes mucha moralidad. Te- que no se Presente sueldo 15 pesoa 
iéfono F - S I S L ^ , ' © W ^ n,iinero S4' 
187$8, 
Se solicita socio con 150 pesos pa-
ra un negocio que deja 
mensuales. Tiene mucho 
Véame, qi'e le conviene. Aguila 
Puerta Cerrada, frutería. 
8005 5 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven. 
90 pesos [ peninsular, €n casa de moralidad, pa-
lorvenir. ¡ ra criada de mano o manejadora; tie-
ne buena referfencia. Informan: Ofi-
cio*, número 76. habitación número 
t 28. Nota.—Se suplica no envíen tar-
MENSAJEROS. S E SOLICITAN. I 
con buenas referencias, en los alma- ! 8052-53 11 a. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, para limpieza de 
cuartos, coser y zurcir. Informan en 
la calle 23. esquina J . bodega. Ve-
dado. 
' ^ 4 5 a 
D E S E A COI^OCARSE I N A SIR-
vienta. recién llegada, para maneja-
dora o criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación, con referencias 
de. Primera de la Marina. Muralla, 
letra B. informan. 
5 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA penfn-
sular. de mediana edad, para criada 
de mano, es formal y sabe trabajar; 
tiene referencia»». Informan en Itiqul-
sidor. número 29. 
7879 5 L 
COCINERA, MADRILEÑA, para 
corta familia, ayuda en la limpieza; 
y una criada, desean colocars**; tie-
nen buenos Informes. Informan en 
Oficios, número 82. 
8106 7 a. 
SEÑORA, ESPAÑOLA. SE CO. 
loca para cocinar a matrimonio o 
corta familia; sabe su obligación: no 
duerme en la colocación. Señas: Luz, 
46, bajos, cuarto número 9. 
8128 7 a. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
que sabe cocinar a la española y x 
la criolla. Sueldo, de tres centenes 
en adelante. Lamparilla, .'6 moder-
no, altos, cuarto número 35. 
S011 6 a. 
COCINERA, PENINSULAR, y i E 
sabe guisar a la española v criolla, 
desea colocarse en casa mor^l. Tiene 
referencias. Informan: Refugio, 15, 
bajos. 
8015 6 a. 
cenes de Inclán. Teniente Key 
mero 19. esquina a Cuba, 
se solimente de 8 a 1 
ñaña. 
T a 
nú- S E D E S E A COLOCAR UVA Joven. 
• re'enten- peninsular, de criada de mano, pre-
0 de la ma- | finiendo la limpieza de cuartos v re-
pagar ropa, en casa de monlldad. «e 
dan y toman referencias. Pueden di-
F A B R I C A D E CAliZADO. D E S E A ! a Acosta. núiwero 95. antiguo. 
comunicarse con casa comisionista, 1 _8076 7 a_ 
establecida para venta exclusiva de I 
T-NA J O V E N . P E N I N S n . A R . de- | 
sea colocarse, de criada de mano, pa- | 
ra corta familia. Informan en Salud, 
número 16. altos. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS MU-
chachas; no les importa limpiar y co 
cinar y saben cumplir con sus obli-
gaciones. Lagunas, 70. 
7979 5 a. 
T tu 
calzado, primera y segunda clase 
Conocimiento del artículo indispen-
sable. Dirigirse Apartado 2882. 
809» r fc 
S E D E S E A COIvOCAR UNA joven. 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Informan: Suárex, número 
1"08. titos. 
C r i a d o s d e m a n o 
BE DESEA COLOCAR i x oven 
peninsular, de criado de mano o de 
portero; tiene recomendaciones v 
quien lo garantice. Informan- Calle 
Obrapía, número 64. 
8090 f m 
SE DESEA COLOCAR UÑAsfT 
ñora, para cocinar o para limpiar 
habitaciones por hora. Villegas nú-
mero 93. altos. ' 
10 a. 
1 V \ .10W y PUMNSULAR, De* 
sea colocarse, en casa de moralidad' 
para la cocina y ayudar en la ¡ Z , 
Pieza en casa de corta familia Tle' 
n e ^ r e f e r e n ^ « « * n ; DamaSi ¿ 
M A G U Í A U A T O R C B . 
NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMIGOS 
PIDALOS ^ LA 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido*. ProdocCu* Qnfmlcos, I>eslnfectaiKe%, 
Comas, Colas, Mlneralea. Aceite-, Grmaa*, Colores y Ksenclas, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Qoimlco E X D E S . 
TRUCTOR D E L M A R A B U . destructor eficaz del "marabd," -aroma" 
j otras pLantaa nocí rae. 
S E L L A TODO: E l compuesto miís deradero y «a^ieiloi para repa-
rar toda cJa^e de techumbre, y CARDOULVECHÍ. al Immomo preser-
ratlre de madera, siempre ea exlsteoda. 
Haterías Primas para todas loa Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
MURALLA. 3 T «- HABANA 
D I N E R O # 
Se da dinero en hipoteca, con 
Hielo a menos de Oclio 
centavos las 100 U b m . ^ t 
a ios fabricantes de hielo del inte- buena grarantía, a interés módico, 
ñor que usan los sistemas conocí- Se compran créditos hipotecarios 
dos ha-ta hov: ¡y propiedades urbanas. Informa: 
Su planta uo puede producir hielo | ̂ nge] ]yj ¿gj Cerro; de 1 a 3-
^ m l ^ L á l c í V L Z T á ^ i i e , "Edificio 
OOOLVERA, P E V t V S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la española y criolla. 
Jesea colocarse en casa moral y «« 
certa familia. Tieme referencias. In -
forman: Carmen, 6. 
8006 5 
D E S E A C O L O C A R S E ÜMA S E -
'Sora, poniusular, de cocinera» crlaca 
de mano o manejadora: entiende de 
todo; se prefiero sea en la Habana. 
vo duerme en la colocación; dan ra-
zón en Villegas. T5; de 8 a 11 a. m. 
o de 2 a 5 p. m. 0 a-
" DESEA COLOCARSE I VA SE-
ñora. peninsular, de cocinera o en-
cargada de una casa de inquilinato o 
cuartos o manejadora en 1* Bemefi-
cenoia. Informan: Cuba y Tejadillo, 
frutería. 
8028 6 a-
O F R E C E SUS S E R V I C I O S un jo-
ren, de medio operario en talles au-
tomóvile» o de chauffeur. Diríjase 
por escrito M. P. 5í. Cuba. 116. 
817« 8 a-
S E D E S E A COLOCAR I X SE5ÍOR, 
de mediana edad, de portero o para 
limpiar una oficina Tiene hueras re-
ferencias. Informan en Habana, nú-
mero 49, altos. 
8195 8 a. 
AUXILIAR DE CARPETA QUE 
| ercriba correctamente Inglés a ma-
quinilla, se necesita, sin pretensio-
nes, y con referencias. Neptuno 44, 
i altos. 
8247. S-a. 
SE DESEA COLOCAR UNA CO-
ciñera, peninsular, en casa do co-
mercio o particular: está aclimata-
da en el país : lo mismo cocina a la 
criolla que a la española; tiene re-
ferencias: no sale fuera de la Ha-
bana. Informan: San Nicolás, 100. 
8022 6 a-
C o c i n e r o s 
DN BUEN OOC1NERO-REPOS-
Tcro, del país, se ofrece para casa 
particular o establecmiento. Infor-
man: Prado, 39. Teléfono A-843T. 
S153 S a. 
I X ASIATICO, BUEN COCIXE-
ro, desea colocarse, en casa particu-
lar o e.stablecimiento. Informan en 
Manrique y Zanja, carnicería. 
8149 8 a. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E pro 
fesión, se ofrece a particular, comer-
cio o restaurant; va al campo; muy 
práctico, español. Razón: Corrales, 
77, Teléfono A-1501, y en el Vedado 
5 y B., bodega. Teléfono F-2518. 
8236. 8-a. 
DESEA COLOCARSE D E COCI-
nero, un joven, de 33 años : sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
si Vedado, calle 18, número 19, en-
v.re 11 v 13. • , 
8041 7 a. 
COCOTERO, PENINSULAR, SE 
•frece para una casa particular o de 
¡omercio, ecuoce a la perfección la 
rocina criolla y española, es aseado y 
repostero. Calle 4, número 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
8063 7 a. 
COni.NUKO V KKPOSTKTÍO ES^ 
pañol, desea colocarse en casa hués-
pedes o comercio; es muy largo en 
el trabajo y muy práct ico en casa.s 
de huéspedes; si es necesario puede 
ver?e en la alta cocina. Dan razón 
en Villegas, 43. 
8143 T a . 
I X . lOVKX. ESPAÑOL. DESEA 
colocarse de cocinero, en casa part i-
cular o de comercio: cocina a la es-
iiañola o criolla; entiende un poco de 
repostería; es solo y sale para donde 
lo soliciten. In fo rmarán en Egido, 
89, vidriera del cafe "Londres." 
8121 7 a. 
UOCIXERO: UN POCO REPOS-
tero, desea colocación, cocina a la 
cubana, española y americana; ha-
bla español e inglés; tiene referen-
cias y también va a los Estados Uni-
dos, pues lo conoce bien. Dirección: 
Mercado do Tacón, números 9 y 10, 
por Reina. 
7973 5 a. 
C r i a n d e r a s 
COCINERA PENINSULAR, DE-
sea colocarse; cocina a la crioUa. es-
pañola. Tiene referencias; no duer-
me en la colocación. 10 número 17, 
entro 13 y 15, Vedado. 
8249. S-a. 
UX C H A U F F E U R S E O F R E C E 
para trabajar un camión de carga, o 
una guagua o cosa análoga. Infor-
m a r á n : Calle de Castillo número 54 
y medio, Juan Calle. 
8255. 8-a-
CRIADO JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse en casa seria y f i -
na: está práctico en servicio Va a 
cualquier punto de campo, no sien-
do en la Habana. Informan: Reina 
98, Teléfono A-1727. 
8231. 8-a. 
I X PFXTXSULAR DE 37 A5fOS, 
desea colocarse de portero, sabe su 
obligación. Suárez número 139, bo-
dega, de 5 a 6 de la tarde. 
8242. 8-a. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpiar habitaciones y repasar 
la ropa. Tiene referencias. Informan: 
Ci«nfuegos, 45. 
8224. R-a. 
I X MUCHACHO, PENINSULAR, 
de 16 años de edad, se ofrece a 
quien lo necesite, para cualquier tra-
bajo en que lo crean pueda ser útil. 
No es ninguna eminencia, pero tam-
poco tiene nada de bobo. Informan: 
calzada de Jesús del Monte, 699. 
S120 7 a. 
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. SI emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-6 5 para hacer 1 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de Sl-l'O a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
h a r á con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas 3e hielo (ver el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja más 
íml s plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino fno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mf sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . % 2-65 
Por el vacío au tomát ico . . •. 0-44 
Ahorro 2-21 
Ksto, como se verá, es asunto que 
más o menos tarde se le presentará , 
y como su equipo de tanquer ía , cal-
¿pras, etc., todo le sirve. soTb hay que 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tenjro la propie-
dad -3e ia patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y cem muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan alprún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVIES 
Malecón, 75. Habana 
6323 18 a. 
Llata.1 
8118 12 a 
D e l 6% en adelante 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, eobie fincas rústicas y urba-
nas, pudiéndose devolverse en peque-
ñas cantidíides. Venta de casas y so-
lares al contado y a plazos. D. de 
Peña . Habana. 89. Teléfono A-2 850. 
7617-18 13 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
brisa, 
En la prolongación del Malecón, se vende un hermoso chale, con 
2,200 metros 5f terreno. Esquina de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio, $18,000. 
En la calle 21. se vende un bonito solar, de esquina 
22.66 por 50. Precio. $10 metro. 
En la calle 27. entre Paseo y Dos. se vende un solar con $2, 
de censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al 6 ̂  por 
Informa: u . m . Haliaia, 82 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 . 
P r e c i o s a C a s a SE VEXDE EN LA CALLE Cien-fuegos, a una cuadra de Monte, una 
En Jesús del Monte, construí- I casa de altos y bajos, se admite una 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre — « w — - -• — , te al conta(j0. informa el señor 
alquileres. Interés el i.iás baio ae da COn oonfort y ajelan- h - ^ g Revillagigedy. 15. altos. 
pSS. ^ f o n ^ V n i ? 1 a 4' Juan i^s modernos, propia para perso-1 7771 10 a. 
ñas de gusto; hace esquina. Ven- ¡ganga verdad: ex $2,200, se 
S E O F R E C E N , 
e n p r i m e r a s h i p o t e c a s , 
o a n t i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e a i 6% 
Notaría del ledo . Solar 
M u r a l l a , 5 6 , 
do en S25.000. S. Doraíngruez H., ™I?de una casita 
•»T-n „„ ' , n n Sitios, da el 11 \ 
Villegas. 57, altos; de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
8174 10 a. 




VEDADO: SE VENDE L A CASA 
! de moderna construcción, calle 13. 
i número 93. casi esquina a 12, al lado 
de la bodega, de cantería, azotea y 
tejas, con CSS metros planos de te-
I rreno, con una renta de 120 pesoa 
| mensuales, compuesta de 14 habita-
! clones, dos accesorias con instalación 
i sanitaria, se da barata. Informa su 
dueño en la calle F y 23, número ?19; 
oe 7 a 12. 
787.1 7 a. 
B u e n N e g o c i o 
C o l o c a c i ó n de Cap i ta l e s En 'o mejor de la calle de Mu-
en toda clase de operaciones; ga- ralla (0 Ricla') centro comercial, 
AL COMERCIO: UN J O V E N , D E 
22 años, sin pretensiones, solicita 
una plaza de auxiliar de carpeta. Ex -
celentes referencias. Dirigirse a L . 
M., Apartado 565. 
7620 6 a. 
A LOS PROPIETARIOS KX GE-
neral. Trabajo de albañil . carpintero, 
electricista, mecánica. hojalatería, 
pinturas, tapicero. Toda ciase de re-
paraciones y prolongaciones, dando 
satisfactorias garant ías . Admito ór-
denes y colocación fija, mandando 
postal y al teléfono 1-2971. Manila, 
número 13, Cerro, J. Suárez. 
SO 57 7 a. 
J O V E N , SABIENDO MECANO-
grafía y Contabilidad, sin pretensio-
nes, desea colocación. Flores. San 
LAzaro. número 103. 
81 02 7 a. 
DESEA COLOCARSE 1 XA M ü -
cbaeha, peninsular, para, ayudar a 
los quehaceres de una casa o para 
un matrimonio niños. Informan: 
Sitios, número 42. 
8042 7 a. 
CRIADO. PENINSULAR, SOLI-
cita colocación. Buenas referencias. 
Informan: teléfono A-5441. 
SOl'O S a. 
SE OFRECE I X COCINERO, D E 
color; sabe bien su oficio y tiene quien 
io garantice. Informan en Maloja, 
número 106, bajos. 
SI 64 8 a. 
SK OI RI OE I XA C R I A X D K I í X 
i leche entera, recién parida. En V i -
llefeas, número 103, informarán . 
1 1 _ 1 L _ J 8 a 
UNA SUÑORA PE M X S1 LAR, 
de moralidad y acostumbrada a tra-
tar con niños, desea uno para criar, 
en casa, a biberón, ofrece garant ías . 
Informes: Calle 18, número , 16. En 
ia misma, una buena cocinera. 
8212. 8-a. 
DESEA COLOCARSE l X A SE-
ñora, de mediana edad y educada pa-
ra acompañar señora o señori tas y 
repasar ropa. Referencias inmejora-
bles. En la misma una cocinera for-
mal y muy aseada psra un matrimo-
nio. Tienen referencias inmejorables 
y no quiere plaza. Muralla, 94, an-
tiguo. 
80 30 6 a. 
PERSONA RESPETARLE, COM-
pétente y de sólida responsabilidad 
f<ceptaría cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, adminis t ración de fin-
cas u otro análogo. Cuenta con cuar-
tas referencias comerciales puedan 
desearse, entre ellas, la casa Barra-
qué. Maciá y Ca. Razón: Montero 
Sánchez. 22, por calle 23, entre 6 y 
8, Vedado. 
7615 13 a. 
Villegas, 57, altos, esquina 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
1 
rentando bien, vendo magnífica 
^ i casa, por ausentarse su dueño. J . 
D. Morelló, Villegas. 57, altos; de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7886 
VENTA DE I XA GRAN VIDRIE-
ra de tabacos, cigarros, quincalla, per 
fumería y billetes de lotería, bien si-
tuada; tiene buen contrato. hace 
buena venta; sóld se vende por ra-
zone" que se dirán al comprador; es 
negocio positivo. Darán razón: Se-
bastián Pérez. Belascoaín. n ú n e r o 2, 
café "El Fénix". Tel. A-S994. 
8014 8-a 
CESAR F'ORX, DOCTOR EX Far-
macia, ofroce sus servicios profesio-
nales en-el "Central Resulta." Sagua 
la Grande, donde se le puede escri-
bir. 
7969 5 a. 
UNA BUENA L A V A N D E R A DE-
sea encontrar ropa para lavar en su 
cara o fuera de ella. Informan en la 
calle 8. niimero 23, antiguo, cuarto 
número 4, Vedado. 
7775 5 a. 
CHAUFFEUR MECANICO, SJX 
pretensiones, desea colocación, en 
casa particular o camión de alguna 
casa comercial; tiene título de la Ha-
bana y de Méjico. Calle 21, número 
2S7, entre C y D, Vedado. Teléfono 
F - 4252. 
700G 6 a. 
TAQUIG RAFO - M DO XXOGRAFO. 
Solicita empleo una señorit.?;, sin 
pretensiones, en oficina o casa de 
comerció. Posee buena letra y orto-
grafía. Tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a Romay, número «1 anti-
guo. Habana. 
8033 6 a 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , Con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera, en casa de mo-
ralidad. Tiene referencias. Infor-
man: Lagunas 70. 
S241. S-a. 
UNA SEÑORA, Q U E ACARA D E 
llegar de España , desea colocarse de 
criandera, a leche entera; tiene cin-
co meses de lactancia. Informan: 
Santa Clara, 16. Teléfono A-7.100. 
S-08. 8-a. 
C R I A N D E R A MOXTAÑESA, S E 
ofrece para criar por horas o hacer-
se cargo de un niño, con Inmeiora-
bleá referencias, a personas de mo-
ralidad. Informan: Salud, 23, altos. 
8138 7 «. 
PROFESORA D E PIANO DESEA 
un cine para tocar ,y da clases a pre-
cios módicos. Oficios, 7, entrada por 
Obrapía. 
7997 5 a. 
UNA SEÑORA, VIZCAINA, D E 
mediana edad, se ofrece para Ir a Es-
paña, acompañar familia o señora 
sola, para cualquier puerto del Nor-
te de España, con buenas referen-
cias. Avisen al teléfono A-1928 o 
Monte, número 72. 
7900 • 11 a. 
CHAUFFEUR MECANICO, expor-
te en carkurador, magne'.o, etc., sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
a módico sueldo. Dirigirse a la Es-
cuela Cedrino. San Lázaro. 252. 
"S>i4 16 a. 
MIGUEL FERXAXDEZ. Experto 
tenedor de libros, Corespor.sal Inglés, 
francés. Inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
í í m N E E O E (¡51 
l ^ M S P O T E C A Q ) ! 
{DINERO, DINERO, DINERO! 
Compro alhajas pagando buenos 
precios. Dinero en hipoteca o buenas 
garantías- Compro y vendo fincas ur-
banas y rústicas. Prado. 101, bajos, 
número 3S: de 9 a 11 a. m. y de 4 
a 5 p. m. 
8109 7 a. 
COMPRO SIN LXTERVEXCIOX 
de corredor, una casa de huéspedes 
que tenga de 26 habitacioues en ade-
lante; dirigirse por escrito, a Amis-
tad, 136, E. Pérez, departamento 
número, 108. 
8216. s-a. 
C a s a propia "para C l í n i c a 
compro, siendo espaciosa, ventila-
da y próxima a línea de tranvía. 
S. Domínguez, Villegas. 57. altos; 
9 a 11 y 3 a 5. 
8175 9 a. 
VENDO SOLARES: CALLE 2:i-B, 
11 -D, Dos, 17, F y varias más. ca-
sas, desde $4.800 en adelante. Casas. 
Habana, renta ?13, precio $4,390, otra 
renta $6.0. precio $7,200 y muchas 
máp. Diñero par í hipoteca al 7 por 
100 aruah Peralta. Trocadero, n ú m e -
ro 40: de 9 a 2. 
::i21 11 a. 
COMPRO TODA CLASE DE T I M -
bres de colección, especialmente cu-
banos, antiguos.' Dirigirte a J. Da-
vid, Hotel "Plaza." 
7995 5 a. 
COMPRO ( ASAS V SOLARES de 
todos" precios. Pago bien los buenos 
puntos y doy y tomo dinero en hipo-
teca. Pulgarón. Aguiar, número 72. 
Teléfono A-5S64. 
7064 s o 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, ai tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de S a 5. 
Compra y venta de casas y soiares. 
$860,000 PARA PAGARES, H i -
potecas, desde 6 por 100 anual, so-
bre casas, fincas, desde $100. Tene-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
7S76 15 a. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
lera, peninsular; no tiene Inconve-
niente en ir al campo. Tres meses de 
parida, buena y abundante leche. 
Darán razón: Inquisidor, número 33, 
je puede ver el niño. 
7923 5 a-
CRIAXDERA, PENINSULAR, 4 
neses parida, con buena leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niña. Va al carn-
eo. Tiene leferencias. Informan: Sl-
:ios. número 9. 
7944 5 a. 
I X A SEvORlTA. QUE COSE por 
figurín y hace toda clase de costura, 
desea colocarse de costurera, en ca-
sa de familia o para dar clases d-3 
instrucción a niños de primera ense-
ñanza. Manrique, 167. 
' m 5 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana Vedado 
V demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7966 30 a. 
SE DESEA COMPRAR l XA CA-
sa de construcción moderna, que su 
precio no sea mayor de $5,000, que 
esté cerca de las líneas de Novena o 
23 y que no tenga gravánien. Línea, 
93, bajos. Sin intervención de corre-
dores. 
7962 5 a. 
— — — 
« 
U r b a n a s 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una casita com-
puesta de dos pisos, de moderna 
construcción y situada en la Loma 
dei Angel. Informan en Cuarteles. 
42 ; de 8 a 12 a. m. Telf. A-1295-
VEDADO: VEXTA DIRECTA 14 
mil pesos 7.3.66x30. Calzadn. entre 10 
y 12. manipostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 260. 
7768 10 a. 
StE VENDE UNA CASA MODER. 
na, de altos y bajos, en la calle Po-
cito, a una cuadra de Carlos I I I , ren-
ta $50 y se da en $5.500, libre de 
grav/unen. Informan en Carlos I I I , 
número 8-B, altos. 
8196 11 a. 
GANGA: SE V E X D E RAR VTA-T 
casa, de 2 pisos o se cambia por otra 
chica dejando dinero en hipoteca. San 
Ignacio, "número 10; de 3 a 5. Direc-
to. 
8158 - 9 a. 
E N LA CALLE l^E AXGELES NU 
mero 7 8, vendo una casa en ganga; 
es de nueva construcción; renta 162 
pesos; se da barata. Su du^ño Infor-
ma a todas horas, en la misma. 
É 
S E V E N D E , s i n i n t e r -
v e n c i ó n de C o r r e d o r , 
u n i d a s o s e p a r a d a m e n -
te, l a s d o s m a g n i f i c a s 
c a s a s M A L O J A 51 y 5 3 , 
por i a T E R C E R A P A R T E 
e n e f e c t i v o y e l r e s t o e n 
P R I M E R A H I P O T E C A 
a l S E I S ( 6 ) p o r c i e n t o 
a n u a l , p u d i e n d o é s t a 
a m o r t i z a r s e total o p a r -
c i a l m e n t e , s i n p e n a l i -
d a d a l g u n a , c u a n d o lo 
des@e e l c o m p r a d o r . 
I n f i r m a r á n e n C u a r -
a r t e . e s , 4 2 , de @ a 12 d e 
l a m a ñ a n a . T e S e f - A 1 2 9 5 
to. Su dueño; 
rique; de 2 a 
7957 
E X E L VEDADO: C A L L E 17, D E 
Paseo a G, acera de la brisa, se ven-
den 1,000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda, $20,000. También 
se vende una casa en la calle Ba-
ños, cerca de 23, techos de hierro y 
cemento, con 36 metros de fondo, en 
$4.800, libre de todo gravámen. Lla-
me al teléfono B-07 y pida el 7231 
y pasaré a dar informes o escribir a 
G. Mauriz, Buen Retiro. 
A 12 a. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9.500. Jesús María, $8,000, La-
gunas, $11,500. Misión $2,500 Esco-
bar, $8,00. Condesa, $3.200. Obra-
pía, $11,500 Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
A C E B 
examin, 
c o n s e r v a r 




en el barrio de los 
por 100, trato direc-
café de Reina y Man-
4 p. m. señor Blanco. 
9 a. 
GAXGAS E N LUYANO. S E V E N -
de una bonita casa, moderna, de 22 
por 84, con portal, 6 habitaciones, 
entrada para automóvil, en $8.000; 
otra en $5.000, con patio, traspatio 
Razón: Colón, número 1; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J. Martínez. 
7854 10 a. 
E N E L VEDADO, S E D E S E A ven-
der una casa moderna, techos de hie-
rro y cemento, cerca de 23. con rala, 
saleta, tres cuartos, uno criado, ba-
ño con todos aparatos, agua calien-
te, $5.600. También se vende un so-
lar bien situado, a $7-50 metro, l la-
me al B-07 y pida el 7281 y pasaré 
a dar los informes que ss deseen o 
escriba a G. Mauriz. Buen Retiro. 
A 8 a. 
VENDO: 1 CASA GERVASIO, 
moderna, baja, en $14,000. En la 
Calzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. En San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. En calle Ha-
bana, planta baja, $13,000. En Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. En Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. En Aguila, a l-
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10.600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. B. 
6379 18 a. 
E S GANGA Y R E N T A ULAS D E L 
9 por 100 una casa de alto y bajo, 
con entrada independiente, con siete 
habitaciones en la calle de Chacón, 
en $11.600; otra en Crespo, de alto 
y bajo, que renta $90, en $10.000; y 
otras más, de esquina, en el barrio 
de Colón, de 9 a 15.000 pesos. Ra-
zón: J. Martínez. Colón, número 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 6. 
7858 loa. 
(925 16 a 
CHAUFFEUR, SIN PRETEXSIO-
nes, desea colocarse. Informan: Ca-
lle S. número 8, Vedado. 
7940 5 a. 
V a r i o s 
DESEAN COLOCARSE D o s tóvol 
nes, con practica en tejidos v mue-
bles. Informan: Calle Santa" Clara 
número 16. Teléfono A-7100 
7933 i . 
S O L I C I T A E M P L E O 
;n oficina, un joven mecanógra-
'o, que habla inglés correctamen-
e. Dirigirse a Oquendo, número, 
>-A. 
8183 8 a. 
I X A SES'ORA, DESEA (T)LO-
arse, educada y formal, en hotel, de 
mcargada: sabe la obligación y tie-
le buenas referencias por haber do-
empeñado ese cargo algunos años. 
\avo. número C7, antiguo. 
8169 8 a. 
OHA sESOKA. IXGLESA. desea 
riajar hasta Nueva York. acompa-
iando a una péñora o al cuidado 
completo de niños, por los gastos so-
amente. Diríjanse a M. D. Prado. 
1. "Norman House." Habana. 
8162 10 a. 
OJO: SE OFRECE DH ZAPATE-
o para hacerse cargo de una casa de 
nquilinato o particular, entiende ei 
.'iro, eti el sueldo no repara, deján-
lole trabajar en la porter ía Cura-
'•ao, número 5, informan. 
r 8 a. 
MAESTRO COXSTRICrOR. f.mT 
dador de Granjas, desea colocarle do 
mayordomo o encargado de finca- se 
hace cargo de toda clase de trabajos 
rústicos, de cemento armado; entlen-
ae de horticultura. especialista en 
paisajes carpintería, ptntura y me-
cánica; tengo quien me acredite m's 
trabajos. Lawton, número 76, Víbo-
ra. Informan: R. González 
» 7 8 11 a. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e Im-
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en Inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. — 
5»54 16 a. 
D O S J O V E N E S , P E X I N S U L A -
res. de 20 y 22 años, de edad, desean 
colocarle para cualquier clase de tra 
bajo o para criados de mano; son 
muy honradas y trabajadoras y tie-
nen quien las garantice. Vives. 148, 
«e pueden ver. 
7*5* 7 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $200 hasta 100 
mi l . desde el 6 por ciento anual, so-
bre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos; también se faci-
li ta en pagarés . Informes gratis: 
Aguacate. 38, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
Teléfono A-9279. 
7690. 6-a. 
PROXIMO AL PARADERO D E 
la Víbora, vendo una esquina de 
nueva construcción, renta • libre de 
todo, el 12 por ciento; es una ver-
dadera ganga. Informa: Erancisco 
Fernández, én Reina 39, de 1 a 3. 
D I N E R O 
Lo doy al 6 por 100, desde parti-
das de $10.000 en adelante, con bue-
nas garant ías . David Polhamus. Cris-
to, 18, bajos, o Casa Borbolla. 
8 a. 
URGE LA VEXTA DE I XA CA. 
sa, en la calle de Gloria, es de nue-
va construcción, de dos ventanas, con 
rala, comeior y tres cuartos en ca-
da planta; renta un 9 por ciento l i -
bre; en Reina 39. de 1 a 3, Ee rnún-
dez. 
EX $r>.(J.-.0 VENDO EN LA C A L L E 
de Escoliar, una esquina para fabri-
car; mide 10 por 22 metros. Infor-
man: Francisco Fernández, en Reina 39. de 1 a 3. 8213. 8-a. 
DOY CT ALQCIER CAXTIDAD 
hasta $300,000. al más módico inte-
i és, con garan t í a hipotecaria en la 
Habana y Repartos y para fabricar. 
También para el campo y en paga-
rés. Manrique, 78; de 11 a L 
7869 6 a. 
A l 4 p o r I C O 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
C p. na. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garant ía . The West India Tra-
d:ng Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-93S2. 
P a r a p e r s o n a s de g 'S>o 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
^ntre Concepción y Delicias, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y sei vicios modernos, con un 
espléndido patio, que la rode.T. I n -
forman: -̂ an Francisco y 9o. bode-
ga. Víbora. 8222-23. 1 9-a. 
sr. 500 VENDESE, HABANA EX-
tre Cuarteles y Peña Pobre 6 50 por 
29 metros. Para reedificar. P . ieño: 
de 12 a 3. San Lázaro 2 4 6. Xo corre-
dores. 
8217. s.a. 
N e g o c i o s e s c o g i d o s d e l 
" H a v a n a B u s i n e s s " 
CASA. DOS PLANTAS. MODER-
na. esquina próxima Gall'ino, comer-
cio el bajo, ganando $1.6 80 al año. 
$1 6.500. Erquina dos plantas cante-
ría, comercio ei bajo, ganando ilesos 
1.548 al año. $18.000. 
CALZADA MOXTE. DOS P L A N -
tas. cantería. moderna. comercio. 
$1.800 al año. $2.".000. Esquina oró-
xima Gallinr». $1 5.000. Otra próxima 
Campo Marte, $11.500. Rplascoaín, 
con comercio, moderna, $1 2.500. 
HERMOSA 
jardín . . portal. 
CASA MODERNA. 
sala, hall, seis cuar-
tos, salón de comer, cuarto de baño, 
cuarto y servicios de criados, patio 
con flores y traspatio. $7.'500. 
COMPRE SE CASA m x $600 A L 
contado desde esa cantidad. resto 
tiempo larco. entregando todo tiem-
po desde $50. Tiene jardín. portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, ba-
ño y donü'is servicios. Valor tota1. 
2.400 pesos. 
CASA DE DOS PLAXTVS. MO-
óernfi, con ^ala. «aleta, tres cuartos, 
comedor, baño, servicios, terraza, es-
c.-ilera de mármol , en el olto igu^l . 
con un gr:-in traspatio, ganando $S40 
al nño. $^.000. 
RI EN NEGOCIO. PARA DOBLAR 
su capital: Vendo una casa vieja, en 
calle comercial, con 444 metros, que 
resulta mucho mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Sif precio: 
$24.000. Informan: Colón, n ú m e r o 1. 
J. Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a módi-
co interés en hipoteca. 
788^ 10 a. 
E L P I D I O BLANCO ' 
Vendo varias casas. Prado, Tndus-
Irla, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, Pr íncipe Alfonso y 
en varias más desde $8,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
basta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'ReiHy, 23; de 2 a 5 Teléfono 
A-6951. 
^ 9 2 X1 a. 
SE VEXDE LA CASA C\Li 
Figuras, 107, se da baj-ata IbÍ¡: 
en Factoría , número 56- ,? 
y de 4 a 8. ' ae í 
_LÍÜ 1, 
SE VENDE ÜNACASirTTt 
Víbora, en la calle Lawt-ui {r 
a Santa Catalina, al lado de l ^ 
ga, a cuadra y media de lo* 
de San Francisco y a cuatro cu* 
de la Calzada de la Víbora, esa 
jor terreno del reparto y en «j 
ra de la brisa, está alquilad. •• 
pesos, ee vende en $1,900 oro 
informes en la bodega de al lad 
5704 
GANGA. SE VEXDEXTTT 
de la mejor construcció; tlem 
año de fabricadas y 9.i|4 Qe , 
postería, renta todo en conjunti 
pesos. Están situadas a 2 cu 
del t ranvía de Jesús del Montt 
zón: Monte, número 141, cafe 
La Flor de Yauco. Te.éfono c 
7G74 
SE V E X D E EX MAGNIFIO0 
to de l i loma del Vedado, una 
derna y espaciosa casa Para 
mes: Diríjase al Apartado nu 
dueño. 
5659 
EN EL VEDADO: EX UNA DE 
mejores esquinas ñe la calle 17 
quedarle hecho dentro de poco 
un lado, un gran parque, se venda 
gran casa moderna, de dos pial 
cuyo terreno mide 22-66 por 51, 
tá preparada para si se quiere ak 
lar cada planta separada. Tiene 
rage y queda aún más terreno, 
te del jardín para si se quisiera 
tender más la cas'í o hacer una 
sita. Informan: Arturo Câ ndo. A 




]fcn $3,200, SE VENDE I W 
sa nueva, inmediata a Belascoí 
con sala, saleta y tres cuartos. Ri 
ta $2 5. Informan en Empedrado, i 
Notar ía de Sellés. 
R ú s t i c a s 
VENTA D E UNA FINCA E.\ I 
nagua, de o2 caballerías, con terre 
excelente y buenas aguada?, para i 
da clase de cultivos, cercada de p| 
dra y dividida en cuartones, írrani 
palmares, muchos frutales, hernî  
guayabal, carretera propia hasta 
finca a tres cuartos de hora d» 
Habana, a razón de $1.600 caW 
ría. Razón: J. Martínez. Colón, I 
9 a 12 y de 2 a 5. 
7859 10 i 
DOS CASAS. ACABADAS de cons-
t rui r en el reparto Lawton, con sala, 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio 
con carros por el frente, acera de iá 
brisa y situadas en la calle Novena 
entre Saji Francisco y Concepción En 
las mismas darán razón. 
^ 7516 12 a 
E N E L VEDADO: S E VEXT>E una 
Preciosa casa de esquina, moderna, 
amplia, en $12,000. Llame al B-07 
y pida el T231 y pajaró a dar loa 
informes que se deseen 
8 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 41, D E 1 * 4 
..Quién vende casas?. . PK 'o i r i 
Quién co:npra casas?. \ \ ^ H E J 
¿Quién vende solares . .* * 
¿Quién compra solares?. 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. 
¿Quién compra 
campo?. . . 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. 
¿Quién toma dinero en t i l 
Ix» negocios de esto casa son ^¿Tos 
1 reservados 
^••-pedindo. nútn. 47. de 1 « 4. 
fincas de 




VENTA D E ÜNA FIN CA EN i] 
temisa, propia para cría de gan 
de 22 caballerías, casa de caí 
hay un río caudaloso y lagunas, 6 í 
bal ler ías cercadas de alambrej 
pacial para la cría de cerdos. 
des guayabales, muchos miles depj 
mas, en $15.000. Tenemos otras iMjíOIltac 
p róx imas a la Habana; una de 
caballerías, en $132.000; otra de 
en $58.000; otra en Güines, d« 
caballerías, en $24.000, con n>9 
caña sembrada, y otras más. R*1 
J. Martínez. Colón, 1; de 9 a lí >' 
2 a 5 
7S6Ó l " ' 
S o l a r e » Y e r m o s 
SE V E X D E LX' SOLAR 
parte alta, calle 18, entre 
Vedado, muy barato, pudien 
la mitad al 6 por ciento mu 
la venta. Informan en 








S K V E N D E 
barato, el solar Misi 
5, entre Florida e In< 
: en el número 8" de 
EN LO MEJOR DE 1 \ ^ 1 
Reparto San José de Bol Invista 
lie Segunda, se vende un 
por 56 varas, a $2.50. po 













ûta ¡ íu cal 





SOLARES. 4.ROO VARAS. 100 VA-
ras acera, frente cnlzada, nasndo Ví-
bora. $3.200. 12.500 varas lindando 
tío Almendares v t ranvía , , poblado. 
Quince minutos de Galiano. 5 centa-
vos $12.500. 
EX LO MEJOR DE JESUS DEL 
Monte y a una cuadra del t ranvía 
de Luyanó-Malecón, vendo una ca-
sa muy barata, casi nueva, de tabla 
y teja ,con sanidad moderna, pisos 
oe mosaico, cocina, de maniposter ía 
patio y traspatio, en 1.600 pesos. In^ 
forman: Salud, 28, Camaño. 
7 6 58 * _ 
6 a. rw 
- y Zanja . 
V E N D E M O S a p azo 
entera o por solares, 
mejor manzana, en Cfr 
íumbia, con frente * 
tranvía y a la Calzada 
y junto a la Estaciot 
del tranvía de Calían' 
R I E N NEGOCIO: SE V E X D E 
una casa moderna, preparada para 
altos, en Ir calle de Esperanza, con 
sala, OOmedor, cuatro cinrtos bajos 1 
y uno alto, en $4.600. In formarán 
directamente en Monte, 64 
7861. 4-a 
SOL\R ESQUINA 10 POR 20 
metros, punto comercial. $700 con-
tado y S900 para $10 mensuales Lo-ttih dpi Mazo, brisa, próximo parque, 
13 por 40 metros. $3.600. 
1^0B VARAS TERRFXO. M I V 
próximo a la calzada. Monteio. por I 
apuró. $1.300. Solar en el Vedado, i 
calle 13. 11 por 60 varar. $4 de-
jando la mitad pagando $15 al mes 
ESQTTNA: VENDO EN X F T - r -
no. dos de $17,000 v S'R non", 1 
lia. $22.000; T e n i U e ' Rey' ' d t ^ e " 1 
$37.000 y $45,000; Aguiar ' $?rooo 
Amistad, dos de $17 000 ^«T» 
Oficios, 45.000; Cazada d.i V ? 1 i 
dos de $19,000 y K l ^ l * * 0 ^ * ' 
pía. 2 ae a $10.000 cada u 
tro. Informan: Cuba 7-
J. M. T. ' 
- l i l i 13 
Obra-
ma, de cen-
12 a 3. 
M e n d o z a y l<3 
Obispo, 28.-Te!éfonfl A -Jlí 
VENDO REGALADA CASA E X 
Lawton, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio, traspatio, efn $3.100. varias de a $16.000. varias pequefiafis. nueras 
$2.200 y de otros precio". X'o a co- o TtojM. 
TENEMOS $600.000 PARA CA 
sas y fincas rústicas. Compramos ur-
gente casas de dos plantas, de $6.000 
C O M I S I O N I S T A S 
prácticos y con garantía, aceptan 
comisiones y representadonef J 
D. Morello, Villegas 57 altnT ^ 




o 78; de 11 a L 
7S68 
Manrique, n ú m e - T.\ MEJOR CASA DE HlEf^PE-
5 a. des. ncrediraia. siempre llena, c^n-
_———— tT-;rr> tranvía doble, módica renta 
VEDADO: CALLE 13. VENDO fc.Tnn C k « céntrico, alquiler libre! 
una casa con un solar completo, pre- i tranvía doble, buena venta $5.500 
ció $6.500. Informan: Carlos ITT. nú- [ Uavnna nii<dne<»s. Tndn«trla. i j o 
mero 38. bajos, esquina a Infanta. Habana. Tel. A-9115 
16 a. I 7990 5 a 
SE VENDE LA RATA, LA ESPa" 
ciosa casa Santo Tomíc >«- t:^*FA-
a la Iglesia del Cerr? h ' J . ' ^ont;^a 
te a ,a Piaza t T V ^ S t \ ^ 
fondo. Informan en Mercad», 






EN E l . VEDADO: 
He 17. se vende una 
a la sombra 23x33; 
de una magrníflea casa - - . 
má» céntrica del Vedado JJYjII. £3 
ta. Llame al B-07 v pida *> < I 
s a r é a dar los informes . 
seen. I5 
D I A Z I O ^ * L A M A R I N A PAG1>TA QXJIKCB. 
Los e s p e j a e l o s de 
Oaya s e iroponeo 
por s o s n i e r l í o s . 
TERTíF'^O E S Q U I F A FTíAlLE., en 
el Reparto Chaple, 48 y media vara, 
por calle Esperanza por 12 v media 
varas por Pan Gabriel, pronto pasará 
el tranvía m-jv cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez 
14. bodegra. 
7239 8 a. 
¡ G R A N O C A S I O N ! 
¡Aprovechen esta oportunidad úni-
ca! Por tener que ir precipitadamen-
te a la guerra, se venden, en cual-
quier precio, al contado o a plazos, 
tíos espléndidos solares (1.572 varas 
cuadradas) en lo mejor del reparto 
" E l Rubio", a tres cuadras de la 
calzada de la Víbora (Gertrudis y 
Gelabert. Informes, a todas horas, en 
Monte 71 y 78, Havana Sport, 
7740 5 a. 
JVEHTAJ ¡VENTA! ¡ganga: ¡gan-
¡ ga! ¡Extraordinaria gang-a' Virta ha-
; ce fe. Vendo un antiguo café, sin can-
i tina, hace diario 25 pesos, casa con 
( contrato, no tiene rival. Solo vendo 
mi café porque con toda urjrencin me 
marcho para Veracruz, para poner-
me al frente de un a lmarén de víve-
res, herencia de mi dlfunlo tío, que 
falleció a consecuencia de la guerra, 
X- rge la venta, no se repara en pre-
cio. Informan: Sebastián Pérez. Be-
lascoaln. número 2, esquina a Con-
cordia, café " E l Fénix." Teléfcmo A-
S994. 













htx ho bien conocido ya por 
P T m n n á o que no ^ c o espe-
tcd0 el r í ^ , núes el -ñas barato es 
taelos rwlos Pue3 le ?2.oo y éstos 
^ a I l C 0 r ^ ^ c r i s t a l ^ . f Í n 0 S de llevan los i ' " amencano on 
f L ^ r o macizo en $5.00. Pre-
^ ^ P t i de su vista, gratis, en nu 
vi0 eXa^ ^or mis tres ótrticos, los 
{ p f ^ í t í J en Cuba, que le propor-
los len^s adecuadoe a su 
fl0naran ^ su a cualquier 
Ifiít*». AeÍHro venga a una casa de 
m l * t d T ? o m T Z e ^ en la ciencia 
í S Í l ^ t T d o n d e ópticos, con-
^ t f J s e conservarán su vista, y 
ieDẐ A a nadie por un par de es-
^ ^ más d T l o que le cobra Ba-
todo eí i mundo sabe que mis 
soTlos m á s razonables, y 
^ T s p e í u e l o s de la m á s a l U cah-
•Heccmodraientos de la vista (grm-
x ^ mi gabinete desde las 7 d« 
í U ^ l s t a n a s 6 de la tarde. 
¡ B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
E L E F O N O A - 2 2 S O 
C o n f r e n t e a Z a n j a , 
S a l u d y A r a m b u r o , 
se vende u n solar, con 496 metros, 
a $18 me t ro . Of i c ina de M I O Ü J Í L 
F . M A R Q U E Z , C U B A , 32 ; de 3 a 
5. 
A 17 a 
SK V E X D E : POR E N F E R M E D A D 
de su dueño, una bodegra en. esquina, 
sola, buen contrato y poco alquiler, 
se da barata. Informan: Factor ía , 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
fi53J 5 a. 
SALVADOR I G L E S I A S , constme-
] tor "Luthier," del Conservatorio Na-
j cional. Primera casa en la con«truc-
| ción de guitarras, mandoUnas. etc. 
Cuerdas para todos los inrtrumentos: 
I especialidad en bordones de guita-
¡ rra. "La Motica." Compostela, nú-
; mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
j 3 ' I 
IN^TRI Mr.XTOí» D E C l ElíDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarra*. mandolinas, 
•te. Especialista en la reparación do 
violine». etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
Interior. Compostela, 4S. Ttiéfono A-
4767, Habana. 
• • • SO a. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C i í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
S 2 - 5 0 : I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 | p a r a P a s e o s , $ 4 . 
CampaDariü, 235, Te!ét A-25B2. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
s i \ K M » E X DOS A l T O M o c i -
les: un His ¡ano Suiza, ló a 20 HP, 
y un Berliet. de 15 HP. de siete pa-
sa k ros. torpedo. propio para ca-
mión de reparto de vlvere?. Aml?tai« 
71. garage. I * Córnea. 
7«13 13 »-
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro, un solar, to-
do o mitad, mide 12.53x84.20 varas, 
Obrapla, 2 5, antiguo. Informa el por-
tero. 
7428 26 a. 
S E V E N D E E X $950. E X NEGO-
cio, que deja libre $3 diarios; buen 
contrato, para más Informes a Ma-
nuel, vidriera " E l Palacio." Consu-
lado, número 77. 
7783 8 a. 
C A R N I C E R I A : POR T E X E R Q U E 
embarcarse para España, se v^nde 
una carnicería, situada en buen pun-
to y se da muy barata, bu»»n negocio 
para un principiante. Informan en 
Layo, número 89, esquina a San N i -
colás, frente a la Iglesia, 
7792 7 a. 
orEM\DOS D E MARLVNAO, re-
iWfl Hornos, 3 cuadras de la E s -
Pfldón vendo 9O0 metros de terreno, 
f peso el metro. Informan: Teléfono 

















12 a a 
36 ti 




"TÉ V E V D E O A R R I E N D A DA 
ín-anzana de Pedroso 3, Corro, com-
rliesta de una nave de 1.900 metros, 
sótano de 900 y 5.000 df» terreno 
[ informes: Ramón López, Inquisidor, 
.-'Muralla. 
g035 14 a-
S O L A R E S 
, Magníficos lotes, en los mejo-
ires lugares de l Vedado. S i t u a c i ó n 
j y precios convencionales. I n f o r -
fma: An^el M . de l Cerro, Ag^uiaT 
116, de 1 a 3 "Casa L l a t a . " 
8119 12 a 
VEDADOl S E V E N D E , E S Q I IXA 
¡con 680 metros, bien situada, rodea-
ida de buenas casas, anuncio verdad 
[li le conviene. Informes del sitio y 
l precie: pregunte en 23, 30 8. 
7776 6 a. 
10 i 
U n I n g e n i o . 
Vendo terrenos que p r o d u c i r á n 
más que la me jo r f i nca azucarera. 
Doy a diez pesos e l me t ro , solares 
en la calle p r i m e r a en e l Vedado, 
frente a la p r o l o n g a c i ó n del Male-
cón, cuyas obras y a e s t á n subas-
tadas hasta el crucero del T r a n -
vía. Antes de t res a ñ o s , v a l d r á n 
cincuenta pesos y antes de diea 
a ex « iños va ld rán a cien pesos el me-
í e Porque a todo lo l a rgo de la 
'iya hasta l a Chor re ra , no hay 
de veinte y cinco solares con 





" Itontado y el resto a plazos a l 6 po r 
tiento. Informes: C. Corcuera, Ta-
tró. 4. altos. 
C 1687 l O d . - l o . 
n o s 
GANGAS. PARA F A B R I C A R . E S -
< ciudad. Tranvía, dos esquinas, tres 
700 varas. $9.500. San Miguel, 
'rtsa. 24 por 27 varas antigua,, pesos 
'•000. Produce $100. Havana Busi-
P* Industria, 130. A-9115. 
^25 6 a. 
P» TERRENO BARATO PARA 
w especuladnrcs o grandes indus-
/J*1"; se vende uno de 12.000 me-
1™* Planos y lindante con el río que 
^ t t por Puentes Grandes, teniendo 
^ calles propias con un buen vecin-
Raz6n: J. Martínez, Colón. 1: 
' ' a 12 y de 2 a 5. 
' . 10 a. 
E N L A DOMA D E L MAZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pinto-
resco y saludable. Luz Caballero, ca-
si esquina % Patrocinio, acera de la 
brisa, vendo un solar llano, de 10 
por 40, con farol de gaa al frente y 
un frondoso árbol frutal al fondo. 
Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión; precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 2G, Repar-
to Lawton. 
7852 30 v 
S o l a r e s a P l a z o s 
PLAN DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
al mes, puede usted ser propietario 
comprando uno n varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. En lo m&s 
alto de Alturas de Arroyo Apolo, 
prolongación de la Víbora, Reparto 
"Lira" . A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra Informes: Departamento de Sola-
res, Aguacate. S8. Teléfono A-9773: 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
7752 7 a. 
SOLARES VEDADO: VENDO E N 
2 3, esquina A, Vi manzana, cediendo 
parcelas; y en 17, entre 14 y 16, un 
solar centro, llano, brisa, acera pa-
gada, fabricado ambos lados, entron-
cada el agua. Su dueño: Manrique, 
31-F. Teléfono F-4310. 
7646-48 6 a. 
V a r i o s 
VENTA D E VARIOS E S T A B L E -
cimicntos. Cafés, farmacias, bode-
gas y vidrieras, casa de huéspedes y 
un hotel, café en $2.500; otro en pe-
sos 16.000, y otro en $5.000. Vidriera 
de quincalla, con escaparates et» un 
punto muy concurrido, en $1.500, o 
admite un socio en 800. Las existen-
cias valen más. Nos hacemos cargo 
de la venía de cualquier estableci-
miento que esté en buenas, condicio-
nes. Razón- J. Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7855 ioa. 
F A B R I C A D E L A D R I L L O S E N 
Capdevila, Vento, con bastante terre-
no dfe buen barro, para ladrillo colo-
rado, se vonde. Para informes: L la -
me al teléfono I-234S. 
7938 9 a. 
MU E B L E S Y 
, _ P f e n d t t 
• — 
AVISO: SE VENDEN 3 MAQfüI-
nas Singer, 3 gabinete y 2 cbillos 
central, con seis piezas nuevas, une, 
"Salón", casi nueva; una de calón, 
nueva, mu^- baratas. Aprovechen Ix 
ganga. Bernaza, S, "La Nueva Mi -
na". 
8244. S-a. 
E i c m T a y s : 
PUÑOS T BE C6I-
TiNá Dt T8B8S 
TAN ft)S 
A P R O V E C H E E s T A REBAJA DE 
PRECIOS. VENGA A V E R L O S . 
N E P T U N O , 2 4 . 
C H A U F F E U R S 
M . R O B A I N A 
" E L T E M P O R A L " 
es la en?» que tes conviene para U N I 
FORMFS buenos y económicos, 
—TELAS MOJAD. 
^638 6 a 
B A R B E R O S 
Vendo un sillón de uso. en 10 pe-
sos. Xeptuno ó, de 12 a 4. 
8234. S-a. 
MIA BARATA. S E V E N D E TVA 
cama de cedro, maciza, modernista, 
uso. The American Piano. Industria, 
número 94. Pianos de alquiler a $2.30 
al mes. 
8082 6 a 
d N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANfJEL F E R R K I R O 
Calzada tiel .Monte, 9. Uanana. 
Compra y venta de muebles pren-
das fina» y ropa. 
S E V E N D L N DOS PARI S D E Si-
llones «le mimbre, casi nuevos y sillas 
mimbre. Se da barato. Reina, núme-
ro .'. altos. 
7960 5 a. 
C a m a s y C o l c l o e s 
S E V E N D E l NA V I D R I E R A D E 
tabacos, en sitio céntrico. <ie dará en 
buenas condiciones, por tener que 
embarcar su dueño. Para m/ls infor-
mes en O'ReiDy, 55, a lmacén de ví-
veres. 
7S28 io a. 
VENTA: VENDO B I E N NEGO-
cío en $250, deja de utilidad 80 pe-
sos mensuales y puede dejar mis. 
viéndolo ss convencerá. Razón: café 
y fonda. Rayo y Dragones, el dueño; 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
7929 5a. 
B O ^ E O I E R O S : S E VFNDF, una 
bodega, soia en esquina, sin lugar a 
competencia, buena marchanter ía . Se 
da barata, informan: Belascoafn, nú-
mero 24-B. Teléfono A-8fló9. R. Bus 
to. 
6S94 5 a. 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-58o2. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"I.o* Dos Hermanos." 
Aguila. 188. esquina. Gloria. 
l as hay blancas, kaki, carmeli-
ta y ace-o. 
B E L A 8 C 0 A I N Y S A L I D 
T E L E I O N Ü A-3ÍS7 
C 1816 3d-5 
• • V E N D E 101 CAMION HASTA 
tonelada y media y otro de cinco. I n -
forman: Pelayo Quintero. Zulueta, 
número 28, garage. 
8064 11 a. 
SB VEN ME I N BONITO A l TO-
móvil nuevo, modelo de 1916 y fa-
bricante de íoí más acreditados; de 
cinco a3le:itoK. con todos los adelan-
tos modernos, alumbrado, arranque 
eléctrico, etc., y con su raitrícula de 
lujo al corriente. Puede vorse en 
San Miguel, número 171, entre Be-
lascoaln y Lucena, a todas horas. 
8019 17 a. 
óüSl 9 a 
M I E D L E S Q I E S E Q I E M A N : 
por tener que embarcarse, se venden 
los muebles para caga d« familia. 
Lamparilla, 68, sastrería. 
7619 C a 
V e n g a a v e r n u e s t r o s 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
S E V E N D E N LOS F E R T I L E S MA 
nantiales de la finca " E l Paraíso" , 
próximos a la ciudad de Bejucal, y 
sobre su nivel y demás fincas y co-
lonias de caña de Buenaventura y 
Quivicán, y para acueducto, con in -
formes favorables en tiempo de se-
ca por los señores ingenieros Váz-
quez y R. "Wuarren. In formará : su 
propietaria señora Eusebia \costa, 
calle 7 número 34. Bejucal. 
1804. 8-d-5. 
S E V E N D E UNA FONDA, OON 
buena venta y es buena para un ma-
trimonio. Se da barata porque tiene 
que embarcarse su dueño, está en 
buen punto, es ganga, aprovechen la 
ocasión. Cristina, 70. 
8202 14 a. 
P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
se vende una, que t r aba j a mu-
cho, en uno de los mejores pue-
blos del campo. Ped i r informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
7508 t a. 
OJO, BODEGUEROS, SE VEN-
de una bodega; su venta diaria es de 
veinte a veint'í y cinco pesos; al con-
tado; cuatro años establecida: ense-
res y víveres; preoio de factura- n j 
es del giro su dueño. Corrales y Suá-
i rez, zapateril. Antonio Pandolfl. 
7836 • 16 a. 
S E V E N D E UN JUEGO D E SA-
¡a, de majagua, está como nuevo, so 
da muy barato, al contado y a pla-
zos. San Nicolás, número 49, entro 
Neptuno v Concordia. tsoi s a. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
E n Animas , n ú m e r o 84, casi 
. ^ A ^ escluk3a a Galiano. se venden dos 
I N G O L l l í l O ! J L ^ r . i j u e £ a s de cuarto, f inos, uno de sa-
j í a , varias piezas de comedor, l á m -
i paras, camas de h i e r ro y otros 
| muebles y objetos m á s . Se dan ba-
r a t í s i m o s . 
7696 7 a. 
C 1813 6cH 
S E V E N D E T NA VIDRIERA D E 
tabacos y cigarros, vacia, 2 chiquitas 
y un armatoste, un toldo y la licen-
cia pagada por seis meses. Se da to-
do muy barato. Habana, 65*4. I n -
forman en los altos. 
8200 8 a. 
S E V E N D E UNA H E R R A D ! " R I A . 
tusadero moderno. Concha, número, 
11. 
8257. 12-a. 
S E VENDE, LA TINTORERIA DE 
Neptuno, número 100. 
8074 7 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la Esta-
ción, cerca de !a Coizada. Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. In-
forv.ian en Virtudes, 18. 
8068 8 m. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E corre-
dores, se vende una de las mejores 
vidrieras de tabacos, cigarros y quin-
calla do esta capital. Informan en 
Reina, número 8. 
7954 9 i . 
SE TRASPASA UNA HERMOSA 
casa de inquilinato, 25 habitaciones. 
Informan: Corralesi número 96. 
723» 8 a. 
G i r a s B O E f ü S 
A precios razonables, en "El I'afa-
je," Zulueta, 32, entre TenLnte Rev 
y Obrapla. 
A LOS ESTUDIANTES: SE \ I V-
de un fonógrafo y todo su equipo 
completo para el estudio del inglés. 
Se da casi regalado. Informan en 
Compostela, 122, barbería; de 6 a S 
p. m. 
8095 7 a. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi re-
gulado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venec i a . " Angeles n ú m e r o 23, en-
t re Malo j a y Sit ios. T e l é f o n o A -
6637. 
S E V E N D E UN FORD, E N B U E -
nas condiciones. Informan: Neptuno 
y Oquendo, bodega. 
8023 6 a. 
AUTOMOVILISTAS, SI 
usted tiene automóvil , 
con ar-anque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le da rá 
consejes útiies gratis. 
SI usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cioe más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no,. cualquier cochero o Fordingo* 
sabe su dirección, que es on San Lá-
zaro, 2 52. 
He rec ib ido 100 muta* y m t u 
los maestros de t i r o , de t o f c u ¿U 
sadas. 
T a m b i é n tengo buenas va c a í 
de leche de " r a z a . " 
Igua lmen te 100 yuntas da b u e 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
POR $10, m; guarda üna ma-
quina con limpieza esmerada " E l 
Metropolita," taller de reparación. 
Cárdenas, 11. En el mismo se cam-
bia por un Fnrd, o se vende una cu-
ña "Clemant Bayard." 
5S21-789G 23 a. 
B E V E N D E UN H I S P A N O S U I Z A , 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro 96, altos; de 11 a. m. a 1 p. m. 
.7234 8 a. 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E I'NA. 
en el pueblo de Aguacate (Liber-
tad, 4 5.) propia para un principian-
te. Se da barata. 
C 1625 7d-30. 
SE V E N D E UN C A F E , B I E N SI . 
tuado; su precio muy barato; no pa-
ga alquiler; su venta corresponde a 
una utilidad positiva.. Informa: Lla-
no, Mercado de Tacón, 72 y 78. 
8145 11 a. 
B o d e g a m u y b i e n s i t u a d a 
l indan te con u n g r a n Garage, que 
t iene 50 m á q u i l i a s y 68 mUy can-
t i n e r a ; hace u n d i a r i o de $25 y l a 
m i t a d es de cant ina . Precio $2 
m i l . R a z ó n : J . M a r t í n e z . Colón , 1, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8107 " a 
i p A M A L A S i 
MUEBLES EN OANüÁ 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles, vea oí 
grande y variado surtido y precios de 
e«ta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay Juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; cscaparnlcs des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de 99; aparad0res de estante, 
a $14; lavabOA, a $13; seis sillas reji-
Ikt y dos con sillones. $12; incoas de 
norhe. a $2: tamlrtén hay juegos com-
pletos y toda dase de piezas suelta9 
relacionadas al giro y los precios un 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
M á q u i n a s de dob lad i l lo de ojo. 
Se ceden var ias y se f a c i l i t a t r a -
¡ bajo para las mismas en su do-
¡ m i c i l i o . P r e s é n t e n s e solamente de 
i 8 a 10 de la m a ñ a n a . A L M A C E -
N E S D E I N C L A N . Teniente Rey. 
19. esquina a Cuba. 
C. 1622 ¿ l . -"n. 
S E V E N D E UN MEDIO J U E a O 
de mimbre y varios muebles más. 
Factoría, número 26. 
766 2 6 a. 
G A N G A 
Por la mitad de su valor, se vend-í 
un camión en perfecto funcionamien-
to, propio para casa de comercio. I n -
forman: calle 25, entre Infanta y 
Marina. Jos-í Regó. 
7S27 8 a. 
FN ^A C A L L E D E ANIMAS S E 









.v ELPIDIO BLANCO 
^ con i Ven<Jo l in solar de esqul-
Vu •133 nietros, frente al Par-
n̂en ,al' el terreno libre de gra-
*Ta i»a i15 el tnetro. O'Reilly, nú-
t,0,»- Teléfono A-6951. 
Yjr-— 8 a. 
X "1 : SE V E N D E N 
o separados, en 
clnio. el lugar más 
baratos. No ¡se trata con 
Informan: Neptuno, nú-
^tos; de 2 a 4. 
14 a. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
s i tuada en una esquina paradero 
de t r a n v í a s . Su ven ta es de $16 
diar ios . Se garantis ian $150 de 
u t i l i d a d mensuales. R a z ó n J, M a r -
t í n e z , Co lón , 1 , de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
8108 7 a. 
"m: VENDE UN CAFE E\ P.l E-
ñas condiciones, obras sanitarias he-
chas: alquiler, $50. Aguila, 25; con-
trato, ó años; en Prado y Dragones, 
cafó "Continental", informan 
8136 9 a-
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, úl t ima er-
presión del buen gusto, reduce el p i -
cho si es excesivo y lo aununta si 
es escaso. La corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste; pero para ésto hay qua te-
ner gusto. No re hapa corset o faja 
í-in verme o llamarme antes. Sol, 7S. 
Tel. 7820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 
d í a 
TRASPASO UNA GASA I>K U t . 
auilinato, de hermosa apariencia; to-
da alquilada y muy _bien situada. 
Informan: Industria, 72-A. 
8140 7 * 
solares, juntos 
•toa! ?e Patro  
Stores 
loma de 
" S E V E N D E UNA GRAN F R U T E -
ría para personas que deseen cosa 
buena, el mejor punto de la Haba-
na Dan raz/m: Cuba, 68. 
8147 7 ^ 
KN LA M E J O R CUADRA D E L A 
Habana, y sola en ©squina, se vende 
una bodega, con buen contrato, poco 
alquiler. Su precio. J3.500. o se ad-
mita un socio con $1.000, en Prado 
y Dragones, cafe Continental, Infor-
man. _ 




mide 20 por 
OTar r i l l , númc-
— g £ V E N D E UNA FON DITA E N 
•>50 pesos, que vale 600; tiene mucha 
marchan te r ía ; se da a pnwbfcl está 
en el punto más céntrico 6é !a Ha-
bana- es gran negocio para estable-
cerse con poco capital. Informa: 
Adolfo Carneado, Monte y Agmla. 
cafó Berlín. 
M i l 
A u t o - P i a n o 
de ocas ión . SE C O M P R A U N O . J , 
D . M o r e l l ó . De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Vi l l egas . 57, altos. 
8173 S a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
I plazos, cen efectos de primera clase 
1 y bandas de gomas, automát ica . 
I Constante surtido de accesorios pa-
ra ios mismos. 
| 
L a a n t i g ü e d a d , se r e f o r m a 
GKAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo «'.e barnizar, es-
maltar y restaiirar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llmoc ni Teléfono \-7974. 
" L A CASA N l EVA" 
MALOJA. NUM. 112. 
En esta casa encont rará usted un 
variado surtido do muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase d* 
objetos de valor. No se olvide que m 
el teléfono A-7974. Malojn. 112. casi 
esquina a Campanario. 
i A g e n á 
" L a £ s t ^ e l I d ' , 
OALIANO 105. T E L . A-3976. 
4 ,La F a v o r i t a " 
Virtudes, 07. Tel. A-4208. 
Estas dos agenciap, propiedad de 
Jo«é María, López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot-j, casa similar, 
para lo cual dispone de personal Idó-
neo y material inmejorable. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas en per-
fecto estado, muy baratar. También 
se cede el negocio que deja buena 
utilidad, para verlas e informes en 
Habana, 107, entre Teniente Rey y 
Muralla. R. Herrero. 
7781 8 a. 
BE VENDEN UN AUTOMOVIL Y 
un familiar, do poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
ciella," Jesús del Monte. 
7310 9 a. 
GRAN NOVEDAD: ACABADO de 
lieear de Europa, se alquila un lu-
joso Landaulet, de blanco, propio pa-
ra bodas, con chauffeur y paje, i l u -
minación interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano y 
Henault. a precios muy baratos. Ge-
nios, 16 V.. Teléfono A-8314, Gómez. 
7645 13 a. 
S E V E N D E UN F O R D , E N P E R -
fecto estado de conservación. Infor-
man: Garage Boulevard. San Rafael 
y Lucenc. De 7 a l 0 y d e 5 a 6 
7616 6 a. 
50 acabamos de recibir, 50 
Uolsteln, Jersey, Durahm y Sui/as, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche endn una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas do 25 vacos. 
Especialidad en caballos enteros da 
Kentm-ky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 a. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i f i i i i i n i i i n i i i 
AVISO. S E V E N D E UNA C A I D E -
ra de vapor, de cuarenta caballos; 
una máquina de treinta caballos tres 
centrifugas, varias poleas, varias 
trasmisiones, varias correa?, todo Ins-
talado; para más informes dirigirsa 
a G. Piñera, Muralla, 1. Teléfono 
A-2735. 
7242 8 a. 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
fiar" prácticamente nueva, con su^ 
motor de gasolina de 5 H caballos, 
construida por The St. Louls Wol; 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
£00 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metros. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. «Puede verse v tratar ce 
su precio en la Fundición de Leony. 
Concha y Viilanueva, Jesús del Mon-
te. 
7150 7 a 
AGEMIA Y TrfEN DE MÜDA\Z4S 
E l A r c o d e B e l é n 
Acostíi. «1. Tel. A-1013. 
Los traslados de mueble» en el Ve-
dado, Cerro y Je^ús del Monte se ha-
cen a Igual precio que de an lugar a 
(.tro de la ciudad. 
E N $40. S E V E N D E UN PIANO. 
sin comején, de gran sonido The 
American Plano. Industria, número 
04. Pianos de alquiler a |2.50 al mes. 
S0S3 6 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
\are/ y Ca., s tuado en la callo de 
Aguacate, número 53, entre Tentento 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados planna y pianos automá-
ticos Elllngton, Monarch y H i m - l -
t< n. i "comendados por lo» mejores 
prnfesnres mundo. Se vendan vi 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romauas 
para guitarraa. 
G S X Q A 
En Animas. 4 3 se venden todos 
' los muebles de una casa; hay un lue-
go de cuarto modernista, color cao-
ba; uno idem color nogal con esca-
parate de tres cuerpos; dos escapa-
rates con y sin lunas; un lavabo de-
pósito; varias cómodas; un reloj; 
una máquina; nn buró sillas y *illo-
nes; varias columnas; camas de ma-
dera y de hierro, y algunos objetos 
más que se venden Juntos o separa-
dos. 
7862 15 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. «9. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Snárez. trans 
porta los mueble», ya estén en el Ve-
dado, J e sú i del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un. 
lupar a otro de la Habana. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m d » suntoso 
por su precio. 
P I D A C A T A L O O O S 
Hijos de F u m a p l l l 
Eaton carros, de aspecto elesantf-
simos. pueden verae en el S a -
lón E x p o s i c i ó n de 




F i l t r o s " P a s t e H r " 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro do a 62 bu-
jías y uno de 85. con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 36. Informan: Berna'do 
Pérez, en Riela, 66, 68. Teléfono \ -
£513. 
C 1262 In. 9 m. 
i s c e l a m e A 
- y a 
1 2 4 1 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a d e P r é s t a m a y Coupra-venta 
DINERO EN' CANTIDADES 
\ sobre prendas y objetos de valor-: In-
i t*»rés nv'»dlco. Hay reí*erva^o y gran 
1 rex-rta en las operaciones Se ouui-
i {tran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 V 96 
T E L E F O N O A-4775. 
\ 26411-li SO ab. 
BE V E N D E I N A l T O M O V I L 
Queise, marca "Case", casi nuevo, 
tiene goni.if de repuesto y acceso-
rios, de cuarenta caballos de fuerza 
y S asientos, propio para una fami-
lia do gu«(o; puede verse en Komay, 
número, 1" y 21. A todas horas. 
8226. 11-a. 
SK VENDI I N A >i . \griN A ~ i n ^ 
PA.NO SUIZA, de 15 a HP. tipo 
Alfonso X1JI. se da barato por em-
barcarse su dueño. Pe pueJe ver. I n -
fanta y Maloja; de S a 2 p. m. A. 
Lo*Ad&. 
S19S i 11 a. 
CAMION L I G E R O Di; R E P A R -
to. Marca frrncesa Berliet, 8 HP. en 
perfecto estado de funcionamiento, 
listo para, el trabajo con solo cam-
biar lo< letreros. Precio único J675 
Cy. informan: Prado. 47 
_7561 6 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de ludan) 
Carruajes oe lujo: entierros. \oo-
das. bauü/os , etc. Teléfonos: A-13S8. 
establo. A-4$92 almacén, 
t Corslno Fernández 
S E V E N D E N POR DESOCUPAR 
en local 50 huecos puertas de todos 
anchos, modernos, lisos y de table-
ro, en buen estado; también se ven-
de una columna de hierro de cuatro 
metros redonda, una vidriera metá-
lica de esquina, con su mostrador y 
armatoste, un armatoste con mostra-
dor, propio para ropa, nuevo y de 
cedro. Informan en F y 23, número 
L'19. por la mañana. 
AVISO. DESEAMOS «HOMPRAR 
hierro viejo y restos de maquinaria 
vieja de Ingenios. Informan en Amis-
tad. 92. 
8003 5 a. ' 
U n Chalmers y u n F o r d de uso 
se vonden a m u y bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Tfloderno 
T e l é f o n o A 8107, O b r a p í a 87 y 89 ! 
C 947 I N . 20 f. i 
S E V E N D E N TANQUES D E HEE-
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso informan en Infanta. 6 7, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Mu^-a' 
7416 26 a 
A V I S O ~ 
Vendemos bocoyes, de castado y ro-
ble, vacíos, lodo el año, cu Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-eiso 
Zalvidca, Ríos y Ca. 
* » " U ab. 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAfiOL OE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 5 D E 1916 D i a r i o d e i a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LAS ELECOIONi-^» E X L E O N 
QH T E L E G R A M A DEDL SR. COX-
D E D E R W L A X O N E S 
Madrid, 4. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha enviado un tele, 
grama a León, en el que dice que se-
ría ofender a los leoneses» con sola-
mente suponer que dejarían de votar 
n! señor Axcárate. 
A G R A D E C I M I E N T O D E L SR. 
AZC A R A T E 
León, 4. 
E l señor Azcárate ha enviado, un 
telegrama al Ministro de la Goberna-
ción. señor Alba, en oonu-starlón al 
qne ¿¿te le había enviado anterior-
mente. 
E n el citado telegrama se mues-
tra el señor Azcárate profundamente 
reconocido a la oferta que le hizo el 
señor Alba de los votos de los libo-
rales de Valladolld si presentaba su 
eandldatnra por aquella circunscrip-
ción. 
Añade el ilustre catedrático que 
nunca olvidará esa prueba de con-
sideración y afecto; pero se nle°a a 
aceptarla, fundándose en que en cier 
ta ocasión anunció a sus correligio-
narios que saldría diputado por León 
o que dejaría de representar distrito 
alguno en Cortes. 
H A B L A E L MINISTRO D E L A 
GOBERNACION' 
LOS CANDIDATOS L I B E R A L E S C E 
D E N SUS DISTRITOS A L SR. 
A Z C A R A T E 
Madrid. 4. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha hecho aUrunao deelara-
ciones relacionadas con la lucha eleo 
toral. 
"Respetamos —dijo— el derecho 
que tienen las minorías para procla-
mar diputados con arreglo al ar-
tículo 29 de la ley electoral v que 
responde a la política de concordia 
que venimos practicando desde que 
estamos en el Poder y de la cual nos 
cnorsndlecemos". 
Añadió que el Gobierno no ha re-
Cibldo ninguna queja por cuestiones 
electorales. 
DI lo también que todos los candi-
datos liberales de la provincia de Va-
lladolld han telegrafiado al Gobler-
no manifestándole que están dlspue-; 
tos a ceder sus distritos al señor Az-
cárate. 
••("onfío—manifestó el Ministro — 
cu (pío León proclamará diputado a 
Cortes al señor A/x^árate. Pero en el 
caso en que no sucediera así, se le 
eligiría por Valladolld". 
"Sería doloroso—continuó dicien-
de—que España negara asiento en el 
Congreso al señor Azcárate, que es 
uno de los más grandes parlamenta, 
rios españoles". 
Terminó diciendo que el decoro 
nacional exige que se evite la ofensa 
que para el gran patricio supondría 
dejarlo sin acta y que si tal sucedie-
ra, las demás naciones formarían una 
idea muy pobre de España. 
PROCLAMACION D E DIPUTADOS 
I .upo. 4. 
Hoy se ha verificado en e>;ta pro-
vtocia la proclamación de diputados 
u Cortes, con arreglo al artículo 29 
de la lev electoral. 
Dicha proclamación debía haberse 
aerificado el pasado domingo: pe-
ro causas imprevistas obligaron a 
aplazarla para hoy. 
Los diputados proclamados fueron 
los siguientes: 
Por la capital: señor Martin Fer-
nández v don Javier García de Lea-
nls y Arlas de Quiroga, liberales, y 
el señor González Besada, conserva-
dor. - * - i i » 
Rlbadco: don Ramón Bustelo, l i-
beral. , ... 
Etonsagrada: señor Pórtela, libe-
ral- . „ i . 
Vivero: don José Soto Reguera, l i -
beral. _ j 
Monforte: don Guillermo J- de Os-
nía, maurlsta. 
LA LUOHA E N OVIEDO 
Oviedo, 4. 
Por fin se presenta candidato por 
esta circunscripción el reformista, 
señor Alvarez Valdés. 
L a lucha se presenta muy reñida, 
siendo dlri'xifla la campaña por don 
Melquíades Alvarez en persona. 
E n Pola de Siero se ha verificado 
un mitin de propaganda reformista, 
habiendo hecbo uso de la palabra el 
Jefe del partido. 
Dijo el señor Alvarez que los car-
listas, conservadores, republicanos y 
socialistas, al combatir al candidato 
reformista demuestran que este par-
tido constituye una fuerza prestigio-
sa e indestructible. 
E l orador terminó ocupa adose de 
la guerra europea y dedicando elo-
gios a Franela e Inglaterra. 
WSIEDAT) POR OIR A 
VA/yQUEZ D E ^ l E L L A 
Oviedo, t. 
Llegan los trenes atestados de ria-
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
A partir del día 9 de abril se pondrá nuevamente en vi-
gor los sábados y domingos, la línea Playa-Cuatro Cami-
nos. Desde el lo. de mayo circulará diariamente. 
E l recorrido de esta línea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, GaJiano, Angeles, Florida, Vives. 
Belascoaín, Marina al Vedado hasta la Playa, 
Havana, Electric Ry. Ligh And Power Co. 
¿Qué necesita el hombre para ser feliz? 
—Un poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda, Carballal Hnos, 
Taller de Joyería, Muralla, número 61. 
Teléfono A-5689. 
C. 1482 alt. 2d.-lí,. 
A p a r t a d o 8 1 l / | n r i | T r n i U T n T e l e g C a n t o 
T e l . A - 4 2 8 1 l l u L Í l l L u H I l I U HABANA, CUBA. 
S A N R A F A E L , 3 1 ' 4 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n l a s 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . -
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s l e g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M . 3 7 
C 917 
jeros, procedentes de todos los pue. 
Wos de la provincia, para escuchar 
el discurso anunciado por el candi-
dato de las derechas, el elocuente 
orador, señor Vázquez de Mella. 
Ha surgido un conflicto por ser In-
suficiente el teatro de Campoamor 
para contener la Inmensa muchedum 
bre ansiosa de escuchar la p-andllo-
euente palabra del ilustre tradldo. 
nulista. 
E n vista de ello el mitin se veri-
íioará mañana en la Plaza de toros. 
A P \ S I O X A M I E N T O POl.-ITIOO 
UH H O M B R E MORIBUNDO 
Oviedo. 4. 
E n Elancíí pe ha desarrollado un 
sangriento suceso por cuestiones elec 
torales. 
Encontrándose discutiendo sobre 
las próximas elecciones, don Oc*avio 
Pola, sobrino del marqués de Arjrile-
Des, OOO un individuo llamado Ma-
chón, éste último hizo un disparo de 
revólver sobre aquel, dejándolo me. 
ri hundo. 
E l agresor fué detenido, 
CENSURAS AI . G O B E R N A D O R D E 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 4. 
Los elementos regional i stas dirl-
cen eensuras al srobemador civil de 
la provincia, señor Suárez Iiulán. 
por que suponen que éste ha de fa-
vorecer, en las próximas elecciones 
a los candidatos lerrouxistas. 
E l señor Suárez Tndán nleca fun-
damento a semejantes rumores. 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
Madrid. 4. 
E l Jefe del Gobierno ha dicho quw 
la proclamación de los candidato4: li-
berales demuestra la fuerza de or-
ni/ación que tiene el paxtido libe-
ral. 
Añadió que las oposiciones eom-
preiídleron que la lucha cería Inútil 
y que no se denunció ninguna coac 
ción, lo cual, según dijo, demuestra 
que no se han cometido. 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA 
Madrid, 4. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones. hablando de las elec-
ciones, ha comentado favorablemen-
te el hecho de que a pesar de haber 
llegado el período electoral a su pu'i 
tu (u¡minante, »e observa tranquili-
dad absoluta en toda la nación. 
Hizo luncapié el señor Conde de 
Romanones en que ni aun en Cata-
luña han i»currido Incidentes, 
LA MUERTE D E L MAESTRO 
GRANADOS 
L O Q U E P I D E L A P R E N S A 
Madrid. 4. 
L a prensa de esta capital continúa 
formulando su protesta, por la muer-
te del ilustre maestro Granados, y 
pide al Gobierno que haga una pro-
testa amistosa ante Alemania, y que 
reelame una Indemnización para la 
familia que deja el inspirado com-
positor español. 
VAPOR NORUEGO T O R P E D E A D O 
Madrid. 4. j 
Protestan algunos periódicos por 
haber sido torpedeado en aguas es-
pañolas, el vapor noruego "Norma", 
que había cargado madera de pino 
en Vlllagarcía y que se dirigía a Car-
cilff. 
Añaden qne el capitán del citado 
buque, se aho^ó a causa de los efec-
tos del torpedo y dicen que la com-
pafifa armadora dd "Norma" ha ele-
vado su que.ta al gobierno español. 
CONT'LICrO AGRAVADO 
Madrid. 4. 
E l conflicto surgido a eonseeuon-
ela del Impuesto de inquilinatos se 
ha agravado. 
IXibido.a ello hoy ha ocurrido un 
lamentable incidente. 
E n ocasión de hallarse los agentes 
de la autoridad realizando el inven-
tario en una casa elegante qne adeu-
da varios recibos del impuesto de In-
«inillnatos, llegó a aquel lugar el can-
didato maurista a diputado a Cortes, 
señor Vitorlca, acompañado de dn-
euenta señores más, quienes silbaron 
y ¡'inenazaron a los agentes de la au-
toridad. 
Con este motivo se originó nn re-
gular escándalo. 
Ta polirfa detuvo a varios de los 
a IborotadoreS. 
Él asunto pasó al Juzgado de Ins-
tim ;-.ión, donde se instruyen las co-
rrí spondientes dlllgendas. 
CAMPAÑA D E L P, BASILIO 
A L V A R E Z 
Vlgo, 4. 
E l eonocldo propagandista «ntl-
forista P. Basilio Alvarez, ha empren 
dldo una activa y enérgica campaña 
de propaganrla agraria por los pue-
Wos de la comarca. 
l o acompaña el candidato agrario, 
señor Amodes. 
L a propaganda del P. Basilio ha 
levantado gran entusiasmo en todas 
partea. 
BOLSA 1>1 MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid. 4. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24,68. 
Los francos a 86,50. 
LOS m m 
m i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
1,08 I N F O R M E S D E L A S L I N E A S 
D E B A T A L L A . 
Londres, 4. 
Los informe^ recibidos de varios 
campos de operadones en el conti-
nente europeo, Indican ligera calma 
en Verdún, pero probablemente tem 
poraL 
I • nueva actividad de las cam-
pañas rusa e italiana no han dado re-
sultados importantes, 
P A R T E F R A N C E S 
París, 4. 
E l parte ofidal del Ministerio de 
ia Guerra expone que no ha habido 
hoy ataques de infantería en la re-
gión de Verdún y que la artillería 
francesa continúa el violento bom-
bardeo de todo el frente de Douaa-
mont y Vaux, al cual el enemigo con-
testa con poca intensidad. 
O r e a de Avocourt y Malancourt 
se ha sostenido por ambas partes vio-
lento dudo de artillería. 
[ ACTIVIDAD D E I/OS Z E P P E L I N E S 
Berlín, 4. (Vía inalámbrica de Say-
vllle.) 
Oficialmente se anunda lo siguíes 
te: 
"Nuestros zeppelines efectuaron 
anoche una Incursión sobre la costa 
inglesa, bombardeando las fortifica-
dones de Varmouth. Todos regresa-
| ron sin novedad'". 
NO PASO NADA 
Londres. 4. 
Ofldalmente se dice que el "raid" 
aéreo de anoche no causó daños ni 
riesgradns personales. 
HOLANDA C I E R R A SU 
F R O N T E R A ALEMANA 
Roma, 4. 
Noticias recibidas de Znrich, por 
la vía inalámbrica, dicen que Holan-
da ha cerrado su frontera alemana, 
concentrando en ella todas las tro-
pas disponibles. 
NOTICIA O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 4. 
Ofldalmente se comunica que las 
fuertes porciones francesas al sud-
oeste de Donaumont, han sido ocu. 
padas hoy por las tropas "alemanas. 
Los Ingleses han recuperado d 
cráter de Stdor. 
¿ATENTADO CONTRA E L CZAR? 
Berlín, 1. 
L a Agenda "Overptea^" comunica 
que un guardia ferroviar:o ha sido 
premiado, por haber detenido el tren 
en que iba el Czar, impidiendo su 
destruedón, preparada, según se 
cree, por manos reglddas. 
D E NORl Ut. A \ A LKM ANTA 
Londres, 4. 
Un despacho de Cnpenhasue. dice 
que el gobierno nomepo ha supli-
cado a Alemania «pie indague si lo^ 
siibmarinos nlfmanr<s han torpedea-
do a algún barco norueso durante 
los últimos meses. 
FRACASO D E UN «RAED" 
A E R E O SOBRR ANCON \ 
Roma, 4. 
Según Informes ofidalcs. los icro-
planos enemigos atacaron ayer a An 
cona, pero fueron derrotados por 
nuestros cañones especiales, monta-
dos sobre un tren blindado. Tx>s ae. 
replanes agresores emprendieron la 
fuga, pero tres fueron den-i hados: 
una fué aprosado Intacto, otro des-
truido por el fuego, y el tercero se 
hundió, mientras lo remolcaban en 
dlrecdón al puerto. 
Los torpederos enemigos permane-
deron fuera de la bahía mientras se 
efectuaba el ntaqne aéreo. 
L A PASTORAL D E L 
CARDENA 1; W11 (TUR 
Roma. 4. 
E l Vaticano no ha reHbido copias 
de la carta pastoral del Cardenal Mer 
cier. enviadas hace algún tiempo. Se 
hacen muchas coníetura- sobre la 
causa de la demora. Díccse que el 
impresor que publicó ln carta, fué 
condenado a un año de "árcel por 
los alemanes. 
L I G E R A CALMA E N VURDUN 
Londres, 4. 
Se advierte una ligera calma en la 
batalla de Verdún. después de la ', 
violentas hostilidades «le lyer, durar, 
te las cuales los franceses se abrie-
ron paso hasta ocupar otra Tez el 
contorno septentrional del Bosque do 
Calllaux. entre Donaumont y Vau\ . 
volviendo a entrar en la misma al-
dea de Vaux. 
Anoche no ocurrieron comba te»; de 
infantería. según el parte oficial 
francés; i>ero la artillería francesa 
ha desplegado gran actividad, bom-
bardeando las posiciones alemana"5 
en el sedor de Donaumont y Vauv 
al noroeste de la fortaleya. 
Continúa fnndonando la gruesa 
artillería a lo largo del sector de 
Avancourt y Malancourt, utilizando 
los franceses sus nuevos cañones de 
largo alcance, con los cuales hacen 
grandes estragos entre las apretadas 
masas alemanas. 
E L N I E V O V I R R E V D E 
L A INDIA 
Txyndres, 4. 
Ha llegado a Bomba y, el nuevo 
m 
J/mtíámaó 
fisLA F L O R C A T A L A N A 5 5 
de G. Toranzo y Ca. Eeviilagigedo, 1G8. 
Fábrica de Barquillos y 
Teléfono á -5527 , -Habana . 
Barquillo Palatino, Parisién, GalletUcaa para S^ñoritns Heladas v, en general, todo lo concerniente al 
helados. Precios sumamente barato» y i»in competencia. Pidan muestraa 
Obi 
s : i 
s e ñ o r E l l o Alvarez, quien 
te a esta capital tJ-.0 •» 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYER: 
A B R I L 4 
virrey de la India, habiendo sido re-
cibido por los jefes navales y milita-
res y las atauridades dvilee. 
NEGOCIACIONfc^ E N T R E 
B U L G A R I A ^ AUSTRIA-HUNGRIA 
Berlín, 4. (Vía Sayvllle.) 
Vlena anuncia que han terminado 
las negociaciones entre Bulgaria y 
Austria-Hungría respecto a la nue-
va frontera balkánica, siendo el re-
sultado mútuamente satisfactorio. 
LAS TROPAS AU>TKX)-H5 NGARAS 
Berlín, 4, (vía Sayville.) 
Ivas tropas austro-húnganus han 
ocupado la cordillera fronteriza en-
tre Lobbia .Mía v Monte Fumo. 
L A INDIGNACION SUIZA 
Ginebra, 4. 
El "Jourual de Genéve", en su 
edición de ho.v. exhorta al gobierno 
sul/,o para que imite el ejemplo de 
Mr. Wllson, y expulse de Berna a to-
dos los agregados alemanes, milita-
ntes y navales, como medio de expre-
, sar la Indignación que ha provocado 
en Suiza el ••rnid" aéreo alemán so-
bre Porrcntru v. 
F R O N T E R A S ILUMINADAS 
Berna. 4. 
11 gobierno suizo está conslderan-
<li> 1111 plan para iluminar sus fron-
teras, a fin de impedir que vuelvan 
a ocurrir errores como los cometidos 
l><>r alemanes en su última Incur-
sión aérea. Va se han iniciado nego-




Dn solo zcppelín voló ^obre la eos-
ta oriental de Inglaterra esta maña-
na. 
NOTICIA D E P A R I S 
París, 4. 
Dn fuerte ataque alemán contra la 
primera línea francesa de 300 me-
nos, al Sur de la aldea de Donau-
mont, ha sido rechazado. Los asal-
tantes fueron materialmente sega-
dos, retrocediendo en medio del ma-
^or desorden, en la dirección del 
Bors Cliauftour. 
• Nuestra artillería—dice el parte 
oficial—concentró el fuego sobre el 
enemigo que se retiraba, causándole 
bajas muy numerosas. 
• Al Oeste del Mosa el staque ale-
mán contra Hauoourt ha fraeisado " 
Al Norte del Bors Oalllette los 
franceses han continuado progresan-
do. 
COMBATE NAVAL E N E L 
K A T T E G A T 
Copenhagen, 4. 
Despachos de Kstokolmo y bullen. 
Bueda, dicen que algún combate na-
^al debe bnber ocurrido el lunes en 
el Estrecho de Kattegat, situado en. 
tic Suecia y la Península de Jutlan-
üla. 
Se ha oído un terrible cañoneo, y 
sc ha visto pasar por Helslnborg, 
puerto situado en la parte meridio-
nal de Suecia.' a un "destróyer" ale-
mán muy averiado, llevado a remol-
que. 
No ha sido posible obtener más 
detalles. 
L o s Gallos 
Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les pfeg, pues no -«e 
raen. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá CU' 
ras para tres callos y luego cami-
nará figurín, libre de callos par.i 
siempre. 
C 1672 alt 15d-lo. 
FEANCISCO SUERO JUNCAL 
Esta casa s'jrte al 90 por 100 de 
los que venden camas, a .>aber: fe-
rreter ías , m u e b l e r í a s , c l ín icas , hospi-
tales y caras de salud. Es tas camas 
llevan bastidor de hierro h i g i é n i c o 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
" Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
E m p r é s t i t o p e r u a n o 
Lima, Perú, 4. 
E l señor Monte Tirado, agente finan 
clero del Perú, saldrá mañana para 
Nueva York, autorizado para nego-
ciar un empréstito en esa ciudad. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Xueva York. 4. 
Procedente de la Habana, ha entra-
do hoy en este puerto, sin novedad, 
el vapor Saratoga. 
Nueva York, 4, 
Procedente de la Habana ha entra-
do en este puerto, el vapor Manuel 
Calvo. 
C a s T l ó s p S ^ 
meBingitis 
E n el hospital Las Animas falleció 
ayer el niño Mario Cuesta Píña, de 
siete meses y vecino de Aguila 2oó, 
sospechoso de meningitis cerebro es-
pinal. A dicho menor lo asistía ti 
doctor Figueras, quien denunció el 
caso. 
Al cadáver de dicho enfermo se la 
extRrajú el líquido para su análisis 
en el Laboratorio de Investigacionoo. 
l o n g r e s í t a s e n P a l a c i o 
K L INDI LTO I>K VICTOPIANO 
H K R K K R I S RODRIGI F./. 
Ayer tarde estuvo en Palacio ur.a 
comisión Integrada por los s e ñ o r e s 
licenciado Krasmo Regllelferos. se-
nador por Oriente; doctor A n d r é s 
Calleja, representante por las Vil las, 
y E l i o Alvarez, Alcalde de Rodas, la 
que visitó al s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . h a c i é n d o l e entrec* de 
una solicitud de indulto a favor del 
penado Viotoriano B e r b e r í s R o d r í -
guez, que se encuentra cumpliendo 
condena en el Presidio de la Repú-
blica. 
D i c h a instancia fué suscrita por la 
s e ñ o r a Dionisia Rodríguez, viudk de 
Berberís, madre de dicho penado, 
cuya solicitud acompañaba a la mis-
ma un certificado del médico do 
Presidio, doctor A. Díaz Albertlni, 
en el que manifiesta que Victoriano 
Barbería padece de ataques epilépti-
cos. 
E l Jefe del Estado ofreció a los 
doctores Regiieiferos* y Calleja, y al 
presamem* a esta capital t̂ -T ^ 
hzar esa noble ges t ión ci,i« t ^ 
to como se reciba el I n f o ^ A1*' 
bunal sentenciador, hará to^ » 
SÍb.le POr a.CCeder a la ^aclíl ¿ i f l 
tada, considerando el mal esta40 salud en que se encuentra ei 
penado. ei «tH 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O j j 
e s l a m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d u r a . :: 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é o 
t r i e o s . ;: v, >; a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A CUBA 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 2 6 . T E L F . A-2147 






C A T E R P I L L A R 
Eb la máquina de arar más perfecta y poten*©. Aro sns ti emú co» 
rila, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y haga el tire di 1* 
caiia por la cuarta parte de lo que cuesta por carreta. 
TRACTORES EN USO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
1. Central "Toledo," Marianao, 
Jay, Colonia del 8r . Patricio Sánchez 
neral, Sr. Alberto Nodarse. 1. Com 
OUira de Melena. 1. Central '^Coraz 
Amfeaga. 1 Ingenio "La Jaíia," Ta 
"Habana," Hoyo CoJorado, General 
lora-do, finca del Sr. Luciano Hernán 
Tlcán, Sres. Galbán y Co. I . E n Man 
ro. 1. Central "Australia," Jagrüey Q 
rex. 1. Central ''Redención," Camag 
"Mogote," Sagua la Grande, Sr. Ra 
Agramonte, Heredero do José I^ezam 
San José de loa Ramos, Sr. Ernesto 
cagua. Sres. Frankly e Hijos. 
cel Sr. Juan Aspuru. 1. En Guant 
. 1. En Las Cañas, Colonia del Ge; 
p a ñ í a Azucarera Central "Oülr»-
ón de Jesús." S. la Grande, Sr. Ju" 
guayabón, Sr. F . Goncer. 1. Centr»' 
Sr. Rafael Montalvo. 1. En Hoyo Co-
dez. 1. Central '«an Agustín," Q"1" 
zanillo, del Sr. Francisco D. M«ÍJ»' 
rande, Sres. Eugenio y Alberto Alv»" 
üey, Sr. Rafael Permández. 1. FlnC¡| 
fael Pesquera, 1. Central "Unlío-, 
a y Larrea. 1. Colonia "Pro§rrf*o 
Lacoste. 1. Central "Aguedlta," »»• 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e 


















P U n l a . compleus par . CONTiíATISTAS 
M 0 L 0 N E Y & E L L I S . A M A R G U R A , 12 
J M 4 8 5 J * * * 
e r v e z a : j D e m e m e d í a e t T r o p i c a l f 1 
so 
